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jDer d)cmifd)e SMadjWeio bou ß a u i : ( ) a r i b i n im tljierifdjen 
Äörber nadj ftattgcfunfccncr Vergiftung ift bisher Wol berfudjt, aber 
nidjt erjtelt werben. (Sincm Sfieil ber $orfd)er fdjicn e§ bon born* 
Ijcvcin unmöglid) ba» ©antfyantitt im Jlßrbcr djemifd) nadjjuWetfcn, 
tfyeilS au§ bem ©nmbe, Weil c8 in äitßcvft geringen ©aben ben £ob 
(jcrbeifüfyrcit, tf;ei(3 aber and;, it»eil c§ im Äörbcr fel)r rafd) 3er-
fefc-ungen erieiben fottte. 5inbcrc fjorfdjer, Weldic ben Stadjtoeig bielfad) 
berftid)ten, waren nirf>t im (Staube, burd) Slnwcnbung ber gcwßf/nlidjen 
£öfnng»mittel baS ßantfyaribin ju c£trar>ircn. (Srft burd) bie bon 
Söüt'ljm angefteüten @r,berimentc würbe c§ w a f ) r f d ) c i n l i d j , fcajj baS 
Sautljcmbin burd) 5lnwenbung f t a r f e r ( S ä u r e n fid) Werbe ab= 
fdjeiben (äffen. 
3luf bie gütige Shifforberung bc§ £>enn Sßrof. 2 ) r a g e n b o r f f 
unternahm idj eine 3teil)e bon 35erfudjen an Spieren, um in ber bon 
S3Iut)nt angebeuteten SGßeife baS ©antljaribitt aufjufinben. 3 m Saufe 
biefer Unterfudjuugen, roeldje in rein g e r i d j t l i d j s t n e b i c i n i f d j e m 
Sntereffe angefteHt würben, fanb idj wiebert)Olt ©clegent)eit, Skobadj* 
tungen ju machen, Wcldje ntdjt ftreng in ba§ ©ebiet ber mid) be= 
fdjaftigenben grage, bielmeljr in ba§ ber $t)i)fiotogic hineingeborten. 
92id)t3beftoWeniger fdjienen biefe lederen ^Beobachtungen ber 93erüd= 
fid)tigung Wertb, ju fein, unb id) glaubte, t r o | il)rer fiüdenljaftigfeir, 
biefetben bod) Ijter mittljeifeit ju tonnen. 
Urfbrüngiidj (ag e§ nid)t in meiner Slbfidjt, bie mir jugä'nglidj geWe= 
fene Literatur ber ßantljariben anjufüljren. ©ine genaue 2)urdjfid)t ber= 
felben belehrte ntidj jebod), bafe ben Gtanrfyaribeu bi§ljer nur eine fel)r 
geringe Siufmertfamfeit gefdjenft Werben ift. S ie meiften ©djriftftetfer 
begnügen fid) bamit Eitate Wtebcrjugebcn, cf)nc bie Duetten ju berück 
fid)tigen. ©anj befonbere Ungenauigteitcn Ratten fid) auf biefe SBctfe 
in bie Angaben über bie Äcnntnifc ber ©ried)cn bon ber SBirfung 
ber (£anrr/aricctt cingefdjlidjen. S u r Sluffläruitg berfetben füb/re id) 
in bem erf ten 3lbfd)nitte biefer SWittljeihingcn bie Wid)tigftcn ©d)riftcn 
über bie Eantfjaribcn an unb Weife auf bie ©ntwidelung ber 2In-
fd)auungen über bie SBirfung ber ©antfyariben I)in. 
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®er j roe t t e Abfdjnttt enthält bie SRefuItate ber ttnterfudjungen 
über bot ÜJtadjftcig ber Santr/aribittg. 
•Sn bem b r ü t e n Abfdjnittc t^cilc id) bie !pb,r/fiologifdj4ojifo^ 
logifdjen ^Beobachtungen mit. Siefen Sfieil muf? id) a(§ ©Itjje U-
äeidjnen. AuS äußeren ©rünben roar e§ mir unmöglich, bie in bem-
fetben aufgefieütcn fragen mit bem ©rabe »on ©cnauigfeit, rocld)er 
mir roünfd)en§roertb, erfdjien, ju beantworten. Set) bebaure Co, bie 
93eröffentlid)ung meiner Unterfudjungen burdj baS Abroeidjen »on ber 
mir anfänglich gefteßten Stufgabe oerjb'gert ju haben, oljne Riebet ju 
beftimmten 9?efultaren gefommen ju fein. Smmerbin Ijcffe ich, aber, * 
bafj biefer ÜljetI metner Unterfudjungen ntdjt gänjlidj erfolglog geroefen 
ift, ba id) benfelben a!8 V o r a r b e i t ju Weiteren gorfd)ungen über bte 
©inroirfung be§ Giantljaribin§ auf ben tf)icrifdjcn £)rgani§mu§ betrachte. 
®ie ©efdjreibuttg ber au Spieren angeheilten ©jtierimeute habe | 
id) an ba? 6nbe meiner ©djrift gefegt. 3d) tl)at c8, um bie lieber* ] 
ftdjtltdjtett baburdj ju förbern. 
Sticht ber ©ebraudj, fonbern ba§ aufrichtige ©efüb* einer tiefen 
äkrpftidjtung §e r rn Sßrof. 2 ) r agenbor f f gegenüber läßt mid) an 
biefer «Stette SBorte ber ®anfe§ ausbrechen. Ucberbtide id) ben langen 
Set t raum, über Welchen fid) meine SSerfudje aulbeljnten, fo Werbe id) 
beffen inne, mit Welcher unermübtid)en 33ereitwiüigfeit, mit Welcher 
Aufopferung »on Seit unb 2Mbe föerr 5J5rof. © r a g e n b o r f f mid), ^ 
ben Heuling auf bem ©ebiete ber djemifdjen ltnterfudjung, bei meiner 
Arbeit burdj feinen Statt) unb tljätigcn S3eiftanb unterftü^te. 3 n 
gleicher SBeife füljte id) mid) it)m gegenüber »erfcfttdjtet ju lebhaftem 
2)anf für bie liberale Art, in Wetdjer er mir ba§ toftbare SOJaterial 
ju ben 33erfud)en unb bie nöt igen §ülf8mitte( jur S3enu|ung überliefe. 
Hochachtung unb ©anfbarfeit »erantaffen mid), nod) einen an-
beren t a rnen ju nennen. SRögett biefe Sffiorte jum S3eWeife bafüt 
btenen, baf; bte roiffenfd)afttid)e Anregung, Weldje id) roäf)rcnb ber 
testen Seit meiner ©tubienjafyre auf ^iefiger §od)fd)u!e burd) §er rn 
$rof. @. »on © a i u f o n - ^ t m i n e l f t i e r n erhielt, einem <Sd)ü(er ju 
Zifdl Würbe, ber fid) mit nie erlöfdjenber 2)anfbarfeit feines b,od)? 
verehrten SehrcrS erinnern wirb. 
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,pte S a n t h a r t b e n ypevbcu ctlä Heilmittel jucrft bei Qx^fo= 
t r a t e t angeführt. S n ben bem jg>ip»ofratc§ fclbft jugcfdjnebcnen 
SS?cvfen gefebiebt it>rer nur an einer ©teile (Srwähnung ] ) . 2)afelbft 
empfiehlt § i ^ c t r a t e § fie innerlich, anjuweuben. dagegen Werben 
bie Gantfyariben in ben n a d j h U ' p o f r a t t f d j e n ©djriftcn aI3 weittoer« 
breitetet unb oielfad) fowot)l äuperlid) aU inncrlid) angeWanbteS SRittel 
angeführt. Sbncn wirb in ben Umgenannten <Sd>rtften bie 23ebcutung 
tineS (/ÜQiiay.ov v.adumiy.6v beigelegt. S ie erfranften unb bem Äörper 
fdjäblidjen ©äfte feilten burd) eine xüSuQag foWol)l burd) ben S a r m , 
al§ and) mit bem § a r n , Schweift, ben ©:puti3 unb bei Uuterbrüdung 
ber Regeln burd) äBieberberoorrufung berfelbcn au§ bem Ätfrfcer cnt= 
fernt werben. S ie (Eantharibcn galten für ein Satbarticum im WcU 
teften ©inne bc8 SBorteS. Sagegen Werben fie, obgleich fie ä'uftcrlid) 
bei gewiffen (Srfranfungcn ber (Gebärmutter angewanbt, in biefelbe 
eingeführt Würben, nirgcnbS in ber ganjen ©ammlung ber nachhiß* 
!pofratifdb,en ©d)riften aU beribirettbeS ÜKtttel im engern © i n n e , als 
Gpifyafticuin bejeid)ttet. (53 mttfs angenommen Werben, baft bie haut* 
röthenbe unb blafensiehenbe SÖStrfung ber Santljariben ju jenen Seiten 
nidjt befannt war ober bod) feine 3krWertt)ung fanb, ba ber innerliche 
©ebraud) burdj eine hervorgerufene (Entleerung ber frantl)aften ©äfte 
in »ielen gälten baffetbe leiftete, wa» bei einer Ableitung ber äufjer* 
lid) angewanbten Santbaribcn erhielt werben tonnte. 
1) Medicor. Graecor. Opei-u ed. C. G. K ü h n . L ips iae , 1826. Vol . 
XXII, pag. 97. 
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£)er nctd) ber innerlichen SInwenbung f)äufig eintretenben üblen 
folgen wegen griff § i b b o h a t e 8 nur feiten p bem ©ebraud) ber 
ßanthariben. <Sr wanbte fie als biurctifdjeS L i t t e l bei ber SBaffer* 
flicht an , fügte aber ben 'Statt) h i t t p , Hebergtefiungctt mit warmem 
SBaffer, Einreibungen mit ©el anpftellen unb bem Äranfen warmes 
Srob mit Del ju reichen, fall? fid) nad) 3)arrcid)ung bcS $cebica= 
mentS ©chmeqen einfteflen feilten. üftad) ber $orfd)nft beS § i b b o ^ 
f r a t eS feilten b re t ©anthariten, nad)bem Äobf, glügel imb Seine 
entfernt werben, mit brei ftr/att)en (gleid) 4'A Unjcn) SBaffer jerrie= 
ben unb bem Äranfen als ©etränf gereicht werben. ®a8 ©gentr/üm* 
liehe in biefer äJürfdjrift, nur ben Äörper ber (Jantbarioeu ol)ne ben 
Äobf u. f. W. 1) anpwenben, hat Wohl barin feinen ©runb, ba^ § i b -
b o h a t e S , wie auch © a l e n in feinem Kommentar jum £ ) i b p o t r a ~ 
t e S 2 ) bermutljet, bie p entfernenben Steile gleichfalls für giftig hielt 
unb auf biefe Seife bie nad) bem ©ebraudje ber Eanthariben eintre-
tenben üblen folgen p bermeiben, WenigftenS abpfd)Wädjen fud)te. 
teueren Unterfuchungen p geige ift ber ©ehalt ber Äöbfe unb glügel 
ber Kant()ariben an (Santf)aribin aßcrbingS lein fo uiibeträd)tlid)cr, 
als bafj er bei innerlid)er SlnWenbung überfeinen Werben barf. 9tad) 
g e r r e r 3 ) , ber freilid) ben $reccntgel)alt ber (£antl)aribeu an (£an= 
tharibin fetner unboülommenen llnrerfudjungSmcihobe wegen p h^d) 
annimmt, enthalten Äobf unb güt)ll)öraer 0 ,05, bie Seine 0,09 # 
(Santljartbin. 
Unvergleichlich auSgeber)nter, als bei § i b b o f r a t e S , ift, wie oben 
bereits angebeutet würbe, bie 3lnwenbung ber (Santljiiriben in ben 
n a d j h i b b o f r a t i f d j e n S c h r i f t e n . S n bem SBcrfe „neqi •<>wcuxsir1q 
4 )i Werben bie (Santr/ariben mit Saffer jerrieben als Gmenas 
gogum unb (Scbolicum angewanbt. Slud) lfm Wirb ber etwa eintre* 
tenben übten folgen gcbad)t unb eine ber obigen SehanblungSwcife 
ähnliche angerathen. Se i weitem berbreiteter ift aber bie SlnWcnbung 
ber ©anthartben p bemfelben Sehufe in gorm bon 5Kutterjäbfchen5). 
SSier bis fünf ©anthariben fönten mit berfd)iebenen föarjen ober aud) 
1) Med. Graecor. Op. cd. K ü h n 1. c : xuvduQÜag rosig, ayelwv 
rriv xscpukriv exuGTijt; xul TITSQU xul jcöd'ug, iQitpug sv TOIGX xvü&oig vdctTog 
T U Ctufiaru. 
2) Med. Graec. Op. ed. K ü h n , Vol . XV, pag. 912, 913. 
3) SBtertcIjnfirefdjr. f. jmift. «ßtjarm. b. ä S l t t f t c l n , 18G0, IX, 2(38. 
4) Med. Graec. Op. ed. K ü h n , Vol . XXII, p, 537, 547, 552. 
5) ibid. p. 531, 547, 553, 560, 604. 
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Sffig ju einer vffafteräfjnlicfjen SDfaffe jerrieben werben. £>iefe in eine 
längliche gorm gebrachte SKaffe foöte mit SBotle unb Weifjcr Seine* 
Wemb umwicfelt unb mit Salben beftrtdjeu L) in ben SDcuttermunb ein* 
geführt Werben. Saft ba8 au8 ßantbariben bereitete SDiuttetjä^fc^cn 
Witflicf) mit ber (Schleimhaut bc3 (Seroicalfanal3 in Berührung ge* 
bradjt Würbe, fann leinem £Wcifel unterliegen, g-ür ba3 einführen 
bc8 SDhitterjäpfdjenS ift ber Au8brud nonan^t^a gebraucht. AitutiuS 
g p f i u S 2 ) giebt a n , tafe bem nooari&ii'ai. ein ßülwag, g l a n s ober 
p e s s u s ju fuüttltrcn fei unb bafj biefer |x \ssns in bie weiblichen @e* 
fd)Iccht8tf)eite eingeführt würbe. Hier blieb blieb er aber nid)t etwa 
in ber Scheibe, fonbem würbe in ben SJfitttermunb biucingcbradjt. 
Sit ber genannten Schrift he<|H e8 : „itaoGTidivru TIQOQ TU c r ö f i « 
TWV VGTiQtWV^ 3 ) Uttb „Tjjl' (itJ^V ( L 6 . S p e c Ü I u m ) Xuäeii dt'ltaiOflOV 
xiü ävevovi'S i u Gratia aviiiuv (sc . rfui' vGnomuj'), x«t Tru~ äuy.rvho waav-
rug, xui TtQoGttOirui UIGTISQ tnl rrfi nQOTtotjg y£yqumuiii 4 ) . SBar alfo 
ber SOcnttermunb gefd)ioffen, fo würbe er j u o o r mit einer Sonbc ober 
bem Singer eröffnet unb erweitert. (£3 muß auffattenb erfdjeinen, 
mit welcher Sorglofigfeit bie griecf)ifchen Aerjte ber n a c r ) h i p & o f r a = 
t i fd)cn Seit ein fo wuffaincS L i t t e l , Wie bie ©anthariben in ben 
üöhtttcrmunb eingeführt unb gewöhnlich einen ganjen Sag liegen ge* 
laffen haben. Allein e§ ift ju bcrüdfid)tigen, baft bie au3 ben San* 
thariben bereitete fcflafterähulidje SJcaffe junächft in SBotle unb barauf 
Sein eingehüllt unb bie ÜKuttcrjä'tofdjen fclbft mit einer Schicht ägtyp* 
tifcher Sa lbe unb SRofenöl nberjogen Würben. 6 3 ift bal)er feljr 
wahrfcljeinlich, baf3 bie her»orgcbrad)te SOSirfuug eine rein merl)antfcr)e 
gewefen ift unb bafe bie Santhariben an berfelben feinen An te i l ge* 
habt t)ftben; Wenn nid)t ein 2t)cil be8 Santf)aribin3 in ben fettigen 
üRaffcn, mit benen ba3 äRuttcrjäpfcr/en beftridjen worben War, gelöft 
auf ber Schleimhaut be3 ©err-iealfanatS jur SOßirfung tarn. 
©benfo berbreitet Wie in bem 93ud)e „über bte Statur be8 SEBei* 
be3" ift bie innerliche unb äufjerliche Anwenbung ber Eanthariben al3 
(Smauagegum unb (Scbolieunt in bem SCßcrfe .,nsQ\ yvvatxelwv"5). 
©nblid) ift auch ©authariben in ben beiben Sßerfen „JTSQI TÜIV 
h'Tog nu&üiv" 6 ) unb ,;7tsol sniy.vr^Giog"' ' ) gebad)!. 
1) Medic. Graec. Op. ed. K ü h n , Vol . XXII, p . 560. 
2) O e c o n o m i a H i p p o c r a t i s , Franeofurdi 1588, p. 535. 
3) 1. c. p. 573. — 4) ibid. p. 574. 
5) Med. Graec. Op. ed. K ü h n , Vol . XXII , p . 709, 710 , .711 , 712, 724, 
725, 726, 745, 787, 812, 846, 874, 877. — C) ibid. p. 494. — 7) ibid. p. 479. 
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1) Medic. Graec. Op. ed. K ü h n , Vol . XXII , p . 547. 
2 ) N i c a n d r i A l e x i p h a r m a c a ed. J. G. Schne ider , Halae 1 7 9 2 , 
p. 7, vers . 115—156. — 3) ibid. p . 316. 
4) S c r i b o n i i L a r g i composi t iones m e d k a e recens. Joh. R h o d i u s , 
Patawi i 1545, p . 104. 
3ch muß fdjliefilich noch r}eTborr)eben, bafc fid) Weber Bei § t b = 
tootrateg ncd) in ben ncid)f/ifcbofratifdjen ©djriften eine 2lnbeu= 
tung babon finbet, bafi p jenen Seiten ein ©inftujj ber ©anthariben 
auf Vermehrung beg ®efd)led)tgtriebe8 befannt gerocfen fei. SBenn 
e8 in bem S9udie „über bie üftatur beg SBeibeg" an einer ©tei le 1 ) 
beifjt, baf, fobalb nad) ©ebraud) bon ©antb,ariben bie auggebliebenen 
kegeln fid) wieber eingeteilt hätten, bie Patientin owsvvüa&tu TU 
avioi, fo barf nid)t angenommen werben, bafj ber hier gegebene SRatlj 
in trgenb welcher birecten 33ejiel)ung ju ben berorbneten (Santljaribcn 
ftehe, ba ber 33eifd)laf nad) ber Verorbnung ber bamaligen Slerjte ben 
gewöhnlichen ©djlufi bei bieten Euren bilbete, bei benen nur inbiffe-
rente SOtittel angeWanbt worben Waren. 
SBenige Saljrljunberte nach § i b b o f r a t e g finben wir ben gif* 
tigen (Sigenfdjaften ber ©anthariben in ben 5 l l e s i b h a r m a ! a 2 ) beg 
Sftifanber au8 Äolobr /on eine befonbere Stufmerifamfeit gcfdjenft. 
2)ie 2$ergiftunggerfd)einungen finb fel)r genau angegeben unb eine 
grofje 2ln$ar)l bon ©cgeumitteln, unter benen bie fetten Stoffe eine 
§aubtrol!e fbieten, hinzugefügt. 3)ie betreffenbe ©teile lautet in ber 
©djneiber'fdjen Vteberfe^ung 3 ) : „Cave etiam poculum enntharidis 
frumentorum pes t i s , quod liquidae picis odorem gravetn nari-
bus bibentis objici t ; labiis vero gustuni fruetuum cedri comman-
ducatorum inducit . Haec scilieet cum humore aliquo pota la-
biorum morsi tat iones, et ventriculi oris ext remi exc i ta t ; modo 
etiam medius ventriculus doloribus vel l icatur , au t vesica uii-
nar ia arrosa ; pectus undique urgent dolores eo in loco , ubi 
cartilago supra ventriculi vas posita e s t ; ipsi indignatione cx-
candescunt a tque animo deffecti in er rorem prolabantur et sine 
salutis spe malo c e d u n t ; sicuti florum pappi vento excussi per 
ae rem volitant aur isque colludunt e t c . " 
© c r i b o n t u g Ä a r g u ä 4 ) befdjränfte fid) auf eine faft Wortlid) 
mit bem ©ebidjte beg SJtifanber übereinfttmmenbe Angabe ber 25ergif= 
tunggerfdjeinungen unb ber (Gegenmittel bei Vergiftung burd) <£an= 
thariben. 3)aher finbet fid) auch uid)t bei ihm erwähnt, bajj über? 
haubt unb unter Welchen Sebingungen bie Santhariben a l s Heilmittel 
benu&t werben firnnen. 
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Um fo Werthboßer finb bie Nachrichten, bie wir burch Sßeba* 
n i u S S i o S f o r t b e S * ) , „ben bebeutenbften ^^armafologifdt)ett @dt)rtft^ 
fteller beg gefammtcn QtltertljumS," erhalten, ba berfelbe ben erften 
SSerfud) macht, bie SBirfung ber ©anthariben auf ben Organismus 
näher ju unterfud)en. 9iadjbem er eine genaue Sefcbrctbung ber ju 
föeitjweden ju berwenbenben ©antljariS unb SubreftiS, bie Waljr= 
fchcinlich beibe ber ©attung Mylabris Fabrit i i angehörten, gegeben, 
roenbct er fid) ber beiben -Snfecten gemeinfchaftlichen §eilfraft ju (Jy-
vatiig äs uvuöv xoivr;). Siefelbe foH eine faulenbe, gefd)Würbilbenbe 
{klxcüTty.i}) unb erwärmenbe fein, SefjWegen Werben bie ©anthariben 
ben ÜDcitteln, mit Welchen ÄrebS, £ebra unb böfe SluSfcf/läge betjan= 
bett Werben, jugemifdjt. S i e SBirfung ber ©anthariben als biureti* 
fcheS SQlittel unb als ©menagogum war ihm gleichfalls befamtt. S i e 
§ l ü g e l u n b gitfje ber © a n t h a r i b e n fottten folchcn Sßerfoncn, 
Welche burch ©anthariben bergiftet worben, als S in t ibo t gereicht Werben. 
Slehnlich Wie StoSforibeS Wenbct 2Iur. © o r n . ©el fuS bie 
©anthariben an. ©r rechnet fie ben aKitteln ju, bie ©ntjünbung cr= 
regen ( q u a e a d u r a n t ) 2 ) unb läftf fie gegen ju übbigeS 2Bad)Stt)um 
ber ©ranutationen in SScrbinbuug mit unb anbcrn SOcittcln auf 
SBunben ftrcichen. Sagegen fd)eint ihm bie innerliche Sarrcichung 
unbekannt gewefen ju fein. 
Str et ä u g bon © a b b a b o c i e n legte bei feiner Scljanblungg-
Weife befonberS ein großes ©ewidjt auf bie äußeren SKittel, beren 
©ebrauch, namentlich ber ber Sßeftcanticn unb $uftelfalben, bei ihm 
ein fel)r auSgebehnter war. Snbeffen führt S l r e t ä u S bie ßantt)ari= 
ben nur ein SJtal a n 3 ) . Sennoch h a * b'efe ©teile ben befonbem 
SOSerth, als auS ihr herborgefjt, baf? bie ©anthariben bon 5 l r e t ä u 3 
alS hautröthenbeS SRittel ( c /o i c« | /? , rfoiviaaoj, p u n i e i o c o l o r e i n f i e i o , 
rubefacio) angeWanbt würben. Sei ber Scf)anblung ber ©bilebfic 
fott nämlich, Wenn bie Äranffjett eine centrale Urfache r)at (.,?> wv 
rfs x£(paXr~g küßijTai"), Slberlaft, ©d)röbfföbfe unb Sßurganjen benugt, 
bie ©djäbelfnocben mit einem befonberS baju conftruirten 3nftrument 
bis auf bie Sibtoe burchbohrt unb ber Änochen mit ÄatabtaSmen 
bebedt Werben, bis bie Seinhaut fid) abgelöft i>at (.,*'? % a» h rfvifc 
) unb ber Änod)en fidt) abftö|t. Seffer jebodj als 
1) Med. Graec. Op. ed. K ü h n , vol . X X V , p. 191. 
2 ) A u r . C o r n e l . C e l s i de medic ina etc. ed. Albert von Hal ler , 
Lausannae 1772, p. 258, 289. 
3 ) Med. Graec. Op. ed. K ü h n , vol . XXIV, p. 310. 
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btefe L i t t e l fei bie QlnWenbung ber t)auttötl)enben SKtttel, befonbcrS 
ber £ant()Ctribett (,.dvi>aTOTt'oi; di rj S C . ffoivt'^tq <Ti« rüv xavdaQiduiv"). 
SlretäuS fügt r)inju, baß ber Ärcmfe bereits brei Sage cor ©ebraudj 
ber (Santljariben SJcild) trirtfen fotle, um bie §arnblafe ju fd)ü|en, 
ba bie Santljariben einen äußerft nacf)tt)ciligen ©influß auf biefelbe 
ausübten. 2)iefer fdjäblidjen Solgen Wegen, bie bei längerem ©e= 
brauch ber (Santfyariben nid)t ausbleiben tonnen, mag bie AnWenbung 
biefeS beribirenben 3JcittelS leine feb,r ausgebreitete gewefen fein, 
^ebenfalls hielt S l r e t äuS bie S3lafenentjünbung, bte nach ©enuß ber 
®ant()ariben eintr i t t 1 ) , für eine äußerft gefährliche Äranfbeit unb jog 
auS biefem ©runbe bie AnWenbung »on ©enf, @u»horbium ber ber 
ßanthariben bor. 2)ie gleichfalls (Jantharibtn enthaltenbc SMtbreftiS4) 
foßte bagegen nach S l r e t ä u S , ebenfo Wie blahenbe ©Reifen, aufteilen 
SBafferfudjt hervorrufen. 
3)aS große SSerbienft, ba§ fid) © a l e n um bie üßharmafologie 
baburd) erwarb, bafj er ber erfte war , ber eine umfaffenbe Sheorie 
ber IrsneimittetwWungen aufftellte, wirb baburch leiber gefchmätert, 
baß er fich bei biefem 35'erfahren Willenlos ber herrfdjenben Steigung 
hingab unb ben 33oben ber (Erfahrung »erlaffenb in wiUtürltchen unb 
barum t)äufig fich wiberfbredjenben ©becutattonen ein ©t)ftem bon 
Hcilträften aufbaute. @S barf baher nid)t auffallen, Wenn © a l e n 
mit ^ i b b o f r a t e S tobf , Stüget unb güße ber (Santljariben für 
gleid) giftig mit bem übrigen Äörber biefer Spiere hält3) unb im 
SBiberfbrudj bamit mit S i o S f o r t b e S bie genannten Sheile a l s 3ln-
tibot bei Vergiftung burd) (Santhariben berorbnet 4). Sur beibe 2ln= 
ftchten führt © a l e n 33elege an. 3 n feiner Sßorfdjrift über bie S3e= 
reitung ber %ijmak5) Weift er auf bie eigentümlichen @igenfd)aften 
gewiffer giftiger Shiere hin. ©ett ben älteften Seiten fei jur S3erei* 
tung ber Ztyxiate nid)t bte ganje SSiber, fonbern nur ber Äörber 
berfelbcn nach Entfernung beS ÄobfeS unb ©djWanjeS berwanbt Wor= 
ben. £>er ©runb hierfür liege bar in , bafj bei ben giftigen Spieren 
ber größte Zijcil beS ©ifteS im tobf enthalten fei. (SS muß baher, 
foß bie bereitete Slrjnei nicht biefelbcn giftigen ©igenfdjaften wie ber 
5to»f bcft|en, le|terer entfernt Werben, mit ihm aber aud) ber ©d)Wanj 
1) l. c. p . 59. 
2) 1. c. p . 495. P e t r i P e t i t i commentari i ad Aret . „ n o m e n uno 
rov ßoög et itQti&eiv q U O d inflammare et inflare gingnificat«. 
3) 1. c. vol . X V , p . 912, 913. — 4 ) 1. c. vol . X I V , p. 141. — 
5) 1. c. vol . XIV, p. 244—250. 
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unb bie @r.tremitäten, Weil biefe ben unreinen Sljeil ber ©ubftanj 
beg Sfytereg enthalten 1 ) . Stuf ber anbern ©eile fteflt ober © a l e n 
grabe bie Seljaubtung auf, baß eben biefe giftigen Steile bei SScr* 
giftung burd) ©anthariben alg Slnttbot ju benu|en feien, © a l e n 
Weift nad), baß bei einer großen Slnjab,! bon Vergiftungen burd) gif* 
tige SLr)ierc ba2 einzige wirtfame ©egenmittel gewiffe Sf/eile biefer 
Sljiere felbft feien, nadjbem fie baffenb jubereitet, b. r). mit en tge* 
gengefeg t wirfenben Süchteln jufammengemifdjt Werben. Se i 2ln= 
Wenbung ber Flügel unb Seine ber Santr/ariben unterläßt aber 
© a l e n biefe SSorfichrgmaßregel unb läßt bie genannten Zfy'üt nur 
mit §onig bermifdjt bem Äranfen reichen, ©g ift befannt, baß bie 
tljerabeutifdje SJiaxjme beg © a l e n baS contrar ia contrari is war , 
b,ter aber läßt er, ba er ja augbrücflid) bie glügel unb Seine für 
ebenfo giftig wie ben übrigen Körper hält, bem üßrineibe similia si-
milibus curentur feine boße Slnertenmmg julommen. ©benfo Wiß= 
fürlidj, Wie in ber Seutung ber SBirhtngSWeife ber einzelnen Zfyük 
beg 3nfectg, ift © a l e n in ber ©rttärung ber SBirlung beg ganjen 
£ljiere8 3 ). S i e ©antharibe, bie fonft bie §arnblafe berfd)Wäre unb 
ba§ Seben beg Äranfen bebrohe, Wirfe al§ ein wohlthätiger, bturetifdjer 
Zxanl, Wenn fie mit anbern Mitteln jufammengemifcht gereicht würbe. 
S e r größte Ztyzit ^ e r §cilfraft entftänbe erft burch bie Zubereitung 
beg Slrjneimittelg. SBenn nämlidj mehrere ©toffe mit einanber ge* 
mifd)t Würben, fo Uralte fetner berfelben feine frühere SBirfung, fon= 
bem bag bereitete SKebicament l)aU j e | t nur eine einjige unb bon 
aßen früheren berfdjiebene SGßirfunggWeife. Sttit Sejug auf bie ©an* 
tharibe hätte © a l e n biefe &t)botI)cfe bermeiben tonnen, Wenn er ba3 
Eintreten bon tojifdjen ©rfcheimtngen in bem einen gälte, einer bu* 
retifchen Sßirhtng in bem anberen bon ber größeren ober geringeren 
SSerbünnung ber bargereichten Sofig abhängig gemacht hätte. 
S i e Sehrcn beS © a l e n fauben im 2Jtittclaiter il?re Weitere Slug* 
bilbung unb fcheinbare äSerboßfommmmg burd) bie Sir ab er. ©S 
lann nid)t erwartet Werben, bei ihnen neue @eftcht§buntte über bie 
SBirfunggWeife ber ©anthariben aufgefteßt ju finben. ©ntfbrccr,enb 
ben ©lemcntarqualitä'ten beg © a l e n fdjreibt S t b i c e n n a 4 ) ben ©an* 
thariben eine caliditas superflua ju unb bejeief/net ihre äBirfurrg alg 
1) ibid. vol . XIV, p. 239. — 2) ibid. vol . XIV, p. 243. — 3) ibid. 
vo l . X I V , p. 248. 
4) A v i c e n n a e Arabum medicorum prineipis C a n o n M e d i c i n a e , 
Venet i i s 1608, tom. I, p . 307. 
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acr i s , acuta putrefactiva et adustiva. Saneben hatten fie aber 
aucb nod) eine fbecififcbe SSBirfung ') unb feien ben ©iften jujured)nen, 
quae agunt super unum et idem membrum (sie cantharides 
super vesicam). 
33et ( S e r a p i o n bem J ü n g e r n finbet fid) eine erfdjobfenbe 
Sufammcnftellung -) t>e§ bon S i o S f o r i b e * unb © a l e n über bie 
©antbariben ©efagten. Sagegen hat ba§ SBerf beS 9tf)aje8 „ d e 
simplicibus" ben großen Sffiertlj, baß in bemfelbeu 3) jum erften SKat 
bie b l a fen j ie i )enbc SBirlung ber ©antf)ariben herborgeljoben Wirb. 
„Cantharides, caiidae sunt, et acutissimae. quae licet scabiei 
coi ifenint, v e s i u a n t (amen, si ex eis multa sumatur quantitas, 
vulnemnt ac sanguinem mingere faciimt, et interficiuiit". 
S i e fbdrlichen, auöfcbließlid) bharmafologtfdjen Schriften be§ 
13. unb 14. 3ahrhunbert3 enthalten borroiegenb nur SRebrobuctionen 
ber grtcchifd)eu unb arabifchen Stiftungen. ©S mag baher genügen 
auf bie roährenb biefer, foroie ber ncicr)ftfoIgenfccn Seit, einer ^ßertobe 
ber allgemeinen SSerfumbfuug unb be§ Verfallet ber aBiffenfdjaft, ent* 
ftanbenen für bie Siteratur ber ©anthariben nicht unwichtigen großen 
Stnjahl bon Schriften, Welche bon ben S i e b e S t r a n f e n , 9ßr)tUren 
hanbeltcn 4 ) , binjuroeifen. S n benfelben feheinen bie ©anthariben ju 
ben wirffamften 33cftanbtbcilen gehört ju l)aben. ©3 ift biefer Um* 
ftanb um fo bemcrfenSroerther, a l3 , Wie oben angebeutet würbe, bei 
ben gried)ifchen unb arabifchen Schriftfteüern einer beu ®efdjled)t§* 
trieb anregenben SQSirtung ber ©anthariben nirgenb§ ©rwä'hmutg ge* 
fchieht. Semtodj muß bte Slnwenbung ber SiebeStrcmfe eine außer* 
orbentlid) berbreitete geWefcn fein, ba bereit» 1140 Äönig Stöger in 
feinem SQcebicinalgefetj ben unbefugten Verlauf bon Slrjneien, ©iften 
unb S i e b e S t r ä n f e n mit ber Strafe beS Strange? ober ber ©ifen* 
arbeit bebrob/te. S i e fich inbeffen aümälig betbreitenbe Ueberjeugung, 
baß burd) Sarrcidjung berartiger Sränfe wirtliche Zuneigung fich 
nicht erjiclcn laffe, fcheint ba§ -Sntercffe an biefem ©egenftanbe Wc* 
fenttich abgefd)Wäd)t ju haben. Sttit bem borigen 3at)rh«ubcrt ber* 
fd)Winben bie £iebe§tranfe au3 ber Siteratur, Wenn auch noch fycut* 
1) 1. c. T o m . H, p. 208. 
2 ) J o a n . S e r a p i o n i s Arabis de s impl ic ibus medic inis opus Abrah. 
Judaeo et S y m o n e Janvensi interpretibus, Argentorat i 1531, p. 285. 
3) „ De s i m p l i c i b u s . " Excudebat G. Ulr. Andlanus . Argentorat i , 
1531. p . 399. 
4) S N a r g , Die Sehrt 6ou ben ©iften, (Böttingen 1827. » a n b 1, «bthell. 
I , p. 2 1 9 - 2 2 3 . 
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präge ber ©ebraud) bon ©anthariben entfjaltenben Sßulbern unb 
$tßcn ju crotifd)cn Swcden in granfreid), Stauen unb ©nglanb bin 
unb Wieber im Sott angetroffen Werben fett. 
3)er gtäujenbe 9luffd)Wung, ben bie NaturWiffutfdjaftcn im 16. 
unb 17. 3at)rt)unbcrt genommen, hatte einen 9lücffd)lag auf bie ejaete 
bf)armafoIogifd)e gorf'djuug nid)t ausbleiben laffen. 2)ic Sebingun* 
gen für einen gcbcihlid)cn §ort|d)ritt Waren burd) bie ©rrungciifd)aftcn 
in ber Sluatcmie unb 5pbi)fiotogie unb fbäter aud) in ber ©bemie gc= 
fidjert. 3 u ber SKitte bcS 17. 3ahrl)uubertS Waren bie erften bebeu* 
teuberen inifroffobifd)cn Unterfucbuugcn bon 5ÖcatbigI)i unb £eu= 
wenb,oed ausgeführt worben unb faft gleichzeitig feben wir ben 
SSerfud) gtmad)t, bem SÜctfreftob auch in bharmafologifd)cn fragen 
bie ©ntfd)eibung p übertaffeu. 3 m Satire 1678 hatte D l a u S 33or* 
r id ) iuS ') ( d e 33ord)), ein norWegifcher Slrjt, ben p allen Seiten 
für ein mtjftifdjeS unb unerflärtcS 3Bunber gehaltenen Umftanb, baß 
©anthariben auf ben Slrm gcbrad)t bie ffilafe reijen tonnten, baburdj 
erffärt, baß er angab, bei Unterfuchung biefer %bwn mit bem Wi-
t'roffob unenblid)e, burd) ben ganjen Äörber berfelben verbreitete 9Äcn= 
gen feiner «Stadjeln gefunben p haben, Weldje burd) bie ber ©bi* 
bcrmtS beraubten §autfieücn in baS S t u t unb weiter tu bie SSlafe 
gelangten unb hier ©djmerjcn unb anbere Sedgen Ijerborricfcn. Sil* 
lein bereits ein 3al)r fbäter war biefer 3lnfid)t 2fr. © d j r a b e r 2 ) mit 
ber Sehaubtuug entgegengetreten, baß er trog guter ©täfer Weber 
bei ber fbanifdjen noch ^ r inbifdien ©antharibe jene erwähnten ©ta^ 
d)eln p enrbeden im ©tanbe gewefen fei. Noch cntfd)icbener hat 
fid) gegen eine berartige Slnfd)auung bon ber med)anifd)cn äBirfung 
ber fbanifdjen fliege ß a S b a r N e u m a n n auSgefprodjeu. ©r bcr= 
fid)ert auf fein ©eWiffeu : 1), „baß eS in ber ganjen ©htymie, ja mit 
„allen bhhfÜalifchen ©ubjectiS Wegen ihrer ©igcnfdjaften unb SCßür* 
„lungen wahrhaftig auf bie äußere go rm, edid)t, runbe, ftachlicht, 
„hadicht, fpießidjt, glatte ober irgenb eine anbere gorm gar nicht, 
„fonbern einjig unb allein auf bie üDcijtton, innere äkfdjaffcnbeit unb 
„materielle S3eftanbtt)et(e anfommt". 3 n betreff ber ©anthariben 
(egt er baS ©runblofe einer berartigen Stufdjauung bon ihrer med)a= 
lüfehen SBirtungSWeife baburd) bar, baß bie »ulberifirten ©anthariben 
jene Stacheln, bie „nur einige fubttle §aa re auf ihren 33äud)eu" 
1) marj, 1. c. p. 136. — 2) 1. c. p. 137. 
3 ) C h y m i a medica dogmatico - exper imenta l i s , 3ütticrjau 1749—1753. 
Bant) 3, p . 8. 
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feien, fid) nidjc nad>Weifen ließen unb cmd) ein Weingeiftiger SluSjug 
ber ©anthariben biefelben Sffiirfungen, hrie bie ganje ©antf)aribe, her* 
»erbrächte. ( @r machte barauf aufmertfam, baß man bie SBirfttng 
aber ebenfowenig in einem ©ehalt an cauftifdjem © a l j , „wie gleid)* 
Wol ber größte §auffen btSr)ero »om Sale canstico fd)Wafcet unb 
fchreibet," ju fud)en hake, ba man ,,»on etliche 100000 ©tüd (©an* 
thariben) ein ober ein »aar ©rändjen Salis caustici vel acen-imi 
ba rp thun" nid)t im ©tanbe Wäre unb bie „canstica ihren effectum 
caustienm gleid) an ber cuticula fer)cn laffen, bagegen bie Vesica-
toria anfänglich ber cuticulae gar feinen ©djaben thun, fonbern 
fold)e nur erheben, baburch eben bie §o!igfett unb fogenannte SSlafe 
caufiren". @r meinte, baß bie füecififche SBirhtng ber »erfchiebenen 
gjeebicamente auS bem £()ierrcid), befonberS bei ben ©anthariben in 
einem eigentümlichen ©toff ju fuchen fei, ber »on ber § a u t reforbirt 
Werbe unb hau»tfäd)ticb nur auf ba§ „lr/m»hatifdje unb ferofe ißefen, 
specialissime aber feine SBirfung auf bie Urinblafe auSlaffe". S a S 
föefultat feiner Unterfud)ungen w a r , baß bie ©anthariben aus bret 
„fdjeibbaren" S i n g e n , ex part ibus gelat inosis , resinosis unb ter-
reis vel indissolubilibus beftänben unb baß bie vis vesicatoria et 
diuretica biefeS anirnalculum in bem extractum resiniforme fid) finbe. 
©iner neuen Unterfud)ung würben bte ©anthariben 1780 »on 
bem franjöfifct)en Slrjte S h » u » e n e l *) unterworfen, ©r fanb bei fei* 
ner „gerglieberung ber Slrjnehen auS bem Sbierreidje" »ier »erfd)ie* 
bene 33eftanbtfjeile in ber f»anifd)cn f l i ege : „1) ein gelbgrüneS ©j* 
tract, faft Wie Qtmeifen, 2) ein gclblid)te3, gefd)mactlofe3 Del , baS 
ihrer Stnctur mit SBeingeift jiemlid) äfjnücr) fieht, 3) eine Weiße grüne 
oelid)te SDcaterie, bie fet)r »iel 2tehnlid)feit mit bem SBadjfe r)at, . . . 
unb bte »ornehmfte Äraft biefer Snfecten enthält." S e n »ierten 93e* 
ftanbthetl btlbete baS fefte ©eWebe ber ©anthariben, Welches faft bie 
§älfte ihres @eWid)tS ausmachte. 
Surch baS Mangelhafte ber üöcitthettungen S h o u b e n e t ' S würbe 
S 3 e a u » o i t 2 ) angeregt, biefen ©egenftanb einer nochmaligen grünb* 
liehen Surchforfchung ju unterwerfen, ©r begnügte fich babet nicht, 
burch ©$traction eine Steilje »on Seftanbtheilen ber ©anthariben bar* 
jufteßen, fonbern unterwarf bie gefunbenen gSrobucte einer Prüfung 
ihrer »hr / f io logifd)en SBi r fung unb fam babei ju bem Sdcfultat, 
1) S r d l ' S chenüfdje« Journal 1780, p . 146. 
2) A n n a l e s d e C h i m i e . 1803. Tom. 4 8 , p . 29. Reolierches 
medico-chimiques sur les vertus et les prineipes des Cantharides. 
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baß bic berfcbiebenen 58eftaitbtl)eite in gleicher äßeife, wenn aud) mit 
berfd)iebencr Sntenfität wirften. ©o feilte ein w ä f f r i g e S ©r , t r ac t 
in {[einen Siefen ebenfo Wirten, Wie bie ©antt/artbc fetbft; befonberS 
Wtrtfam feilte biefeä P räpa ra t fid) ben £antwcrfjcitgen gegenüber 
Verhalten. Sagegen foßte bic fd jwar je © u b f t a n j biet Weniger 
Wirtfam fein. SfBurbc fie in größerer beenge £l)iereu gercid)t, fe fal) 
S e a u b o t t fie gewöhn lid) mir Unbehagen unb ©rbreeben, jebod) nie 
ben Sieb bewirten, ©in äußerft cigeuthümlidjeS SScrt)altcn jeigte bie 
g r ü n e M a t e r i e , bie innerlich angewanbt felbft in größeren Sefen 
feine fd)äolid)cn folgen herberrief, bagegen mit £Bad)S auf bie § a u t 
gebrad)t, blafenjiet)eub wirfte. 2lud) hatte 33caubo i t bie 23eobad)* 
tung gemacht, baß fowel)l baS wäffrige ©jtract, als auch bie gelbe 
SJcaterie, bic fitf> ber grünen äl)ntid> berhiclt, unb bie fd)Warje ©ub* 
ftanj auf bie äußere Jpaut gebracht faft in berfelben Seit blafcn* 
jtet)enb Wirften. 
Surd ) bie Unterfud)ungen SBeauboi l 'S , bie jebod) ned) bicle 
Sjßiberfbrücbe enthielten, war nadigewiefen Werben, baß bie einzelnen, 
bon einanber ifelirbaren 33eftanbtl)eile ber ©anthariben fowoht bei 
äußerer als innerlicher Slnwenbung fel)r berwanbte ©igenfdjaften 
zeigten. 1811 fteßte ä t o b i q u e t 1 ) eine neue Steil)e bon 35erfud)cu an. 
3unäd)ft Wollte er bie bisher ausgeführten Slnalijfen einer Prüfung 
unterwerfen, um fid) babei bon ber 9cid)tigfeit ber Untcrfuchungen 
S e a u b o i l ' S ju überjeugen; ferner woßte er prüfen, ob nicht in ben, 
in ihren bl)bfifalifchen unb chemifchen ©igenfd)aften fo fehr bon ein-
anber abWeichenben, in ihrer bhbfioIogifd)cn SBirtung jebod) einanber 
fehr ähnlichen S3eftanbtt)cilen ber ©anthariben, ein unb berfelbe bie 
fiegtere bebingenber ©toff fid) nad)Wctfen ließe. @r fd)lug junäd)ft 
benfelben SBeg ein, wie ihn aud) £ I ) o u b e n e l unb 9 3 e a u b o i l ber* 
folgt hatten, inbem er, um bie einzelnen 23eftanbtr/eile ber ©antr/ari* 
ben bon einanber p ifoliren, legtere mit äBaffer unb SUfohol ber)an* 
belte. ©r fteßte aus ben grob gebulberten ©anthariben burd) Äodjen 
mi t äBaffer ein Secoct bar, Welches bon bunfelbrauner garbe war, 
fiafmuSbapier ftarf rottete unb in furjer Seit auf ber § a u t Slafen 
herborrief. Nact/bem er biefelbe SOccngc ©anthariben mehrmaß mit 
äBaffer auSgefocbt hatte, trodnete er ben in äBaffer u n g e l ö f t e n 
föüdftanb unb behanbelte ihn mi t S l l foho l , Wobei er eine grüne 
Sinctur erhielt, bie nad) Skrbunften beS Ufot/olS ein g r ü n e S , fe t -
te» O c l hinterließ, weld)e§ auf bie fiibben gebracht fid) als burd)* 
1) A n n a l e s d e C h i m i e . T o m . 76, p . 302. 
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auS unwirffam erhjfeS. Sftobiquet wanbte je | t feine Aufmerffamfeit 
bem Wäff r igen S e c o c t ju. Auf 3 u f a | »on Alfohol fat> er baS* 
felbe ftdf) in jwei »on einanber berfd)iebene ©ubftanjen trennen, inbem 
auS ber g e l b e n j ä h e n g l ü f f i g f e t t ein febwar je r , in Alfohol un* 
loSlidjer 9cieberfd)lag fid; au8fd)ieb. Sftacbbem er fid) babon überjeugt 
b,atte, baj? bie gewonnene ge lbe Söcateric fct)r ftart blafenjiel)enb 
Wirfte, unterwarf er ben fd)Warjen üfticberfchlag nochmals ber 33e* 
hanblung mit tod)enbem Alfohol, bis biefer enblid) ungefärbt blieb, 
©er nun mit ber fdjwarjen 3Jcaffe angeftellte SSerfud) ergab, baß bte* 
fetbe nid)t mef)r S3tafen jog. 
3 iob ique t hatte nun bie »olle ©ewißljeit, baß nur ein ©toff 
ber Wirtfame in ben ©anthariben fei, wobei bie grage nod) ju ent* 
fd)eiben blieb, ob bie gelbe ÜDcaffe in ihrer Slotalität btafenjiehcnb Wirte 
ober ob fie fid) nod) weiter jerlegcn laffen Werbe. Stad) einer großem 
SReihe mißglüdter Verfuge that er einen glüd(id)en ©riff, inbem er ben 
Sbeil beS Wäffeigen 2)ecoctS, ber burd) Alfohol ejtrahirt Worben War, in ei* 
ner »erfd)loffenen glafdje mehrere ©tunben mit ©djWefcläthcr fd)üttelte. 
@r bemerfte Riebet, baß ber Aether eine gelbe Färbung annahm. Von 
ber wäffrigen Slüffigfeit abgehoben unb auf eine 5ßorccHanfd)ale ge* 
bracht, hinterließ ber ätherifche AuSjug bei feinem Verbunften glimmer* 
artige S3lättchen, welche burch 33ehanbelit mit faltcm Alfohol »on 
einigen Srobfen ihnen anflebenber gelber glüffigfeit befreit werben 
tonnten. Siefe in SEßaffer bcUftänbig unlöslichen ffilättchen löften fich 
in fod)enbem Alfohol unb fdjieben fid) beim Verbunden beSfetben in 
Ärv/ftaßen auS. 3)er hunbertfte Zi)til etneS ©ranS biefer Ärr-ftatle 
mittetft eiiteS Heilten $a»ierftreifcnS auf bie £i»be gebracht, rief in 
einer SSiertelftunbe lebhafte ©d)merjen unb furje Seit barauf S3lafen 
her»or. ©in SSerfud), bie ber fiibbe noch anhaftenben Ärl)ftaße burch 
eine äBadjSfalbe unwirtfam ju mad)en, fyxtk jur golge, baß fid) beibe 
£ibben mit SStafen bebedten. SRobiquet ftettte nod) einen Weitern 
SSerfud) mit ber gewonnenen Wirffamen ©ubftanj an, inbem er einige 
Srobfen ©üßmanbelöIS, bie eine geringe SJcenge berfelben gelöft ent* 
hielten, auf Söfdjbabier brachte. Auf ben Arm gelegt, bewirfte le |* 
tereS in 6 ©tunben eine SÖIafe bon ber ©röße beS berwanbten $ a * 
bierS. ©nblich überjeugte fich auch föobiquet, baß bie gelbe SKaterie, 
ber burch Aetljer baS blafenjiehcnbe 3ßriucib enfjogen worben war , 
mit S e i auf ben Arm gebracht, burdjauS feine SSirtung mehr hetbor* 
brachte. 2)ie bon 8 t o b i q u e t als Wirtfam erfaunte ©ubftanj erhielt 
halb nach i^e r ©ntbeefung »on Zr)vm. S h o m f o n ben 9Zamen 
© a n t h a r i b i n . 
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©S waren formt He bttvcb He Slrbcit 9 3 e a u b o i l ' § bcrborgcru* 
feiten SBiberfbrüdjc boflftänbig aufgcllävt Worten. S a ß junäcbft tie 
g r ü n e , f e t t ige SDcaterie bei ihrer äußern Stnwenbung blafcnjichenb 
Wirfte, hatte Offenbarbarin feinen ©ntub gehabt, b a ß S e a u b o i f baS 
21uSfod)en ber ©antbariteit mit SBaffcr nicht lange genug fortgefegt 
hatte, fo baß ber in äBaffer fdjeinbar unlösliche SKüdftanb ned) immer 
»on ber gelben ©ubftanj unb ©antbatibin enthielt, Welches fbäter p * 
gleid) mit ber grünen SRateric burd) Stlfobol cr.tvaMvt Würbe, ©tu 
S3ewei» f)icfür mag unter unterem aud) bariu ju fudjen fein, baß 
fid) anS ber bon äScaubo i l bargeftcliten grünen äftaterie bei längere 
Seit fortgefegtem Sel)aubctit mit ©al'jfäure weiße, glänjcnbe 33Iättdjcn 
auSfd)icben '), bie offenbar jum £heil auS gettfäuren, jum 3:^cil auS 
©anü)aritinfn)ftarten beftanben. 
Serncr hatte i B c a u p e i t , um bie gelbe bon ber fd)Warjen 9)?a* 
terie oottftäubig ju trennen, fid) ftetS nur falten 3llfof)elS bebient in 
ber Befürchtung, baß burd) heißen feine Sremuing ber betten in grage 
fteheuben ©ubftanjen herbeigeführt werben Würbe. Surd) alleiniges 
33ehanbe(n mit fairem 3llfof)oI mußte aber immer ned) fo biel ©an* 
tßaribin in ber fdjwarjcn SOfatcric jttrürfbleibcn, baß hieraus fehr Web/( 
if)re blafcnjietjenbe SBirfung erf(ärlid) wirb. 
S tob ique t 'S Qlnfidjrcn über bie SSJirffamfeit ber einzelnen 33c* 
ftaubtheife ber ©anthariben haben burd) bie in ber geige angefteßten 
arbeiten eine Weitere SBefrätigung gefunben. S ie g r ü n e M a t e r i e 
betreffenb wies © ö ß m a n n ' - ) tiadj, baß ba§ Wett in ten ©aut()a* 
riben auS faurem margarin* unb clainfonrem Sipr/leji/b beftel)c, be* 
richtigte jebod) in einem fpätcren Sluffage'3) biefe Uittcrfttchungen ba* 
burd), baß er nachwies, baß aud) hier, wie bieS Oon § c i n g für bie 
gelte bargethan werben war , bie SDcargarinfäure fid) Weiter in $a l* 
mitht* unb ©tearinfäure jerlegen laffe. S e r grüne garbftoff in bem 
gette, ber oon © h i e r e i n rjerjurühren fd)icn, würbe burd) Sufag 
bon Slegfali im Uebcrfd)ttß in eine braune SOcobificatiou übergeführt. 
Slber ebettfowenig als © ö ß m a n n bei feiner djemtfdjeti Unterfuchung 
beS gettcS ber ©anthariben eine etwa biefer grünen gettmaffe jufom* 
menbe befonbere ©igenthümlid)feit hatte nadjweifen fönnen, cbeufo-
1 ) l. c. pag. 37. 
2) „ l i e b e r b ic Söc f tnnbt l ) c i Ic ber (Eaj i t l jar ibcn " Sncuig .£i[f. ©öt . 
«iigcn. 1S53. p. 26. 
3) Slniia-l. b. Etjem unb Sßbarm. Snnb 80. 1851. p. 123. 
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Wenig hatte burd) £> r f i la ') bei nochmaliger Prüfung ber ^^tjfio'fogtfcftcn 
SQBtrfung biefeS ÄörtoerS bie geringfte ©Sur einer nachteiligen SBir* 
hing nadjgeWicfen werben tonnen ")• <SS feheint um fo mehr geboten, 
an biefem Orte auf tic boilftänbige llnwirffamfeit ber grünen 3)ca* 
terie aufmerffain ju machen, ba nod) in neuerer Seit »on 9ic t^ tuS 3 ) 
behauptet worben ift, baß nicht baS (Santbaribin, fonbern ein grüne», 
fctteS S e i , Weld)eS fid) böllig unb fd)nell im Actljer löft, ber SEI)«' 
ber ©anthariben fei, Welcher bie blafcujictjeubc (Sigenfdjaft fccrfelbcn 
bebinge. 
S i e Unterfudjungeu über bie g e l b e SOxa t e r i e fiub burdjau» 
nicht mit bemfefben (Erfolge, Wie bie über bie grüne «Materie, Weiter 
fortgeführt worben. 91ur fo biet t)at fid) feftftelleu laffen, baß fie 
Aehnlid)fcit mit ben gelten jeigt, baß fie in reinem ober angefauer* 
tem SBaffer etwa» löslich ift. 91ad) S B a r n c r 4 ) unb SRobique t 5 ) 
ert)ält burd) Vermittlung ber gelben ÜDlaterie baS an unb für fid) 
in SBaffer unb fairem Alfohol unlösliche ©antljaribin bie güt)igfcit 
fich ^ tiefen glüfftgfeiten aufjulöfen. S a » hefte SöfungSmittef für 
bie gelbe SOlatcrie ift ber Alfobol; in SB äff er, Aether, Chloroform 
unb ©chwefelfohlenftoff löft fie fid) bagegen in geringerem SJlaße, fo 
lange fie »on bem anl)ängenben gelte nod) nicht befreit worben ift, 
aber ebenfo leidit in SBaffer wie in Alfohol, bagegen faft gar nid)t 
mehr in Aether, ©hlorofcrm unb @d)Wefelfof)lenftoff fobalb bie gette 
abgefchieben finb 6 ) . Von ber »otfftänbigcn SffitrfungSlofigfcit biefer 
Slcaterie, nadibcm fie burd) ©djürteln mit Aetber »out ©ant()arttin 
befreit Worben ift, hat fid) O r f i l a burd) ©jbetimente an SEbiereu 
überjeugt 7). 
1) Traite de Toxikolog ie . Quutricme Edit. 1843. T o m e II. p. 152. 
ExpiT. XXIII . 
2) Sind) id) tonnte mid) Bon ber boilfränbigeu SBirfungSIoilgfeit ber grünen 
SDiaterie übcrjtugcn. 3,726 ©rm. gebulbertcr Contljoriben mürben biennal mit äBnf-
fei- auSgefortjt. Der im SBnffcr lmgclöfte Siücfftcinb itrnrbe barauf breimal mit Sliro« 
hol auBgcfoeljt. -Die abfiltrirte gliiffigfeit rourbc auf baS Dambfbab gebrückt. 9!ad) 
SJerbambfen bc8 Hlfohois hatte ber fflürtftanb eine ftjrubbiere eonfiflenj unb ivrnr bon 
fnftgrüucr garbc. Gr lvitrbc einem Äatcr Don 3,(jj fliiogr. ©eroid)t in ben Singen 
gebradjt unb ber CefabijaguS uuterbuiiben. SU8 baö ä5crfud)6thier naci) 48 etunben 
ftrangulirt voorben limr, jeigte fid) im ganjeu Darmfanal feine SBeränbenuig. 
3) © r ä t o e l l , Siotljen f. brafr. »erste. !852. Bd. IV, ÖSI. 
A) ISMttf te in , 5ßifrtelinl;rfd)r. f. braft. ^(jarmacie. 83b. VI. p. 87. 
5) 1 . c p. 310. 
6) D r a g e n b o r f f , ^barmac 3citfd)i\ f. SHujjlanb. 1SG5. p. 165. 
7 ) 1 . c. p. 151. Exper. XX XIII. ll XXXIV. 
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S ie fdjwarje © u b f t a n j , Wi\'d)c gröftcntheilS nu3 ben burd) 
ällfohol bräcibitirten Sllbuminatcn ju beliehen fcbcint, bcfigt an unb 
für fid) nad) ber Behauptung 9 i o b i q u c t ' S feine blafcujtcf)cnte ©i* 
genfdjaft. ä ß a r n c r 1 ) / Wcld)er in ber bon 9 t o b i q u c t angegebenen 
äBeife bie fd)warjc ©ubftanj burd) mehrmaliges SluSfodicn mit 311= 
tot)ol bottftänbig bon ber gelben Sföaterie erfd)öbft hatte, ftimmte biefer 
5tnfid)t bei. S a ß fie innerüd) gereicht feine tojifdjen ©tgenfd)aftcn 
jeigte, w i c S D r f i l a nach- Sagegen fam er ju beut wtberforcdicnfccu 
SRcfultat, baß fie in eine £mutrounbc gebradjt nad) einiger $dt 25er* 
giftungSerfd)einungen hevbomtfe"). 
Slußer ben bi8f)cr angeführten ä3eftanbtl)cilcn ber ©anthariben 
würben bon äB. ^ roc t e i " ' 1 ) nod) O S m a j o i n , § a r n f ä u r c , ©ffig-
f ä u r e , ^ h o S p b o r f ä u r c unb b t ) b § b h o r f a u r c r Äatf, foroie SÖJag* 
nef ia in benfclben nadjgcwiefen. 
©ine biet geringere lufmerffamfeit als ben genannten Scftanb* 
tl)eilen ift einem e i g e n t ü m l i c h e n , f c t t ähn l i chcn , einen äußerft 
ftarfen fbecififd)en ©erud) berbreitenben K ö r p e r , welcher burch 
Scftttlatton ber ©anthariben gewonnen Wirb, gefdjenft worben. f S c h o n 
früheren $orfd)ern war ticfcS äußerft wirffamc Scftiüat befannt, fanb 
aber feine weitere S3erüdfid)tigung, Weil eS mit bem ßantt)aribin für 
ibentifd) gehalten Würbe. £?<3anam 4 ) , welcher fid) längere Seit in 
I ta l ien aufhielt, hat einige äußerft intcreffante 3luffd)lüffe über bie 
A q u a t o f a n a ober c a n t a r e l l a gcmad)t. ©r unterfchieb brei 3lrtcn 
biefeS ©ifrcS. „Sie erftc ift ein mit äBaffer unb Sllfohol bcWcrtftel* 
„Iigte-3 Sefrißat bon ©anthariben; cS ift eine etwas gelblidje, gcrud)* 
„lofe Sinctur, Welche man in forgfält'ig berftobften ©läSchcn aufbe* 
„Wahrt, benn fie berlicrt ihre ©igenfd)aft, wenn fie mit £uft unb £id)t 
„in ä3eruf)rung fommt". S ie beicen anberen Slrten beftanben auS 
arfenigfaurem Sali unb effigfaurem Bleiojl)b. 9lud) ö r f i l a 5 ) , 
ebenfo ä B a r n e r " ) machten auf bic g i f t igeu ©igenfehaf ten beS 
ScftittatcS ber ©anthariben aufmerffam. Surd) bie äSerfucbe bon 
5Broc te r 7 ) unb ä31uf)tn 8 ) ift eS jur ©bibenj nad)gewiefen worben, 
1) 1. c. p. 87. — 2) 1. c. p. 153. Exper . XXVII—XXIX. 
3) S B i t t f t e l n . SMcrtcljaljrfrfjr. f pratt. ^Ijarmac. S3b. H, p. 322. 
4) g r o r i e p , S l o t l a c u au8 b. ©ebietc b. Statur- unb &cilfmibc 83b. IV, 
„Ucbcr ba6 Aqua Tofana-©ift". 
5) 1. c. p. 150. Exper . XVII u. XVIII . — G) 1. c , p. 87. 
7) a B l t t f t c i n , ajlcrtcljahrfdu-. f. tornft ^ ( J C U I I U K . 1 1 , 3 2 2 . 
8) ß. S l u b m , „Beitrag jur fteuiitnijj beä 6cmt()Ciribiii8 in ber Cantharis 
vesicatoria Latreil le«. ©orpcit 1805. p. 18 U. 19 SSci'f. 1 U 2. 
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baß ©antharibin nict)t in baS Seftiflat übergehe,/gteidjbiel ob eS als 
reineS ©antharibin ober in ben ©anthariben enthalten ber Seftiltation 
bei einer Stembcratur big ju 211° C. unterworfen wirb. S i e mit 
bem gewonnenen Scftitlate »on bei ben angefteltten SSerfudje hatten 
ferner bargethan, baf3 eS Weber felbfr, noch ein ätl)erifd)er AuSjug auS 
ihm blafenjiehenb Wirte. 
r"~~~ ©8 Würbe fchon bemertt, baß »on S fob igue t als Wirf famer 
! S3eftanbtheit ber ©anthariben baS © a n t h a r i b i n entbcett worben War. 
1 Obgleich feit S t o b i g u e t jal)Iretct)e Uuterfuchungen, foWohl über bie 
d)emtfdje ©onftitution als über bie ©iuwirfttng biefeS ©toffeS, beS 
©antt)aribinS, auf ben tt)terifdt)cn Organismus angefteflt worben finb, 
fo finb bie bisher erjiettcn $efultate bennod) uid)ts weniger als be* 
friebigenb ausgefallen. S i e »on ^ l i f f o n unb . g e n r t ) 1 ) aufgehellte 
Anficht, baß baS ©antharibiu ein Alfaloib fei, Würbe »on föegnault2) 
wiberlegt, Welcher in bemfelben ©tidftoff nicht nad)Weifen tonnte, 
©r ftellte für baS ©antharibin bie gonnel C l 0 H 6 0 4 auf. Scnnoch 
hat biS auf ben heutigen SEag bem ©antharibin lein bteibenber §J5la$ 
in bem ©hfteme ber organifchen äkrbinbungen angewiefen Werben 
fönnen. © t r e d e r 3 ) rechnet baS ©antharibin ju ben inbifferenten, 
frhftaMftrbaren Äörbern, £ a t ) l o r 4 ) hält eS noch für ein Alfaloib, 
© m e l i n 5 ) nennt eS ©anthartbencambhor unb ( S c r u b 6 ) fiettt eS ju 
ben fauerfioffhaltigen, ätherifchen Oclen, Weil er „leinen mehr baffen* 
ben $lafc für baffelbe weiß". Am ausführlichsten hanbett Sß roc t e r 7 ) 
»om ©antharibin. © 8 foß nach thm, außer in Alfohol, Aether, ©htoro* 
form, in concentrtrten SKineralfäuren, Dliben* unb ierbentljinöl löslich 
fein, ©oncentrtrter Ammouiafliquor nimmt nur wenig ©antharibin 
auf unb fdjeibet eS beim SSerbambfen in trr/ftalfen ab. AuS ber £ö* 
fung in Sali* unb Natronlauge Wirb baS ©antharibin burd) ©ffigfäure 
gefällt. Sd) muß herborheben, baß allen gforfdjern feit SRobiguet 
bie fiöSlidjfeit beS ©antharibin? in concentrirten Äöfungen bon Alfa* 
licu befannt war. Sodj fd)etnen fie alle btefe ©igenfehaft für eine 
rein bhhfifalifdje gehalten p haben. Senn bie äSermutljung lag ju 
1) Journal de Pharmaeie . 1831. p. 449. 
2) Journal de Chemie et Phys ique . LXVIII. p. 159. 
3) Sehrbud) ber Shimie. 1857. S3b. 2, p . 425. 
4) „Die ®ifre." ©eutfd) bon Dr. 9t. ©etjbeler, (862. Sib. 2, p . 569. 
5) ßanbbuch. ber Chemie. 1862. 83b. 7, p. 423. 
6) Sefiibnct) ber Shemie. 1862. 83b. 2, p. 667. 
7 ) ß(frtf1iflh»6f<hr. .^ btntt *born). II, p. 322. 
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ferne, baß baS ©antharibin mit Stlfalien ober überhaupt ftarfen 33afen 
eine Verbinbung eingehen fönttc unb in biefer gorm in ben gewöhn-
lichen SöfungSmitteln nicht mehr löslich fei. ©S hatte SRobiguet 
bie 2lnficr)t attSgefbrcd)en, baß fämmfIid)cS in ben ©anthariben enr* 
hattene ©antharibin in SSerbinbung mit ber gelben Materie in äBaffer / 
löslich fei, unb biefe Slnficht war biSbcr noch n ^ t Witerlcgt WorbeiLj' 
S ie Senntniß beS chemifeben Verhaltens beS ©antljanbinS überhaupt, 
als auch befonberS in ber fpanifet/en fliege, ift feit ber im betroffenen 
Sahre erfchienenen äftagifterbiffertation bon 33 tu hm in ein neueS 
©tabium ber ©ntwictetung getreten. Sluf äkranlaffung bon ^Brof. 
S r a g e n b o r f f hatte 33Iuhm ben SSerfudj gemacht, eine 9#et()obe 
aufpfinben, Welche geftattete, baS ©antf/aribin foWcljl in gerichtlich* 
djemifchen gäßen nadjpwctfen, alS auch feine Sfeinbarfteßung p ber* 
einfachen. 33et feinen Unterfuchungcn machte 33lul)m bie Seebad)* 
tung, baß baS ©antharibin fid) aus ben fbanifchen fliegen erft nach 
J3ufa| bon @d)Wefe!fäure burch ©hloroform auSjiehcn laffe, wenn bic* 
feleen p b o r mit gebrannter SDiagnefia gelocht Worben Waren. 2tud) 
eine birecte 33ehanblung ber ©anthariben mit Sllfehel, welcher mit©d)Wc* 
felfaure angefäuert werben war , unb ©hloroform ergab eine reich* 
liehe SluSbeute an ©antharibin. Sei t ©aittl)aribingehalt ber ©an* 
thariben beftimmte 33 tu hm p 0,2556 bis 0,2782, int «Wittel p 
0,2642 %. Se t einigen äSerfudjen waren in Sltfohot ober Sieker 
0,096 % ©antharibin birect gelöft. Sagegen tonnte aus ben burch 
bie genannten ftöfungSmittel erfd)öbften ©anthariben burd) 33er)an* 
bellt berfelben mit gebrannter TOagnefta unb @d)Wefclfäure uod) 
0,18 % ©antharibin gewonnen werben. B l u t / m gelangte hiebet p 
ber Slunahme, baß baS ©antharibin in ben ©anthariben in tfoei 
berfd)iebenen £uftänben borfomme. © i n Sheit beSfelben, wat)rfd)ein* 
lieh im freien Sttftaitbe, läßt fid) burd) bie bisher für baS ©antha* 
ribin gebräuchlichen Sefung^nittel auSjiel)en. S e r a n b e r e Sheil 
bagegen löft fich in legieren erft; nad) borhergegangener 33cf/anblung 
ber ©anthariben mit ©d)Wefclfäure ober mit gebrannter SKagnefia 
unb © c h w e f e l f ä u r e 3 ) t c SSertuuthung, baß baS ©antharibin mit 
1) JfjierauS erflärt fid), voavum bei ben oben (p. 19) angeführten üJcrfurtjen 
D r f i l a ' 8 , bie fdjroarje Winterte, nadjbem ihr burd) Hlfo&ol fd)ttnbnr alle« Gantfjnri-
bin entjogen roar, tu 6a9 Untertjaiitjeaieiuebe eine« $unbeS gebrnd)t, töbtUd) Wirrte. 
$ i e fcljmarjc ffllattrlc bilbet jenen Itjeil befl roiifferigen DecocreS ber ßnntljariben, ber 
in «Ifofiol unlö8ild) ift. 33« ber SUfoijot nur bafl freie Gattrharibln bnn muffet igen 
2>ecoct eiitäitljen tonn, fo muß bie fdjroarje OTaterlc immer uod) ba6 au Seifen gebutt-
bene Santtjaribin enthalten. 68 werben, nartjbrm bie genannte Subfinnj in bab Un-
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ber SJcagncfia Bei tiefen Skrfudjen eine in ©b>roform unlösliche 
SSerbinbung eingegangen fei, rourbe burd) bie mit reinem ©antfja* 
ribin angefteßten Sßerfudje beftä'tigt. @S gelang 33 tu hm eine 9leit)e 
»on Sßerbinbungen barjufteHcn, in »eichen baS © a n t h a r i b i n ftar* 
fen 33afen g e g e n ü b e r bie Spotte einer © ä u r e ju übernehmen 
febeint. SKtt roäf fer tgen Alfalicn geb,t baS ©antharibin leicht SSer* 
btnbungcn ein, auS benen eS bereit? in ber Aalte bie Äohlenfäure 
freimacht unb burch SOctneralfäuren in ftrjftattintfdjcr gorm auSge* 
fchieben Wirb. ©8 hatte fich ferner nach breitägigem lochen »on 
© a n t h a r i b i n unb g e b r a n n t e r SDcagnefia mit SBaffer in einer 
jugefchmotjenen ©taSröhre eine in SOSaffer lösliche SSerbinbung bc8 
©antbaribinS gebilbet, auf welche freie Äohlenfäure teine ©inrotrfung 
augübte, weldje aber burd) foblenfaure Alfalien in fohlcnfaure SKa* 
gnefia unb eine Verbinbung beS AtfaliS mit bem ©antharibin jer* 
legt rourbe. 3 n Aether war biefe 5öcagncfia»erbtnbung unlöslich, 
bagegen löslich in heißem £>el. £>ie ölige fiöfung roirfte blafcnjiehcnb 
Aehnlich ber 3Jcagnefia»erbinbung »erhielt fich bie SScrbinbung 
»on 39art / t mit ©antharibin. Auch h i« beroirfte ^injttgelcttcte Äob 1 
lenfaure feine 3erfe|ung, wohl aber «Schwefel* unb Saljfäure. 3)ie 
SBarhtOerbinbung, roclche in Aether »ollftänbig unlöslich roar, löfte fich 
fdjWer in faltem Sßaffer. ©inige mit S i n f o j h b angefteüte S5erfuct)e 
machten eS roahrfcheinlidj, baß baS ©antharibin aud) mit £) j r /ben 
fchroerer SJletal le ißerbinbungen eingehe. Söfungen einjetner Ojhbe 
»on fdjweren SJtetaßen riefen üftieberfchläge in Söfungen »on ©antha* 
ribin h*r»or. 
Sßeitere SSerfudje, Welche jur geftfteüung einer SDiethobe für 
rerhainyilgerocbe gebraut worben ifl, bic in SBoffrr iöBlidirn ißcrbinbmigeii beB Gan-
tfiarlblnB in bafl Blut übergeben unb, wenn eine genügenbe Wenge Bon Ihnen borbanbeu 
war, ben Job herbeiführen. D a nun bie Sal je beB GanrbaribinB tuen ig er rafch 
b o m SlJtagen, alB b o m U n t e r b a u t j e l l g e r o e b e auft r e f o r b i r t werben, fo muß 
angenommen werben, bafs ein Jbeil ber fchroarjen S u b n a n j , bebor ba8 in iljr ent-
haltene ßmitbnribin reforbirt Werben rennte, mit bem übrigen Daimlnbnit auB bem 
Äörber binauobeförbert toorbeu War, ba Drflia nart) innerlicher Darreichung nur SJer-
giftungSerfdjeinungen geringeren ©robcB, nicht aber ben Job eintreten fal). 
1) 6B muß bahingcftcllt bleiben, ob beim Sluflöfen ber Sßlngneftabtrbinbung 
beS (EantbaribinB in f)t\%em Cel nicfjt eine SSerfe l f t ing ber ffliagncfia ftattgefunbtn 
habe, fo ba& bie ölige Söfung beS eanthnribinB, unb ntdjt bie ber 9Jiagiieflnberblnbiing 
bie blafenjiebenbe äBirfung bebingte. S3ei SJerfnd)en, Weldje id) mit biefer SSerbinbung 
beB ©ontrjmfbinS aufteilte, würbe fie in ber Aalte mit Del bei)anbelt. 9tad) mehreren 
Stunben wuvbe ba« Del bon ber äJlngncunbevbinbung entfernt, erwieB fid) aber nicht 
alB blnfenjiebenb. 
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ben gencr/tlicr) = chemifd)en 9ZadjWeiS beS ©anrharibinS gebicnt 
hatten, $at B l u t / m nicht angefteftt. ©r fipvact) jebod) bie Vermu* 
tt)ung au», baß beim qualitativen 9?ad)WciS beS ©antbaribinS bic 
bisher gcbräud)tid)en ÄöfungSmittcl für legreres erft nad) »orauSge* 
fd)idter Bchanblung ber ju unterfud)enbeu ©ubftanjcn mit @d)Wefet 
fäuve anjuwenben feien. 
I I . 
i P a r r u e t ' ) fdjeint cS juerft geroefen ju fein, ber bie ©ntbedung 
9 tob ique t ' S , baß baS ©antharibin allein ber blafenjieljenbe 33eftanbtf)eil 
in ben ©anthariben fei, für bic gerichtliche ©hemie practifd) »erwcrtf)et hat. 
•Shirt waren jwet «crbäd)tigc ©ubftaujen übergeben worben. -Sn ber 
©inen (ratafiat de cassis) fonnte er ©antl)aribin nid)t nad)Wetfen. 
S i e ©rfd)einungcn, Welche fid) nad) bem ©enuße biefeS SiqueurS bei mcf)= 
rcren «Bcrfonen, bie oon bcmfelben getrunfen hatten, einftelltcn, ließen 
oermutf)en, baß bcmfelben ein auf bie ©cfdjlcchtSWcrfjeugc einwirken* 
ber ©toff beigemifcht worben fei. S a r r u e l bampfre ben Snljalt ber 
ihm übergebenen glafche ein, behanbelie ben föüdftaub, ber bie ©on* 
fiftenj eines ©jtracteS hatte, mit ©cr,Wefelätt)er unb Itadjk, ba er 
in bemfelben Weber ein metaf(ifd)eS ©ift, noch SßhoSphor nachweifen 
fonnte, ein mit einem £f)eil beffelbcn beftricheneS ©tücf Velinpapier 
auf feinen 3lrm. üftad) 8 ©tunben war nid)t bie geringfte üteaetton 
eingetreten, ©benfo wirfungSloS blieb ber in Slctljer ungclöfte Zfyil 
beS ÄiqueurS. S a r r u e l glaubte fid) burd) baS föefuttat biefer Uiu 
terfuchung ju bem @d)luß berechtigt, baß bie ©rfdjeinuugeu, Welche 
burch ben ©cnuß beS fiiqueurS hervorgerufen worben waren, mit 
benen übereinfttmmren, bie überhaupt nad) bem © e n u ß e ine r ßx'i = 
ßemSDZengc e i n e r a l for /o l i fchen g l ü f f i g f e i t beobachtet würben. 
S i e jweite oerbächtige ©ubftanj, Welche S J a r r u c I cingehäubigt 
worben war, bilbeten 24" ©rm. ©hocolabe in Safcln. S i c ©1)0= 
colabe jeigte bereits beim S3etrad)tcu im ©ounenlid)te mit unbewaff* 
netem Sluge jahlrcidje grün* unb golbgtänüenbc 5Bünftdjeu, bie fofort 
1) Anntrt. d'hyg. pnbl. Tome XIII, i>. 455. 1835. B a r r u e l : can-
tharides rafilees au choeolat, procede employe pour decouvrir ce me lange . 
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als ©autl)aribenbarttfcl crfaiuit würben. Sunädjft überzeugte fidj 
B a r r u e l bauen, baß aud) in biefer ©ubftanj fein mctaüifdjc» ©ift 
borhanben fei. ©arauf Würbe ber Ncft ber ©bocolabe gcbulbcrt nnb 
12 ©tunbeu r/tnburcr/ mit ©d)Wefeläther gefdjüttelt, leererer abgc* 
fd)icbett unb berbunftet. ©8 war ein reichlicher, ber ©acaobutter 
ähnlicher, fettiger Nüdftaub jurüclgeblicbcit. ©in fleiner SH)cit biefer 
SJcaffe rief, in bie Hibben eingerieben, in Wenigen ©tunben eine 33Iafe 
herecr. ©8 würbe nun noch ein jweiter Verfttd) mit ber ©hocolabe 
angeftellt. Sine Sßrife ber gcbulberten ©hocolabe feuchtete SBarrue l 
mit etwas SBaffer au unb brachte biefe $afte auf feinen Arm," auf 
welchem er fie mit einer S3tnbc befeftigte. Nach Verlauf bon 6 ©tun* 
ben War eine 33lafe bon ber ©röße eines SwetfrancftüdeS entftanben. 
2)aS einfache Verfahren 3 3 a r r u e l ' 8 fanb in ber golge nicht 
bie Wettere Verbofifommmmg, Wie fie hätte erwartet Werben tonnen. 
Nur S ö r t a n b *) l)at unter ähnlichen Verhältniffen Wie SBar rue t , 
ben Nachweis bon ©antharibin geliefert. 
$ o u m c t , Welcher 1842 eine Netlje bon Verfugen bereffent* 
lichte, Wollte bem bh^fifchen SSeweife ejner ftattgehabten Ver* 
gtftung burch ©anthariben eine größere ©icherljeit berfdjaffen. AI* 
lein eS erfchien $ o u m e t nicht fachgemäß, nach ftattgehabter Vergtf* 
tung nach bem ©antharibin p fudjen 4 ) , welches aßcrbingS bom 
£örber reforbirt, burch ©rbred)en, ©tub/1 wnb § a r n aber wahr* 
fchctnlich Wicber p m größten ZfytH auS bemfelben entfernt Werbe, 
©in ganj befonbereS'©ewicht legte babet $ o u m e t auf bie Angabe 
SEhierrty'S, baß in ben ©anthariben überhaupt nur Vaso ihres ©e* 
wichteS an ©antharibin borI)anben fei. ©r hielt aus biefem ©runbe 
ben d)emifd)en beweis ber Vergiftung burd) cantharibinhaltige 
©ubftanjen für unausführbar. Seite gälte, Weld)e bem ©crid)tSche* 
milier baburdj bie größten ©djWterigfeiten bereiten, baß bie Vergif* 
tung burcl) wäfferige ober attoholifche AuSpge auS ©anthariben ftatt* 
gefunben hat , jog $ c u m et nicht in ben ÄrciS feiner Unterfuchung. 
©r befchränfte fich barauf, eine Vergiftung burch ©anthariben auS 
ber Auwefenheit bon ©antharibenbarttteln in ber Setdje ju beWetfen. 
@r hielt baS Auffbauuen unb SErodnen ber einzelnen Zfytik beS 
SarmeS, fowie baS Aufftreicben ber erbrod)encn SOcaffen unb beS Äo* 
theS auf ©laSblatten unb baS nad)herige genaue 2)urd)muftern ber 
1) SRefcr. i n P o u m e t : N o u v e l l e s recherches etc. sur r e m p o i s o n n e m e n t 
par les cantharides. A n n a l . d'hyg. publ . T. XXVIII . 1843. p . 367. 
2 ) P o u m e t , 1. c. p. 366 et sq . 
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auf biefe SBeife jubereitetett £>bjccte für bag fidicrfte 2JcitteI, bei 
©antharibenbcrgiftung ben »f)^fifaUfd)cn Seweig ju liefern. 
D r f i l a 1 ) ftimmte mit bem b o n V o u m e t borgefd)lagenen Ver= 
fahren bei Vergiftung burd) ©anthariben in ©ubftanj überein. Veit 
ben für bie alfol)olifd)e Sinctur ber ©anthariben bon D r f i l a ange* 
gebenen djcmvfchen SReactionen fann feine einjige alg für biefe Sinctur 
allein d)aracteriftifch angefehen werben. Vom ©antharibin führt 
ß r f t l a bie bhhfifaftfdjen ©igenfd)aftcn, fein Verhalten gegen So* 
fungSmittel an. 5lber biefe SJcerfmale fönnen nur bort einigen 
äBerth h ^ e n , Wo bag ©antharibin untermengt jur Unterfuchung 
fommt, nid)t aber bort, Wo eg in ben Äörber bereitg eingeführt mit 
anberen ©ubftanjen bermifcht ift. ©benforoenig Wie SBoumet hatte 
O r f i l a baju Vertrauen, baS ©antharibin burd) 2letf)cr aug organi* 
fdjen ©ubftanjen ju ejtrahiren. 9tur in bem gä l t e 4 ) bürfte man 
bie Hoffnung hegen, bag ©antharibin auf biefe VSeife aug ber ju 
unterfud)enben ©ubftattj ju erhalten, Wenn man bereitg mit unbe* 
Waffnetem Sluge in berfelben ©antharibenbarrifel wahrnehmen fßnne. 
©in in bieler Beziehung fehr lehrreicher gal t ift ber bon S u h l 3 ) 
mitgetheilte. Sd) führe ihn , ba id) nochmals auf benfelben jurüd* 
fommen muß, möglid)ft ausführlich an. Serfelbe betraf einen 17= 
jahrigen S u r f t e n , Welcher l ' A Sage , nad)bem er angeblich eineg 
Siheumattgnntg wegen ein hanbtellcrgroßeS Veflcator auf ben Staden 
. gefegt erhalten hatte, unter ben @rfd)einungen eineg täglichen Sßechfelfic* 
ber§ in bag Äranfenhaug aufgenommen Würbe. S a S V3echfelfieber 
fehrte nach "uer ©abe ©l)inin nid)t mehr wieber, bagegen wollte 
bie VeficatorWunbe nid)t heilen. S e r au8 biefem ©runbe unterfud)te 
£ a r n enthielt eine große SKenge ©iweiß. 9iad)bem „nach einigen 
Sagen" blö|!id) ©efid)t unb obere ©jtremitat ju fd)Wellcn begonnen 
unb eine leid)t ct)anotifd)e garbung angenommen tjattetx, ging 5Ba= 
tient unter ©ober unb ©onbulfioneu, nad)bem bie ^ulSfrcqucnj bon 
50 auf 26 gefunfen war, ju ©runbe. 
Se i ber © e c t i o n fanb fid) bie ©utig unb bag Unterhautjefl* 
geWebe an ber ©teile ber VeficatorWunbe wefentlid) berbidt. „2Iuf 
ber fenfrechten Schnittfläche fat> man ©utig unb fubcutaneg Sinbc* 
geWebe um bag Sreifadje berbidt, blutreid) unb befonberg erfchienen 
bie gettträubd)en alg bunfelrethe, hvrfeforngroße fünfte im Weißen, 
1) O r f i l a , 1. c. Tora. II, p- 167. 
2) 1. c. p'. 169. 
3) 3eitfd)r. f. rat. Web. b. J&enle unb $ f e u f e r . 1856. 8 b . VIII, p. 32 . 
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fer)rügen SwifdjengcWebe. Aßcnthalbcn guoß trübeS, eitcrför»erd)en* 
haltigeg (Serum fjeroor." S a g Sumcn ber Vena nnonyma war 
»on einem milchweißen, morfdjen ©crinfel »b'flig obturirt. S a g 
SBruftfefl, bie Schleimhaut beg Sünnbaruteg jeigteu „eccr)tomotifct)e 
Steden". S i c üöcitj war groß, breiig, weid), bie 3Jcal»ighifd)eu 93ta8* 
d)eu um bag Sräfadje »ergrößert. S a g @»itl)cl ber »ariebg erweiter* 
ten Äauäld)en ber Ninbcnfttbftanj ber »olumiuöfcn Nieren töfte ftdt) 
leicht, bie einzelnen 3eßen Waren beträchtlich üergrößert, fugeiförmig 
mit fetnfotnigem I n h a l t ; in ben Äanäld)en ber Sßr/ramiben fanben 
fid) reichliche, gaßertige ©crinfel. Am Sd)äbelbadj fanben fich biz 
Spuren einer abgelaufenen ©rametabeg (?). 
•Sit ber ©»ifrife fügt 33ut>l h i n P : »^ie ©itertnfütration in 
ber wunben £>aut, ber mifroffobifd)e S3efunb tu bem Stfyrombug ber 
oberen £>et)l»cnc," in welchem ftd) „ein* unb jweifornige, ftart gra* 
nulirte, fugclige Seßcn unb nur fparfam gefärbte 33lutför»cr" he* 
fanben, „ber zugleich bte Sd)ulb beg £>cbemg beg Obcrföriperg unb 
beg ©chimg," Welche» frWie auch feine §äu te anämifd) unb öbematög 
gewefen war , „fomtt auch *>eg So»org , ber ©onbulfionen unb ber 
außergewöhnlichen Vcrlangfamuug ber §erjbewegungen trägt, »erau* 
laffett mich bte Äraufheit ben $r/ämieit attjurcil)en. SBte mich aber 
bte VcftcatorWunbe währenb beg Sebeug auf ben ©iwcißgctjalt beg 
§arncg führte, fo »erließ mich and) an ber £cidje ber ©cbante an 
eine ßantharibinbergiftung nicht. 3ch übergab bag aufgefangene 
£ e r j b l u t 5ßrof. Dr. 5ßettenf ofer. ©g Würbe mit Aether behan* 
bell , um gett unb möglidjerWeife ©antharibin auSjujiehen. Nach* 
bem nun ber Aether »erbunftet war , jog Wir t l id) ber gewonnene 
Nüdftanb auf ber ©on junc t i t oa eineg Ä a n i n d j e n g eine 23tafe. 
Wti gefunbent S3lut biefclbc 5ßrocebur alg ©egeubrobe »orgenommen 
ergab ein negati»e8 Nefultat". 
Abgefcbcn »on ber Nichtigfeit ober Unhaltbarfeit ber Annahme, 
baß in biefem gaße eine Vergiftung mit ©antharibin »orlag, erregt 
bie Art unb Sßeife, Wie hier ber SBeWeig einer berartigen Vergiftung 
geführt würbe, Skbenfen. Aug Weiter unten anjufübrenben ©rünben 
muß eg als »oßftänbige Unmögltdifett hingefteßt werben, (S.ant^a= 
ribin burd) Aether auS alfaltfd)en glüffigfeiten (3Blut) augjujiehen. 
Siefeg gelang jebod) Vrof. ^ e t t e n f o f e r unb ber Nüdftanb feines 
ätherifd)en ©jtracteS bewirfte auf ber ©ottjunetiba cine§ Äauincheng 
eine Stafe. ©8 finb biefem ©rfolge jwei SIt)atfacr)ett gegenüber ju 
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[retten. V u c j n i c W g f i ' ) t)<tt mehrere Verfuge mit ©antharibin an 
ber ©onjunetiba beg Äanind)en§ angcftcflt. 5Dcccf)te bag ©antharibin 
in bem Saufcnb* ober 3et)ntaufenbfact)en an Del gclöft fein, in 
bem einen gatte entftanb eine ftärfere ©ntjünbung ber ©onjunetiba 
in fürjerer, in bem anberen eine fchwäd)erc in längerer Seit, in fei* 
nem Satte aber fat) V u c j n i e W g f i eine S l a f e auf ber ©onjunetiba 
be§ Äanincfjeng entftet)en. S e m entfbred)enb fann aud) id) einen 
Verfud) anführen, ben id) mit einer öligen Scfung bon ©antharibin, 
welche auf meiner Sruft in wenig ©tunben eine Slafe gejogen hatte, 
an ber ©onjunetiba eineg Äanindjeng anftettte. 3Iud) in biefem gatte 
trat eine heftige Sinbe* unb §ornhautcntjünbung ein, jebodj fonnte 
bei ber forgfättigften Betrachtung feine Slafe auf ber Sinbeljaut 
entbeeft Werben, ©ine ©rflärung für bie ©ntfteljung ber bon Vrof. 
Vet renfofer bemerften Btafe auf bem Slugc feineg Äanindjcng mag 
bietteicht in ber Beobachtung, bie V u c j n i e w g f i machte, gefunben 
roerben, baß nämlich Slägcf/en auf ber ©onjunetiba eineg Äanindjeng 
häufig auch u n t e r n o r m a l e n Vc r f / ä t t n i f f en beobachtet würben. 
©ine birecte SBiberlcgung h a t bie bon Vrof. V e t t c n f o f e r an* 
geroanbte SDJethobc, ©antharibin auS* bem Blute barjuftellcn, burch 
bie bon V u c j n i e w g f i angeftettten 3Scrfudt)c erfahren. Serfclbe be* 
hanbette Blut , welcf)eS Äagcn, bie mit ©antharibin bergiftet worben 
waren, entjogen Würbe, entWeber, nachbem eg getroefnet unb gebul* 
bert Worben War, mit heißem Sieker ober, um eine bietteicht [tattftn* 
benbe Verflüchtigung beg ©antr/aribing bei biefer BehanblunggWeife 
ju bermeiben, in frifchem Suftanbe in ber Äätte mit Liether. 3 n 
feinem gälte aber rief ber Stüäftanb beg ätr)erifcr>en Slugjugeg auf 
bag Sluge eineg Äanindjeng gebracht eine ©ntjünbung ober Blafen* 
btlbung herbor. S a § ©antharibin in bem § a m c nad)juWcifen t)at 
V u c j n i e w g f i nicht berfucr/t. 
S i e ©rfahrung V3. V r o c t c r ' g * ) , baß ©hloroform bag befte 
fiöfungämittel für ©antharibin fei, fuchte ©. S i c h b o r n e 3 ) füv-bic 
gerichtliche ©heiuie ju berWenben. ©r fegte ju einer Vinte (8 Unjen) 
SBetn, ein anbereg 5ÖM ju berfelben Quanti tät Vorrerbier eine aug 
3 ©ran ©anthariben bereitete Sinctur, fügte barauf eine Unje ©f)(c* 
roform hinju unb fchüttclte biefeg ©emenge einen Sag h'nburd) fleißig 
1) D e v e n e n i s , praesertim cantharidino, s t r y c h n i n o , atropino post 
intoxicationes in- sanguine reperiendis . Diss . inaug . Dorpati 1858. p. 16. 
2 ) Steut« Wrpertor. für ^&orm. 6. ö u t r j n t r j u n . 1852. 1 , 3 2 2 . 
3 ) ötertcilobrfrtjr. f fcrcict. ^fjnrm. t>. SBt t t f t e in . 1864. XIII, 429. 
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um. 9Zacf)bem am anberen SKorgen baS ©hloroform abgefcfttebert unb 
fittrirt werben, würbe eS in einem Olafe ber freiwilligen äkrbunftung 
überlaffen. hierauf nahm er einen Heilten Söaufct) ©harbie, bon ber 
©röße einer halben ©rbfe, tränfte ihn mit einem Srobfen Dlibcnöl, 
mifchte bamit ben Nüctftanb ber ©hloroformiöfung, legte ihn auf 
feinen Arm unb hefeftigte barüher ein ©tuet ©olbfchlägcrhaut. Nach 
3 bis 4 ©tunben erfefnen bie ©teile bebeutenb gerottet unb unter 
ber ©harbie hatte fich eine 33tafe gebilbet. 
Sine neuere Sücethobe, baS ©antharibin in gerichtlichen gäl* 
len nachjuweifen, ift bon § u f e m a n n ' ) empfohlen Worben. § u f e * 
m a n n nimmt an , baß bei bem geringen $rocentgchalt ber ©an* 
thariben an ©antharibin, bie 3Kenge beg legreren fclbft bei Vcrgtftun* 
gen mit letalem Auggange möglicherweife nur 0,15 ©ran betragen 
fann. (Nach ban R a f f e l t 2 ) beträgt bie fleinfte, alg töbtlich befannte 
Dosis toxica ber gebulberten ©anthariben 1 — 2 Drachmen. S e n 
$rocentgel>alt ju 0 ,2642 3 ) angenommen, Würbe bie genannte Sofia 
0,158 big 0,317 ©ran ©antharibin enthalten.) „©rwägt man nun, 
baß bei fo fleiner ©abe g e w i ß ber größte Stheit im Äörber fct)on 
b o r © i n t r i t t beg SEobeS in" SSe rb inbungen »on e in fachere r 
S u f a m m e n f e t j u n g j e r f a l l e n wirb, baß ferner bag ©antharibin 
auch im tobten Organismus in Berührung mit berwefenben antma* 
lifchen ©toffen nach © e b m a r b ' S Angabe fchr halb ,8erfc|ungen er* 
leibet, fo ift leicht erfichtlich, welche 23ewei8fraft namentlich ber nega* 
tibe AuSfaß einet in biefer Dichtung angefteßten Unterfuchung haben 
muß. S i e ©jtraction beg ©antfjaribing auS bem UnterfucljungSob* 
ject, Welche fonft mi t feinen befonberen © c h w i e r i g f e i t e n ber* 
fnübf t ift, bürfte am heften in folgenber äBeife auszuführen fein." 
„ S i e berbächtigen Staffen Werben burch © r h % n im SBafferbabe mög* 
lichft entwäffert unb Wenn eS angeht (gäceS, «Mageninhalt unb ©r* 
brecheneg) ganj eingetroefnet unb zerrieben." hierauf werben fie mit 
ätherhaltigem Alfohol erfct/öbft, ber Alfohol Wirb »on ben bereinigten 
AuSj-ügen größtentei ls abbeftißirt, bag Surücfbteibenbe „mit einer 
reichlichen SOcenge Sftagnefia berfe|t" unb auf bem SOSafferbabe 
jur Slrocfne gebracht. S i e erhaltene SDcaffe wirb Wieberhott mit 
Aether ausgesogen, ber Aether berbunftet unb jefct „ w i l l m a n »er* 
1) fcanbb. ber Soricologie b. Sfi . u X fcufemann. Berlin 1862. p . 270. 
2) §rmbb. b. «Ifttebre b. m. b a n R a f f e l t . Deutfch bon Dr. Teufel. 
S9raunfd)h)eig 1862. 2 . Shell, p . 40. 
3) © r a g e n b o r f f , 1. c. p. 165. 
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fudjen, bag © a n t h a r i b i n r e i n u n b im f r b f t a l l i f i r l e n 3 u = 
ftanbe ju g e w i n n e n " , bie ätt)erifd)e £öfung nochmals mit „e in* 
Wenig g e b r a n n t e r SDcagncfia" cingetroctnet unb ber üiüdftanb mit 
©f)(oroform ausgesogen. „ Vergleicht man bie etwa gcbilbetcn Ärt)= 
ftatte, welche man mit ber £upe ober bem ÜJtifroffop beobachtet, mit 
ben gormen, Wcldje eine ©egenprobe bon reiner alfoholifcbcr ©antf)a= 
ribinlöfung beim Verbampfen hinterläßt unb prüft bann, borauSgc* 
fegt, baß bag gewonnene Sücaterial bittrctcfit, ob ©chmcljpunft unb 
©cfcbinacf, fowic baS Verhalten gegen concentrirtc ©chwcfctfäurc, firc 
ägenbe ^Italien unb Slmmoniaf mit bem übereinftimmt, WaS com 
©antharibin belannt i f t" 
j p u f e m a n n hat eg uniertaffcn, ben ©runb bafür anjufübren. 
Warum ihm bag Sebanbcln beS äthcrifchcn 3luSjugeS aug bem im* 
terfuchten Objecte mit gebrannter SÖiagnefia Wichtig erfchien. Seben* 
fatlg fann biefcm 9tatl)fd)lage § u f c m a u n ' S feine braftifdje ©vfah= 
rung ju ©runbe liegen. S l w h m 1 ) giebt a n , baß bag ©antharibin 
aug ätherifcher Söfung fd)on bei gewöhnlicher Temperatur burd) 3 " f a | 
bon gebrannter SDcagnefia alg fdjwerlöSlidje Verbiubung herausfällt. 
Slber burd) gebrannte SJcagnefia wirb baS ©antharibin aud) anbcrer* 
feitS in eine in ©hloroform fo fd)Wer löglid)e gorm übergeführt 2 ), 
baß bei einer ©jtraction mit ©hloroform nur ©puren bon ©antfja* 
ribin in biefeg übergehen fönnen. 2>ie geringe ÜJcenge an ©antba* 
ribin, welche bag ÜntcrfudjungSobject im borfommenben gaffe ent* 
häl t , muß bei ber bon § u f e m a n u angeratenen SeljaubiungSWcife 
mit gebrannter ÜKagnefia für bie ©jtraction mit ©hloroform boff* 
ftäntig unjugänglid) werben, wenn nicf)t eine Slbfdjeibung beg ©an* 
thartbing bon ber üfiagnefia burd) eine ftarfe ©äure »orauSgefd)idt 
Worben ift. 
3d) habe hiemit bag § a u p t m o m e n t , um wetd)eS eg ftdjbeibem 
5ftad)Weig bon ©antbaribin f/anbctt, berührt. 2)aS Verfahren, welches 
id) ju biefcm Sehufe einfdVtug, beruht, wie bereits gefagt, auf ben 
föefultaten ber Untcrfud)ungen S l u h m ' S über baS Verhalten beS 
©antharibinS in ber Cantharis vesicatoria. S8ei ben früher ange* 
ftellten Verfugen Waren nämlich bie ju unterfud)enben ©egenftänbe 
entWeber birect mit ÄöfungSmitteln für ©antharibin behanbett Wor* 
ben; ober fie fofften bor ber ©jtraction mit ©hloroform mit gebrannter 
äKagnefla bermengt Werben, — ein Verfahren, Welches alterbingg 
1) i. c. p. 41 . 
2) » l u f j u i , 1. c. p . 2 1 , 5. Skrfud). 
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bei bem Nad)Weife ber meiften Alfaloibe mit ©rfolg angeWanbt Wirb, 
fidj aber nidf)t ohne äBeitereS auf ben NadjWeiS bon ©antharibin 
übertragen läßt. S3et beiben SNetfjoben mußte bie ©jtraction erfolglos 
bleiben, fo lange baS ßantljaribtn an eine S3afe gebunben mit bem 
ÄöfungSmittel in S3erüb,rung tarn. 3cb wollte baljcr bon ber Vor* 
au8fe|ung ber Nid) tigleit ber Slnfict)t 331ur)m'3 auSgcbenb ben Verfudj 
machen, baS UnterfudjungSobjcct junädfjft ber SBel janblung m i t 
e ine r f ta r ten S ä u r e , etwa ©djwefelfäure ju unterwerfen, um baS 
©antharibin aus ber bermutl)eten Verbinbung mit einer Safe abju* 
fctjeiben. S a n n erft t o n n t e eine © j t r a c t i o n mi t © h l o r o f o r m 
er fo lgre ich fein. 
©8 fcf)ien mir ttjar)rfct)etttlict), baß ber Nachweis beS S a n t r ) a * 
r i b i n S im § a r n e fidt) am einfacbjten würbe ausführen laffen. ©8 
foöte baher mit biefem ber Anfang gemacht Werben. 15 ©©. beS 
trüben, altaltfchcn, eiweißreichen § a m e 8 einer mit 1,86 ®rm. gebut* 
berter ©anthariben ( = 0,0047 ©rm. ©antharibin) bergifteten £ a | e 
(1 . Verf.) Würben ber Prüfung auf ©antharibin unterworfen. S e r 
§ a r n War brei ©tunben, nachbem baS ©ift ber Äa |e beigebracht 
worben War, gelaffen worben. Sunt § a r n e würbe ©d)Wef e l f ä u r e 
bis jur ftarf f a u e r e n N e a c t i o n htnjugefügt unb bann berfelbe auf 
bem Sambfbabe eine halbe ©tunbe lang erwärmt. S i e angefäuerte 
gtüffigfeit würbe barauf mit bem brüten £f)cile ihrer SNenge an 
© h l o r o f o r m mehrmals grünblich burchgefchüttelt unb barauf baS 
fiebere bon ber wäfferigen Stüffigteit, bie burch WieberljolteS Sufefcen 
bon befttttirtem 3Baffer eine neutrale Neaction angenommen hatte, ab* 
gefdjieben. S i e legten Srobfen ber bem ©hloroform anl)aftenben 
Wäfferigen glüffigfeit Würben forgfältig mit einem gließbabier ent* 
fernt. Nach bem freiwilligen Verbunden beS ©IjtoroformS fanb fich 
in ber t)ieju benufcten ©laSfdjale ein brauner, fettiger Nüctftanb, Wet* 
eher fidt) kifyt * n einigen ©©. ©üßmanbelölS löfte. ©ine geringe 
äKenge biefer Äöfung würbe einem Äägdjen mittelft eines ©laSftabeS 
in ben SBinbeljautfacf beS einen AugeS gebracht; einige Strobfen ber 
Äöfung Würben auf bie innere fitbbenftäcbe beffetben SLt)iere§ geftrichen. 
SBcreitS nach einer halben ©tunbe war eine ftarfe N ö t l ) u n g unb 
© d j w e l t u u g ber mit ber fiöfung in 33crüf)rung gebrachten ©chteim* 
hautftellen eingetreten, nachbem Wenige ÜDcinuten nach ber Abblication 
fowohl b e r m e h r t e S p ä n e n * a lS aud) © b e i d ) e l f e c r e t i o n fleh 
eingeftelTt batte. Nach Ablauf ber erften ©tunbe hatte bie ©d)Wet* 
lung ber S3inbehaut fo fel)r zugenommen, baß bie §ornbaut botlftänbig 
bon ben jur Augenlibfbalte herbortretenben SBülften ber SSinbehaut 
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bcbcdt war. S i e bcftrid)enc £ibbettfcf)leiml)aut war ftavf gcreii)ct, 
if)reg ©bitljelg beraubt. 
©g ftet)t außer allem Sweifel, baß bie SBirfung beg ©hloroform* 
augjugcS einriß auf bag in it)m enthaltene ©antharibin bejogen Wer* 
ben muß. S ie bei ber Unterfud)ung beg #arneS berWanbte Schwefel* 
fäure war fo fotg fältig bon bem ©btoroform getrennt werben, baß fie 
jum ©ntftehen ber ©ntjünbung 9Ud)tg beigetragen haben tonnte. Um 
mich jebod) Weiter noch bon ber blafenjicbenbcn äBirfung beg 2lu8* 
jugeg ju überjeugen, war ber 9ieft ber öligen Söfung mit fogenannter 
englifcher ©harbie a u f bie § a u t m e i n e r B r u f t gebracht werben. 
3 n 24 ©tunben war eine ftarle SRöthung ber £ a u t , jebod) feine 
S l a f e n b i l b u n g herborgerufen. Stach ben Verfucheu 33lu i )m'g 
ließ fid) aber aug 0,05 ©rm. gebuiberter ©anthariben, bie 0,000132 
©rm. ©antharibin enthielten, burd) ©d)Wcfelfäure unb ©hloroform 
ein SluSjug barftetlen, Welcher in furjer Seit blafenjier/ettb Wirtte. 
S a ber Äa |e bei bem angeführten Verfudje mel)r alg bag Srcißig* 
fache ber legigenannten äftenge an ©antharibin beigebracht worben 
War unb ber § a m nur fel)t unbebeutenbc ©puren bon ©antharibin 
enthatten hatte, fo ließ fid) bermutl)en, baß ber übrige, größte 
bc§ ©antharibing fich noch im SOZagen, ober bem Sarminhal te , ober 
bem S3lute unb ben barenchhmatöfen Organen finben würbe. 
S i e Prüfung beg SJtageu* u n b S a r t n i n h a l t e g fowie ber 
barenchhmatöfen Organe würbe in ähnlicher äBeife, wie bie beg £arneg , 
jebod) mit bem Unterfdjiebe auggeführt, baß bie genannten Objecte 
mit 31 tfohof unb ©d)Wefelfäure ejtrahirt würben, ber alfoholifebe 
Slugjug bann abfiltrirt, mit etwag äBaffer gemifd)t, foweit eingebambft, 
baß ber größte Sf)eil beg Sllfoholg fortgefchafft würbe unb ber erljal* 
tene 9tüdftanb jefct erft mit ©hloroform behanbett. S3ei biefem 
Verfahren würbe atfo nicht bag Uuterfud)UugSobject, fonbem nur 
ber Stüäftanb beg alfot)oItfdE)en 2lu»jugcg au» bcmfelben mit ©hioro* 
form unterworfen, Wag um fo jWedmäßigcr erfdjten, alg eine möglidjft 
geringe SDtenge ©hloroform bei ber ©jjtractton verbraucht würbe, 
bann aber auch bie in SJtlfoljol unlöslichen organifchett Verbiubungen 
«uf bem gilter jurüdbleiben mußten. S e r SKagen* unb Sarminhal t 
erwiefen fid) nad) ber angeführten Söehaubfüng mit ben ©jtractionS* 
mtttetn fehr reich «« © a n t h a r i b i n . S e r in £>el gelöste «Rüdftanto 
be§ ©hloroformaugjugeg jog auf bie SBruft gebracht in 5 © t u n b e n 
große SSIafen. SWerbingg hatten beibe, fowol)! SJtagen* alg S a r m * 
inhalt , jar/treidje ©antljaribenbartifel enthalten. Sagegen rief ber 
aus ben l i e f e n unb ber ^ a r n b l a f e gewonnene 9tüdftaub eine fet)v 
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u n b e b e u t e n b e Neaction auf ber ©onjunetiba eines ÄägcbenS herbor. 
Se r auS ben jufamtnen unterfuct)ten S u n g e n , £>erj , fieber, SKi t j , 
^ a n t r e a S unb § i r n gewonnene Nüctftanb blieb bagegen ganj 
w i r f u n g S l o S . 
©nblid) fottte baS 33 t u t auf feinen ©ebalt an ©antharibin 
geprüft werben. 15 ©©. 23tut, Weld)e au3 ben geöffneten Sugnfar* 
benen aufgefangen worben Waren, würben auf bem Sambfbabe ein* 
getroetnet. S a S eingetroetnete 33 tut würbe in Keine ©tüde jerfebnitten 
unb mit Alfohol, Welcher mit ©djwefelfäure angefduert worben War, 
eine ©tunbe lang auf bem Sambfbabe gefodit. S i e alfofwlifcbe glüf* 
figteit würbe barauf abfütrirt unb baS abgefühlte gi l t ra t mit SBaffer 
gemengt, burd) Abbcftißiren bon bem Atfoljol befreit unb unter häufigem 
Umfd)üttetn 24 ©tunben hinburd) mit ©bloroform behanbelt. S e r 
in Del gelöfte Nüdftanb beS AuSjugcS blieb jebod) auf baS Auge 
eines S tä t ten» gebracht, bolTftänbig W i r f u n g S l o S . 
3dj übergebe eine größere Neil)e bon SSerfudjen, in ber ange* 
gebenen SBcife ©antt)aribin auS bem S3lute auSjufdjeiben. Alte 33er* 
fuct)e hatten baffelbe negatibe Nefuttat. S i e junäcbft liegenbe 35er* 
muthung, Welche fid) an baS äRißglücfen biefer akrfudje fnübfte, war 
bie, baß bie 2Jlenge beS u n t e r f u c h t e n 33 lu te3 eine j u g e r i n g e 
geWefen fei, um bie bieEetcf)t nur äußerft unbebeutenbe in bemfelben 
enthaltene ÜNcnge ©antharibin entbeden ju tonnen. Um eine größere 
Duant i tä t 33(ut jur Unterfudjung berwenben ju tonnen, würbe ein 
gütlen (9. SScrf.) mit 60 ©rm. gebulberter ©anthariben, Welche 0,1585 
©rm. ©antl)arit>iit enthielten, bergiftet. S i e auS ben geöffneten Sugular* 
benen aufgefangene 33lutmenge betrug 1,2 £itr. Nachbem ba3 33Iut 
burch Elocfen mit einer Nutf)e b e f t b r i n i r t Worben war , Würbe eS 
ber oben befchriebenen 33chanblung unterworfen. Aber e3 blieb ber 
gewonnene Nüdftanb auf bem Auge eines ÄätjdjenS g a n j ohne 
SOBirfung. ©3 War baS Nefultat biefer Unterfuchung um fo auf* 
faüenber, als ich mit 33eftimmtf)eit eine größere SNenge ©antharibin 
in bem Stu te biefeS SSerfudt)gtt)iere§ erwarten burfte. 3 m J p a r n e beS 
güllenS waren nämlich 0 ,0098 © r m . , im SJcagen* unb S a r m * 
I n h a l t e 0 ,0552 © r m . , jufammen 0 ,0650 © r m . ©antharibin 
gefunbe'n worben. 3 m © b eich et f a n t l l e * n ^antharibin, 
in Sebe r unb © a l t e tonnten nur u n b e b e u t e n b e ©buren bon 
bemfelben nachgewiefen Werben. S i e N i e r e n Würben auf ihren 
©antharibingehalt nicht u n t e r f u c h t , ba bei ben bisher angefteßten 
SSerfuchen biefelbctt nur ©buren bon ©antharibin enthielten. 2Kitt)in 
mußte ber größte 2:^eit ber 0,0935 ©rm. ©antharibin, welche bei 
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biefem 9Serfucr)e nod) ntct)t hatten nadjgewiefen roerben tonnen, im 
Slute bermuthet werben. SBeitn bat)cr aud) in biefem gaüe bag 
6antt)aribin fid) nid)t aug bem S tu te hatte abfd)ciben laffen, fo fdjien 
mir ber ©runb ^tcfüt Weniger barin ju liegen, baß ber ©ehalt be8 
SluteS an ©antharibin ein ju geringer gewefcn fei, um baffelbc nad)* 
Weifen ju fömten, fonbern bietmehr bar in , baß ber Unrerfud)ungg* 
methobe gewiffe SWängel auflebten, Welche bag Stuffinbcn beg im 
Stute borhanbenen ßantharibing berf)inbert hatten, steine Stufmerf* 
famfeit richtete fid) auf einen Uebelftanb, Welcher bisher äußerft ftörcnb 
bei ber Slnaltjfe beg Sluteg geWefen war. SUcodjte nämlid) bag SB tut 
auf bem Sambfbabe getroetnet unb bann jcrfd)nitten ober gebulbert 
worben fein, ftetg hatte fid) nad) bem Äod)en mit angefäuertem Sllfohol 
ein reichlicher jäher, leimartiger Sobeufag gebitbet, Welcher baburdj, 
baß er boüftänbig auf bem guter jurüdbtteb, bag gtttriren ber übri* 
gen glüffigfeit in hbhent ©rabe erfchWerte. Se i bem nachfolgenbcn 
©jtrar/iren mit ©hloroform blieb mithin ber größte 5Et)ei( ber feften 
Seftanbtheile beä Sluteg in biefe leimartige S&affc gct)üflt bon ber 
©inwirlung beg ©t)Ioroformg auSgefcf/loffen. SBie oben angeführt 
worben ift, hatte fid) ein Seftbriniren beS Sluteg auf mcd)amfd)em 
SBege biefem Uebelftanbe gegenüber alg ungenügenb erwiefen. Um 
bemfelben bennod) abjut)elfen unb baS möglicherweife bon ben 
Sllbuminaten beg Sluteg eingefdjloffene ©antharibin augjufd)eiben, 
folfte bag frifd)e noch uid)t eingetreduete S l u t einer energifd)en 
S e h a n b l u n g m i t ä g e n b e n S t l f a l i en unterworfen werben, ©g 
Würben baher 60 ©©. s i u t einer mit 0 , 1 © r m . ©antharibin ber* 
gifteten t a g e (16 . Verf.) unter fo lange fortgefegtem Sufag bon 
S l e g f a l i l a u g e in einer VorceKanf djalc auf offenem geuer gefod)t, 
big fid) nur nodj höchft unbebeutenbe ©buren jener fonft beim föodjen 
beg Sluteg in großer SKenge bemerken leintartigen 3Kaffe bei bem Um* 
rühren mit einem ©lagftabe nad)Weifen ließen. S i e SJienge ber ber* 
brauchten Sauge, Welche Q% Stegfalt enthielt, betrug ungefähr bag 
Sobbelte ber beg Sluteg. üftadjbem bie glüffigfeit boHfränbig abge* 
fühlt war , würbe biefelbe im Ueberfchuß mit ©djwefelfäure berfegt 
unb nun,"nad)bem Sllfohol t)injugefe|t Worben, nodjmalg gefocht. 
Se i bem gittriren blieb auf bem gilter ein fehr reichlicher, förniger 
3lieberfd)lag bon fd)Wefe!faurem Aalt jurüd, Welcher ietod) bag Surd)* 
filtriren ber gtüffigfeit nict)t bchinberte. 9?ad)bcm bon bem gil trat ber 
Sllfohol jum größten Steile abbeftißirt worben unb ber Sftcft barauf 
mit ©htoroform behanbett worben w a r , blieb nad) bem Verbunden 
beg Äegteren ein*reichlicher, fdjwarjer, trodener föüdftanb jurüd, welcher 
3 
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unter ber fiube feine £rr,ftatte erlernten ließ. 3 n Del gelöft unb mit 
©harbie auf m e i n e n A r m gebracht rief er in 8 © t u n b e n eine 
g r o ß e , mit ©erum ftarf angefüllte S3tafe herbor. 
S e r ©rfolg in ber angeführten SeljanblungSWetfe beS SöluteS 
beranlaßte mich, ben Nachweis bon ©antharibin auf bemfelben principe 
beruhenb auch an ben barenchhmatöfen Drganen ju berfudjen. S i e AuS* 
beute auS biefen Drganen an ©antharibin roar bisher eine fo unbe* 
beutenbe geroefen, baß ich aud) »on ihnen »ermuthen mußte, baß baS 
in ihnen enthaltene ©antharibin burch baS coagultrenbe ©iweiß fo feft 
eingefchloffen rourbe, baß eS »on bem ©hloroform nicht ejtrafnrt Werbe. 
S e n n bei bem Äochen mit angefäuertcm Alfohol hatten fieber, Nieren 
unb § i r n ftetS eine fehr berbe ISefdjaffenheit angenommen unb eine 
äußerft geringe SNenge fefter, burd) Alfohol ejtraf/irter S3eftanbtheile 
geliefert. ©S würben baher bie N i e r e n u n b b a S J p i r u berfelben Äafce 
( 1 6 . Verfud)), bereu 33lut fid) als reich an ©antharibin erroiefeu 
hatte, burch Äodjeii mit Aeijfalt »ollftänbig jerftört, barauf Wie oben 
mit angefeuertem Alfohol unb ©hloroform ejtrahirt. S e r Nüdftanb 
auS ben Nieren jog in 3 6 ©tunben fteine 33lä8djen auf meiner Sruft , 
ber auS bem $ t rne blieb iebodj ebenbafelbft WirfungSloS. S i e übri* 
gen Drgane fonnten leiber nicht einer mit ber Serftßrung burd) 
Aefcfali »erbunbenen Prüfung auf ©antharibin unterworfen Werben. 
Alle Umftanblichfetten unb Unboüfommenheiten in bem bisher 
beobachteten Verfahren bei bem Nadjtoeife beS ©antharibinS in bemSlute 
unb ben »arend)timatöfen Drganen waren burch bie ©egenwart ber 
Atbuminate hervorgerufen werben, ©in 3Jctttet, baS ©antharibin »on 
ben Albuminaten auf bie »oßftänbtgfte SBeife ju trennen, bie »on 
© r a h a m 1 ) empfohlene S i a l t y f e roar noch nicht angewanbt werben. 
Vinter Sialbje berfteijt © r a h a m bie mi t t e l f t S i f f u f i o n burch 
e ine © c h e i b e w a n b » o n g a l l e r t a r t i g e r © u b f t a n j beroirfte 
© R e i b u n g m e h r e r e r Ä ö r b e r »on e i n a n b e r , i»eldje e in 
»erfd) iebeneS S i f f u f i o n S b e r m ö g e n h a b e n . Aud) burd) 
Siffufion an unb für fid) fann eine berartige Trennung bewirft 
»erben, ba bon mehreren ©ubftanjen, welche auf ben Soben 
eines mit SBaffer gefüllten ©efäßeS gebracht werben, bie btffufibelfte 
in einer geWiffen Seit bis in bte oberfte ©chicht gelaugt. Se i genü* 
genber §öhe ber VSafferfäulc unb hinreichenber Bett Wirb ein St)etl 
biefer ©ubftanj »on ben anberen weniger biffuftbelen ©ubftanjen 
1) «nnal. b. ©jein. u. ^fjarmac. S3. 121, p. 1 et sq. $f i . ©re ib a m : 
Hnröenbung ber ©iffufion ber gtüffigfeiten sur Slnaitofe. 
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frei. Silber bie Trennung burd) Siffufion wirb burd) eine gewiffe 
©igenfd )a f t ber © o l l o i b f u b f t a n j c n Wcfen tüd) n n t c r f t ü g t . 
© r a t j a m faßt unter ber Bezeichnung bon © o ü c i b f u b f t a n j c n eine 
(Klaffe bon d)emifd)en Snbibibuen jufanttnen, weldje ein äußer f t 
g e r i n g e g S i f f u f i o n S b e r m ö g e n be f igen , unb ihrer l e i m a r t i g e n 
23efd)affenr)eit unb it)re8 U n b e r m ö g e n S j u m t r b j t a l t i f i r e n 
Wegen bon it)m fo benannt worben fmb. „ S e r n ß o l l o i b a l f e i n 
ift baS £ r t ) f t a l l i n i f d ) f e i n e n t g e g e n g e f e g t " . S i e t r h f t a l t o i b * 
fub f t an jen finb frr/ftaßifatioit§fäf)ig unb löfen fid) in äBaffer. Qu 
ben ©ofloibfubftanjen red)net © r a t ) a m folgenbe organifd)e Eörber : 
©tärfmehl, S e j t r i n , bie ©ummiarten, Karamel, Tann in , Sllbumin, 
£eim, begetabitifd)e unb animalifd)c ©jtractibfubftanjen. „ S i e burd) 
©tärfmehl, tb,ierifd)cn ©ct)leim, Vcctin, Vatyen'g bcgetabilifcf)e ©elofe 
unb bie abrate anberer ©oüoibfubftanjen gcbitbctcu gallertartigen 
SWaffcn, Weld)e fammtlid) ftreng genommen in faltem äBaffer unlög* 
lid) finb, geftatten bod) in größeren ÜKaffcn, Wie äBaffer fclbft, ben 
biffufibeleren ©ubftanjen ben Surd)gang, wär)reub fie bem S u r d ) * 
g a n g e ber w e n i g e r b i f fu f ibe t en © u b f t a n j e n einen größeren 
äBibe r f t anb entgegenfegen unb anbere © o l l o i b f u b f t a n j e n , bie 
fid) in Äöfung borfmben mögen, g a r n id) t burd) fa f fen . ©ie glei* 
d)en in biefer Bejier)ung tb,ierifd)en SKembranen . ©d)on ein 
bünneg £äutd)en einer folä)en ©alterte bewirft eine berartige Tren* 
nung." © r a b , a m gelang e8 in fer)c bolTftänbiger äBeife a r f e n t g e 
© ä u r e , W e i n f a u r e g 3 l n t i m o n o j i ) b * t a l i unb ©tr t )c t )n in bon 
organifd)en ©ubftanjen ju trennen. Se i e inem Verfudje würben 
9 5 % ber gefammten in ben Sialbjator gebrachten 3Äenge arfeniger 
©äure aug bem Siffufat jurüefgewonnen. 3 n einem a n b e t e n gaüe 
brachte © r a t ) a m äBaffer mit J A feineg Volumg an pffigem ©ieral* 
bumin unb 0 , 2 5 © r m . arfeniger ©aure auf ben Sialbjator. 5ßad) 
24 ©tunben fanben ftdt> in bem Siffufat nach 5lnfäuren mit ©alj* 
fäure mittelft ©chwefelwafferftoff gefaßt 0,267 ©rm. Sreifad)=©d)We= 
fefarfen, 0,214 ©rm. arfeniger ©äure enrfbred)enb. ©benfo geeignet 
erwieg fid) aber aud) umgefef)rt bie Siaftjfe jum P e i n i g e n beg QU* 
6 u m i n 8 bon m i n e r a l i f c h e n B e i m e n g u n g e n , ©ine Äöfung bon 
Albumin aug Hühnereiern Würbe mit ©ffigfäure berfegt unb bann 
ber Sialbje unterworfen. S i e @rb= unb Sllfalifalje gingen rafd) Weg 
unb nad) 3 bi3*4 Sagen hinterließ bag Sllbumin bei bem V e r b r e n n e n 
fe ine © p u t 9tfd)e mehr, ©g hat nad) © r a t / a m bie Sialbje ben 
V o r t h e i l , „fcaß bei gerichtlich * d)cmifd)en Unterfuchungen feine 
metaöifd)e ©ubftanj, fein chemifd)eg SleagenS irgenb einer älrt ju ber 
3 * 
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bie organifche ©ubftanj enthaltenben gtüffigfeit gebraut wirb". 3 n 
biefer Steinzeit formte bie £>ialr/fe bei Verfugen mit ßantbaribin 
feiner Un töS l t ch fe i t i n SBaffer wegen nidt)t angewanbt Werben, ba 
nur „ a l l e l ö s l i chen © i f t e Är r>f t a l lo ib fubf t an jen ju fein fcf/ei* 
nen unb bemgemäß burct) auS (Soßoibfubftanjen beftebenbe ©djeibe* 
wänbe gehen", ©oßte bat)er baS ©antharibin ber £>ialr/fe zugänglich 
gemacht Werben, fc» mußte eS in einer in SBaffer löslichen Serbin* 
bung mit einer S3afe ober in ©egenwart einer «Saure in äBaffer 
gelöft in ben ©ialt-fator gebracht Werben. 
33ei Ausführung ber £>ialhfe befolgte ich bte »on © r a h a m 
gegebenen Naibfchtäge möglichft genau. £>ie Temperatur beS 
SimmerS, in Welchem bte SSerfuche angefteßt würben, fchwanfte jwi* 
fdhen 1 7 unb 2 1 ° <£., War mithin eine möglichft gleichmäßige. 
©oßten Heinere Mengen einer glüffigfeit unterfucr)t Werben, fo 
genügte jum © i a l h f a t o r , bem ©efäß, welches bte ber 3)ialbfe ju 
unterwerfenbe glüffigfeit enthält, eine etwa 8 Unjen faffenbe @ l a § * 
ftafdje mit cr/Unbrifchen S ä n b e n , beren S3oben mittelft ©prengfchte 
abgefprengt Worben war. SBar bte glüffigfeitSmenge bagegen beben* 
tenber, fo würbe ein g toc fen fö rmigeS © l a S g e f ä ß (wie ©raham 
ein folcheS abgebtlbet hat) mit einer unteren Deffnung »on 17 Sent. 
im ©urchmeffer ju bem 35erfud)e benu|t . 2)aS ©efäß befaß oben 
eine burct) einen ©laSfröpfel »erfchließbare Deffnung, burch deiche bte 
ju unterfudjenben glüfftgfeiten in ben 3)ialt/fator hineingegoffen wer* 
ben tonnten. S u r ©cheibewanb für jenes ffeinere ©efäß würbe $ e r * 
g a m e n t p a p i e r angewanbt. ©ie untere SDeffnung beS glocfenförmi* 
gen ©laSgefäßeS würbe bagegen mit einer thterifchen SOcembran, einer 
©chwe inS* ober D d j f e n b l a f e berbunben. @8 fchie'n mir nicht 
rathfam, für biefeS ©efaß gleichfaßS ^ergamentpapter ju benufcen, 
ba einmal bie größere Äaft ber auf ber ©cheibewanb aufruhenben 
glüfftgfeitSfäule leicht ein S3erften beS «ßaptereS bewirten tonnte, eS 
auf ber anberen ©eite aber auch fdjWer fiel, bie ganje Oberfläche 
beS 5ßapiereS burct) begießen ber entgegengefefcten ©eite beffelben mit 
SBaffer auf fehlerhafte, poröfe ©teßen ju prüfen, welche ber glüfftg* 
feit im £>ialr/fator ein Surcbfiltriren geftattet hätten. SBar baS ©las* 
gefäß mit einer ©cheibewanb »erfehen unb barauf bte ju unterfuchenbe 
glüffigfeit in ben Staihfator hineingegoffen worben, fo würbe ber Se |* 
tere in ein größeres 93echergla§ ober einen © f a S c t / l i n b e r in ber 
SBetfe hineingehängt, baß bte ©cheibewanb ungefähr 7« bis 1 Soff 
»on bem 33oben beS äußeren ©laSchlinberS entfernt War. SBaS bie Spenge 
ber glüfjigfeit, Welche in ben ©talhfator hineingeihan Würbe, a ls 
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aud) bic Spenge be& beftißirten 3Baffer§ anbetrifft, roclcbe in bent 
äußeren ©Io8c^Iinbcr fid) bcfanb, fo odjrerc id) barauf, baß erftere 
eine bünne, r)öd)ften§ 1 0 m m t)ot)e ©d)idjt bitbete, bagegcn letztere bie 
in bem SiaIi)fator befinblidje glüffigfetrS'menge etroa um ba§ günf* 
bis 3et)nfadr)e an Volumen übertraf. S i e Dberftädjc beiber gtüfftg= 
feiten ftanb in gleichem Sßibeau unb rourbe baburd) bei Beginn beS 
3?erfud)e8 regulirt, braß ber Sialbjator beroegtid) aufgehängt roorben 
roar unb t)ot)er ober niebriger befeftigt roerben fonnte. Sebor an eine 
Unterfudjung organifd)er ©ubftanjen, voeldje ©antharibin enthielten, 
gegangen rourbe, foßten einige 3Sorberfud)e mit freiem ©antharibin, 
ben ©aljen be§ ©anrljaribinS ober mit ©antharibin in ©egenroart bon 
©auten gemacht roerben. ßunächft rooßte ich bie S t f f u f i o n 8 f ä = 
h igfe i t be§ freien © a n t h a r i b i n « brüfen. ©8 tturbe 0 , 0 1 © r m . 
© a n t h a r i b i n in einen mit V c r g a m e n t b a b i e r berfchloffenen S i a * 
Irjfator gebracht unb bie Sialbje nach 24 ©tunben unterbrochen. 
9tad) bem Verbunden ber glüffigfeit in bem äußeren ©laSchlinber 
roar ein föüdftanb nicht ju bemerfen. Sennodj rourbe ber Beben 
ber ©lasfehate, in roelcl)cr ba8 ©inbambfen aufgeführt roerben roar, 
forgfältig mit einem mit Del angefeuchteten ©harbieläbbd)en abgerte* 
ben. ©8 trat jebod), nad)bcm biefeS auf meine Sruf t gelegt roorben 
roar, nid)t bie geringfte 9teaction ein. SDSurbe bagegen biefelbe SWenge 
©antharibin in einen entroeber mit einer frifchen ober einer in SBaffer 
geroeichten1) ©d) roe in8b l a f e berbunbenen Sialbjator gebracht, fo 
blieb nad) bem ©inbambfen beS, SiffufateS ein in Del unlöslicher ge= 
ringer föücfftanb, Welcher nach Behanblung mit @cr)roefcIfaure unb 
©hloroform b la fen j ie l )enb roirfte. Bei ben beiben legten 3Serfud)en 
roar offenbar ba8 ©antharibin mit ben in SBaffer Iö8tid)en, anorga* 
nifdjen Beftanbtheilen ber ©cbroeinSblafe eine SSerbinbung eingegan* 
gen, roät)renb in bem erften gaße, in welchem ba§ an anorganifct)en 
Beftanbtheilen fehr arme, Wenn bon bemfelben nid)t ganj freie SBer* 
gamentbabier jur ©djeiberoanb benugt roorben roar, burd)au8 feine 
©bur bon ©antharibin bureb bie ©d)etbewanb getreten roar. 
S i e »eiteren 3$erfucf)e ergaben, baß ©antharibin in ©egenwart 
bon ©äuren ober ©aljen, ober in ©egenroart beiber burch bie ©djeu 
beroanb be8 StafyfatorS trete. S i e obengenannte SJtenge ©artthatibin 
mit 5 Srobfen- © a l j f ä u r e (p. sp. 1,19) ober SJt i lchfaure ( in 
SBaffer gelöft bon ©r/rubconfifrenj) in einen mit Vergamentbabiet 
1) 3Me ed)roein8blnft Ijatte nad) bveitägigem Sßkirtjcn in btftiUlrttm «Baffer 
flncn beutlicf) wahrnehmbaren ©erudj nad) Slmmoniaf anaenommen. 
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berfd)loffenen Sialhfator gebraut, lieferte nact) Unterbrechung ber S t a * 
Itjfe nad) 24 ©tunben einen Nüdftanb, roctcr/er nach ©jlraction mit 
©hloroform b l a f c n j i c h e n b roirtte. Saffelbe Nefultat ergaben bie 
SSerfudje, bei weld?cn ©antharibin mit 0,2 ©rm. © h l o r n a t r i u m 
altem ober mit 5 Tropfen berbünnter © a l j f ä u r e ober je 5 Tropfen 
© a l j = unb SEJiitchfäure in ben Sialr/fator gebrad)t werben War. 
Auch au8 einer ©mulfion, roclche au8 4 ©©. $rcbence*Det, 4 ©rm. 
©ummi arab., 10 © S . beftiftirtcn SBafferS unb 0,01 ©rm. &anti)az 
ribin bereitet roorbcn roar, ließ fich ba8 Sctjtere burd) Sialt/fe auS* 
fcheiben. ©nblidj würben 4 ©rm. g e p u t b e r t e r © a n t h a r i b e n mit 
SBaffer angefeuchtet in ben Sialt)fator gebracht. S e r cingebampfte 
unb mit SBaffer angefeuchtete Nüdftanb be8 Stffufate8 jog in Wenig 
©tunben auf meiner S3ruft SMafen. 
Um ben ©rab ber V o l l f t ä n b i g t e i t , mit Welchem eine in 
SBaffer Iö»Itct)e ©antharibinberbinbung burch bie Sialt/fe abgefd)ietcn 
wirb, ju prüfen, Würben 0,0414 © r i n . ber bafifchen ©antf)a= 
r i b i n = 9 J c a g n c f i a b e r b t n b u n g in 18 6 © . beftittirten SBafferä gelöft 
in einen mit einer ©djwein8blafe berfd)loffcnen Siatt)fator gebrad)t 
unb bie Sialt/fe nach 2 4 ©tunben unterbrochen. S a 3 Siffufat 
opalifirte unb hinterließ nad) bem ©inbampfen unb Trodtten in bem 
Äuftbabe einen Nüdftanb bon 0,0410 ©rin. ober 99,27 % ber in 
ben Sialr/fator gebrachten ©antharibinberbinbung. AtterbingS muß 
hiebet berüdfid)tigt Werben, baß ein geringer Theil ber feften 33eftanb* 
theite beä Siffufate8 bon ber Stafe, mit welcher ber Sialt/fator ber* 
fd)toffen Worben War, hergerührt haben mag. S i e eine Jjjälfte ber 
glüffigfeit,. Welche ftdj£nadj.Unterbred)ung ber Siatijfe noch in bem Sia* 
lojator fanb, würbe mit einer Söfung bon fd)Wefelfaurem Eupferojhb 
berfefct. S u r anberen §ätfte würbe berbünnte ©aljfäure im Ueber* 
fdjuß htnjugefe|t. SSeibe ftlüffigfeiten Würben 48 ©tunben flehen 
gelaffen. S i e mit ©aljfäure angefäuerte glüfftgfeit, au8 Welcher fich 
in biefer Seit ebenfoWentg ErhftaUe bon reinem ©antharibin, a!8 au8 
ber anberen $rr/ftatfe bon ©anthartbin*Äupferor,bb au3gefd)icben hatten, 
hinterließ nad) ©jtraction mit ©hloroform einen Nüdftanb, Wcldjer 
in Del gelöft auf meiner S3ruft nach mehreren ©tunben einige fleine 
StäScljen herborrief. 3 m Sialtjfator war bie jurüdgeblicbene Spenge 
ber ©anthartbin*3Kagnefia jebenfaft8 nur eine t/M)\t unbebeutenbe 
geWefen. 
AuS biefen Verfugen ging herbor, baß © a n t h a r i b i n i n 
© e g e n w a r t bon © ä u r e n ober i n S S e r b i n b u n g m i t S3afen 
b u r d ) bie © c h e i b e w a n b be8 S t a l b f a t o r S t r i t t . 3d) tonnte 
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mithin erwarten, baß tie S ta l l t e , fobalb baS ©antharibin in biffu* 
fionSfähigem Suftanbe in ben Sialbjator gebracht Worben w a r , fiel) 
mit (Erfolg jur Trennung bcffelben oon ben SUbutmnareu unb 
anberen organifct)en ©oßeibfubfranjen Werbe anWenben laffen. 3luS 
ber ganjen 9teil)e ber angebellten Verfuä)e fät)re icb nur fotgenbe a n : 
1) S e r 2 ) a r m nebft ben barin enthaltenen g ä c e S beS § a h * 
neS bon bem 56. Verfudje würbe möglicbjt fein jerfct)nitten mit einer 
geringen SRenge beftißirten äBafferS in ben Sialbjator gebracht. 
S i e Sialhfe würbe nach 36 ©t. unterbrochen. S a S auf bem äBaffer* 
babe eingebambfte unb mit ©djWefelfäure unb ©hloroform bel)anbelte 
Siffufat rief in 8 ©t . eine große Slafe auf meiner Sruft herbor. 
2 ) S e r S a r m unb bie g ä c e S ber Äafce bon bem 16. Verfuä)e 
Würben mit 2llfor)ol, (Welcher mit ©cf/Wefelfäure angefeuert worben 
War, in ben Sialbjator gebracht. S i e Sialhfe würbe nach 44 ©r. 
unterbrochen, währenb Welcher Seit baS beftißirte äBaffer in bem 
äußeren ©laScr/linber nicht erneuert worben war. S e r auf bem 
Sambfbabe nach Verflüchtigung beS 3lIfot)oI3 gewonnene fRücfftanb 
tourbe in äBaffer gelöft unb 24 @t. lang mit ©bjoroform behanbelt. 
Stadlern baS Äegtere in einem Sechergfafe ber freiwiffigen Ver* 
bunftung überlaffen worben War, fanben fich an bem Soben unb ben 
SBänben beS ©lafeS eine reichliche ÜKenge bon Ärbjraflen, Welche 
unter ber Äube betrachtet, theilS bie gorm bon fbigen, nabelförmi* 
gen &rr,ftaßen, theits bon Slättchen t)atten, ein wenig gelblich gefärbt 
waren unb fich in Del Vöften. ©in geringer tyül ber öligen Äöfung 
rief auf meine Sruft gebracht in 4 ©t . eine große Slafe herbor. 
3) 60 ©©. S l u t , Welche auS ben Sugularbenen ber &afce 
bon bem 36. Verfuct)e gewonnen werben w a r e n , würben unter 
£ u f a | bon 5te|falilauge fo lange gefocht, bis fich feine ©erinfel 
mehr nachweifen ließen, unb barauf ber Sialhfe unterworfen. S a S 
Siffufat würbe nach 24 ©t . entfernt unb bon neuem beftißirteS 
äBaffer in ben äußeren ©laScWttnber gegoffen. Utact) Weiteren 
48 © t . , alfo 72 ©tunben nach ©inteitung ber Sialhfe Würbe Äe|* 
tere unterbrochen. S e r 9iücfftanb, Welchen ich <*u8 bem Währenb 
ber erften 24 ©t. erhaltenen, barauf mit ©djWefelfäure unb ©bjoro* 
form behanbetten Siffufate bargeftefft t)atte, jog in 3 ©tunben eine 
Slafe bon ber@röße beS mit ber öligen Äöfung befeuchteten ©t)ar= 
bieläbbd)en8. ÄetjtereS würbe nochmals mit reinem Del angefeuchtet 
unb auf meinen Sinn gebracht. 3 m Verlaufe bon 12 ©t . War eine 
ebenfolche Släfe wie bie elftere eutftauben. S a S Siffufat, Welches 
Währenb ber weiteren 48 ©t. gewonnen Worben war, würbe gleich* 
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faH8 mit ©chWefelfaure unb ©hloroform behanbelt. S e r Nücfftanb rief 
in 7 @t. eine große 33lafe auf meiner S3ruft her»or. Auch }e$t 
rourbe bag ©har»iela»»cbcn nochmals mit reinem Del angefeuchtet. 
3 n 12 @t. roar eine jWeite SBlafe entftanben. 
©nblicf) rourbe auch ber Ncft beg SSluteg in bem Sial»fator mit 
©chWefelfäure unb ©hloroform ejttar)irt. S e r Nücfftanb rief in 
24 @t. eine unbebeutenbe Nötigung ber § a u t , in 36 @t. aber 
einige ftecfnabelfofcfgroße- SBläScIjen f/eroor. 
4) 1 2 0 © S . S t u t ber Äafceoon bem 35. Verfudfjc Würben nach 
bem Äochen mit 2le|fali ber Sialr/fe unterworfen, unb biefe nach 
24 @t. unterbrochen. S e r Nücfftanb beg ©hloroformaugjugeg aug 
bem Siffufate jeigte unter ber Su»e beutliche Ärhftatfc. ©r Würbe 
mit ©chwefeltohlenftoff übergoffen, worauf nach ©ntfernung biefeg 
gegen 0,001 ( ? ) ©rm. ©antharibin auf bem Uhrglafe jurücf* 
blieben. S e r im benu|ten «SchWcfellohlenftoff gelöfte Slntheil rief 
nach bem Verbunden beg ©rfteren unb Ueberführen beg Verbunftungg* 
rüctftanbeg in Del in 12 @t. mehrere fleine SBlaSchen auf meiner 
S3ruft heroor. 
5 ) S i e N i e r e n ber Äafce »on bem 35. Verfuge Würben burch 
lochen mit 2le|fali »oBftanbig jerftört, ber Sialr/fe unterworfen. 
S a g nach 24 @t. gewonnene Siffufat lieferte nach S3ehanblung 
mit ©chWefelfäure unb ©hloroform einen Nücfftanb, welcher in 
5 @t. eine große Sölafe jog. 
6) S i e S e h e r ber Äafce »on bemfelben SSerfudje, foWie 
7 ) baS § i r n würben nach »orauSgefcbtcfter Serftörung burch 
Slefcfali ber Sialr/fe unterworfen. S e r AuSjug aug ber Scher wirfte 
fet)r ftarf blafenjiehenb. S a g »on ber öligen Söfung beffelben reich* 
lieh burchtran-fte ©har»ielä»»chen würbe nach 5 <£t. »on meiner 
33ruft entfernt, ©g jeigte fich eine IBfafe, bie fich ober bie näcf/fte 
Umgebung beg ©har»telä>)pcbeng, welche mit ber öligen Söfung in 
Berührung gefommen w a r , erftreette. Sagegen rief ber Nücfftanb 
beg aug bem £ i rne gewonnenen 2lu3juge3 in 18 @t. nur eine 
unbebeutenbe Nöthung ber £>aut herüor. 
3cf) i)abe bei ben mitgetheilten Verfugen angegeben, baß bag 
23tut, fowie Scher, Nieren unb § i r n , be»or fie in ben Stalt/fator 
gebracht würben, einer 33et)anblung mit 3le|talt unterworfen worben 
waren. ßWei ©rünbe bewogen mich baju, eine berartige Serftörung 
ber Sllöumtnate in ben UnterfucfmngSobjecten ber © t a l ^ e üoraug* 
jufchicten. Surct/ bag lochen mit Aegfalt würbe eine »oßftänbige 
Serftörung ber »arenchhmatöfen Drgane herbeigeführt, nur höchft 
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unbebeutenbe zufammenhängenbe ©ewebgtrümmer fanben fidt) in ber 
mit 2le|fali gefodjten glüffigfeit. £>aburcr) rourbe eine mogtidjfi 
gleichmäßige SSertheilung ber Seftanbtheite ber genannten Organe 
auf ber Scfjeibewanb beg £>ialr/fator8 unb eine innige Berührung 
mit berfelben herbeigeführt, gü r baS B l u t wäre , wie man b i e t 
leicht glauben fonnte, eine berartige BeljanblungSWeife ju umgehen 
geWefen, ba nach ber Beobachtung © r a r / a m ' 8 1 ) bie Siffufton einer 
Ärhftattotbfubftan} in einer fteifen ©alterte, ju ber ba? Blut , Wenn 
e8 frifch in ben 2)iatr/fator gebracht roorben, erftarrt roäre, mit Wenig 
ober gar ntd)t berringerter ©efchroinbigfeit bor fich gehe. Sticht?* 
beftoroeniger erfcr>ien bie Behanblung mit Äali auch für ba8 B lu t 
nothroenbig. S o lange eg noch Zweifelhaft ift, in Verbinbung mit 
Welchen Bafen fich bag ©antharibin in bem Blute ober ben barenchh-
matöfen Organen finbet, hielt ich eg für unumgänglich, burch S e * 
hanblung mit Äali bag ©antharibin womöglich in eine SSerbinbung 
mit biefem überzuführen, ba bie leichte fiöSlichfeit ber SBerbinbung 
be§ ©antharibing mitf tal i befannt war, unb mit ber ßöSÜchfeit ber 
©antharibinberbinbung zugleich bie SiffufionSfär/igfeit beffelben er* 
hohr Würbe. 
2>ie SDcethoben, Welche ich bei meinen Verfugen anwanbte, 
halte ich ua<h unferer je|igen Äenntniß beg ©antharibing für bie 
allein geeigneten, bag ©antharibin bei gerichtlich-chemifchen Unter* 
fuchungen nachjuweifen. 3ä) muß aber hinzufügen, baß bie SlnWen* 
bung berfelben mit ben größten SchWierigfeiten, Welche fogar ein 
boßftänbigeg Scheitern ber berfud)ten 2tnalr/fe nach fich ziehen bürf* 
ten, berbuuben fein fann. ©g laffen ftet) nicht bolfftänbig genau 
beftimmte SKengen ber bei ber Unterfuchung zu berwenbenben SöfungS* 
mittel angeben. ©8 muß bem braftifchen ©efühle be8 bamit Be* 
fchäftigten überlaffen bleiben, bie richtige SOcenge ber Bafi8 zu treffen, 
um bag etwa frei borr)anbene ©antharibin zu Huben, ebenfo bie 
genügenbe SKenge ber S ä u r e , um ba8 ©antharibin au8 feiner 35er* 
binbung mit einer Bafig abzufcr)eiben. Die Slngabe, baß ©an* 
tharibin unb Sßagnefia in ber bafifd)en, in SBaffer leicht löslichen 
SSerbinbung ju einanber im SBerhältniß *>on 85 : 1 5 flehen, fann 
laum eine Sicherheit für ba8 etnzufchlagenbe Verfahren gewähren, 
©g fonnte barnach, roenn bie SJcenge beS in bem Unterfucr/unggobject 
bermutheten ©antharibing befannt Wäre, bie 3ßenge ber zu berwen* 
benben BafiS ^beftimmt werben. 3ft biefe aber nicht befannt, fo 
1 > l. t. p . 29. 
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gewinnt bie Unterfuchung nur an ©enauigfeit, Wenn bie SSafig in 
reichlichem SKaße angewanbt Wirb, ba ein Ue&erfdt)it§ berfelben burch 
fpäteren Sufatj ber ©äure wieber neutralifirt werben fann. S3e= 
fonberg umfid)tig muß aher mit bem Swfafc ber ©äure »erfahren 
Werben. 3ft ju Wenig ©äure hinjugefetjt worben, fo entjieht fich 
ber an bie 33aft8 gehunbeue Tf>eil be3 ©autharibinS hei ber nach* 
fotgenben ©jtraction mit Stether ober ©hloroform biefen ÄöfungS* 
mittein. Nach Sufafc ber ©äure ift baher ftetS bie Neaction ber 
gtüffigfeit mit bem ÄafmuSpapier ju »rufen unb nicht früh« ntU 
bem Sufatj »on ©äure aufphören, als bis nad) grünbtichem ©cbüt* 
tetn ober Soeben bie Neaction ber glüffigfeit immer noch eine ftart 
faure geblieben ift. 
S u m SSelege bafür, mit Weld)en ©cbwierigfeiten ber Nad)Weig 
beg Santf)aribinS »erfnüpft fein t ann , führe ich einen SSerfudj an. 
Die $ a | e »on bem 22. Verfuge War am l l . D f t o b e r 1865 mit ©an* 
tharibin*Natron »ergiftet Worben. Nach 2 ©tunben unb 7 SNinuten 
erfolgte ber Tob. ©rbrechen War wäljrenb ber 33eobad)tung8jeit 
nicht beobachtet Worben. S i e Safce würbe barauf in einen jur 
§äl f te mit Sägemehl gefaßten §otjfaften gebracht unb biefer leicht 
bebedt im fiaboratorium beg pbarmaceutifeben SnftituteS aufgefteßt. 
3 n ber Nähe befanb fich eine Deffnung, burch Welche bie fich 
entwictelnbe AuSbünftung in ben ©chornftein entweichen tonnte. 
S i e Temperatur an biefem Dr te betrug im Surd)fd)nitt 2 0 0 ©. 
S i e Äafce jeigte am 3. S a n u a r 1866, am 84. Tage nad) ber SSer* 
giftung, bie Seichen einer »orgefebrütenen SBerWefung. 3 n bem ©ruft* 
forbe fanb fich eine fchmierige, ber SBirbelfäule aufttegenbe unförm* 
liehe gRaffe. S a g ßwergfeß jum Theile »ertroänet , war fonft er* 
halten. 3 n ber 33auchfwh I e Jeigte fich eine fettige, fchmierige SNaffe 
»on etwa Ys Äitogr. ©ewidjt, in Welcher fich bie einjelnen Unter* 
leibgorgane nicht erfennen ließen. S e r gefammte Snhalt ber Un* 
terleibShöhle Würbe mit Sßottafcbe »erfeift, barauf colirt unb bie 
©olatur mit ©d)Wefelfäure unb Alfohol gefocht. Nachbem le | terer 
abbeftißirt unb ber Nüdftanb 24 ©t . hinburd) mit Aether ejtratytrt 
worben War, würbe ber Aether abgehoben, abgebampft unb ber nun 
erhaltene fettige Nüdftanb in Del geloft auf meine Sruft gebracht, 
©g blieb jebe Neaction aug. Sahe r würbe bie bereits einmal er* 
trab/irte ©olatur nochmals mit Aether gefd)üttelt. Aber aud) }e|t 
blieb ber Nüdftanb auS bem nach 2 4 abgehobenen AetherauS* 
juge auf meiner S3ruft ohne äßirfung. ©s würbe nun ein Tljeit 
ber bei bem ©oliren auf bem ©olirtuche jurücfgehliebenen fettigen 
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SD a^ffe ber Sialhfe unterworfen. 9cad)bem biefe nad) 24 ©t . un* 
terkod)en, bag Siffufat eingebampft, mit @d)Wefelfciure unb ©l)lo= 
r o f o r m behanbett roorben roar, jog ber 9tüdftanb in 18 ©t . met)* 
rere Heine SläSdjen. S e r nod)malg mit Slelfali getonte übrige 
Sr)eil ber fettigen SKaffe, welcher nod) nid)t ber Sialhfe unterroor* 
fen roorben roar, lieferte nad) ber ©jtraction mit angefeuertem 311= 
tot)oI unb ©hloroform einen IRüdftanb, Welcher mit einem ©l)arpie= 
läppd)en auf meine S3ruft applicirt nad) 8 ©tunben eine große JBlafe 
jog. S i e gef)ler, burd) Weld)e bei biefer Unterfud)ung ba8 ©antl)a= 
ribin fid) bem ÜWachWeife entjogen hatte, glaube id) in ber unbofl* 
ftä'nbigen Verfeifung beg fettigen Snhalteg ber Untetleilj§r)r3t)te unb 
in ber 5lnroenbung bon2letI)er bei ber ©jtraction i n © t e ö e bon ©t)lo= 
roform fud)en ju muffen. S i e Slnwenbung bon ©hloroform jux 
©jtraction beg Siffufateg, bag aßerbingg nad) nur 24 * ftünblid)er 
S a u e r ber Sialhfe gewonnen worben War, lieferte einen fd)Wad) 
btafenjiehenben SRüdftanb, bagegen war bie SBirtung beg Sf)loro= 
formaugjugeg eine fehr auggefbrod)ene, nad)bem bie unterfud)te fet= 
tige Sücaffe mit 2le|tali nod)malg gefod)t worben war. ©ollen ge= 
ringe SJcengen ©antharibin nad)gewiefen werben, fo barf überhaupt 
Slether bei ber ©jtraction nid)t angewanbt werben. 9cad) 33 lu i )m ' ) 
ift nämlid) bag Äögtichteitgberhältniß beg ©antharibing in berfd)ie= 
benen üöfunggmittetn folgenbeg: 
100@wth- 2ttfohol 9 2 ° SralTeg löfen bei 1 8 ° ©. 0,03 ©wt lL rt 
alg bie gleiche ©ewidjtgmenge 3letl)er. 
S e r ©rfolg biefeg Sßerfud)eg ift in bobbelter 33ejiet}ung bon 
33ebeutung. Sunachft geht aug bemfelben herbor, baß bie 23ehaup= 
tung © e h t n a r b ' g 2 ) , ©antharibin jerfege fid? in ber £eid)e fet)r 
balb, auf einem gehler in ber Unterfud)unggmett)obe beruhe, wie 
benn überhaupt jeber Slnhaltgpunft für bie Sinnahme einer leichten 
Serfegbarfeit beg ©antharibing fehlt, ba baffetbe Weber burch ®e= 
hanblung mit S|enben Sllfalien, nod) mit concentrirten ajcmeralfau* 
ren, felbft bei Roherer Temperatur, eine SBeränberung erleibet, ©g 
l) l. c. p. 45 . — 2 ) ^ u f e m a n n , t c. p. 270. 
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gelang aber auch auf ber anberen ©ei te , gegenüber ben Siebenten, 
Welche 5ßoumet unb D r f i t a gegen eine folcfje SNöglichfeit ergeben, 
ber NacfjröeiS in einer Seiche trofc »ielfact; erfdjwerenber Umftänbe. 
©3 muß auffallen, baß in bem eben angeführten gaffe nur eine 
»erhältnißmäßig unbebeutenbe 9Kenge ©antharibin in ber Seiche 
Wiebergefunben würbe, nachbem bie Sa^e mit 0,248 ©rm. ©antha* 
ribin * Natron »ergiftet worben war. 2)er DefophaguS war nicht 
unterbunben worben. SBenn ©rbrechen auch nicht bemerft worben 
ift, fo fann ich nicht bejWeifeln, baß ein folcbeS auggeblieben fei. 
Sit feinem gälte fehlten ©rbrechen ober, Wenn ber ©efophaguS un* 
terbunben worben War, Sredf/bewegungen, mochte ber Tob auch in 
noch fo furjer Sei t erfolgen. S a j u fommt, baß baS ©ift ber Äafce 
in Wäfferiger Söfung beigebracht worben w a r , welche um fo leid)* 
ter unb »otfftänbiger burch ©rbrechen aus bem SJcagen entfernt 
werben tonnte. 2)aS bei ber Unterfuchung beS I n h a l t e s ber Un= 
terleibShöhle nachgewiefene ©antharibin mag baher jum größten 
Theile aus ben Organen hergerührt haben, Welche in ber furjen 
Seit , bie jWifcr/en ©tnführung beS ©ifteS unb erfolgtem Tobe lag, 
einen Tf/eit bei ©ifteS in fich aufgenommen hatten. 
3m Verlaufe meiner Verfuge fanb idt) »telfadt) ©etegenhett 
aus ben oben angeführten ©rünben feftjufteHen, baß baS ©antha* 
ribin auS ben jur Unterfuchung gelangten glüffigfetten ober £)r* 
ganen nicht mit gleicher Sicherheit in ein unb berfelben SBetfe ab* 
gefchieben werben tonnte. 2>ie »on mir anfänglich eingefchlagene 
SKethobe erlitt baburch wefentliche Veränberungen. S)er Ueberftcb> 
lichfeit unb beS befferen SSerftänbniffeS wegen gebe ich bte gewon* 
nenen Nefuttate nochmals wieber unb führe bie 3Äetr)oben an, Welche 
ich fwr bie einjetnen UnterfuchungSobjecte für brauchbar halte. 3ft 
©antharibin überhaupt noch im Äörper »orhanben, ober finbet eS 
fich im ©rbrochenen ober in ben ©jereten, fo fann e§ in folgenber 
SBeife nadjgeWiefen Werben: 
1) 3lm einfachften geftaftet fich ber Nachweis beS ©antfjari* 
binS auS bem § a r n e . 2>erfelbe wirb mit ©chWefelfäure ftarf ange* 
fäuert ober ju»cr mit gebrannter SNagnefia eingebampft unb bann 
mit überfchüffiger ©chWefelfäure behanbelt. ©oUte ber ©iWeißgehatt 
beS §a rne8 fel>r groß fein, fo fann eineSerftörung beS SltbuminS 
burch lochen mit 3le|fali bem Anfäuern beS §arne3 »orauSgefdjictt 
werben. 3ft baS ©antharibin aus feiner Verbinbung mit einer 
Safe in bie faure glüffigfeit übergeführt worben, fo wirb ©hloro* 
form, etwa ein Sr t t thei l ber ganjen glüffigfeitSmenge, hinzugefügt. 
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§ a r n unb ©hloroform Werben nun in ein Wohiäuberfd)ließenbeS 
©laSgefäß gebraut unb mehrmals pari burchgefdjüttelt. 9kd) 24 
©tunben wirb bie wäfferige glüffigfeit bon bem ©hloroform abgehoben 
unb legreres mit beftiflirtem äBaffer fo lange gewafchen, bis e§ eine 
neutrale SReactiou angenommen h a t °ber bod) nur äußerft fdjwadj 
faure .Reaction jetgt. 3ft biefeS gefdjehen, fo wirb baS ©hloroform 
auS bem SluSjuge berflüd)tigt. 
2) StuS bem St tagen* unb S a r m i n h a l t e , fowie ben g ä c e S 
unb bem © r b r o d j e n e n wirb ©antharibin am gecignetften nadjgewie* 
fen, inbem bie ju unterfudjenbett SDZaffen auf bem äBafferbabe jur 
Trodne eingebampft werben. Sa rauf Werben bie getrocfneten SDcaffen 
mit Sllfohol übergoffen, Weldjer mit ©d)Wefelfäure angefäuert ift 
(6 Tropfen berbünnter ©d)Wefelfäure auf eine Unje Sllfoljol), unb 
eine ©runbe auf bem Sampfbabe gefodjt. ©in äkrluft an 3llfol)ol 
burd) Verflüchtigung beffelben fann babet faft boßftänbig bermieben 
Werben, Wenn bie alfoljolifdje glüffigfeit in eine gebauchte glafdje 
getf)an ift, weldje mit einem burdjboljrten, unb mit einem mäßig 
feinen, einige guß langen ©taSroljr berfefjenen Äorf berfdjloffen 
wirb. S e r fid) berflüdjtigenbe 2llfol)ot berbid)tet ftd) in bem ©laSroljre 
unb fällt in Tropfen in bie glafd)e jurüd. 3ft bie glüffigfeit ab* 
gefühlt, fo Wirb fie ftftrirt, mit etwa Vs Volum äBaffer berbünnt, 
ber Sllfohol bon bem giltrate abbcftißirt unb bie ©jltaction mit ©hlo= 
roform in ber oben angegebenen äBeife ausgeführt. 
3) S a S 53 lu t , fowie bie e iwe iß re i chen , p a r e n d ) h m a t ö f e n 
O r g a n e bebürfen beim 9cad)Weife beS ©antljaribinS einer Serftörung 
ber SHbuminate burd) Äodjen mit Slegfalt. S a S Äod)en Wirb auf 
offenem geuer in einer Vorceßanfdjale ausgeführt unb nicht frül)«r 
mit bem Sufage bon SIegfali aufgehört, als bis bie Sllbuminaie fid) 
boßftänbig aufgelöft haben ober fid) nur nod) unbebeutenbe SOtengen 
bon ihnen burd) Umrühren mit einem ©laSftabe nadjweifen laffen. 
3P bie glüffigfeit boßftänbig abgefüllt , fo Wirb ©djwefetfäure im 
Ueberfd)uß unb Sllfohol jugefegt unb nad) gefdjehener gittration unb 
Seftißation mit ©hloroform baS ©antharibin ausgesogen. ©S fann 
bev 9tad)WetS aber aud) in ber äBeife geführt werben, baß bie mit 
Slegfali gctoct)te 3Kaffe in ben S i a l h f a t o r gebracht unb baS Sif* 
fufat, nach ber SSeljanblung mit ©chwefelfäure, mit ©hloroform cjtra* 
hirt wirb. • 
© o ß fld) bie Unterfuchung nid)t auf ben q u a t i t a t i b e n 9lad)* 
Weis bon ©antharibin befchränfen, fonbern legtereS aud) q u a n t i t a t i b 
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fcefrtmmr roerben, fo ift e§ in ber bon Vrof. S r a g e n b o r f f ' ) ange* 
gebenen SBeife bon bem auhängcnben Seite burct) 2llfoI)ol unb Scbroe* 
fetfof)tenftoff ju befreien. £>a8 Santharibin roirb nad) Verfluch* 
tigung be§ ShloroformS in einer @la§fd)ale ober auf einem gcroo* 
genen gilter mit einer bcftimmten Spenge Alfohol übergoffen, nacb,* 
bem ber Alfohol botlftänbig entfernt roorben, ebcnfo mit Sd>roefeI* 
tcf)Icnftoff bctjanbclt. S ü t b bie genannten glüfftgfciten bcf)utfam 
abgegoffen ober burctjfiitrirt, fo roirb ba§ Santharibin bei 100° S. 
getroetnet unb geroogen.' gür je 1 0 S S . hiebet »erbrausten 
@cbroefettof)Ienftoffe8 roerben 0 , 0 0 8 5 © r m . S a n t h a r i b i n $u 
ber bei ber SBägung gefunbenen SJcenge hinjugeredmet, für je 
1 0 S S . Altof/ol 92° S r . 0 , 0 0 2 4 © r m . 
Um ben cfyemifdjen 23ctoeig »on ber Anroefenljeit be8 ©ifte§ 
tiefern ju tonnen, ift außer einer fidjeren SMljobe für bte Analr/fe, 
b i e Ä e n n t n i ß ber Ä ö r b e r t l ) e i l e , in roetdjen baS Santfjaribm b o r * 
jugSroe i fe ju fudjen ift, nothttenbig. S e ü ber 9cadjroei8 beim 
S e b e n b e n geführt roerben, fo roirb bte Unterfuchung fid) felbftber* 
ftänblicf) auf bie erbrochenen üUlaffen, bie Stuhlgänge unb ben § a r n 
befd)ränten. 3 n ber Äeicr)e tann Santharibin u n r e f o r b i r t gefunben 
roerben im ÜWagen, 2 )ünn* unb S i d b a r m unb r e f o r b i r t in 
b e m S 3 l u t e , ben b a r e n c h h m a t ö f e n O r g a n e n unb ben 3Jcu8fetn. 
S e r größere Zfyil bei in ben SKagen gelangten ©ifteS fdt)eint, 
roenn ber Oefobt)agu§ nid)t fünfttid) gefchloffen roorben ift, burch ba§ fich 
halb nad) ber Vergiftung einfteHenbe Srbrechen au8 bem törber ent* 
fernt ju roerben. NichtSbeftoroeniger roirb ber «Mageninhalt in ben 
gälten eine reiche Ausbeute an Santharibin geroätvren, in roeld)en 
baffetbe in einer g o r m , bie ein längereg Verteilen an ber SDfagen* 
roanbung burd) mechanifd)e§ haftenbleiben beroirfte, ioie j . 23. in ben 
ge»ul»crten Santhariben, in ben SJJagen gelangte. S a § 23tut »er* 
bient in fofern eine befonbere 23erüdfid)tigung, al§ baffelbe nid)t nur 
nad) Sinführung be? ©ifteS in ben SJcagen, fonbern auch bei 25er* 
giftung burch ba§ Unterhautjetlgeioebe Santharibin enthält. Unter 
ben barend)hntatöfen Organen nimmt nad) Vergiftung burd) ben 
2Kagen bie S e h e r in 23ejug auf ben ©ehalt an Santharibin bie 
erfte Stelle ein. Au8 nod) roeiter unten anjugebenben ©rünben nehme 
id) an , baß ein großer S^eil bc8 »on ber SJcagen* unb Sarmfd)letm* 
haut reforbirten ©ifte§ in bie Seher gelangt unb bon hier au§ erft 
fid) über ben übrigen Äörber berbreitet. Sine quantitative 23eftim* 
1 ) 1. c. p . 165. 
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mung beg ©antharibing in ber Sebcr I)ak id) freiließ nicfjt anjuführen. 
S ie V3irfung beg Siffufateg, roelcbeg aug ber fieber burd) Sialhfe 
bei bem 35. Verfud)e gewonnen worben mar, war eine fel)r parte. Se r 
©el)a(t ber £eber an ©antharibin roar in biefem galle ein bebeutenb 
größerer alg ber ber Bieren ober beg £>iraeg. Städ)ft ber £eber finb 
eg bie Stieren, Welche eine forgfältige Unterfuct)ung erforbern. Bereits 
bei bem juerft bon mir angereanbren Verfahren, ber birecten SeJ)anb= 
lung ber Stieren mit 2lIIof)ol, ©d)wcfelfaure unb ©hloroform, Waren 
aug ben Stieren mehrmals StuSjüge bargefteüt roorben, welche eine, 
roenn aud) fd)road) blafenjiel)enbe S i r l u n g befaßen. Slber bebeutenb 
ftärler roar biefe V3irfung, nadjbem bie Stieren mit 9le|fali jerfrört 
unb barauf erft ber ©jtraction mit ©hloroform unterworfen wor* 
ben roaren. 
©inige Beobachtungen fd)cinen barauf IjinjurDeifen, baß aud) 
bie SDtugfeln einen reid)en ©ehalt an ©antharibin befi|en. ©in 
§uhn , roetd)eg feit bem 6. 3u l i ju berfd)iebencn Seiten, bei bem 47., 
52. unb 58. Verfud)e, ©anthariben unb ©antharibin erhalten hatte, 
rourbe am 25. 3u l i becabitirt. ©in ©djenfel biefe» §uhneg roar 
bon einem fect)8rt>ocr)entIicr)en $ägd)en gefreffen roorben. ©twa 
5 ©tunben barauf traten @rbred)en, unfid)erer ©ang , Krämpfe unb 
eine ©tunbe fbäter ber Tob ein. ©g roaren ferner einem §unbe (33. 
Verfud)) 0,0275 ©rm. ©antl)aribin*9Jcagnefia fubeutan unb fünf 
Sage barauf 0,06 ©rm. berfelben ©antf)aribinberbinbung in eine 
Sugularbene eingefbri|t roorben. Bei ber ©ection, roeldje balb nad) 
bem, bereitg 4 ©tunben nad) ber jroeiten Vergiftung erfolgten, Tobe 
angefteüt rourbe, jeigte bie SKugfelfubftanj beg Herjeng fid) in eigen* 
thümlicher SBeife beranbert: ber ganje Herjmugfel roar bon jahlreid)jn, 
fdjeinbar frifdt)en mhofarbitifchen Heerben burd)fe|t. ©g läßt fid) 
fd)roer entfd)eiben, ob Segtere eine gotge ber erften ober ber jroeiten 
Vergiftung roaren. Bei einem jroeiten Hunbc, Welchem bag ©ift 
gleichfafig burd) eine Sugularbene beigebracht Worben roar, roar ber 
Herjmugfet bolffommen gefunb (37. Verfud)). 2KeI)rcre an Hühnern 
angepeilte Verfuge, um bie SJcugteln auf ©antharibin ju brüfen, 
hatten ein negatibeS 9iefuttat. Bei bem 55., 56. unb 57. Verfud)e rourbe 
mehreren Hühnern ©antharibin in ben Ärobf gebracht unb barauf ber 
S idbarm oberhalb ber t loafe unb ber £>efobt>agu8 unterbunben. 
S a g gleifch rounbe barauf mit 3llfol)ol, ©chroefelfäure unb ©hloroform 
ejtrahtrt. Bei bem 56. unb 57. Verfudje roar ber gewonnene Stütfftanb 
boltftänbig wirfungSloS, bei bem 55. rief er eine geringe Steaction her* 
bor. S i e 3Ku8fefn roaren fein jerfdritten ber Behanblung mit 
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Alfof)of unb ScbWefelfäure unterworfen roorben. NichtSbeftoWeniger 
töften fidt) im Alfohol nur fet)r Wenige fefte Seftaubthetfe, ba bie 
9Jcu3feln bei bem Soeben eine harte, teberartige Sefct/affentjeit annalj* 
men. 3d) muf3 eS baf>er bebauern, bafj mir ju ber Se i t , als idb) 
biefe Verfud)e anftcttte, baS Verfahren mit Ae|fafi nod) nict)t betannt 
roar. S i n nochmaliger Verfud) burct) fubcutane Santharibininjcction 
eine nicht töbttiche Vergiftung unb confecutibe Affection ber SKttS* 
fein h^beijuführen, wie fie bei bem 33. Verfuche ftattgefunben fjatte, 
ergab gleichfalls ein negatibeS Nefuttat. ©inem t a t e r mürben (27 . 
Verfuch) 0,0054 ©rm. Santharibin * SMagnefia in SBaffer gelöft 
in baS Untert)autjeHgeroebe gefpri|t. S i e mifroffopifcbe Unterfuchung 
ber SMuSfeln bon berfdjiebenen Sörpertljeilen ergab, nadf)bem ber 
Sater am 7. Sage nach ber Vergiftung ftrangulirt roorben roar, baß 
biefelben boUftänbig normal waren. Sine chemifdje Anatr/fe ber 
SJhtSfefn unterblieb ber borauSjufehenben Srfolgloftgfeit beS Ver* 
fucheS wegen. 
Schließlich führe ich bte Art unb Seife an, in Welcher ich bie 
N e a c t i o n beS a u f g e f u n b e n e n S a n t h a r i b i n S prüfte. SS ift 
befannt, baß für baS Santharibin bisher f e i n e cf)arafteriftifcf)en 
chemifdf)en N e a c t i o n e n aufgefunben roorben finb. S i e »on 
S b o l i 1 ) angegebene Neaction für baS Santharibin ift für baffelbe 
nicht charafteriftifd), ba fie auf einer Nebuction beS chromfauren 
Äali'S beruht, welche bie meiften organifchen Subftanjen herborbrin* 
gen. SS foö nämlich Santharibin mit Vitriolöl befeuchtet auf einem 
Uhrgfafe bis jum beginnenben «Sieben crt)i^t roerben, worauf auf 
Sufarj bon ct)romfaurem Sal i unter lebhaftem Aufbraufen eine 
prächtig grüne SNaffe entftcf)t, Welche nach einigen S tunben blatt* 
grün Wirb. Auch 33Iuf)m 2 ) bermochte Weber burch or,i)birenbe ©e* 
mifche (ScbWefelfäure unb chromfaureS S a l i , taluimeifenchanib), 
noch burch rebucirenbe Stoffe (Natriumamalgam, Natrium jur al* 
fohoHfchen Söfung beS SantharibinS gebracht) herborftechenbe Ver* 
änberungen beS SantharibinS ju bewirten. 
3ft mithin bie cr>emifct)e Neaction für ben Nachweis bon San* 
tharibin in gerichtlich*chemifchen Säuen unjureichenb, fo gewähren bie 
phhf i t a l i fchen Sigenfchaften. beS SantharibinS fe inen befferen 
A n h a l t S p u n f t für bie Srfennung beffelben. 23 luhm hegte bie 
1) ßitirt in ® m c l i n ' 6 ,&anbbud) ber Gbcmie. $cibclberg 1862. S3b. VII, 
p . 425. 
2 ) 1. c. p . 44. 
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Hoffnung, baß bie trr/ftaßform ber ©antharibin *9Jcagnefiaberbinbung 
in forenfifd)en gäßen bie ©rfeunung beS ©antharibing ermöglichen 
Werbe. Slber bei bem äußerft geringen SOJaterial, Weld)eg ihm ju 
©ebote ftanb, woßte eg ihm nicht gelingen, bie Ärbjtaßform biefer 
Verbinbung näher p beftimmen. ©r führt nur a n 1 ) , baß biefe 
trhftaße „ e i g e n t ü m l i c h f t r a h t e n f ö r m i g " feien, ©ehr aug* 
führtich ift bagegen bie Ärt/ftaflform beg ©antharibing in © m e * 
l t n ' § H a n b b u c h 2 ) angegeben. ©g finb „farblofc rcd)twinffig Her* 
feitige ©äulen beg jrocigliebrigen ©tjftemg, mit bierflächiger auf bie 
Flächen aufgefegter Su fp igung , rt)ombifct)e ©äulen ober glimmerar* 
rige S3tättchen, gewöhnlich bierfeitig flache ©äulen, bic treppenförmig 
burd) ©ütriffe erfd)einen". Slug 9lett)er unb ©fftgfäure fdjeibet fid) 
nad) V r o c t e r 3 ) bag ©antharibin in flachen, fdt)tef bierfeitigen, juge* 
fpigten ©äu len beg rectangulären ©hftemg aug. 
3 n aßen g ä ß e n , in welchen bei meinen Verfud)en bag ©an* 
tharibin bargefteßt Würbe, war eg nad) Verflüchtigung beg ©hloro* 
formg in fo geringer SOcenge borbanben, baju tf)etI6 burd) garbftoffe, 
theitg burd) gett berunreinigt, baß an eine S3eftimmung ber Ärr/ftäff* 
form nid)t gebaut Werben fonnte. £>ie gette tonnten aßerbingg 
burch ©d)Wefelfot)lenftoff entfernt Werben. ®od) löfte fid) mit bem 
gette pgteid) ein Tt/eit beg ©antharibing. SBie Wenig unter biefen 
Umftänben eine Sarfteßung ber SÜcagnefiaberbinbung, um bie t r i )* 
ftaflform ju beftimmen, möglich war, ift erftd)flid). 
3d) muß baher einftWeitig bie ^r>^fioIogtfcr)e föeactiott beg 
©antharibing alg bie allün a n w e n b b a r e unb maßgebenbe he* 
trachten. 9cad) ben Verfudjen bon SBluhm Wirften nod) 0,00014 
©rm. ©antharibin blafenjiehenb. ©g ift jebod) fid)er anzunehmen , 
baß bie SJlenge beg ©antharibing nod) geringer fein fann, um biefe 
SOSirfung Ijerborjurufen. g ü r bie phhfiologifclje Sleaction ift bag bon 
S B r e t o n n e a u (1828) empfohlene Verfahren, alg befonberg geeignet, 
bie geringften ©puren ©antharibin nadjjuWeifen, t)ingeftettt worben. 
3d) glaube mid) jebod) babon überjeugt ju haben, baß bie Verfudje 
an bem menfd) I id )en Ä ö r p e r , wenn auch Weniger fubtil, fo bod) in 
bemfelben SÖcaße- fieberet finb unb baher ben V o r p g berbienen. 
S B r e t o n n e a u 4 ) bebiente fid) nämlid) bei feinen Verfud)en junger 
§ u n b c , ba bie ^Schleimhaut ber inneren Sippenfläche fo empfinblid) 
1) 1. c. p. 4 1 . — 2) 1. c 8 b . VII, p . 423. 
3 ) Git in ( S m e l i n ' B £rmbbucf) ibid. 
4 ) SJiertc.ja&uSfdjr. f. praft. ^Ijarmac. b. ä ß t t t f t e l n 1860. IX. p. 269. 
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gegen r>Iafenjtet)enbe ©toffe war, baß bereits 4 bis 5 «Minuten t/hu 
reichten, um bei S3erüf)rung mit ge t t , welches nur eine ©pur bon 
Santharibin enthielt, bie beftrict/ene ©tette ber ©d/teimhaut ti)re8 
Spitl)el8 ju berauben, t o n n t e id/ bie Verfud/e an jungen £unben 
aud) nidt)t wieberholen, fo überjeugte id) mid/ bod) an jungen Satjen, 
Welche h ä n g e t biefer 2Jcetf/obe ant/aften. S i e große ©cf/merjhaftig* 
feit, Welche fid/ fef)r batb nad) bem Seftreid/en ber Sippe mit ber baS 
Santharibin enthaltenben glüfftgfeit etnfteltt, ruft große Unruhe, beftän* 
bigeS Seden, Abwifd/en mit ben Pfoten herbor, fo baß atterbingS 
nad) einiger Seit eine erobirte ©d/leimhautftelie borl/anben ift, welche 
aber in ähntidjer äßeife nad) Application irgenb Welcher afcenben SMaffe 
entfteben würbe. Sbenfo erfcheinl mir berfetbe SJerfuch an bem Auge 
eines Sa|d)en8 ober SaninchenS Wieberhoft burd)au8 nicht mehr ©icher* 
hett ju gewahren. § ie r tritt fel)r halb eine ausgebrettete 33inbel)aut= 
unb confecutibe §ornhautentjünbung ein. S i e große Anjat)l ber 
©toffe, Welche eine berartige franfhafte SSeranberung ber betreffenben 
§ a u t e be§ AugeS herborjurufen bermag, ift bcfannt. S e r einjigc 
geeignete O r t , baS Santharibin auf feine phhfWbgifclje Neaction ju 
prüfen, fct)cint mir baher bie § a u t beS menfcl)Iid)en SörperS ju fein. 
33lul)m hat feine ißroben auf.ben Arm gebracht. 3d) tr)at biefeS 
anfangs auch, fpäter applicirte idt) fie jebcd) auf bte SSruft, ba bie 
SfeibungSftüdfe berfelben fefter als bem Arme anliegen unb bie 33e* 
Wegungen ber 33ruft nid)t fo bebeutenbe als bie beS ArmeS finb. 
SBebor id) baS gewonnene Santharibin auf meine SSruft brachte, fe|te 
ich einige Tropfen ©üßmanbetol hinju, erwärmte bie ölige Sofung unb 
Wifchte fie bann mit einem 1 bis 2 r j * S e n t i m . großen ©tüd eng* 
lifdfjer Sharpie auf. S i e Sharpie befeftigte ich auf metner 23ruft 
mit einem §eftpffafterftreifen, auf Welchem bie Nummer beS SBerfudjeS 
unb baS UnterfuchungSobject berjeicf/net waren. - SBar Santharibin 
in ber ju prüfenben Söfung borhanben, fo entftanb in frür/eftenS 4 
unb fpateftenS 24 ©tunben eine SSlafe. S a r Santharibin nur in 
einer fehr geringen SNenge jugegen, fo jeigte fich nach Ablauf ber 
genannten Seit nicht eine größere Stafe, fonbern mehrere fleine 33Iä8* 
chen, Welche bon einem £ärd)en burchbohrt Waren. 
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i t a c f ) ben bi8f)er gemachten Beobachtungen festen ba3 ©antl)a* 
ribin auf alle SQ3irfjeItr>iere gleich giftig etnjurcirten. SSott einigen 
Slutoren rourbe jebod) biefer 5lnfid)t röiberfbrod)en. H u f e m a n n 1 ) 
erjär)lt, baß ber ©taube verbreitet fei, baß foroof)l ber 3 g el als bie 
S d ) r o a l b e gegen ben giftigen ©inftuß ber ©anthariben immun feien. 
ä f t a r r . 4 ) führt a n , baß nad) einer 3Kittt)eiIung in T e u f f e l ' S 2Ka* 
gajin ber Shierl)eilfunbe (33b. I , § . 3. 1813) „jroei S r u t r ) ü l ) n e r 
roenigfteng ein t)atbe§ -Sßfunb eben getöbtete unb in bie «Sonne jum 
Srodnen gefteHte fbamfd)e Stiegen ohne 9lad)tt)eit fraßen." S e i ber 
Sichtigfeit, roeldje bie fcr)r/fiotogifd)e Sfteaction in ber Soziologie t)at, 
fd)ien e3 mir bon Serif) ju fein, mief) von ber ©inroirfung ber ©an* 
thariben auf Sirbelthiere berfd)iebener Staffen burd) eine 8Heit)e bon 
3Serfucr)en ju überzeugen. 
S i e ©inhnrfung ber ©anthariben als ©ift auf H u n b e rourbe 
conftatirt von O r f i l a unb V o u m e t , bie gleiche auf Äanincr )en 
bon V u l l i n o unb S c h r o f f , bie auf Äafcen bon V u c j n i e r o g t y . 
Stuct) id) b,abe mid) babon überzeugt, baß unter ben S ä u g e t f ) i e r e n 
Hunbe, Sagen unb Süllen in gleicher Seife bem tor.ifd)en ©inffuffe 
ber ©anthariben unterlagen. Sagegen jroingen mich bie SSerfudje, 
roetche id} an jroeien 3 g e i n aufteilte, jur Annahme, baß baS ©an* 
tharibin auf biefe SEtjtere f e i n e giftige ©inroirfung habe. Se ibe 
famen na'd) Beibringung bon ©antharibin, nicht burd) baffelbe um. 
S i e lobulare Pneumonie, roeld)e id) bei ber Section be§ einen 3gel8 
fanb (17. SBerfuct», fd)eint baburd) nid)t berurfacht ju fein, baß ein 
Sheil ber in ben Scbiunb gebrachten SBilTe in bie £uftrBf)re gelangte 
unb baburd) jen.e franfhafte SSeränberung in ben Sungen herbor* 
brachte, fonbem burch ©inroirfung be§ jum Slnafthcfiren berroaubten 
© h l o r o f o r m § . 2>er ©influß beS ©b/loroform3 roar bei beiben 
1) 1. c. p . 264. — 2) ] . c. 83. I. Xbtb. 2 , p . 61 . 
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Sgetn ein ferjt eingeifenber, unb bie S t r fung hielt längere Bett an. 
T r c | b e m , baß bem Sgel bei bem genannten Verfuge nur Wenige 
Minuten fnnburch ein mit ©hloroform getränfter SautnWoffenbaufch 
per bie ©cfmauje gehalten roorben roar, fcf?roanb bie Narfofe erft 
nadf) f ieben ©tunben. S e r Sefunb an ben UnterleibSorganen bei 
ber ©ection betätigte in feiner Seife ben Verbackt einer Vergiftung 
burd) Santharibin. Nur bie ©chletmhaut beS SJcagcnS roar fet/roaeb, 
gerötet ' , bte beS übrigen SarmfanaleS blaß. 3 n ber §arnblafe, 
beren ©chleimhaut gleichfalls nicht gerötet roar, fanb fidt) £>arn, 
welcher fauer reagirte unb fein ©iweiß enthielt. S e n Verlegungen 
am topfe fann ich m i t S3ejug auf bte Veranlaffung beS TobeS feinen 
SBerth beilegen, ba bie ©ehäbetfnoeben felbft nicht befchäbigt waren. 
S i r b eS auS biefem Verfudje bereits wahrfdjeinlicb, baß ber Tob in 
biefem Satte nicht bie golge ber ©inwirfung beS SantharibinS, fon* 
bern beS ©fjforoformS War, fo beftättgt fich tiefe Vermutt/ung voll* 
ftänbig burch bte Nefultate beS 18. unb 29. VerfucbeS. S ie fubcu* 
tane Snjection ber ©antharibin = SDcagnefia f)atte burchauS feinen 
©rfolg. S e r bei ber ©ection gefunbene § a r n War eiweißfret. T r o | 
ber taugen Seitbauer, Welche feit ber Snjection Verfloffen w a r , jeigte 
fich an ber ©teile ber Sniection feine ©pur einer eingetretenen 
Neaction. S i e Sefd)teunigung ber Nefpiration, Welche am jweiten 
unb britten Tage nach ber Snjection beobachtet würbe, fann ich als 
Sotgeerfcheinung ber SinWirfung beS SantharibinS nicht auffaffen. 
SS finbet ftch wenigftenS fein Analogen Ijiep in bem Verhalten 
anberer ©äugethiere. S i e bei letzteren beobachtete Sefdjleunigung 
ber Nefpiration trat bereits Wenige ©tunben nach ber Vergiftung 
ein. Sdj muß baher annehmen], baß bie Vermehrte Thättgfeit ber 
NefpirationSorgane bei bem erwähnten 3gel bie gofge eines vorüber* 
gehenben, entjünblidjen SuftanbeS ber Srond)ialfd)Ieimhaut, Wahr* 
fcheiultch burch baS Shloroform bebingt, gewefen fei. 
Auf V o g e l Wirft baS Santharibin meift in gleicher Seife wie 
auf ©äugethiere ein. S i e hier aber ber Sge l , fo würbe bort baS 
§ u h n Vom Santharibin nicht beeinflußt. Se i einer T a u b e (48. Verf.) 
unb einer © n t e (50. Verf.) trat fehr halb nach Einführung von 
gepulverten ©antt-artben in bie ©peiferöfjre heftiges ©rbrechen ein, 
Wobei ber größte Tf)etl beS betgebrachten ©ifteS wieber herauSbeför* 
bert würbe. Seibe Tfncre erholten fich nach ber Vergiftung. S a * 
gegen ging eine anbere Taube (53 . Verfucb), unter ben bei ©äuge* 
thieren gewöhnlichen ©rfcheinungen, (NefpirationSbefchleunigung, 
Krämpfen u. f. w.) ju ©runbe. Se i einem © e e a b l e r trat gleichfalls 
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fehr ftarfeg ©rBredtjert nact) Beibringung \>on ©antharibin ein (49., 
59. unb 61 . Verf.). 9tad) ©infüf>rung beS ©ifteg in bie ©beife* 
rof)re, fowie nad) ©infbrigung in eine Sugularbenc würbe gaßige 
glüffigfeit erbrochen. Stuf ben mit einem S i e f e n weil) 'angefteßten 
(54.) Verfud) lege id) bagegen ein geringere» ©ewidjt, ba berfelbe 
einige Tage jubor burch einen ©djuf; fluglahm geworben War. S e n n 
fich bei ber ©ection aud) feine Verlegung ber Sruft* ober Unterleib»* 
organe jeigte, fo ift eg boch moglid), baft ber Tob in golge beg 
Trauma'g erfolgte, ba Währenb ber 48 ©tunben ber Beobachtung?* 
seit jebe? ©r/tnbtom einer Vergiftung fehlte, unb ber Tob unter 
junehmenber ©d)Wäd)e erfolgte. S i e H ü h n e r , an Welchen ich 
ejperimentirte, »erhielten fid) bagegen b o l l f t a n b i g u n e m p f ä n g l i c h 
gegen ©antharibin, mochte bag Segtere ihnen burch ben 9Jcagen, ba? 
UnterhautjeßgeWebe ober eine Vene beigebracht worben fein. ©8 
traten Weber Vergiftung3erfd)chtungen Währenb be? SebenS ein, nod) 
fanb fid) eine batljologifdje Veränberung bei ber ©ection. Slßerbingg 
War bei e i n e m Huhne (58 . Verfud)) bie ©djleimhaut beg Stropfeg 
erfranff, ba fid) bei ber ©ection ein erbfengrofjer ©ubftanjbertuft in 
berfelben fanb. Stefe Veränberung fd)eint aber unabhängig bon bem 
in ben SOcagen gebrachten ©antharibin entftanben ju fein, ba in fei* 
nent anberen gaße etwa§ 2iet)n(tcr)eS beobachtet würbe. Bei e i n e m 
Hahne (63 . Verf.) geigte fich nach Verlauf bon faft boßen -brei 3Jto* 
naten nad) Snjection bon ©antl)aribitt*9Jcagnefia in eine 3 u g u l a r * 
bene ein bom Hälfe big jur URttte beg 9tütfeng r)tua6reict)enbet 
Stbfcejj im Unterl)autjeßgeWebe. S a bei ben 3njectionen in bag U n t e r * 
h a u t j e l l g e w e b e fich feine 3lbfcef$bilbung eingefteßt hatte, fo glaube 
ich, baf? biefer Qtbfceß nicht burd) bag bei ber 3njecrion etwa ber* 
fthüttete ©antharibin, fonbern burch bie bei ber Slofjtegung ber 
Sugularbene gemachte S u n b c beranlafjt worben fei. Bei bem ©ee* 
abler (61. Verf.) hatte fich gteichfaßg ein 5tbfce§ nach Snjection beg 
©ifteg in eine Sugularbene gebilbet. 3lud) biefer fdjeint burd) 
ben trauinatifd)en ©ingriff bei Sfolirung ber Sugularbene, nid)t aber 
burd) eine Verunreinigung ber S u n b e mit ©antharibin entfbrungen 
ju fein. 
S i e Verfudje an g r ö f d ) e n ergaben aße ein n e g a t t b e ? 9ie* 
fultat. S a g ©ift würbe theilg in ben SDcagen, tt)eit8 in bag Unter* 
hautjeßgewebe ofcer in ben SÖcaftbarm gebracht. Bei mehreren Ver* 
fuchen Würben bie grofd)e in Saffer , Wetcheg eine ©antharibin* 
lofung enthielt, gefegt unb in bcmfelben mehrere Tage beobachtet. 
3 n feinem gaße traten Slnjeichen einer Vergiftung ein. Äeiber habe 
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tcr) eS unterlaffen, ben gröfchen ©atttharibin auch in eine Vene ju 
fbri|en. 
Um auf eine genaue ©cf/itberung einjelner mir bcfonberS Wichtig 
erfcheinenber ©hmbtcme bei ber ©antt/aribinbergiftung eingeben ju 
fönnen, entwerfe ich junäct/ft ein © e f a m m t b i l b ber V e r g i f t u n g S * 
erfcf ieinungen. D a Seobachtungen, welche bon früheren gorfefeern 
bei ©jberimenten an Zfymn gemacht roorben finb, mit ben meimgen, 
MS auf wenige, wenn auch nicf)t unwichtige Abweichungen bon einan* 
ber, übereinftimmen, ebenfo bie an Thoren unb äftenfehen wahrge* 
nommenen ©rfcheinungen im 2Befenttichen biefelben finb, fo berfuche 
ich eS eine gebrängte Sufammenftettung ber VergiftungSerfcbeinungen 
bei Thieren unb SKenfchen ju geben. 
Se i a c u t e r Vergiftung burch ©anthariben ober ©antharibin 
treten nach i n n e r l i c h e r Darreichung beg ©ifteS folgenbe objectibe 
©hmbtome auf. S a l b nach Seibringung beg ©ifteg bittet fich eine 
©ntjünbung ber ©chleimhaut ber 9Jiunbr)oI)le aug , bag ©bithel ber 
gerotteten ©chleimhaut I)ebt fich a*>/ eS folflt Slafenbilbung auf ber 
Bunge unb ber inneren gleiche ber Sibben. ©chlingbefcbwerben finb 
borhanben unb werben mitunter fo Ijeftig, baß felbft glüffigteiten nicht 
berfchlucft Werben tonnen. Durch bie bebeutenbe Anfct/Wettung ber 
©chleimhaut ber SJhtnbhöhle unb ber Bunge tonnen bag ©brechen 
unb Ahn ten 1 ) behinbert unb ©rftictungSanfätle herbergerufen Werben. 
3 n ben meiften galten-ift ftarter ©beicbelftuß borhanben. Erbrechen 
(Welches bei Kaninchen nicht borjufommen fcheint) bon blutigem 
©chleim ober geronnenem S l u t e 4 ) wirb juwetten bon Aufgetriebenheit 
beS Unterleibes begleitet. Nicht immer treten flüffige Darmcntleerun* 
gen ein. Die entleerten Staffen finb mit S l u t unb ©chleim gemifcht. 
©owohl in ben burch ©rbrechen, als auch in ben burch ben D a r m 
entleerten «Waffen ftnben fich, Wenn ©anthariben in ©ubftanj beige* 
bracht würben, bie grünen glänjenben Vartifel ber glügelbecfcn. Unter 
beftänbigem Drang jum §arnlaffen Werben nur geringe Mengen eine« 
©iweiß unb S l u t entbaltenben §arneS entleert. Die ©enitalien finb 
beim SDcenfchen gefchWoCen unb entjünbet. Der VulS bei g i e r e n 
1 ) 3e t t f4r t f t ber © e f t l l f d ) . b. « e r s t « ju K i e n . XI . Saferg. VII. 
£eft. p . 490. 1855. S c h r o f f : lieber Ecinthctribln unb fein SBerbältnifj ju ben fba-
nifchen gliegen. 
2 ) S e b g r o i « . Schmibt'S 3"f)rb. 18G5. p. 282. «u6 Med. T i m e s and 
Gaz. Der . 10. 1864. 
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ift ftetg befchfeunigt, beim SOcenfcr)en j u r o e i t e n - b e r t a n g f a m t S i e 9Je* 
fbiration ift erfdjroert. Se i S p i e r e n gehören Srigmu? unb £)biftt)o* 
tonu? ju ben gewöhnlichen @t;mbtomen; bei 3Äenfd)cn finb t rämbfe 
feiten beobachtet roorben. 
Unter ben f u b j e c t i b e n Ärantt)eit8erfct)einungen macht fid) bei 
SOZenfcfien iunäcbft ein aCgemeineg Uebetbcfinben, ©chmerjen in ben 
©elenfen, ©efütjl bon-Äätte längg ber SBirbetfaule, ©chroinbel, &otot> 
fdjmerj gettenb. @g finb @d)merjen in bem ©cb/funbe unb Unterleibe 
borhanben. ^uroeifen ift ber ©efct)tect)tgtrieb gefteigert; beim Spanne 
ftetten fid) al?bann Priapismus unb ©amcnejaculationen, beim SBeibe 
Prur i tus vaginae ein. Bei S b j e r e n fct)eint bag ©enforium gleich* 
faflg benommen ju fein, foreeit man hierauf einen 9tüdfcf;Iuß aug 
bem unftd)erett, taumetnben ©ange machen tann. Vermehrter @e* 
fd)techtgtrieb roirb bei Spieren nur augnahmgroeife beobachtet. 
S e r Sob tritt entroeber unter ben junehmenben ©tmtbtomen 
einer 3tffection beg ©enforiumg ober unter benen einer @aftro*©nte= 
ritig ein. 
SRach © i n f b r i g u n g beg ©ifteg in bag B l u t finb bei S t a r e n 
bie objectioen <3v>mbtome biefetben. ©8 finb ©rbredjen, p f f i ge S tühle 
bort/anben, auch ©iroeiß in bem Harne. Bei ber S l b b l i c a t i o n beg 
©ifteg auf bie H a u t ober 3 n j e c t i c n in bag U n t e r h a u t j e l l g e * 
roebe fehlen bie ©rfd)einungen einer Sarmaffection ober finb nur in 
geringem ©rabe borhanben. Sagegen treten Benommenheit beg @en* 
foriumg, Bieren* 2) unb Stafenentjünbung mit berfelben Heftigfeit roie 
bei innerlicher Sarreidjung bon ©anthariben a u f 3 ) . 
S i e ©hmbtome ber d)ronifdf)en Vergiftung finb fehr unbe* 
ftimmt unb roed)fetnb. S i e am t)ciufigften borfommenben fdjeiifen 
auf einer catarrhalifchen Slffection beg Sarmeg unb ber Harnroert* 
jeuge p beruhen. 
S i e f ranf t )a f ten V e r ä n b e r u n g e n a n Seichen bon St/ieren 
unb SOcenfdjen geftalten fich je nach ber Seit , roeId)e big ju bem ©in* 
tritte beg Sobeg berftoffen ift, berfd)ieben. ©rfolgt ber Sob fehr rafch, 
fo fann bie ©ntjünbung beg Sarmfanafg unb ber H«rnroerfjeuge 
trog einer großen'Vergiftunggbofig gering fein. 3ft ein größerer 5eit= 
1) $ U l l i r ? o ref. in S d j r o f f , 1. c. p . 484. (Omodei A n n a l i universal i 
di medic ina . 1835. LXXV, 434—444.) 
2) S t t c m a n n , töbtlidje giterenenta burd) Emplastr . vesio. ordin. beran. 
lagt, ©djmibt'e Sabtb. 1840. 2. @up()icm.-S3b. p. 18. 
3) S a b l o r , 1. c. 83b. 2, p. 555. 
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abfd)nitt nad) ber Vergiftung berfleffcn, fo fann ein Tfjeit ber @nt* 
jünbungSerfdjeinungen roieber gefcbrounben fein. 3n einem auSge* 
prägten gaße finbet fidt) ber ganje Nal)rung3fanal in einem cntjün* 
beten Buftanbe. S i e ©chleimhaut ber 3Jcunbr/of)te unb ber 3unge 
fann ih«8 (SpitbelS berau&t fein. S ie ©chleimhaut beS SNagenS unb 
SarmfanalS ift glcid)falis ü)re8 ©pitl)eI8 beraubt, injicirt; an ein* 
jelnen ©fetten finben fid) ffadje ©efd)roüre unb umfd)riebene I)ämor* 
rr)agifct)c beerbe in ber ©djlcimhaut. Se i S a n i n d j e n fanb fid) „3m* 
prägnirung ber Selten ber 3ßepfinbrüfenfd)id)t mit beränbertcm Slut* 
farbftoff" »). Set S a g e n fehlte, roenn ber Tob in 2Va bis 3 ©tun* 
ben eintrat, eine ßntjünbung beS S ü n n * unb SidbarmeS ober roar 
nur in fet)r geringem 9Jcaße borf/anben. 3n jroet gaffen (6. unb 21. 
Verf.) fanb fid) außer einer (Sntjünbung ber Schleimhaut beS SNa* 
genS bie ©d)Ieimf)aut beS SidbarmeS, in einem brüten gälte (23 . 
Verf.) bie beg SlinbbarmcS tntcnfib cnfjünbet. Se i einer Taube (">3. 
Verf.) roar bagegen bie Schleimhaut beg ganjen SarmfanalcS normal, 
ganb bie Vergiftung burct) (Santhcmbenputber ftatt, fo fanben fidt) bte 
glänjenben Vartifel ber ©djleimfjaut be8 ganjen Sarmfanafeg an* 
f)ängcnb. 
S ie S e h e r unb SJcitj finb bfutreieb. Set e inem Spanne roar 
bie Seher um bag Soppette bergreßert 2). S i e Seher ber § u n b c , 
Sagen (mit roenigen Ausnahmen) unb beg gütlcnS jeigten ein über* 
einftimmenbeg Verhalten: fie fcf)tenen bergrößert ju fein, roaren ftetg 
bon bunfeter garbe unb m ä ß i g e m Slutgehalte. S i e mifroffopifebe 
Unterfuchung jeigte feine Veränberung ber Äeberjeßen. S i e ©aßen* 
blafe roar ftetg mit reidjtid)er ©alle angefüllt. S e r 2lu8für)rung8gang 
ber ©aßenblafe roar burchgängig, ba bei leichtem S r u d e auf letztere 
fid) ©alle in ben Sünnbarm entleerte. 
S i e N i e r e n finb meift fc-bperämifd). Se i Sanineben finb bie 
Nieren unb Nterenfelcbe blutreid). S ie Nieren ber £>unbe unb 
Sagen finb gleichfalls blutreich, bie Ninbenfd)id)t erfcheint häufig breiter 
aI8 normal , fein injicirt. S i e mifroffoptfehe Unterfuchung jeigt eine 
ftarfe AnfüÜung ber ßapittargefäße mit S l u t . gaferftoffcr/Iinber 
taffen fich juroeilen in ben §arnfanäld)en ber SWarffubftanj nachroei* 
fen. Se i leichtem S r u d e auf ba8 Nierenroärjchen quillt au3 bemfelben 
eine trübe, roeiße glüffigfeit herbor, in ber jat)lreid)c ©pitheljettcn unb 
©pitheifd)läud)e borhanben finb. Se i Sanindjen, §unben unb Sagen 
1) S c h r o f f , 1. c. p. 495. 
2) tO ler jger /Sräbt i r« SRotijtn. S t . ? . 83. I. 1858- p. 575. 
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ift bie H a r n M a f e ftetg contrar)trt, bie ©chleimhaut berfelben mit 
Wenig 3uignar)men blaß. S ie (Schleimhaut ber H a r n r ö h r e bei 
T h i e r e n ift ftetg normal. 3 n einem garte roar Stötfmng unb 
SchroeHung ber Schleimhaut ber Vulba unb Vagina zugegen (37. 
Verf.). Stach D r f i l a 1 ) fehlt eine ©ntjüubung ber Slafen* unb 
Harnröhrenfchteimhaut beim SDtanne nie , wenn ber Tob nicht bor 
jwei Tagen nach ftattgehabter Vergiftung eintrat, beim äBeibe fo l l 
fie gewöhnlich fehlen. Sei beiben ift bie §arnb!afe jufammengejogen. 
S i e S u n gen jeigen big auf einen nicht immer borhanbenen, 
reicheren Slutgehatt feine franfhaften Veränberungen. Se i einem 
Hunbe (38. Verf.) Waren fte bon zahlreichen, umfehriebenen, berbief)* 
teten Vartiecn burd) fegt. S a g He rz ift gewöhnlich normal , feine 
Kammern mit bunfclem S tu te angefüllt. Se i Sagen fanb ich ftetg 
nur bie rechte Vorfammer unb Sammer mit S l u t angefüllt, bie linfe 
bagegen leer. Se i einem Hunbe (38 . Verf.) fanben fich zahlreiche 
mt/ofarbitifche Heerbe in ber Subftanz beg Herzmugfelg. 
S a g H i r n unb Stücfenmarf bieten feine nachweisbaren Ver* 
änberungen bar. Se i einer Sinzahl Sagen, Welchen ich bei ber See* 
tion bie Schäbelhöhte öffnete, waren bie Hirnhäute injicirt, bag Hirn 
felbft bagegen auämifd). 
S a g S l u t ift ftetg bunfel, zuweilen, namentlich bei 3Jtenfd)en, 
bünnpffig, gewöhnlich aber bidpfftg. VucznieWgft ; fanb, bafj eg 
rafcb gerinne. 3d) fonnte mich tjiebon nur in ben gälten überzeugen, 
bei welchen bie ©ection fehr balb nach bem Tobe angeftellt würbe. 
Sei bem Stücfblicfe auf ben gefchilberten ©hmbtomcncomblcj h e f c e 
ich h e t o o r / bafj bie Slufmerffamfeit ber gorfcher, welche mit ©antha* 
riben an ©äugethieren exberimentirt haben,, jurtädhft unb bezüglich 
auf bie franfhaften @rfd)etnungen beg Urogenitalfbjtemg unb Weiter 
auf bie beg Stahrunggfanafeg gerichtet geWefen ift. S i e Verfudje finb 
borjüglich an Hunben unb Sanindjen angeftellt Worben, bei Welchen 
bie angeführten Sranfheitgerfcheinungen allerbingS in ben Vorbergrunb 
ZU treten fdjeinen. Sagegen fommt eine anbere gunctionSftörung, 
Welche bei Sagen in fehr auffalTcnber äBeife herborrritt, bei tiefen 
Tbieren nur in' untergeortneter äBeife bor. -Seh meine bie ejeeffibe 
S e f c h l e u n i g u n g ber SRefbi ra t iongfrequenz-
© r f i l a 2 } führt unter ben ©hmbtomen ber ©antharibenbergif* 
tung eine erfcf)werte unb befchleunigte Stcfbiration an. @r fragt 
1) 1. c. p . 163. T o m . II. 
2 ) 1. c. ib id. 
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fid) fneM auf bte »ou tf)m felbft unb bon $ c u m et an Spieren, 
an 36 § u n b e n unb 4 K a n i n c h e n , gemachten Beobachtungen. 
Se i einer genauen Durchficht ber einjelnen Verfud/e ftnbet fid) jebodt) 
unter ben bierug mitgetf/eilten gäßen eine Sefchleunigung ber Nefbira* 
tion nur b i e r m a l 1 ) angeführt. Von einem § u n b e , an Welchem 
5ßoumet er.berimentirte, heißt eS (p. 139): ,. respiration fr6quente, 
haletante, comme si cct animal eüt couru , loi igs-temps, tr&s 
vite, en 6t6 et en plein midi . " @3 ift möglich, baß © r f i l a nur 
auS bem ©runbe biefeS ©rjtnbtom bei ber größeren 5lnjat)I ber 35er* 
fucbe anzuführen unterlaffen hat , Weil er if)m feine Sebeutung bei* 
legte, ©in fo genauer Beobachter, wie D r f i l a , hätte eine Sefcbleu* 
nigung ber Nefbiration in fein Nefume ber VergiftungSfbmbtome 
nicht aufgenommen, Wenn er fie nicht häufiger, als bei jenen bier 
angeführten gäßen beobachtet hätte. 
©ehroff machte an K a n i n d j e n bie Beobachtung, baß bie 
Nefbiration eine „be fchwer l i che" roar, roenn bie Spiere mit San* 
thariben bergiftet Würben. S e i Vergiftung mit Santharibin roar 
bagegen bei bem erften Verfudje baS Athmen befchroerlich, bei ben 
jroeien anberen roar eS „fet)neII unb hefd/wer l ich" . Nur bei 
einem Verfucbe'2) ift bie Saht ber Athemjüge in ber SJcinute ange* 
geben. 6 8 heißt hier: „Nach einer halben ©tunbe (nach Darreichung 
bon 0,1 ©rm. Santharibin in Dlibenöl gelöft) roar bie Nefbiration 
befchroerlicb, häufig, flieg bon 70 Nefbirationen in ber SMtnute auf 
100 unb fbäter auf 130." 
£)b eine Sefchleunigung ber Nefbiration auch bei SQcenfchen 
fich b/äufiger einfteße, bleibt mir nach ben bisher gemachten Seob* 
adt)tungen zwei fe lhaf t . SS taffen fich i« ber fiiteratur nur Wenige 
Säße mit töbtlichem Ausgange auffinben, unb baju fommt, baß biefe 
wenigen aße mehr ober weniger ungenau beobachtet Worben finb. 
Nur bei e iner Vergif tung 3 ) fanb ich eine Befcbleunigung ber 
Nefbiration bezeichnet. „ S i n ftebjehnjähriger Knabe berfchludte 
eine Unje Santf/artbentmctur. AIS er nach ein unb einer halben 
©tunbe gefehen Würbe, war bie Nefbiration befchleuntgt u. f. w." 
S c h u m a c h e r 4 ) führt aßerbingS in feinem ©utachten über eine 
1) 1. c. T o m . II. p. 139. 146. 148. 149. 
2 ) S c h r o f f , SBochenbi. b. 3eitfctjr . b. ©efetlfcf). b. «erate ä" ffiien. 
1855. 8tr. 48. p . 761. 
3 ) S a t j l o r , 1. c. S3. II. p. 551. 
4 ) ffilener m e b l c i n . SBodjenf (hr . 1864. Sir. 45, 46 u. 47. p . 731. 
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©antljaribenbergiftung an, baß ju ben bei biefer Vergiftung geroöljn* 
lieben (Symptomen bie Befchleunigung ber Siefpiration gerechnet 
roerbe. „ 3 n fel)r fleinen Sofen beranlaffcn bie ©anthariben feine 
benterfbaren VMrfungen. 3 n größeren ©aben entfter)en . frequenter 
V u l ? , b,eiße H a u t , befdj leunigte Stefpiration." S a © d j u m a d j e r 
fidj Riebet nict)t auf eigene Beobachtungen ftiigt, fo bleibt e§ fraglich, 
ob bie angeführte Semerfung nicht auf ber Slngabe D r f i l a ' ? bafirt, 
ba ich in fämmtlidjen mir zugänglichen gerichtlich=mebicinifd)en unb 
tojifologifchen SBerfen eine roeitere Eingabe be? gebachten ©r/mptom? 
nicht habe auffinben fönnen. 
SJteine e igenen Beobachtungen betreffenb führe ich bie an 
S a | c n gemachten junädjft an. ©3 trat unter 29 gälten 26 SJtal 
eine Befchleunigung ber Stefpiration ein. Stur brei SJtal fehlte fte. 
•Sei) begnüge mich bamit, t)icr einige Verfudje namhaft ju machen, 
bei roelchen bie Stefpiration bie bebeutenbfte Befchleunigung erfuhr. 
3dj habe ba? ÜJcajimum ber $Rcfpiration3befchleunigung angeführt 
unb au? einem rocirer unten anjugebenben ©runbe bie Eingabe ber 
Seit, in roeldjer ©rftere? nach Einführung be? ©ifte? eintrat, hinzu-
gefügt. Bei ben Vcrfudjcn mit g e p u l b e r t e n © a n t h a r i b e n trat 
bie Befchleunigung ber Stefpiration am roenigften prägnant herbor: 
4. Verfud). Stach 6 ©r. 48 2R. Stfpr. 220. Tob n. 7 ©r. 55 33t. 
7. „ 1 „ . 58 „ 236. „ 2 „ 52 „ 
Sagegen erreichte fie nach Einführung bon r e i n e m ©ant l )a= 
r i b i n bie bebeutenbfte Höhe: 
12. Verfuch. Stach 3 ©t . 35 SR. Stfpr. 264. Tob n. 4 ©t. 11 jüt . 
15. „ 3 „ 19 • „ 304. „ 3 „ 48 „ 
16. „ 2 „ 25 „ 294. „ 3 „ — „ 
Stach f u b e u t a n e r S n j e c t i o n ber ©alje bc? ©antharibin? 
ftanb fie ber nach Beibringung bon reinem ©antharibin burch ben 
SDtagen roenig nach. 3ebodj trat fie früher, al? nach Vergiftung ber 
letztgenannten 2lrt e in : 
31 . Verfud). Stach 3 ©t . — SJt. Stfpr. 240. Tob n. 3 ©t . 40 SJt. 
34. „ 1 „ 45 „ 272. „ 2 „ 43 „ 
35. „ 1 „ 45 „ 260. „ 1 „ 45 „ 
36. „ ' 1 „ 21 „ 240. „ 1 „ 30 „ 
3 n b re i Säßen fehl te bie 3iefpiration3befd)leunigung. Bei 
bem 2. Verfuche rourbe bie Sage nach 2 4 ©t . ftrangulirt, ohne baß 
fich borher 3nto«cation?erfcheinungen gejeigt hatten. Bei bem 20. 
Verfuge trat ber Tob nad) 33 ©tunben ein. S i e größte greauenj 
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betrug Währenb ber SeobacbtungSjeit 28 in ber Sucht. Se i bem 
24. 35erfuct)e enblid) Würbe bte Ka |e nach flehen Tagen ftrangu* 
ttrt. 3 n a l l e n b re i gälten War bte VergiftungSbofig eine äußerft 
geringe. 
Se i § u n b e n War bie Sefchleunigung eine biet g e r i n g e r e . 
Die bebcutertbfte Sefchleunigung trat in einem gälte nach @infüf)rung 
in ben SWagen bon ©antharibin, in SNiicbfäure gelöft, ein, bie geringfte 
nact) ©infprigung bbn ©antharibin=3Kagnefia in bag Unterhautjett* 
gewebe. 
14. Verfucb- Nach — ©t . 20 SR. Nfpr. 200. Tob n. 3 ©t . 20 SN. 
38. „ 4 „ 5 „ 60. „ 4 „ 20 „ 
23. „ 2 „ 15 „ 40. „ 5 „ — „ 
37. „ einigen ©tunben 32—40. „ 10 „ 50 „ 
Set bem g ü t l e n betrug bie Nefpirationgfrequenj 76 nach 
5 ©t . 15 Wt. Se i ber T a u b e (53. Verf.) war bie Nefbiration 
nach 5 ©t. auf 60 gefttegen. 
Die Sefchleunigung ber Nefbiration bot mehrfache ©igenthüm* 
lichfeiten bar. SBie ich angeführt habe, feh l te fie nur bei ben 
Kagen, bei Welchen ber Tob erft nach Ablauf bon 24 ©t . eintrat, 
©te war um fo b e b e u t e n b e r , je f rühe r ber T o b eintrat, je euer* 
gifcher bag ©ift eingewirtt hatte. Se i bem 4., 15., 16., 31., 34., 
35. unb 36. Verfucbe würbe bie Nefbiration, nachbem fie einen ge* 
Wiffen ©rab ber Sefchleunigung erreicht hatte, burch ben © t n t r i t t 
bon t lon i fchen K r ä m p f e n unterbrochen. Nachbem fie einige ©e* 
cunben geftoctt hatte, traten bie Athemjüge bon neuem auf, nahmen 
rctfct) an grequenj ju, big bag Athmen burch einen jweiten Varorjjg* 
mu8 in'g ©tocfen geriete). Nach jebem Varor,r/gmug erreichte bie 
grequenj ber Athemjüge bie frühere £>öhe nicht mehr. Söcit bem 
©inten ber grequenj würbe bie Nefpiration erfct)Wert unb fchnarchenb, 
bie Snfpiration berlängert, juetenb, faccabtrt. SBar bie grequenj big 
auf wenige Athemjüge in ber SNinute herabgefe|t, fo folgte in ber 
Negel auf mehrere Athemjüge ein tiefer ©eufjer, Welcher fich in 
regelmäßigen ßeitabftänben wieberholte. Die legten Athemjüge 
erfolgten unter ben Seichen ber hofften Dr/gpnoe: Der Kopf würbe 
jurücfgebeugt, ba8 SNaul aufgefperrt, bte Nafentöcber bei jeber 3n= 
fpiration we i t geöffnet, bie Sauchbeden ftraff angefpannt. Dann 
trat eine turje, tiefe Snfpiration ein, worauf ber Tljorar, aHmätig 
jufammenfanf. Nur in j w e i gälten fanf bie Nefpirationgfrequenj 
bon ber erreichten §öb/e herab, ohne burch K r ä m p f e un t e rb rochen 
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ju roerben (7 . unb 12. Verf.). Sagegen traten in f e inem S a t t e 
K r ä m p f e e in , or)ne bafj e ine B e f c h l e u n i g u n g ber S te fp i ra* 
t i o n v o r a u s g e g a n g e n Wäre. 
Bei § u n b e n fanf bie Srequenj ber Stefpiration ftetg a l l m ä * 
Hg , ol)ne von Srcimpfen unterbrochen ju roerben. D r f i l a hat jebod) 
ähnliche ©rfcheinungen, Wie ich an Sagen, bei feinen Verfud)en an 
Huitben beobachtet. „54 inspirations par minute, chacune d 'elles 
snivie d'un tremblenient convulsif de quatre m e m b r e s " 1 ) . 3ln 
einer anberen ©teile heißt e3 : ,, la respiration est devenue acc6-
Ier6e, . . . il a eu un acces convulsif des plus violents, pendaut 
lequel sa respiration etait tres acce leree" 2 ) . Vienn bie §unbe 
bei meinen Verfudjen teine bebeuteubere Stefpirationgbcfd)Ieunigung 
jeigten, fo fd)iebe id) biefe» bem Umftanbe j u , baß größere §unbe 
mit Heineren Vergiftunggbofen, alg D r f i t a anroanbte, umgcbrad)t 
Würben, roie benn aud) ber Tob bei ben Verfudjen D r f i l a ' g früher, 
alg bei ben meinigen eintrat. 
Slußer ber F u n c t i o n ber SlthmungSorgane, roar e3 bie beg 
§ e r j e n g , Welche eine befonberg auffaßenbe ©rfd)einung barbot. 
© d ) r o f f 3 ) hat bereitg barauf aufmerffam gemacht, baß bierechte 
Hälfte beg Herjeng eineg Sanind)eng, Weldjeg nach Vergiftung mit 
Santharibenputber bereits feit einer ©tunbe feine Seichen beg Sebeng 
mehr gezeigt hatte, bei Eröffnung beg Herzbeutels ihre Shätigfeit roie* 
ber aufnahm, ©ehroff fprid)t bie 5lnfid)t auS, baß ein berartigeS 
Verhalten ber Herjthätigfeit bisher nur nach Vergiftung burch E o = 
n u n befannt geroefen fei. 3d) fanb, baß bie Shätigfeit beS HerjenS 
bei Sagen nach aufhören ber Stefpiration gewöhnlich einige Seit fo'rt* 
bauerte. S a ß aber biefeS Verhatten bem Herfen nur nach Eautf)a= 
ribiubergiftung jufomme, muß ich bezweifeln, ba ich mehrmals ©ele* 
genheit fanb, an ftrangulirten Sagen, Welche ich einige Seit nad) bem 
Tobe fecirte, ein gleiche? Verhalten ber Herzthätigfeit ju beobachten 
©ine Shätigfeit ber rechten Herzhälfte nach E r ö f f n u n g beg Herz* 
beu te lg habe ich bei bem 3., 6., 12., 13. unb 15. Verfud)e berzeid)* 
net. Bei bem größeren Sl)eite ber übrigen Verfudje unterließ id) eg, 
biefeS Verhalten beg Herjeng hinzuzufügen, nad)bem id) mid) babon 
überzeugt hatte,, baß eg nid)t allein bei ber Santharibinbergiftuug 
borfomme. V3td)tiger alg bie angeführten Säße erfdjeuten mir bage* 
gen biejenigen, in Welchen baS H « z , ohne baß ber H e r z b e u t e l 
1) 1. c. p. 146. — 2 ) 1. c. p. 149. 
3) ffiod)enbt.b.3eitfd)r.b.©efe(lf(I).b.¥erätejuaBien. 1855 9tr.49 p.780-
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luft frcttr. Se i bem 24. 3?erfucf)c Betrug bie Temperatur im SOcaft* 
barme um 5 U. 25 SDc. 34°,4 C ; fie roar alfo in 40 2Jcin. um 
2°,0 C. gefunfen. Se i bem 25. Verfuge fanf fie in 58 Söcinuten 
um 4°,2 C. 
©o h)ünfdf)en8h)ertr) eg mir fcf>ien, bie angeführten Srfcbeinun* 
gen, befonberg aber bie Nefpiration3befd)leunignng, bie Nerbcncrfchei* 
nungen unb bag Verhalten ber Temperatur einer weiteren unb ge* 
naueren Prüfung ju unterwerfen, fo war mir bicfeS bod) unmöglich. 
3dj muf3 mich baher bei einer Anal l ) fe ber Äranfr)eit8erfcr)ei= 
n u n g e n , Welche bie Santt)aribinbergiftung begleiten, mit ben bor* 
liegenben Angaben begnügen. 
S i n © i n t e n ber tf/iertfeben SBärme t ann , Wenn ich bon 
bem Sinfluffe ber äußeren Atmofphäre auf baffetbe abfehe, entWeber 
burch eine mangelhafte Thätigtcit beg £>erjen3 ober burch eine »er* 
minberte £)r,r/bation ber Äörperbeftanbtf)eile herbeigeführt werben, 
©aß bag §e r j in feiner Thätigtcit nicht gefdjwäd)t war, ift aug bem 
oben Angeführten herborgegangen. Die anbere Urfact)e ber Tempe* 
raturerniebrigung, eine Verminberung ber Ojr/bation, tann entWeber 
baburch bebingt fein, baß ber ©auerftoff nicht in ber gehörigen 
SBeife bon bem DrgantgmuS berWerthet ober in ju geringer Sffcenge 
bem Stu te jugefüt)rt wirb. 3 n erftcrer Sejiet)ung mußte ich mir 
bie Srage bortegen, ob in biefem gälte eine unboKftänbige Ver* 
wenbung beg in bag ©tut gelangten ©auerftoffeg nicht etwa burch 
eine Veränberung ber Slutförpercben bebingt war, welche legrere burch 
fcag in bem Slu te freifenbe. Santharibin beeinflußt fein mochten. 
Obgleich bie mitroffopifche Unterfuchung feine wefentliche Veränberung 
ber Slutförperd)en burd) Santharibin bergifteter Thiere nachweifen 
ließ, — erftere hatten jwar bei mehreren Verfucben ein maulbcerför* 
migeg Aeußere angenommen, jeigten fich fonft aber erhalten, — fo 
wollte ich eg bennodt) berfuchen, bie Slutförperdjen auf ihr Verhalten 
gegen ein Djonreageng ju prüfen. 
Nad) A. © c h m i b t 1 ) fann man fich bireft bon ber Sigenfctjaft 
ber Slutförperdjen, neutralen ©auerftoff ju erregen, b. h- in Djon 
unb Antojon ju jerlegen, überjeugeu. SBirb nämlich berbünnteg S l u t 
auf ein mit ©uajaftinetur befeud)tetcg Vapier gebraut, fo umgiebt 
fich ber Slutgtropfen nach ein paar Minuten mit einem „ t i e f b l a u e n " 
Ninge. Um biefeu Verfucfj ju wieberholen, Würbe eine Tinctur aug 
2 ©rm. ©uajafiarj, welche in 12 S S . Alfohol gelöft würben, her* 
1) Djon im Blute. Isorbat. 1862. p . 5. 
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gefteßr. ©in Tropfen einer SJtifdjung bon 20 ©©. SBtut einer furj 
ZUbor ftrangulirten t a g e unb 200 6 © . beftißirten äBaffer? Würben 
auf ein ©tüd fd)Webifd)e? Fließpapier gebracht, rocIcr)e8 mit ber 
©uajaftinetur befeuchtet roorben roar. Stad) © c h m i b t ' ? Angabe 
fofi bie Steaction am beutlid)ften Ijerbortreten, roenn ba? Blu t in bem 
SDcomente auf ba? Vapier gebracht Wirb, wo le|tere? trocten ju Wer* 
ben beginnt. Siefe Siegel Würbe bei biefem, Wie ben folgenben 35er* 
fudr)en eingehalten. Tro|bem aber, baß ber SSerfucf} mehr al? breißig 
3 M e wieberholt Würbe, trat nicht bie ger ingf te Blaufärbung be? 
Vaptere? ein. @? Würben barauf Weitere 30 Tropfen be? Blute? ber* 
felben t a | e mit 40 © S . beftißirten äBaffer?, welche? 0,4 ©rm. 
©antharibin*Statron enthielt,, unb ferner 40 6 © . befibrinirten Blute? 
ber mit ©antharibin Pergifteten Sage bon bem 34. SBerfudje mit 
160 6 © . beftißirten äBaffer? gemifcht. S i e zahlreichen mit Hefen 
Äofungen borgenommenen äkrfudje hatten aße baffelbe Stefultat: bie 
Bläuung be? mit ©uajafttnetur angefeuchteten SBapiere? trat erft 
nach Berührung mit Terpent inöl ein. S a ? B l u t hatte mithin bei 
Hefen äkrfudjen nicht bie @igenfdjaft gezeigt, ben neutralen ©auer* 
ftoff ber £uft p polariftren, mochte e? rein ober nach § in ju thun 
bon ©antharibin zu ben ä$erfud)en benufct worben fein. Sagegen 
jeigte ba? B l u t ftrangutirter ober mit ©antharibin bergifteter Äa |en 
bie gleiche ©igenfehaft, ba? Slntojon be? Terpent inöl? in Dzon zu 
berwanbeln unb baburch eine Bläuung ber ©uajattinetur zu bewirten. 
©? ift mithin fein ©runb für bie Annahme borhanben, ba? Blu t 
habe fchon Währenb be? Äeben?, nacr)bem e? mit ©antharibin tn 
Berührung gefemmen war, feine ©igenfehaft eingebüßt, ba? in ihm 
enthaltene SBafferftofffuperojtyb fatatr/ttfd) zu zerlegen unb baburd) 
He Djt)bation im thierifdjen Sörper zu unterftügen. 
911? anbere Urfadje einer Tcmperaturberminberung nahm id) 
eine berminberte Sufuhr bon ©auerftoff zu bem Blute an, ober, Wa8 
biefelbe äBirfung hat, eine berminberte Aufnahme bon ©auerftoff burdj 
He Btutförperchea. ©in berminberter ©auerftoffgehalt bebingt aber 
in jebem Säße eine Befchleunigung ber Stefpiration, inbem er al? 
Steiz auf ba? ©entralorgan ber refpiratorifd)en Thätigfeit wirtt. „Le 
foyer central d l la respiration, c ' e s t - ä - d i r e les ga»]glions de la 
moelle al longee, qui forme le noeud vital, doivent, pour entrer 
eri ac t ion , ötre en contact avec les nerfs respira teurs et per i -
pher iques et, d 'une aut re par t , avec un sang normalemen t con-
sti tue et suffisamment o x y g e n e ; si le sang n 'y arr ive pas en 
quant i te süffisante, ou si les Clements oxygeniferes, c 'est-ä-dire 
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eröffnet roorben roar unb bie Äuft einen retjenben ©influß auf 
ben jgerjmugfet ausüben tonnte, fidt) contraf)trte. Se i bem 7. Sßer* 
fudje rourbe bje ©ection bereits brei ÜJcinuten nact) ber legten 3nfpt= 
ration borgenommen. @g fegte bie recbte Kammer tt)rc Sn)ätigteit 
nocb, 35 «Minuten fort. Se i bem 31 . Verfudfje rourbe bie ©ection 
erft 1 @t. 40 SM. nach ber legten Snfpiration angeftetlt. Se i ©r= 
Öffnung beg Sruftforbeg contrabirten fidt) bie rechte Vorfammer unb 
bie bem §erjen junäcbft gelegenen Qlbfcbnitte ber oberen §ol)lbene. 
Die Kammer nahm bagegen ihre £J)ätigteit erft nact) Eröffnung beg 
§erjbeutelg auf. 3 n einer N*eit)e bon Säßen tonnte id) conftatiren, 
baf3 bag §e r j feine SEt>ättgfett auch bei gefchtoffenem ^ h o r a j nod) 
eine Seitlang nad) ber tegten Snfpiration fortfegte. Se i bem 15. 
SJerfuche roar ber ©pigenftbß be§ £>erjeng bier SDcinutcn nad) ber 
legten Snfpiration nod) 48 Mal in b. W. ju fühlen. Set bem 21. 
Verfuct)e roar er bei ber tegten Snfpiration 120, jroei Minuten barauf 
76 Mal; bei bem 32. Verfudje 7 ^Minuten hinburd) 60 SMal unb bei 
bem 35. Verfuche 5 SOcinuten nad) ber legten Snfbiration 144 SMal 
in ber «Minute, 3 «Minuten barauf 68 «Mal in b. «M. ju fühlen. Se i 
bem S ü l l e n unb ben föunben tonnte ich ben ©pigenfteß nad) ber 
legten Snfbiration nict)t mehr fühlen, ©benforoenig trat bei biefen 
Spieren eine ©ontraction beg ^jerjeng nach ©röffnung beg §erjbeutelg 
ein. ©g ift leicht erfichtlich, Welchen ©influß eine nach A u f h ö r e n 
ber N e f b i r a t i o n fortgeftsgte SEI)ättg(ett beg § e r j e n g auf ben 
© e h a l t ber S u n g e n a n S l u t haben muß. Die Ueberfüßung ber 
fiungen mit S l u t ift eine um fo größere, ba bie linte £erjhalfte ihre 
©ontractionen früher alg bie rechte einjufteßenfcheint. 
©üblich jeigte bie © i g e n r o ä r m e . be3 tl)tertfet)en K ö r p e r s 
ein bemertcttSroertbeS Verhalten, ©chroff») fül)rt an, baß « ß u l l i n o 
gefunben habe, baß bei einem Kaninchen, roe!d)eS mit jroei ©ran 
©antharibin bergiftet rourbe, balb nach ©infüfjrung beg ©ifteS bie 
Temperatur berminbert roar. Nach ben Beobachtungen bon D u m e ^ 
r i t , D e m a r q u a i ) unb £ecoi ;n . te 2 ) foßen bie ©anthariben ju ber 
Kategorie ber Arjneimittel gehören, roetdje in jeber Dof iS bie Sern* 
p e r a t u r e r h ö h e n . 3hre Verfudje fteßten bie genannten Sorfctjcr 
1) 3 c i t f d ) r . b. © e f e l l f c h . b. « e r s t e J U SBlen. XI. 1855. p . 481. 
2 ) „(Jjöerlmenratuntcrfuchungen über bic Bcränbcrung ber tbieri|d)en Joanne 
In golge ber (Jlnfühnmg berfd)iebenrr »rjncimittel In ben Organismus." Schmibt'8 
3ahrb. 71. » b . 1851. p . 288; 76. S3b. 1852. p . 2 0 ; 73. 83b. 1852. p. 158. (an8 
ber Gaz. des höpit . 1851. 40, 46, 62. 
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in folgenber SBetfe an. Vier Hunten Würben o;08 »ig 0,4 ©rm. 
gepulberrer ©anthariben in ben SJcagen gebracht unb ber Defophagug 
unterbunben. „SRittelft einiger Voruntersuchungen hatten fid) bie Ver= 
faffer ber angeführten Slrbeit babon überjeugt, baß burd) bie jur Ver= 
t)inberung beg @rbred)eng borgenomtnene Unterbinbung beg Öefopha-
gug, wenigfteng für bie Sei t , Weld)e ein Slrjneiberfud) bauerte, feine 
Temperaturberänberung l)erborgebradjt wirb." Sei einer ©abe bon 
0,08 ©rm. ftieg bie Quedfilberfäule beg Thcrmometerg in 6 ©tun= 
ben, ittbem fie bon jwei ju jwei ©tunben beobachtet würbe, um 
2 ° , 1 ; bei jwei Verfucheit mit je 0,2 ©rm. um 2 ° ; bei einem Ver-
fud)e mit 0,4 ©rm. n u r um 1 ° C. ÜBeitere Tempcraturbeftimmun-
gen unterblieben. SBorin ber ©runb liege, baß bie Slnwenbung ber 
©anthariben in arjneilicher Sofig nad) Beibringung größerer SDcengen 
bie Temperatur einen Weniger t)ot)en ©rab erreiche, alg nad) Sa r* 
reid)ung fleinerer SWengen, blieb unentfd)ieben. 
Se i meinen Verfud)en fanb nad) B e i b r i n g u n g bon © a n -
t h a r i b i n in tor,ifd)et S o f i g ftetg e ine T e m p e r a t u r e r n i e b r t s 
g u n g f ta t t . S i e Beftimmung ber Temperatur ergab in jwei 
gälten (21 . unb 35. Verf.), baß biefelbe im Söcafrbarm ber Sagen 
Wenige Minuten bor bem Tobe auf 36°,1 C. unb 37°,2 C. gefunfen 
War, währenb fie unter normalen Verf/ältniffen gegen 39°,0 ©. an 
biefer Sörperfteße beträgt. Um mid) babon ju überjcugen, w a n n 
bie Temperatur ju finfen beginne, würbe bei bem 34. Verfuge bie 
Temperatur währenb ber ganjen Seobad)tunggjeit in geringen SwU 
fd)enpaufen beftimmt. 3d) lege auf bicfen Verfud) bag größte ©e-
Wtd)t, ba bei bemfelben bag ©ift fubcutan beigebracht worben War, 
unb außer bem ©inftid)e mit ber Slnfagfpige ber SnjectionSfprige 
fein weiterer, etwa mit Slutbertuft berfnüpfter operatiber ©titgriff 
ftattgefunben hatte. S i e Temperatur betrug 15 3Kin. nach ber ©in* 
fprigung beg ©ifteg um 11 U. 15 SOcin. Vorm. 38°,4 C. unb um 
12 U. 39°,8 C. Von nun an fanf bie Temperatur big ju bem 
©tntritte beg Tobeg beftänbig unb mit bem Herannahen beg Äegteren 
mit junehmcnber ©efchwinbigfeit. 3 n 1 ©t . 38 Wt. war fie um 
5°,2 C. gefunfen. S i e beiben anberen Temperaturbeftimmungen, 
Weiche ich aufteilte (24. unb 25. Verf.), fd)eiuen mir nid)t benfelben 
Ber t . ) , roie ber"34. Verfud), ju haben, ba in jenen beiben S a ß e n 
nid)t bag ©antharibin aBein auf ben Drganigmug etnWtrtte, fonbern 
jugleid) Saparatomie unb Unterbinbung beg Sarmeg auf bie Tempera* 
tut einen ©inffuß gehabt haben mögen. Se i beiben Operationen fanb, 
big auf einige Tropfen Blu t , beim H«utfd)nttt fein Weiterer Slutber* 
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les globules viennent ä d iminuer , il en r^sul tera une surexci-
tation physiologique, qui se traduit pa r l'acceJexation ou la vio-
lence des respirat ions, c'est-ä-dire une d y s p n e ^ e d ' o r i g i n e c e n -
t r a l e " 1 ) . Nur fo lange ©auerftoffoerbraucf) unb ©auerftofferfag 
naljeju conftant bleiben, Werben „auch bie Athembewegungen in einem 
„mittleren Suftanbe »erharren. SQSirb aber einer biefer gactoren ber* 
„größett, fo muf3 audj bie Neijung beg ©entralorganS unb bamit 
„feine £eiftung road)fen, fo lange feine ©rregbarfeit unb ÄeiftungSfa* 
„higfeit ungeänbert bleiben 2 ) . Nimmt aber ber ©auerfioffgeljalt be8 
„Sluteg trog ber vermehrten Atbembewegungen immer mehr a b , fo 
„Waljrt jWar bie Neijung fort, e8 »eringert fid) aber bie Neijbarfeit unb 
„Äeiftunggfatjigfeit beg refpiratortfdjen ©entralorgang unb ber Athens 
„mugfeln. Die anfänglich gefteigerte Atl)embewegung roirb baher Wie* 
„ber fd)Wadjer unb feltener Werben unb julegt ganj aufhören. Siefen 
„Vorgang bejeichnen wir mit bem Namen ©rft idung" 3 ) . N o f e n t h a t 
fragte fich ^ bem AuffteHen biefer Anficht auf bie unter T r a u b e ' 8 
Äeitung angefteüten Verfudje »on S M a r f u f e 4 ) , Welche eben beWei* 
fen, bajj Dr/8pnoe nicht burch bie ©egentoart »on Kohlenfäure ober 
anberen irrefpirablen ©afen im Blute herbeigeführt wirb , fonbern 
a l l e i n burd) mangelhafte Zufuhr »on ©auerftoff ju bem S t u t e . 
SBar e8 mithin burd) bie ©rniebrigung ber Temperatur an fid) 
bereits Wahrfdjeinlich, baß eine unooflftanbige ©jbbation ber Slutbe* 
ftanbthetle Urfadje ber genannten ©rfdjeinung fei, fo würbe biefe 
Vermuthung Weiter burd) bie ©bmptome, welche bie Sefchleunigung 
ber Nefpiration begleiteten, beftätigt. 
D a 8 ©antharibin Wirb jur ©ruppe ber fchar fnar fo t i fchen 
©ifte gerechnet, ©eine irrittrenbe ©igenfchaft ift jur ©enüge betannt. 
Dagegen bietet bie narfotifche SBirfung be8 ©antharibing mehrfache 
©igenthümlid)feiten bar. ©ineg ber Äennjeichen ber ©inwirfung von 
narfotifchen ©iften auf ben tr/ierifdjen Drganigmug ift biefeg, baß nad) 
Einführung be8 ©ifteS bie Nefpiration langfamer, feufjenb, mühfam 
Wirb. Die Narfottca, Welche eine; primitäre ©inwirfung auf bie 
1) P h y s i o l o g i e de „l'asthme et des dyspn6es" par G. S 6 e . Journal 
de' l 'anatomie et de la p h y s i o l o g i e par R o b i n . 1865. p . 384. 
2 ) W o f t n t b a l , „Die attjemtieloegungcn unb ihrt SSejtebung- jum Nervus 
v a g u s . " ö tr l in 1862. p . 13. 
3 ) Btofcntf ict l , 1. c. ib id . 
4) „ D e suffocationis i m m i n e n t i s causis et curatione." Dissert . inaug. 
Bero l in i 1858. 
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Sterben augüben, üben biefetbe in gleicher Seife auf bag Hirn unb 
bag berlängerte SJtarf aug. 3 n biefer Sejiel)ung toeid)t bag ©an* 
tljaribin Wefetttlid) bon ber S i r fuug ber übrigen narfotifdjen ©tfte 
ab. Säf)renb bag ©enforium bei ber Vergiftung burd) ©antharibin 
benommen war,, far)en wir bie Shätigfeit beg refbiratorifdjen ©en* 
ttalorganS in außergewöhnlicher Seife angeregt. S e t SJtangel bon 
©auerftoff in bem S l u t , Wetter bie Shätigfeit beg HirnS unb ber beri* 
bheren Sterben lähmte, Wirfte auf bag berlängerte Sftarf teijenb ein. 
3 n einigen Wenigen gälten jeigte fich bei meinen Verfugen auch 
bie Steftejthatigfeit beg Stüäenmarfg erhöht. 3 n anberen gaffen 
traten allgemeine främbfe erft mit bem £>öl)ebunft ber Stefbira* 
tiongbefchleunigung ein. S e r übermäßig ftarfe auf bag berlangerte 
SDtarf auggeübte Stetj würbe nicht mehr burch bie Shätigfeit ber Ste* 
fbirarionSmugfeln allein auggelöft, — ber Stetj würbe bon bem ber* 
längerten SJtarfe in ben Sahnen ber cerebrofbinalen Sierbenfafern 
auf bie SJcugfetn beg ganzen Sörberg übertragen. 
S e m ©efagren gemäß bejeid)ne ich bie © i n w i r f u n g be8 
© a n t h a r i b i n g auf bag Sterbenfhf tem a l g ' e i n e f e c u n b ä r e . 
@ o w o l ) t f ie, a l g auch ber S o b nach © a n t l ) a r i b i n b e r g i f t u n g 
Werben burd) b e r m i n b e r t e n ©auer f to f fge l ) a I t beS S l u t e g , 
ober, ba bie S l u t f ö t b e t d ) e n a l t e i n bie S r a g e r beg ©auet f to f* 
feg im S l u t e f inb , burd) S n f u f f i c i e n j biefer h e r b e i g e f ü h r t . 
S i e nächfte Unterftüfcung bürfte bie bon mir über bie S i r fung 
be« ©antharibing ausgekrochene 2tnfid)t in einer bireften Seftim* 
mung beg @auerftoffger)alte8 beg Sluteg finben. 5d) unterließ eine 
berartige Seftimmung, Weil für bie richtige Seurung ber ju erWar* 
tenben Stefultate bie ©runblagen fehlen, ©benfowenig ließ jid) ein 
SeWeig in ber Seftimmung ber im Sorbet erzeugten Djr/bationg* 
brobucte, befonberg ber ejhalirten Soljlenfäure, erwarten. S i e Stefpi* 
ration weicht währenb ber Vergiftung fo roefentlid) bon ber unter 
normalen Verl)ältniffeit a b , baß aug einer Verminberung ober Ver* 
mcf)rung ber Äohlenfaure fich feine ftd)eren 9tücffd)luffe auf bie bon 
bem Sörber berbraud)te ©auerftoffmenge machen läßt. S e n i g mehr 
9tugfid)t auf ©rjolg berfbrad) bie Seftimmung be§ §arnftoffeg unb 
ber Jfjarnfäute nad) ©inwirfung bon ©antharibin. Stad) ber Ver* 
giftung ift bie Harnbrobuction in bet Stege! fo fehr berminbett, baß 
bie Untersuchung ber Seftanbtr)eile beg £arneg feine richtige 3Infd)au* 
ung bon ben ©xhbanongbtoceffen gewähren fann. 3d) begnüge mirt) 
baher mit Bezug auf bag V e r h a l t e n beg § a r n f t o f f e § unb ber 
§ a r n f ä u r e mit ber SJttttheilung. einiger Angaben, Welche fich auf 
5 * 
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bie ©inwirfung gelinget, nicf/t töbtlidt) wirfenber ©aben bon 
Santharibin auf ben Drganigmug bejiehen. 
Sine biefer Angaben ift »on 33ec fmann l ) gemacht. S in feit 
längerer Seit beobachteter Jpunb gab täglich burchfchnitttich 1125,8 
S S . § a r n mit 24,95 ©rm. harnftoff (ftünblicr) 46,89 S S . h a r n 
mit 1,039 ©rm. harnftoff). Nachbem bem §unbe ,1 ©ran Santharibin 
beigebracht roorben roar, trat nach brei ©tunben erbrechen unb ein 
breiiger ©ruht ein. ©er &unb fühlte fich «fehr unwohl". 3 n bem 
^ a r n e fanb fich bielfetnförnigeggett, Welches, auct) fonft, aber nur fbärlid) 
»orfam. Die ftünbtiche harnmenge ber nächften fünf ©tunben betrug 
108,3 e s . , mit 1,083 ©rm. harnftoff. Am nächften Tage tonnte 
ber h a r n nicht unterfucht roerben. 3 n ben folgenben bier Tagen, 
an Welchen ba8 Thier noch ju leiben fehlen, Würben burchfchnitttich 
382,5 S S . h a r n mit 22,54 ©rm. ^parnftoff (ftünblicf) 15,93 S S . 
h a r n mit 0,93 ©rm. harnftoff) gelaffen. Dann flieg bie harnmenge 
iptöglich, unb mit ihr ber harnftoffgeljalt unb blieb bann ziemlich 
gleich (1245 S S . mit 31,47 ©rm. harnftoff im «Mittel »on flehen 
Tagen). 33ec tmann machte bie harnfteffbeftimmung nach ber S i e b i g * 
fdjen SWethobe. Sine Äochfatjcorrectur Würbe nicht borgenommen, 
fo baß bie angegebenen Sab/len fich auf Äochfalj unb harnftoff p = 
gleich bejiehen. 
Sine j w e i t e Unterfuchung beg h « n e 8 hat h e l l e r 3 ) gemacht. 
S r giebt a n , baß nach bem innerlichen ©ebrauche ber ©anthariben* 
tirictur fehr halb freie harnfäure al8 ©ebiment borfommt, beren «Menge 
mit ber Seit unb ber Steigerung ber DofiS juntmmt. Der harnftoff 
ift in normaler «Menge borhanben. Da8 fbeeififche ©ewicht be8 harneS 
flieg bi8 1,025, nahm jeboef) bei ben größten Dofen wieber ab unb 
fant bi8 auf 1,015. 
Die hier in D o r b a t angeftetlten Unterfuchungen bejiehen fich 
auf jwei g a ö e , bei benen ©anthariben äußerlich angewenbet wur* 
ben. Der §axn ? W e i e r Pat ienten, welche in bem hiefigen © t a b t * 
h o f b i t a l e ärjtlich behanbelt würben, würbe täglich unterfucht. «Mit 
ben Unterfuchungen würbe wenige Tage bor ber Anwenbung bon 
SSeficantien begonnen, um eine ©inficht in bie tägliche «Menge be8 
harne« unb feiner feften «Befianbtheite ju gewinnen, bebor ©anthari* 
bin auf ben Organismus etngewirft hatte. Die währenb 24 ©t . (bon 
8 Uhr 2Jcorgen8 be§ einen HS 8 Uhr SMorgenS be8 anbern Tage8) 
juberfchiebenen Seiten gelaffenen hammengen Würben jufammen am 
1 ) B l r d j o t D ' » Hrdj. f. }>ath. Hnat. 8t. %. ö . I , p . 53 . 
2) © c h m l b t ' ß 3&rb. 1848. 8 . 57, p . 7. 
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nadjftfolgenben Sage unterfuhr. S e r £ a r n würbe bis er in Arbeit 
genommen roerben fonnte, an einem füf)len £>rte aufbewahrt. S a 8 
ber Kummer ber Unterfud)ung beigefügte Sa turn &ejiet)t fidt) auf ben 
Sag, an welchem ber §axn gelaffen würbe. 
S i e Slnafbje beS §a rne8 Würbe unter Einleitung be8 £ e r r n 
SBrof. S r a g e n b o r f f aufgeführt. 
S a 8 fbecifif dje ©eWidj t Würbe ftetg bei ber Semberatur 
bon 22° (£. mttteift eine? SßknometerS, ceffen Deffuung burd) ein 
in V» ©rabe getl)eilteS Thermometer berfdjloffen War, beftimmt. 
S t l b u m i n würbe gewtd)tganalr)ttfd) beftimmt. Stadjbem e8 
unter S u f a | bon Wenig (Sffigfäure coagulirt worben war, würbe e8 
auf tarirtem gilter abfittrirt, mit fodjenbem äBaffer auSgewafdjen, 
anfangs bei 100°, fbäter bei 110° (£. getrocfnet unb bann gewogen. 
. § a r n f t o f f würbe burch £i t r i ren mit falbeterfaurem Duecf* 
ftlberojr/b unter Beobachtung ber bon Spennebe rg unb S t a u t e n * 
b e r g 1 ) borgefdhlagenen Eautelen ermittelt. S a 8 Ä o d ) f a t j Würbe 
in ätbredjnung gebracht. 
J p a r n f ä u r e würbe gcWidjt8anaU)tifd) in ber bon S t e u b a u e r 4 ) 
empfohlenen äBeife beftimmt. 
§ i p b u r f ä u r e würbe burch Liether auS bem auf ein fleineS 
SSolum ein gebambfren, nach bem (Srfalten mit.@aljfäure ange* 
fäuerten Jparne auggejogen. S i e bereinigten 3Xett)erau8jüge würben 
mit äBaffer gewafd)en, bann berbunftet, ber Stücfftanb noch einmal 
au8 Stether umfrhftaffiflrt unb geWogen. 
C r e a t i n i n würbe gewid)tganali)tifd) nach Vräcibitation. bind) 
©hforjinf, unb @d)Wefelfaure nach Sßracipitatton alS fchwefeffaurer 
Ba rh t gefunben. 
S ß h o S b h o r f ä u r e würbe geroid)tSanat^tifd) burch Vräcibitation 
aI8 bhogbhorfaure $lmmoniaf=9)cagnefia ermittelt. 2118 a n ä l l f a l i e n 
g e b u n b e n würbe baSjenige Quan tum angefehen, welches in Äöfung 
blieb, nachbem ber § a r n mit Slmmoniaf überfättigt einige ©tunben 
geftanben h a t t e - • 
j S h l o m a t r i u m würbe geWid)tganali?tifch «ach äJerbuffen be8 
mit ©albeter gemengten §arnrücfftanbe8 burch Vräcipttiren mit 
falbeterfaurem ^ilberor,t)b beftimmt. Nebenher würbe ba8 ©Ijlor 
aud) burch Sitriren mit falbeterfaurem Quedftlberojhb beftimmt. 
1) «nnnlen ber ßljem. unb $bnrmac. S3b 132, p. 55. 
2) «nwcifung jur »ncmjfe bc8 fcarneS bon Steubauer unb 3. Sog t . . 
1863. p. 167. 
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D a aber bie auf biefe SBeife gefunbenen S a f t e n oft »on ben ge* 
voidjtSanatbtifdt) gefunbenen ftarf abweichen, fo rourbe bag ©rgebnife 
Ie|terer 9Setfuct>e t)ier nicf?t mitgeteil t . Daffelbe ift aber jur ©er* 
rectur ber bei ber harnftoffbeftimmung erlangten Nefultate »erwern)et. 
Die correfponbirenben SSerfucfje in ben einjetnen Neimen Würben 
ftetg mit benfetben SMengen £>arn unb unter möglichft gleichen S3e=-
bingungen angefteßt, fo bat) bie unoermetbltcfjen S3eobact)tung§fef)Ier 
einanber compenfiren. 
Die garbenbejetd)nung entfprid)t ber »on N e u b a u e r gegebe* 
nen garbenfcala. 
I . 3 | t a T i n t , 56 3 a h t alt, »etabfd)lebetet ©olbat, fett einü 
gen 2Boct)en einer Cephalae rheumat ica wegen bef)anbelt, erhielt am 
1 1 . Oftober 1865 8 t tb j SNotgenS ein hanbleßergroßeg SSeficator auf 
ben Naden gefegt. Arn 12. Oftober SNorgeng rourbe bie entftanbene 
SStafe aufgefcbnitten, bie abgehobene ©pibermig entfernt unb bie 
SBunbe mit ©antharibenfalbe »erbunben. Diefer SSerbanb rourbe am 
12. b. SN. Abenbg unb am 13. SWorgenS erneuert. 3 m Saufe beS 
13 . Dftober nahm bie Uebelfeit, an Welcher Sßatient in ben fegten 
Tagen gelitten hatte, ju unb gegen SNittag ftettte fich ©rbrechen ein. 
Am Nachmittage ftagte Sßattent über ©djmerjen in ber Nierengegenb, 
©efühf »on Kälte ber Sirbelfäure entlang, §a rnbrang unb ein bren* 
nenbeS ©efüht in ber Harnröhre. Arn Abenb biefeg TageS rourbe 
bie SBunbe mit SBachSfalbe »erbunben. Arn anberen SNorgen fühlte 
fich $ a t . »ofifommen Wohl. (£ te ju Tabelle I . ) 
I I . T i o Ab a m , 69 3ah r alt, ©fthenroeib, roar einet Arthro-
meningit is genu dextr i Wegen feit jwei SMonaten »erfchiebencn, 
jebocf) erfolglofen Kuren unterworfen worben. Am 2. Dftober 3 Uhr 
Nachm. würben 2 SSeficatore »on je 12 Duabratjofl ©röße ju beiben 
Sel ten beg erfranften Kniegelenfeg applicirt, unb bie entftanbenen 
SBlafen am 3. Dftbr. 10 U. 3Norgen8 entfetnt. Die SSeficatotWunbe 
Würbe big jum 7. Dftobet SNorgenS jwei SNal täglich mit ©antha= 
ribenfalbe »erbunben. SBährenb bet ganjen Se i t , in Weichet bie $a= 
tfentin bet ©inwirfung beg ©anthartbing auggefegt gewefen War, 
jeigte fidt) feine S tö rung beg fubjecti»en 33efinben8, wenn »on ben 
burch bag Kniegetenfletben entftanbenen Sdbmerjen abgefet)en wirb. 
Die Temperatur fchwanfte währenb biefer Seit jwifdt)en 37°,6 unb 
38°,0 ©. Der Appetit war fehr gut. Die Patientin würbe am 
17. No»ember 1865 geheilt enttaffen. (£ieju Tabeße I I . ) 
DagNefultatber angeführten Unterfuchungen ift ein unbeftimmteg 
AuS ber »on S e d f m a n n angefteöten Unterfuchung geht her»or, baß 
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bie .garnfioffmenge in ben erfien 5 Stunben nad) ber Vergiftung Be* 
beutenb bermef)rt war. S i e Unterfuct)ung beg §arne8 »cm folgenben 
Jage fehlt. 3 m Verlaufe ber nädjften bier Sage war bie £ a n u unb 
§antfroffmenge gegen früher fehr herabgefefct. S e r Jpunb foß w ä > 
renb biefer Sage noch leibenb geWefen fein. ©8 ift baher nicht un* 
Wahrfchcinlich, bafj bie Sufuhr bon Nahrung eine geringe geWefen 
ift. 9iod) Weniger läßt fich ein beftimmter Schluß au8 ben bon, g e l l e r 
gemachten Eingaben jiel)en. ©r fanb bie £>arnftoffmenge normal, bie 
§arnfäure bermehrt. 2lud) hier fehlt jebe Eingabe über bie 9cahrung8= 
aufnähme. ©8 ift nicht unwal)rfd)cintid), baß nach bem innerlichen 
©ebraudje eine? weingeiftigcn EluSpgeg au8 ben ©anthariben burd) 
ben auf bie SJcagenfchleimhaut auggeübten fdjwachen SReij ber Elbbetit 
ein regerer al8 jubor , unb bie Vermehrung ber Urate nur inbirect 
burch ben ©inffuß be8 ©antharibing herborgerufen ift. 
S i e Sabeße I. jeigt in bem Verhalten ber .garnftoffmenge ein 
auffaßenbeg liebereinftimmen mit ben bon B e d m a n n gemachten Seob* 
achtungen. S e r bom 11. bi8 p m 12. Dctober gelaffene £ a r n (V. 
Verfud)) enthielt 0,41 % mehr §arnftoff aI8 bie §arnmenge berfelben 
Seit bor Elbblication beg Veficatorg. Srofc bem, baß ber Vatient war)* 
renb ber folgenben Sage auch noch unter bem ©influß be? ©anthari* 
bin8 ftanb, fant am näd)ften Sage (VI. Verfud)) bie ^arnftoffmenge 
um 0,65 % unb flieg bann wieber; aflmälig. 3 n bem § a r n e 
ber S i o Elbam machte fid) gleicbfaßg eine Vermehrung be8 
.©arnftoffeg mit bem öf t re ren bon ©iweiß im ß a r n e geltenb. Siefe 
Verfuche, wie aud) bie Beobachtungen S e d m a n n ' 8 , Würben fich 
fehr gut in Uebereinftimmung mit ben Unterfuchungen S u m e r i l ' S 
bringen laffen, wenn genaue Semberaturbeftimmungen angefteflt wor* 
ben Wären. 3 m borliegenben gafle ift e8 aber immerhin gewagt, au8 
ben mitgetheilten Beobachtungen einen SRüdfchluß auf bie ©inwirfung 
be8 ©antharibing auf bag Blu t machen ju woßen. Äommt ba8 ©an* 
tharibin in fleinen Sofen jut VSirfung, fo ruft e8 eine bewehrte 
3lu8fdjeibung bon Uraten unb eine (Steigerung ber Semberatur, Wohl 
nur in Folge beg örtlichen SÄeijeg, herbor. 3 e größer aber bie auf 
ba8 B lu t einwirfenbe SRenge ©antharibin ift, eine befto größere Ein* 
jaf). »on Blutförbercjen muß für ihre bhhfiologifct)e Shätigfeit un* 
tauglid) Werben, 3 n bem erfien Faße wirb baher bie bem @a8au8= 
taufd)e borftehenbe 9Renge bon Slurförbercbm nod) genügen, um 
felbft einen bermehrten Stoffwed)fel unterftüfcen ju fönnen. Sagegen 
bleibt e8 immer nod) fraglich, roarum ber @toffwed)feI in ben erften 
Sagen nad) ber ©inwirfung be8 ©antharibing bermtnbett ift, obgleich 
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fict) »ermuti)en läßt , baß, fetBft nad) AuSfcheibung beg SantharibinS 
auS bem 33Iute, bie normale gunctiongtüchtigtett bet Slutförperchen 
erft nad) einiger Seit wieberfeljren roirb. 
3tt Veranlaffung beg »on S u h l mitgett)eitten gaßeg füge id) 
einige Beobachtungen über bie SluSfdjeibung beg S a n t h a r i b i n S 
aug bem Körper hinju. S i e nach fubcutaner Snjection ber ©alje 
beg SantharibinS bei K a g e n auftretenben ©r/tnptome tciffert ben 
©djluß jieljen, baß ein Tf)eil beg in bem 33tute »crf)anbenen San* 
tharibinS burch ben D a r m auSgefdjteben werbe. Slehnlidje Srfd)ei* 
nungen, roie.bei ben Ka|en, traten bei einem h u n b e (37. Verf.) nad) 
Snjection »on Santharibin in eine 3ugutar»ene auf. S e i ber ©ection 
roar bie ©djleimhaut beS SMagenS unb beg oberen S£r)eiIcS beg Dünn* 
barmeS bunfet geröthet. SS ergiebt fid) mithin auS biefem Umftanbe, 
welche Wichtige Stoße bei einem gerichtlich*chemifchen Nad)Weife »on 
Santharibin bte Seher übernimmt. Sin SLt)eiI beS »on bem Darme 
in baS S l u t aufgenommenen Santharibing wirb, nachbem eg bereitg 
einmal mit bem «ßfortaberblut bte Seher paffirt hat, in ben D a r m wie* 
ber auggefdjieben, um »on neuem ju ber Seher jurüdgeführt ju werben. 
Det übrige Tf/eil beS SantharibinS fcheint burch bie N i e r e n 
auggefdt)ieben ju Werben. ( 3 n bem in retd)Itd)er «Menge »on bem 
Süßen gelieferten ©pe id je l fanb fid) fein Santharibin.) Se i Ka* 
g e n jeigt fid) bereitg 1 big 17« ©t . nach ber Vergiftung Santharibin 
in bem h a r n e . D a bei meinen Verfügen bie angeWanbte DofiS ge* 
Wohnlich ben Tob nach fid) jog, fo eigneten fich biefetben jur Seant* 
Wertung bet grage, in Welcher Seit baS Santharibin aug bem'Körper 
»oßftanbig auggefchieben Werbe, nicht. Obgleich bagegen bie Neforp* 
tion beß Santharibing bei h ü f y n e m unter Wefentlich »on ben bei 
©äugethieren »erfchiebenen Vethcütniffen ftattfinbet, mithin auch bie 
AuSfdjetbung eine anbere fein wirb , fo theile ich bodj bie »on mir 
auf bie Segtere bejüglid)en, an hüljnern gemachten Beobachtungen mit. 
Sutern §uhne (58. Verf.) würbe ber OefophaguS unb ber D a r m , 
legrerer oberhalb ber Sinmünbung ber beiben Ureteren in benfelben, 
unterbunben, nachbem juoor bem h u b n Santharibin burch ben ©cf/lunb 
beigebracht worben war. Der tut Saufeber folgenben 3 Tagen gefammelte 
h a r n lieferte bei ber Unterfuchung einen Nüdftanb, Welcher ftarf bla* 
fenjiehenb wirfte. Dag huf,ne mxb<> am »ierten Tage becapitirt. 
«Nagen* unb Darminhalt erwiefen fich als frei »on Santharibin. 
3m Verlaufe »on 3 Tagen War mithin aßeS Santharibin »on bem 
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S a r m e reforbirt unb p m Stei le au? bem Blute burd) ben geirrt 
au?gefd)ieben roorben. ©? War biefe? ba? §ut)n, burd) beffen Sleifd) 
ba? obenerwähnte ( p . 47) S a l d e n oergiftet Worben War. $ n ber* 
felben äBeife, Wie biefem §uhne, würbe einem anberen (57. äSerfudj) 
©aniljaribin beigebracht. Stach 24 ©tunben würbe ba? £>uhn beca* 
bi t i r t S e r SJtagen* unb ©arminhal t enthielt eine teichliche SJtenge 
©antharibin, bagegen ba? mit Elegfali jerftörte Blu t fehr Wenig, ber 
in ben bierunbjwanjig ©tunben geloffene $ a r n gar fein ©antharibin. 
3n biefem gaffe War bic Steforbtion be? ©antharibin? fehr »erlang* 
famt geWefen, fo bafj nach 24 ©tunban bie 5lu?fReibung burch ben 
§ a r n noch gar nicht begonnen hatte. ©? fd)eint mithin bei .ben 
§ühnern bie Elugfcf/eibung eine toert)ältnif}mä§ig langfame p fein. 
3n Betreff ber Sei t , innerhalb welcher ba? ©antharibin beim 
9Jtenfd)en burch ben § a r n auSgefchieben wirb, berweife ich a u f bie 
beiben Tabellen. 3n bem .erften Salle war, um e? nodt)mat? a n p * 
führen, am 11 . Dctober SJtorgen? ba? äSeficator auf ben Staden ge* 
fegt unb am SJtorgen be? 13. Dctober bie Steijfalbe p m legten SJtal 
abblicirt worben. 3n bem bom 12. big p m 13. Dctbr. SJtorgen? 
getaffenen § a r n e W'ar nur eine ©bur ©antharibin gefunben worben. 
•3n ben folgenben 24 ©tunben, nad)bem bereit? ber ©ebraud) ber 
Steijfalbe auggefegt worben war , War bie SJtenge be? gefunbenen 
©antharibin? wefentlict) größer, ba ber ©hloroformau?pg einen Stüd* 
ftanb lieferte, ber in 8 ©tunben eine große Slafe sog, währenb bei 
bem erften Elugpge, fowie bem britten noch p erwähnenben, nur 
mehrere ffeine Slägd)en entfianben waren. 3n bem bom 14. auf 
ben 15. Dctbr. getaffenen § a r n e fanb fich l ieber nur eine ©bur tum 
©antharibin. -3d) glaube baher, wenn aud) nur annähernb, bag 
Stid)tige p treffen, Weun id) annehme, baß in 48 ©tunben aöeg in 
bag S l u t aufgenommene ©antharibin wieber aug bemfelben augge* 
fd)teben war. S e r jWei te Sali giebt ein Weniger bemertengwerthe? 
Stefultat. Elm 2. Dctober Stachmittag? waren bie beiben SJeficatore 
, abblicirt worben. S e r ©ebrauet) ber Steijfalbe würbe am 7. Dctbr. 
SJtorgen? auggefegr. 3 n bem bom 5. bi? p m 6. Dctober SJtorgen? 
gelaffenen &arne fanb fich eine ©bur ©antharibin. S i e borljer unb 
fbäter borgenommenen Unterfudmngen be? Sparne? auf ©antharibin 
hatten aKe ein «tegatibe? Stefultat. Slu? biefer Steilje bon § a r n u n * 
terfuchungen läßt fich feto weiterer ©d)luß auf bie Elugfdjeibung be? 
©antharibin? madjen. 
Stu? ben bon B u h t gemachten Einbeulungen fd)eint herborp* 
gehen, baß ber Tob jene? Änaben, bem ein hanbteßergroßeS äSeficator 
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in ben Nctcfert gefegt Werben w a r , früheftenS eine iöSocr)e nadt) Ab* 
blication beg Slafenbftafterg erfolgte. Anfangs waren leine 25er= 
giftunggerfcf/eüiungen beobachtet worben. ©rft furj bor bem Tobe 
traten ©ober, ©onbulfionen unb ©inten ber SßulSfrequenj bon 50 auf 
26 in ber SDcinute ein. Aber ebenfoWenig Wie ber gefebüberte ©hm* 
btomencomblej, bieten bie angeführten ätiologifchen «Momente einen 
genügenben Orunb jur DtagnofC einer ©antharibinbergiftung. Sßa* 
tient erhielt ein SSeftcator in ben Maden; eine fbätere Anwenbung 
bon «Jteijfalbe fanb nicht ftatt. £ u einem «Beftcator bon ber ange* 
führten ©röße Werben höchstens 4 ©rm. ©antharibenbflafter, welche bie 
Hälfte an ©qntharibenbulber enthalten werben, berwanbt. 2 ©rm. 
(Santharibenbulber enthalten ungefähr 0,0052 ©rm. ©antharibin. S e i 
Abdikation eineg SSeficator fommt t)öcr>fteng ber jehnte Theil beS in ihm 
enthaltenen SantharibinS jur JBirfung, ba ein «ßeficator, nach meinen 
eigenen Beobachtungen, minbeftenS jet)n «Mal feine blafenjiehenbe 3Bir* 
fung jn äußern im ©tanbe ift, Wenn eS jebeg «Mal borher mit D e l 
beftrirfjen Werben ift. Die «Menge bon ©antharibin, Welche nach Ab* 
blication eineg hanbreßergroßen «JßeficatorS in bag Blu t übergehen 
wirb, fann annähernb ju 0,0005 ©rm. beftimmt Werben. SBenn 
einftwetlig fein ©runb borhanben ift anjunehmen, baß biefe geringe 
«Menge ben Tob herbeiführen tonnte, fo Witt ich boct) noch beiläufig 
auf bie bon D a b t e S ' ) gemachten Beobachtungen hinweifen. Derfelbe 
Wenbet «JSeficatorien beim acuten [Rheumatismus in ber SBeife an, baß 
bie Patienten bei ber Aufnahme 6 bis 7 , nach brei Tagen 1 bis 3 
Blafenbffafter erhalten. 3 m 13 . bon D a bie 8 angeführten Safte 
würben einem 23*jährigen SManne 7 Slafenbftaftet gelegt, welche im 
©anjen eine Stäche bon 2967a Duabratjoft bebeeften. ©trangurie 
t ra t , abgefehen bon einer unangenehmen ©mbfinbung in ber Blafe, 
nicht ein. — Modi) Weniger läßt fidt) annehmen, baß jene minimale 
«Menge ©antharibin fid) nact) einer SBodf/e noch in bem Blute unauS* 
gefchieben borgefunben habe. SBaS ben chemifchen «Jcad)Weig in biefem 
fo lehrreichen Sal le anbetrifft, fo habe ich meine Anficht barüber be* 
reitg oben ausgebrochen. 
Dbgteidh midh M8$er ^ i »orliegenber ©chrift borjüglidh baS 
©antharibin, be r Beftanbtheil ber fbanifdr-en Sliegen, welchem bie* 
felben ihre blafenjiehenbe unb faft auSfcf)ließlich ihre tor,ifd)e ©igen* 
1) ©äjmibt'» 3a&rb. 1865. » . 127, p . 35 . 
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fdjaft berbanfen, befdtjafttgt l)ar, fo erwähne id) bod) nod) junt @d)luß, 
ber Std)ttafeit beS ©egenftanbeS Wegen, jene? f l üch t i gen © t o f f e S , 
auf ben id) oben bereits I)ingeroiefen habe. O r f i l a hebt he rbor 1 ) : 
„ l e s propietes des Cantharides doivent §tre attribuäes ä la 
cantbaridine et au principe volatil huileux." S i e giftigen ©igen* 
fchaften, wetd)e nad) innerlicher Darreichung beS SeftilTateS nie au3= 
bleiben foflten, jufammengehalten mit einem burd)au8 inbifferenten 
Verhalten gegen bie äußere § a u t , ließen eS mir nothroenbig erfd)et= 
nen, bie !pr)t)fioIogifc?t>e äBirfung beS flüchtigen ©toffeS in ben ©an* 
thariben ju prüfen. 
$ u biefem Behufe rourbe eine 9teil)e bon Seftittaten im ©hior* 
catciumbabe bei einer Temperatur bon 103 bis 110° ©. bargeftetfr, 
inbem grobgepulberte ©anthariben mit äBaffer angefeuchtet ber Se= 
ftilTation unterworfen würben. S a S SeftilTat berbreitete einen 
äußerft penetranten ©erud) nad) ©anthariben, opalifirte unb hatte 
eine fd)Wad) faure Steaction. Sluf feiner Oberfläche fd)reammen 
Weiße, fettäl)nlid)e Vartifel. S e i längere Sei t fortgefet|ter Seftiffa* 
tion rourbe ber ©erud) beS SeftitlateS fd)wäd)er, pgleid) berlor 
baffelbe aßmälig feine opaliftrenbe Farbe. $ u f a | pon. ©d)wefelfäure 
bei ber Seftiflation gab ein ähnliches Stefultat, baS gewonnene 
SeftilTat hatte biefelben @igenfd)aften. äBurbe baS Seft i t lat , roel* 
d)eS mit reinem ober fchroefetfäurehaltigem äBaffer bargeftellt roorben 
roar, mit 3leü)er gefchüttelt, fo entjog biefer ihm baS ganje £)uan= 
tum beS flüchtigen ÄörperS. S i e ätherifche Söfung hinterließ beim 
Verbunden an ber Äuft bei einer Simmertemperatur bon 15 bis 
1 7 ° © . einen geringen öligen Stüdftanb, welcher f ta r t b e t ä u b e n * , 
faft a n S t i l o t i n e r i n n e r n b rod) unb fauer reagirte. ©id)er hatte 
fiel) bei bem Verbunden beS Sletl)er8 ein großer Sfjeil biefer flüd)ti* 
gen ©ubftanj mit ben 5letl)erbämpfen berflüd)tigt. S i e ganje Sttmo* 
fphäre beS SimmerS, in Welchem bie Verbunftung ber au8 50 ©rm. . 
©anthariben erhaltenen Sletf/erlöfung borgenommen Würbe, war mit 
bem ©erudje ber ©ubftanj erfüllt. 23ei längerem Aufenthalte in 
berfelben fdjien ftet) ein b e t ä u b e n b e r ©influß bemertbar ju machen. 
S i e nad) bem Verbunften ber Sletherlöfung jurüdgebliebene SJtaffe 
berlor bei längerem Stuf bewahren, nad) etwa 12 bis 18 ©tunben, 
ihre flüffige Beschaffenheit. ©8 blieb ein fehr geringer Weißer Steft 
mit Slnbeutungen bon ÄrhftaD'en jurüd. ©r jog fe ine S l a f e n . 
S e r bebeutenben Flüdjtigfeit, fowie ber fehr geringen SDtenge be§ 
1 ) 1. c. Tome I I , p . 164 . 
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f l u c h t i g e n , n a t f o t i f c h e n S t o f f e s "Wegen, roctdtjer ben wirffamen 
SBeftanbtljeil beS DeftißateS ju Silben nnb in biefem gemeinfchaftlidj 
mit freien ftüd>tigen gettfäuren »orb-anben ju fein fchetnt, roar eine 
Weitere Unterfuchung unmöglich. 3nbeffen ging aus ben cmgefteftten 
Verfudjen z w e i e r l e i h«»or . Sufafc »on Aegfali ober gebrannter 
SMagnefia zu ben ber Deftißatton ju unterWerfenben ©anthariben 
rief eine »eränberte SBefcbaffenheit beS DeftißateS Der fonft 
bemerfte ©erucb war faft ganj »erfchwunben, bte Neaction beS De* 
ftißateS fchwach altalifch, baS Deftißat felbft ttar, ohne jenes früher 
bemertte Dpalifiren ju jeigen. Dtefe Veränberung fcf)eint barauf 
ju beruhen, baß jener flüchtige, narfotifche Stoff i n © e g e n w a r t 
»on f tar fen S3afen m i t t i e f e n e ine V e r b i n b u n g e i n g e h t u n b 
jug le i ch feine g l ü c b t i g f e i t faft » o l l f t a n b i g » e r l i e r r . gerner 
ergab fich, baß baS © a n t h a r i b i n bei ber Deftißatton ber ©antlja* 
riben fe ine S e r f e g u n g erletbet. Die Verfuge »on SBtuhm unb 
V r o c t e r hatten aßerbingS bewiefen, baß baS ©antharibin bei "einer 
Temperatur unter 211° ©. nicht überbeftifltre. £>b aber bei biefer 
Temperatur nicht etwa eine tljeilweife Serfegung teS ©antharibinS 
ju SBege gebracht Werbe, unb ob eine befttmmte ©eWichtSmenge ©an* 
tharibin nach ber Deftißatton noch baffetbe ©ewicbt habe, wie »or 
berfelben, — hiefür fehlten bie SeWeife. ©S *) Würben baher 30 
©rm. gepulverter ©anthariben mit 8 ©rm. gebrannter SMagnefia 
unb 180 ©©. befiißirten SBaffer ber Deftißatton imShforcatcium* 
habe unterworfen. Die Deftißatton Würbe 4 J / 2 S t u n b e n , bis jur 
Trocfne bei einer Temperatur »on 105 bis HO 0 -© , fortgefegt. Der 
Snhalt bet Netorte Würbe nach unterbrochener Deftißatton mit 
Schwefelfäute unb Alfohol bigerirt, unb jwat »on erfterer fo »iel 
hinjugefegt, bis bte Neaction ber glüffigfett eine ftarf faure geworben 
war. DaS erhaltene ©emenge würbe, nachbem ber Alfohol jum 
größten Tljeile abbeftißitt worben war , brei 5Nal mit Aether ejtra* 
hirt. Der nach Abbeftiüiren beS fiegteten gewonnene grüne, fett* 
ähnliche Nücfftanb würbe mit 20 6 © . Alfohol unb barauf mit ber* 
felben SNenge Schwefelfohlenftoff auSgeWafdjen. Die gewonnenen 
1 ) « n m . SMefer SBerfuä) roar jum Sheil auch burd) bic Unterfuchungen 
D r f t l a ' 8 0 - c. T o m II, p. 151. Sjöer. X X unb X X L ) , Vocldje biefer mit gebul-
berten Gantbariben angeftellt hatte. nacf)bem fie mit SBaffer ber Deftitlation unter-
voorfcn roorben roar, heranlaßt roorben. D r f i l a fanb, baß Gantbariben nach ber 
SDeftltlatton roefentlich an Sffiirtfamfeit berloren &atten. Der ®runb hiefür ronnte 
entroeber barin liegen, bag ben Eantljariben ber flüchtige, narfotifche Stoff entjogen, 
ober bag ba« (Santbaribin bei ber SDeftlHation jerfetjt roorben roar. 
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©anthatibinfthftaffe fatten ein ©ewtcfjt bon 0,0789 ©rm. SOclt 
^injutecbnung ber im Sllfohot unb @ct>w>efeIfor)Ienftoff gcloften 0,0218 
©rm. betrug bie ©efammtmenge be? ©antharibing 0,1007 ©rm. 
ober 0,3377 %. £>et Vrocentgehalt ber ©anthariben an ©antharibin 
war mithin in biefem Satte nicht unbeträchtlich großer, alg 23 tut) m 
ihn gefunben t)at 2)er ©runb hiefür ift bietteicht barin ju fuchen, 
baß bie ju ben »ortiegenben Verfugen benugten ©anthariben aug 
einer anberen Senbung waren, alg berjenigen, welcher 33 tuhm fein 
©antharibenbulber entnahm. 3ebenfaffg ergab fich, baß bag ©an* 
tharibtn bei einer Temperatur »on 110° C. nicht jetfegt worben. 
Etud) inbirect läßt fich fcet wefentliche Slnrheil, Welchen ber 
flüchtige, narfotifcf,e Stoff an ber SBirfung ber gefammten ©antha* 
ribe nimmt, nachweifen. SBäre bag ©antharibin ber einjig giftig 
Wirfenbe Beftanbtheil ber ©antharibe, fo müßte ein gewiffeg £}uan* 
tum ©antharibin biefclbe äBirfung hervorrufen, Wie eine biefem ent* 
fpredjenbe unb nach bem Vrocentgef)alte ber ©antharibe an ©antha* 
ribin ju berechnenbe SJienge ber ©rfteren. 
S c h r o f f 1 ) nimmt a n , baß „man ber aGBar)rt)eit jiemlict) 
nahe fommen bürf te" , Wenn man im ©antharibin eine Wenig* 
fteng fünfjigfad) größere SBirffamfeit, alg in ber fpanifd)en Fliege 
annimmt. SBenn ich auch nicht im Stanbe bin, biefe Eingabe ju" 
betät igen, fo glaube ich boti) nachweifen ju tonnen, baß bag ©an* 
tharibin Weniger wirffara fei, alg eine ihm entfprecT)enbe 3Kenge 
©anthariben. V3trb nämlich ber Vrocentgehalt ber ©anthariben an 
©antharibin ju 0,2642 angenommen, fo müßte unter fonft gleichen 
SBebingungen eine ©ramme ©anthariben in feinet SBirfung 0,002 ©rm. 
©antharibin gleich fommen. 2)ie8 ift nun, Wie fid) auS ben folgenben 
Verfugen ergiebt, nicht ber Fall. 
3 . Verfuct, . Sage. ©eW. 2,457 
Silogr. 1 ©rm. gepulbertet ©an* 
thariben => 0 , 0 0 2 6 ©rm. ©an* 
thatibin. Tob nach 4 S t u n b e n 
5 9 2Kin. 
4. Sßerfud). Sage ©eW. 2,047 
Silogt. 1,242 @*m. gepulo. ©an* 
thar. = 0 , 0 0 3 4 ©rm. ©antr)a* 
ribin. T . n. 7 S t . 55 3». 
20. Verf. Sage. ©eW. 2,047 
Silogr. 0 , 0 0 7 ©rm. ©antharibin 
in Süßutanbelöf. T . n. 1 2 . S t . 
1 1 . Verf . Sage. ©eW. 2,047 
Silogr. 0 , 0 0 7 ©rm. ©antharibin 
in Süßmanbelöl. T . n. 6 S t . 
1) , 3citfd)r. 6. (Sefetlfd). b. «erjte J. SBlen 1855, X I . Sahrg. p. 497. 
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8. 2? e t f. Kaije. @eW. 2,866 
Kilogr. 1,803 ©rm. pul». San* 
tfjar. = 0 , 0 0 4 ©rm. Santhari* 
bin. T . n. 4 © t . 8 SR. 
6. V e r f . Katje. ©ew. .1,842 
Kilogr. 1,863 ©rm. geput». San* 
tijax. == 0 , 0 0 4 ©rm. Santhari* 
biu. Z. n. 4 @ t . 
1 2 . Verf . Sater. ©er». 3,276 
Kilogr. 0 , 0 1 5 ©rm. Santhari* 
bin mit Ex t r . Liquirit . Tob n. 
4 © t . 1 1 SN. 
1 3 . Verf . Sater. ©ew. 1,023 
Kilogr. 0 , 0 1 5 ©rm. Santhari* 
bin mit Ex t r . Liquirit . Tob n. 
5 ©t. 8 m. 
Die pf)bftoIogifcf)e V H r f u n g beS pdtj t igen, natfotifchen 
©toffeS ftimmt mit ber beS SantharibinS, ahgefehen »on ber blafen* 
jiehenben Sigenfct)aft beS £e | teren, »oßftänbig üherein. 3ch mache 
kboch barauf aufmerffam, baß jur ©eroinnung beS erwähnten ©toffeS 
möglichft frifche Santhariben benutzt Werben muffen. DaS SNiß* 
glücfen beS 39. unb 40. VerfucbeS fdjreibe ich bem Umftanbe ju, 
baß bie jur Darfteßung beS DeftißateS henugten Santhariben bereits 
längere Seit in gepulberrem Sufianbe aufbewahrt werben waren, 
unb baß fidt) Wat)renb biefer Seit ber größte Tt)et( beS narfotifct)en 
©toffeS »erftüchtig haben mag. 
S a l b nach Beibringung beS DeftißateS fteffen fidt) ftarfeS ©ei* 
fern, Srbrechen, pfftge Darmentteerungen ein. SS gefeßen fich bann 
fchwanfenber ©ang, befchleunlgte Nefpiration, Krämpfe in ben SMuS* 
fein beS NumpfeS unb bet Sjtremitäten. htnju. Der entleerte § a t n 
enthält Siweiß unb gaferftoffcr/linber. Die SigenWärme finft. Unter 
ben Srfcheinungen an ber Äeidje macht fleh eine mehr Weniger »et* 
bteitete Sntjünbung beS DarmfanaleS unb ber Nieren geltenb. Die 
©chleimhaut ber jufammengejogenen harnblafe ift blaß. 
SineS UmftanbeS tt)ue ich fchließlich noch ©rwäfmung. Det h a t n 
beS Katers »on bem 41 . Vetfudtje enthielt eine teichliche SWenge © a * 
m e n f ä b e n . Detfetbe wat untet eigentümlichen Sef anwerben ent* 
leett Worben. Ttogbem, baß feine her»orftechenbe Benommenheit »or* 
hanben War, entleerte ber Kater ben h a r n , nachbem er fich mehrmals 
umhergewäljt hatte, in iiegenber ©teflung unb ftoßweife. O b eS fich 
in biefem gaße um eine ©amenentteerung unter gefehlecbUichet Srre* 
gung gehanbelt habe, laffe ich bahingefteßt fein, »erWeife jeboch auf 
eine Beobachtung ©chrof f 'S . ©chroff theilt nämlich m i t 1 ) / baß 
fich bei h e i n r i e h nach ©enuß einer auS frifch gefangenen Santhari* 
ben bereiteten Tinctur woßüfttge ©efühle unb ©rectionen einfteßten, 
Wahrenb biefe Srfcheinungen nach AnWenbung »on Santharibin aus* 
1) 3ritfd)r. b. ©efenfrt). ic. XI. Safirg- 1855. p . 488 u. 498. 
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blieben, ©r meint bat/er, baß , roenn e8 auS ben bisherigen SSerfu* 
d)en nict)t flar hervorgehe, in Werden ^heilen ber fpantfdjen Stiegen 
bie ©igenfehaft ju fuchen fei, alg E l p h r o b i f i a c u m ju hurten, „am 
eheften baS f lücht ige , ber lebenben ©antharibe befonberS jur Be* 
gattungSjeit inneroohrtenbe SBrincip biefe ©igenfehaft befigen bürfte". 
3lud) S e r i f ) of fott eines Knaben erwähnen, „ber fdjon burd) ben 
bloßen ©erud) ber fpanifd)en Stiegen Priapismen unb Pottutionen 
befam ". 
I V . 
f l i e folgenben 3Serfud)e würben nicht in ber ^Reihenfolge, in 
Welcher fie unten angegeben finb, angeftellt. Augen bildlicher äKangel 
an paffenben SSerfud)8thieren ober nö t i gen P r ä p a r a t e n , bor Eitlem 
aber baS häufig erft burch ben ©rfotg ber einzelnen SScrfuct)e ange* 
regte Sebürfniß, bie gewonnenen iRefultate nach beftimmten 8tid)tun* 
gen hiu weiter ju berfolgen, ttött>igten oft baju, bie ju einanber ge* 
hörigen SSerfudje burch längere 3eit bon einanber getrennt anjufteßen. 
•Sd) h«be bie Verfuge .nach ber ©laffe, JU Weld)er bie benufcten Zfyien 
gehörten, ferner nach ber Art beS bargereichten Präparates unb ber 
Seife ber Darreichung georbnet. 
S e i ben einzelnen äJerfud)8tl)ierett ift ba« ©efd)lect)t, baS Alte'r, 
Wenn eS fid) ermitteln ließ, unb baS Körpergewicht angegeben. 9lur 
bei ganz iungen g i e r e n habe ich e g unterlaffen, baS, ©efchlecht an* 
zugeben, weil eS mir unwahrfd)einlid) erfchien, baß baS ©efdt>lecr>t in 
ben früheren AlterSperioben einen ©influß auf bie Snbibibualitat beS 
5Et)iereg habe. Dagegen hielt id) bie Angabe beS Körpergewichtes für 
befonberS wichtig« £>a bie SRenge beS Blutes in einem beftimm* 
ten Sßerhältniffe jum Körpergewichte fteht, fo 'ift lefctereS bei £>arrei* 
d)ung bon ©iften, welche einen birecten ©influß auf baS S l u t haben, 
ber fid)erfte SRajjftab für ben ©rab ber Sntenfitat ber ©inwirfung 
beS ©ifteS. 2>te 5Berfud)8thiere waren urfprünglid) nach ruffifchem 
©ibilgewicht gewogen worben. 2>a8 ©ewicht ift jebod) in Silogram* 
men angegeben, um ein einheitliches SRaß für Körpergewicht beS Skr* 
fud)8thiere8 unb ©ewicht be8 gereichten ©ifteS ju erhatten. Se i ben 
Vögeln unb gröfd)en habe id) ba8 SörpergeWtdjt nicht hinzugefügt. 
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Durch, bte AnWenbung ber in Saffer loglichen SScrbtubungen 
beg Santharibing waren für bie Beobachtung ber SSergiftungerfebet* 
fcheinnngen roefentliche Sßorthetle gewonnen. ©8 Würbe hehufg ber 
•Snjection in bag 33tut bie Vena jugular is extern, bloßgelegt, ge* 
fcbligt, eine feine Sanüle in biefetbe eingeführt, nachbem legrere burch 
ein Sautfdjufrohr mit einer ©prige berbunben War. Sbenfo leicht 
ließ fich bie Snjection ber Eöfungen beg Santharibing in bag Unter* 
hautjeßgewebe mittelft ber 2ßrabaz'fcben ©prige augführen. 
Die meiften Schwierig fetten bereitete bie (Einführung ber Vrä* 
parate in ben SOcagen. O r f i l a 1 ) bebiente fich gewöhnlich bei biefen 
Sßerfuchen ber S i g a t u r beg D e f o p h a g u S . Die bon SßucjnteWfft 
angefteßten Verfuge zeigten, baß außer bem Seitaufwanbe, Welcher 
Htm äBieberholen beg SSerfucheg erforberlich War, ber SSertuft ber 
tbeilg foftfpieligen, theitg bei ihrer Darfteßung höchft jettraubenben 
«Präparate beg Santharibing nicht p bermeiben war, wenn bie Siga* 
tur beg Defophagug nicht auggeführt Würbe. Ausnahmslos würbe 
ber größte Zl)iil beg ©ifteg burch bag eintretenbe heftige Srbrechen 
auß bem «Magen heraußbeförbert. D r f i l a fagt bon ber erwähnten 
Operation, baß er häufig P feine Suftucht genommen habe, weit 
er fie für unumgänglich tytelt, Wenn er bei feinen Unterfudjungen ge* 
naue «Jtefultate erzielen woßte. Durch feine an 12 §unben ange* 
{teilten «Berfudhe Wieg er nach, baß ba8 Aßgemeinbefinben nach An* 
legung einer ©peiferöhrenligatur nur Wenig geftört würbe, freilich 
mußte (nach bem Augfprudje D r f i l a ' 8 bie Operat ion, um feine 
fchäblichen golgen nach fich ?u ziehen, eine „pract iquäe avec ad resse" 
fein unb nicht mehr als 1 big 17a «JNinuten bauern. Dagegen glaub* 
ten 23ouleh unb N e p a l 2 ) bie Srfahrungen bon © i a c o m i n i , 
D e b e r g i e unb N o g n e t t a , baß jener Singriff nichts weniger alg 
ungefährlich fei unb t)auflg ben Tob herbeiführe, burch mehrere 23er* 
fud>e, Welche fie angefteßt hatten, beftätigen ju lönnen. Shre «JDtit* 
theilungen riefen jeboch eine lebhafte Digcuffion herbor, in ber 336gin , 
S o b e r t , S h a t i n , S o l i n , @6bi I lo t» , S o l l i n , D ^ c h a m b r e , 
«JRartin * « M a r g e n , © 6 e unb ber jüngere D r f i t a fich für bie Un* 
gefährlichfeit ber Sigatut be8 Defophagug auSfprachen. SNan hat 
1) 1. c. T o m . I. p . 26. 
2 ) 6 a n n f t a . t ' 8 SabreSber. über bie t>bnflotog. SSlffenfd). Im 3<U)re 1856, 
p . 67. unb Journal de la p h y s i o l o g i e par B r o w n - S e q u a r d . 1858. T o m . I. 
p , 777. Les effets de l a l igature de I 'oesophage chez les a n i m a u x etc, par 
T r o u s s e a u . 
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bie Brecbanftrengungen mit ben Bemühungen berWedjfelt, bie fd>lei= 
mige glüffigfeit aug bem &alfe ju entfernen, roenn ber Defophagug 
unterbunben roorben, of)ne baß er oberhalb ber Sigatur geöffnet wor* 
ben roar. Der Spauptgrunb ber gefährlichen Stymptome lag nach 
F o l l i n barin, baß bie reichlich abgefonberten Sd)Ieimmaffen unbotT* 
tommen entteert würben «nb burch ihr Einbringen in bie Suftwege 
Erfrierung herbeiführten. 
Die Unterbinbung beg £>efopI)agu8 führte ich M J p u n b e n , 
S a g e n , H ü h n e r n unb bei einem F ü l l e n au8. Auf bie Dpera* 
tiongweife hatten foroot)! Sage be8 ©efophagug alg auch SJtädjttgfelt 
ber ju burd)trennenben SJtugfeln Einfluß. B e i l a g e n genügte ein in ber 
SJtebianlinte bon bem oberen Stanbe beg Seljlfopfeg big ju bem Sruft* 
beine herabgeführter Schnitt, burch Welchen man an ber linfen Seite 
ber Trachea bie Speiferöljre erreichte. Die Sfolirung berfelben bon 
ber Arteria carotis com., foroie bon bemN. vagus u n b N . sympathi-
cus ließ fich Ieidt)t augführen. ES fonnte hiebet, big auf bie wenigen 
Tropfen Blu t bei bem ^autfdjnitte, jeber Weitere Blutberluft bermieben 
Werben. Schwieriger war bie Operation b e i ^ u n b e n unb bei bem-
F ü l l e n , ba bei ihnen bie Sbeiferöhre nicht wie bei ben Sagen an 
ber linfen Seite ber Suftröhre Hegt, fonbern bon berfelben boüftänbig 
gebeeft wirb. Ferner hinberte bie bebeutenbe SJtädjtigfeit ber bon bem 
Zungenbeine unb Seb,lfopfe ju bem Bruftbeine gehenben SJtugfeln, bon 
ber SJtitteßinie aug an ben ©efopbagug ju gelangen. Um baher beffer 
in bie Tiefe bringen unb bie SJtugfeln weiter abjiehen ju fönnen, 
Würbe in berfelben Augbefmung, Wie ber oben angeführte, ein feit* 
licher Schnitt am inneren Stanbe be8 Muscul. s te rno-masto id . ge= 
führt, worauf bann mebtanwärtS bon ber Art . carot. com. bie 
Sbeiferöhre erreicht unb bon ben benachbarten Sterben ifolirt Werben 
fonnte. -Sd) habe aud) bei biefen TI)ieren ftetg auf ber linfen Sei te 
opertrt, obgleich bie anatomifchen SSerhältniffe bie Operation auf ber 
rechten Seite ebenfo juließen. Stach Sd)ligung beg ©efophaguS Würbe 
ba8 ju prüfenbe Präpara t entWeber in Piffenform in benfelben hin* 
eingebracht ober bei AnWenbung beg Präparateg in Söfung mittelft 
einer Sprige, welche burch ein Eautfcrjufroljr mit einer ber Speiferöljre 
entfprechenb btd$n ©lagröhre bon 6 Sott Sänge berbunben War, ein* 
gefprigt. Die Speiferöljre würbe barauf unterhalb ber SBunbe mit 
einer Sigatur aug Seibe jugefchnürt. 
Ein Umftanb berbient bei Unterbinbung beg £)efopl)agu8 Be* 
fonbere Serüdfichtigung. Bei einer nod) fo forgfäftigen §anbr/abung 
ber Präparate fonnte nid)t bermieben Werben, baß ein Theit berfel* 
6 
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ben mit bem oberhalb ber SBtmbe gelegenen Abfcfmttte be§ Defopha* 
gu8 in Berührung fam. ©8 ließ fiel) nicht entfebeiben, oh ba8 nach 
ber Operation eintretenbe ftarte Speicheln golge einer Neijung ber 
SNagenfchteimhctut ober ber Spetchelbrüfen burct) ba8 im Blute frei* 
fenbe ©antharibin roar, ober oh e8 nicht vielmehr nur al8 eine golge 
ber Neijung ber Schleimhaut be§ oberen Theile8 be8 £)efophagu8 
burch Berührung mit bem ©antharibin anjufeljen roar. Sd) berfuc()te 
einige SNale ( 1 . u. 3. Verf.) bor ©infüt)rung be8 Vräparate8 ben 
oberhalb ber SBunbe gelegenen Ztftil be8 £)efopt)agu8 burch eine £i* 
gatur ju fctjttegen. Set) überjeugte mich babei aber bon ber Nichtig* 
feit ber bon g o t l i n unb bem jüngeren O r f i l a au8gefproct)enen An* 
ficht, baß nämlich bie Bebingung, unter welcher bie Sigatur be8 
£)efophagu8 Ieben8gefährlich roerben fann, barin beruhe, baß ber 
Oefophagu8, ohne geöffnet roorben ju fein, unterbunben roirb, ober 
Wa8 baffelbe bewirft, baß eine jroeite Stgatur um ben oberhalb ber 
SBunbe gelegenen Thett be8 DefophaguS gelegt wirb. Der Speichel, 
Welcher fich in bem auf biefe SBeife gebildeten Blinbfacfe anfammelte 
unb Weber burct) ©rbrechen noch, feiner jähen Befct)affenheit Wegen, 
burdh Ruften entfernt werben fonnte, mußte ber Suft ben Sutr i t t jur 
St immrige berlegen unb ©rftiefung herbeiführen. Nur eine genaue 
Berücfftchtigung ber bei ber Autopfte gefunbenen pathologifchen 35er* 
änberungen fonnte bor bem 3rrtbume fcf)ügen, at8 hanbete e8 fich in 
einem folgen gälte um Tob in golge bon ©antharibinbergiftung. 
A-u8 bemfelben ©runbe mußte bie bon S ß o u m e t 1 ) befürwortete £ i * 
g a t u r ber Kiefer boflftänbig berworfen Werben. SBenn ber beab* 
fichtigte ©rfolg, bie h«nbe am Berten unb heulen ju berf)tnbem, 
babei erreicht würbe, fo war boct) bie ©efahr ju groß, ein ©rftiefen 
burch ba8 Surücftreten ber erbrochenen SNaffen in bie Luftröhre her* 
heijnführen. O r f i t a t)at bei feinen Vergiftungen mit ©anthariben 
bie ßigatur ber Kiefer einmal angewanbt unb hernach nicht wieberholt. 
Nadt) ber Unterbinbung be8 £)efopb,agu8 fcf)loß ich bie hau t* 
tounbe burch eine entfprect)enbe Anjahl bon Knopfnäthen unb ließ an 
bem unteren ©nbe ber VSunbe eine JDeffnung jum Abfluß für ben 
toerfdjlucftett Speichel. 
SBährenb ber Dauer be8 Verfuct)e8 Würben bon ben Verfud)8* 
thieren bie tleineren Säugethiere, hunbe unb Kagen, in einen befon* 
beren Behälter gefperrt. ©8 war biefer ein etwa 3 guß langer, ebenfo 
hoher unb 2 guß breiter holjfaften, beffen SBänbe für ben freien 
1) 1. c. p. 363. Ligature des roächoires. 
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Surritt ber Äuft mehrfach burchlöcljert Waren. Der aug berjinntem 
Eifenb'lecf; angefertigte Boben be8 Safreng War jur SJtirte hin ab* 
fcpffig unb Her mit einer ©effnung jum Abfließen be8 §arne8 »er* 
fetten. Diejenigen ju ben Verfugen benugten § u n b e , Wetche ihrer 
bebeutenben ©röße wegen mct)t in bem Behälter P l ag fanben, wur* 
ben angefettet. 
A . $*etfttc|>e an <&äu$et$Uven. 
I. iütrl'udjt mit gepuUcrte» Conttjartbm. 
» t i ö t t n g i t r t g &e§ © i f t e g S u r * ben 9Hagett. 
1. SBetfit*. 2 1 . 3 u l i 1 8 6 5 . 9 U. 1 0 9Jt. SSotm. Kater. 
OJeto. 2 , 4 5 8 Äitogr. 0 , 6 2 ©rm. gepul». (SanUjartben mit 6 0 
6 6 . Aq. destill. Ligat. beg Ccfo»t). oberhalb ber SSunbe 
gelegene Stjeil beg Oefo»t). glcitfifalW unterbunben. £ob «aifj 
1 et. 3 5 SJt. 
Unmittelbar nach ber Operation ftarfeg Speicheln. 
10 U. 15 SJt. ©chwacbe Brechbewegung. Stfpr. 84. 
10 U. 45 SJt. Äegte 3nfpiration, nachbem im Verlaufe ber 
legten halben S tunbe mehrere SOSuthanfälTe eingetreten Waren unb 
bie Stfpr. fett 10 U. 55 SJt. fehr mühfam unb zugleich raffelnb ge* 
Worben War. Auf bie legte 3nfpiration folgten einige fcf/Wache 
Eontractionen ber Strecfmu8feln beg Stücfeng. 
S e c t i o n 11 U. Vorm. P u p i l l e n Weit. üJtunbfcr/fetm* 
h a u t bläulich. 3 m Stachen unb obern Zfyeil beg £>efophagu8 Biel 
jäher Schleim. Stach Eröffnung be8 §erjbeutel8 contrahiren fid) 
bie bem §erjen junächft gelegene Partie ber Vena cava sup. unb 
ber rechte Vorhof big 11 U. 35 SJt. Die rechte § e r j f a m m e r eut* 
hält »iel bunfeleg, bünnpffige8 Brut , bie linfe ift leer. Die Auf U 
r ö h r e ift frei »on glüffigfliten. Die B r o n c h i e n unb beren feinere 
SSerjWeigungen finb »on einer jähen, flaren glüffigfeit angefüllt. D a 8 
S u n g e n p a r e n c h h i u jeigt auf bem Durc&Jchnttte einen bebeutenben 
Blutgehalt. Die Schleimhaut beg O e f o p h a g u g ift Maß. 3 m 
SJtagen etwag flare, fchwach alfalifcbe glüffigfeit, in Welcher gegen 
0,5 ©rm. 6antharibenpul»er enthalten finb; bie SJtagenfchleimhaut 
ein wenig geWulftet, fd)Wach gerötbet. Die Schleimhaut be8 ü b r i g e n 
D a r m r o h r e g blaß, in bem Dicfbarme harter Äotr). S e b e r bunfel, 
blutreich. Steichliche, bunfelgrüne © a l l e . S t i e r e n blaß; aug bem 
Stterenwärjdjenläßt fich ein Tropfen trüber glüffigfeit herborbrücfen, 
in bem fich große, granuiirte Epitheljelten, aber feine gaferftoffcr,* 
Ünber finben. § a r n b l a f e leer, auggebehnt; Schleimhaut blaß. 
» . 93crfi«fc. 26 . 3 u l t 65 . 1 0 U. 1 0 SJt. «Borm. Kater, 
©ew. 2 , 7 6 4 Silogr. fitgar. be3 Oefoplj. 0 , 6 2 ©rm. gejmUi. 
gontfj. mit 6 0 6 6 . Aq. dest. © t r a n p l ü t 2 8 . Sui i 11 tt. SSotm. 
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SMfjrenb ber Beobachtung feine Veränberung bemerfbar, Weber 
©eifern, nod) ©rbrechen ober pffige ©tühle. 
© e c t i o n 28. 3 u l i 11 U. Vorm. Necbte Vorfammer unb 
Kammer be§ § e r j e n g entsaften bunfeteS p f f igeSSlu t , finfe Kam* 
mer leer. £ u n g e n blutreid), mehrere fubpleurale ©fdjbmofen. © e f o * 
ph agu8fd)leimb,aut blaß. SMagen leer; ©djleimhaut blaß, nur 
tn ber ©egenb be8 Vt)loru§ fdjwadj gerottet; SMagenfaft neutrat. 
@cl)leinü). be3 übrigen Darmroljreä blaß, in bem D i d b a r m e breiiger 
Kotlj. 3 n ber § a r n b l a f e gegen 8 ©rm. Haren, fcbroacb fauren 
Jgarneä, fein ©iweiß in bemfelben. 3Karffd)tdjt ber Nieren bunfel 
bläulieb*rott), Ninbenfdjidjt fein injicirt; in ber au8 bem Nieren* 
roärjcben ljertoorgebrüdten glüffigfeit ©pithelfdjläuche, feine Safer* 
ftoffct/linber. S e b e r bunfel, mäßiger ©lutgebalt , biet bunfelgrüne 
© a l l e . 
3 . «Bftfucf). 2 1 . 3 u ü 65. 9 U. 3 5 SN. SBornt. Kalje. 
@ett>. 2 , 4 5 7 Kilogr. Sigatur be§ ©efor.Ij. 1 ©rm. getauft., ©antlj. 
mit 6 0 ©©. Aq. dest. 35er Stjeif be§ OefotoljaguS o&erJjatt> ber 
SBunbe flleittjfattß unterbunben. £ob n. 4 ©t. 59 SN. 
©leid) nad) ber Operation eine reich Üdje SMenge § a r n gelaffen. 
S3red)beroegungen. 
10 VI. 15 SN. V3utb,anfälTe, h eftige SrechbeWegungen, biel 
©eifer. 
12 U. 45 SM. Nubjger ; biet ©eifer, Nfpr. 32 in ber SN. 
1 U. Unficb,erer ©ang, Nfpr. 80. 
1 U. 45 SN. Nfpr. 96. Auf äußere Veranlaffung (Stampfen 
auf ben Soben , plöglicbeS Berühren , ) treten flonifebe Krämpfe tn 
ben SMuäfeln be8 NüdenS unb ber ©jtremitäten ein. 
2 U. Nfpr. 40. Snfpirat. judenb, ©r,fpir. feufjenb. 
2 U. 15 SM. Nfpr. 2 4 ; 2 U. 33 SN. Nfpr. 1 2 , Pupillen 
erweitert, reagtren nid)t auf Sidjtretj. 
2 U. 45 SN. £e | te Snfpiralton. 
© e c t i o n 3 U. 30 SN. (Temperatur ber Simmerluft + 2 3 ° C. 
•Sn längeren Swifdjenpaufen auftretenbe frampff)afte Beugungen unb 
©tredungen ber ©jlremitäten wieberholen fid) bi8 2 U. 55 SN.) Bei bem 
Deffnen ber Baud)beden Bewegungen be§3>arme$bi8 4 II. 5 SN. Bei 
bemDeffnen be8 SruftforbeS ftef>t ba§ £ e r j ftttf, bei bem Auffd)nei* 
ben be8 herjbeutel8 mad)t bie obere £>ol)lbene mehrere ©ontractionen, 
barauf folgt eine beS VorhofeS, bann ber red)ten Kammer; in biefer 
Nethenfolge wieberholen fid) bie ©entractionen biß 4 U. 50 SN.; bon 
f/ter ab bt§ 5 U. 55 SN. macht nur bie red)te Kammer fchwacbe, un* 
regelmäßige ©ontractionen. Um 6 U. 40 SN. mad)t bie Vorfammer 
nad) Berührung mit bem ©calpel mehrere ©ontractionen. Die obere 
tcljtbene enthält nur ©erum, rechter Vorf)of erfebeint blaß, rcd)te ammer ftarf mit B l u t angefüllt, linfe Kammer leer, fiungen jte* 
gelrou), blutreid). £uftri5bre unb Brond)ien finb frei bon Sluffigfeit. 
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2D? a genint)ott affalifct), enthält biel Eanthartbenbutber, SJtagen* 
fd)Ieimt)aut b laß , bon bunfelrothm Snfeln butct)fe|t. ©chleimfaut 
in ber oberen §älfte beg D ü n n b a r m e g gerottet, in ber unteren 
blaß, in bem Dicf b a r m e blaß. S t ieren an ihrer Oberflächeftarf injicirr, 
Stinbenfd)icht injicirt, gefcbWeßr, SJtarffcbicht bunfel; in ber aug ben 
Stiercnwärjchen t)err>otgebrücften glüffigfeit gibrinchlinber. § a r n * 
b la fe contrahirt, ©chleimb. Maß. Seber gefchWeßt, bunfel, auf ber 
©chnittftäthe wenig B l u t ; mifrogfob. Unterfuchung jeigt in ber Seber 
nur normale Seßen. Reichliche bunfele © a l l e . 
4, SBctfii*. 3 0 . 3uni 6 5 . 1 0 U. 15 SO?. Vorm. Satje. 
©en». 2 ,047 S i logr . £ig. beS Oefobr)ag. 1 ,242 ©rm. gcpulö. 
6antt). mit Extr. Liqnir. alg Pu lber . $ob n. 7 S t . 5 5 3». 
SBährenb ber erften halben ©runbe reichlich, fbäter roenig ©beichel. 
12 U, Stfpr. 48. «Eubißen reagiren gegen Sichtreij. Jgeftige Srecr> 
beroegungen. 30 E E . faueren, eiroeißfreten §arrieg. 
1 11. Stfbr. 56. ©chroanfenber © a n g , bie Hinterbeine roerben 
beim ©ehen nacbgefchlebbr. einige SErobfen blaffen, alfalifchen £>ar* 
neg, biet Eiweiß. 
2 U. Stfbr. 72, unjidjerer ©ang. VSenig ©beichel. Von 3 big 
511. Stachm. wieberholt heftige Brechbcrocgungen, fonft rubjgeg Verhalten. 
5 U. 35 SJt. Stfbr. 1 5 2 ; 6 U. 3 SR. Stfbr. 2 2 0 ; fcbwache flo* 
nifche Sränibfe in ben Extremitäten, Welche big ju bem Augbleiben 
ber Stefbirarion mit geringen Unterbrechungen fortbauern. 
6 U. 6 SJt. Stfbr. 200, bann rafct) berlangfamt. 
6 U. 10 SJt. Segle Snfbiration. Äurj bor bem Tobe etwa 40 
©rm. heßen, trüben $ a r n e g , welcher fchwadt) alfalifch ift unb biet 
Eiweiß enthält. 
© e c t i o n 6 U. 15 SJt. Bei bem Deffnen beg Herzbeute ls macht 
bie rechte .gerjfammer nur wenige Eonrractionen. Dte Organe ber 
B r u f t * unb B a u c h h ö h l e jetgen baffelbe Verhalten Wie bei bem 
borhergehenben Verfuche. § i r n anämifch, Hirnhaut blutreich. 
Auf E a n t h a r i b i n Würben u n t e r f u c b t : 
1. Der ju berfchiebenen Seiten gelaffene H a r n . Der Stücfftanb, 
in Del geloft unb auf bie Eonjunctiba eineg [ecbSWccbentticben Sag* 
cfjeng gebracht, rief in einer halben ©tunbe eine heftige Entjünbung 
ber Eonjunctiba herbor, ju Welcher fich an bem folgenben Sage eine 
Entjünbung ber ipornhaut gefeßte. 
2. Der » t a g e n , D ü n n * unb D i c f b a r m unb ber Währenb 
beg Sebeng abgefegte S o t h - Der Stücfftanb rief auf meiner Bruft in 
1 ©t . große Blafen herbor. 
3 . J p e r j , S u n g e n , S e b e r , © a l l e , V a n f r e a S , SJtifj, 
S t i e r e n , £ a r n b l ä f e , £ a r n unb 15 E E . B l u t . Der Stücfftanb 
bewirfte eine faum tnerflicfje Stöthung ber Eonjunctiba eineg Sägd)en8. 
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5 . 93ctfurr). 5 . ^ul i 6 5 . 1 0 U. 1 2 9N. »orot. Kalje. Gkto. 
2 , 8 6 6 Kilogr. Sigat. beS Oefopt}. 4 , 8 6 3 ©rin. gqraltt. ©antlj. 
mit 6 0 © 6 . Aq. dest. %oi n. 4 S t . 8 3Ä. 
SInfangg biel ©peicbel, fpäter weniger. 
11 U. 52 SN. Nfpr. 84 ; 12 U. 30 SN. Nfpr. 6 8 ; 1 U. Nfp. 40. 
2 II. Nfpr. 80. Kafce fct)ri?odf>, tann fidt) niefit aufrichten, tiegt 
auf ber ©eite. 
2 U. 15 SN. Nfpr. 85. ©cbwadf,e Sudungen in ben ©stremt* 
täten unb ben @tredmu8feln beg Nadeng. 
2 U. 35 SM. Stuf äußere Veranlaffung rafd) auf einanber fol* 
genbe tlonifd)e Krämpfe ber SMuSfetn ber ©r,tremitäten unb be8 NüdenS. 
2 U. 40 SM, Nfpr. 24. Snfptration erfct>roert, judenb, ©jfpt* 
wtion fd)nard)enb. 
2 U. 50 SN. Setjte Snfpiration, DpifthotonuS. 
© e c t i o n 5 11. 50 SN. fiungen r)etfrotr), lein bebeutenber 
S3Iutget)att. ^ e r j ftef/t nadt) Eröffnung be8 £erjbeutet8 ftltt, red)te 
Kammer überfüllt bon bunfelem, ftüffigem Blute. SNagen augge* 
bebnt; ©chleimhaut gelottert, gleichmäßig rofa. ©chleimh- beg D ü n n * 
unb D i d b a r m e g ein Wenig gerottet. £>im anämifdt). N i e r e n 
blutreich. § a r n b l a f e contrahirt; ©chleimhaut blaß. 
6. ©erfttrt. 2 9 . Sunt 65 . 10 lt. 3 0 SN. SBornt. Äatje. 
©em. 1 ,842 Kilogr. Staat, beö ©efotolj- 1 ,863 ©rm. getittut. 
6auri). mit 6 0 6 6 . Aq. dest. %ot> nad) ungefähr 4 6 t . 
11 U. NeichÜdher ©peidhel aug SNunb unb ßatgrounbe. 
Nfpr. 32. 
1 U. Die higher ruhige Nfpr. fteigt rafch auf 180. Von 
1 big 3 II. nicht beobachtet. Um 3 U. tobt gefunben; leine SNugtel* 
ftarre. 15 6 6 . trüben, fct)rr>act) alfalifchen § a m 8 aufgefangen, wel= 
d}er ©iwetß enthält. 
© e c t i o n 4 U. Nachm. SfSupitlen weit. Obere unb untere 
^ohlbene ftrogen bon Blu t . Bei ©röffnung beg §e r jbeu te l8 con* 
trahitt fich rechter Vorhof unb rechte Kammer; legte ©ontraction ber 
Kammer um 4 U. 45 SN. Die linfe §erjtammer unb bie große 
Körperfchfagaber finb »oßfornmen leer. D i e Ä u n g e n intenfib jiegel* 
roth, blutreich, ©chleimh- beg O e f o p h a g u ä blaß. SNagen ftart 
auggebehnt, enthält nebft bielem ©anthartbenpulber 2 Nunbroürmer 
(welche, mit bem SNageninhatte aufgehoben, noch am fotgenben Tage 
lebhafte Bewegungen machen); ©chleimh- ftart gewulftet, bentritifch 
injicirt. ©chleimhaut beg D ü n n b a r m e g fdt)wach geröthet. Von bem 
S l i n b b a t m e anftnben fich ben ganzen Didbarm hinburch jahlreiche 
©antharibenpartifel. ©chleimh- beg D i d b a r m 8 ift in ber ganjen 
unteren Hälfte beffelben bebeutenb geröthet unb gefd)Wellt. £ a r n * 
b l a f e blaß, contrahirt. 
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Auf E a n t r ) a r i b i n w ü r b e n g e p r ü f t : 
1. H a r n . Der Stücfftanb, auf bie Eonjunctiba eineg fünf* 
Wesentlichen SägchenS gebracht, rief fofort eine fehr Vermehrte &hra= 
nenfecretion, in einer halben ©tunbe ftarle Stött)ung unb Schwellung 
ber Sinbehaut herbor. Stach Seftreichung ber ©djleimf). ber Sippe 
trat ftarter Speichelfluß. Abftoßung beg Stppeneptthelg ein. Stach 
Verlauf einer ©tunbe war bie Hornhaut boßfränbig bon ben bureb 
bie ©chWeßung ber Sinbehaut gebilbeten SBülften bebeett. Stach 
24 © t . war bie Hornhaut getrübt. Ein jweiter Z^il beg Stücf* 
ftanbeg, auf meineu rechten Oberarm gebracht, rief in 24 ©t . ftarle 
Störung, aber leine Slafenbilbung herbor. 
2. SJtagen* u n b D a r m i n h a t t . ,Auf bie Haut meiner 
Sruft gebracht rief ber Stücfftanb in 5 © t . eine große Slafe herbor. 
3. 15 EE. S l u t . Stücfftanb ohne SBirfung auf ba§ Auge 
eineg Säfccheng. 
4. S u n g e n , H e r s , H i r n , S e b e r , SJtilj unb V a n f r e a g . 
Stücfftanb beim Äägchen wirfungglog. 
5. S t ie ren unb H a r n b l a f e . Der Stücfftanb, auf bie Eon* 
junetiba eineg Kägcheng gebracht, tief anfangg bermehrte S p ä n e n * 
fecretion, bann Stöthung unb ©chWeßung ber Sinbehaut herbot. 
7. »erfttc^. 1 6 . ^ul i 6 5 . 9 tt. 5 5 «öt. SSotut. Kat?e. ©ew. 
2 , 4 5 7 Silogr. Sigat. beg Oefo^fj. 3 ©rm. gepulb. Saurf). mit 
6 0 EE. Aq. dest. £ob uait) 2 S t . 5 2 SJtin. 
9 tt . 58 SJt. 30 EE. Haren faueren HarneS. 
11 XL. 8 SJt. Stfpr. 132. S in pffiger ©ruht. 
11 XL 28 SJt. Stfpr. 188. Ein breiiger ©tut/t. 
11 U. 39 SJt. Stfpr. 180. ©chwäche ber Se ine , Safee liegt j e* 
gunggloS auf ber ©eite. 
11 U. 53 3K. Stfpr. 2 3 6 ; 12 U. Stfpr. 172; 12 tt. 10 SJt. 
Stefp. 144 ; Wieberholte heftige Srechbewegungen. 
12 IX. 16 SJt. Stefpr. 78. 
12 lt. 30 SJt. Stefpr. 24. Snfptration erfcr/Wert, auf 5 big 9 
Athemjüge folgt eine feufjenbe Ejfpiration.~ 
12 II. 47 SJt. Sefcte Snfpiration ohne borauggegangene Krämpfe. 
© e c t i o n 12 II. 50 SJt. P lexus brachialis rechterfeitg blogge* 
legt, © o w o l beiintra* alg ejtramugfulätet Steijung mit einem fdt)wa* 
ct)en Snbuctionäftrome treten ftarfe Eontractionen ber SJtugfeln ber bor* 
beren Extremität ein. 
Seim Oeffnen beg Sruftforbeg macht ber rechte Vorhof 32 Eon* 
tractionen in ber SJtinute. Die rechte Kammer hat fich im Verlaufe 
mehrerer SJtinuten nur einmal contrahirt. Stach Eröffnung beg Herj* 
beuteig treten lebhafte Eontractionen ber rechten Kammer ein, fo baß 
auf eine Eontraction beg Vorlwfeg eine ber Kammer folgt. Um 1 U. 
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25 SN. hören fowol bte ©ontractionen ber Vorfammer. alS auch ber 
Kammer auf. 
©chleimh. beS SNagen'S unb ber oberen Raffte be§ D ü n n b a r m eS 
gleichmäßig intenfh) geröthet. S e h e r , N i e r e n blutreich, h a r n b l a f e 
contrahirt; ©chleimhaut blaß. 
Stuf © a n t h a r i b i n g e p r ü f t W ü r b e n : 
1. § a r n . Keine äBirfung auf bie ©onjunctioa eineS KägcfjenS. 
2. 30 ©S . B l u t . Kaum merfliehe Vermehrung ber Thronen* 
fecretion bei einem Kägchen. 
3 . Kotf). 3 n wenigen ©tunben große Blafett auf meiner Sruft. 
4. SNagen unb D a r m nebft I n h a l t . Sßirfung ebenfo rote bei 3. 
8. SBeifncf). 8. 3ult 65 . 1 1 U. 2 0 SN. SSorm. Kot?e, 6 SNo= 
nate aft. ©ew. 1 , 433 Kilogr. Sigat. beS ©efopl}. 3 ©rm. gepult., 
©antf,. mit Aq. dest. £ob nad) 2 ©t . 3 4 SN. 
11 U. 40 SN. Nfpr. 76. Viel ©p eichet. 
11 U. 46 SN. Nfpr. 132. heftige Brechbewegungen. 12 ©©. 
Haren, eiweißfreien h a m e S . 
12 U. 29 SN. Nfpr. 8 4 ; 12 U. 36 SN. Nefpr. 76 ; 4 ©©. 
fchwach fauren, eiweißreichen ha tneS . 
1 U. 25 SN. Nfpr. 168. Untoermögenb ut gehen. Seichte Sudun* 
gen in ben hinterbeinen. 
Von 1 U. 25 SN. bis 1 U. 36 SN. ununterbrochen flonifche 
Krämpfe ber SNuSfeln beS NumpfeS unb ber ©jträmitäten. 
Von 1 II. 40 SN. bis 1 XI. 45 SN. erneuerter, fehr heftiger ftc* 
nifcher Krampf ber SNuSfefn beS NumpfeS unb ber ©jtremitäten; 
gleich barauf Nefpiration feufjenb, unregelmäßig. 
1 U. 48 SN. Schwacher, oorübergeljenber Krampf berßjtremitäten. 
1 U. !34 SN. £e | te Snfpiratton. 
© e c t i o n 2 U. 30 SN. SBeber SNuSfeln noch Nerben reagireu 
auf electrifchen Neij. SNageninhatt reagirt fchwach fauer. ©djleimt). 
beS SNagenS uub ber oberen hälfte beS D ü n n b a r m e S fchwach gerb* 
thet, bte beS übrigen DarmrohreS blaß. 
Auf © a n t h a r i b i n w ü r b e n u n t e r f u c h t : 
1. h a r n um 11 U, 46 SN. gelaffen. Keine SBirfung beim 
Kä then . 
2. h a r n um 12 U. 36 SN. gelaffen. 3n einer halben ©tunbe 
heftige ©onjuncthritiS beim Kä|d)en. 
9. » e r f i i d , . 17 . Sul i 65 . 9 lt . 5 5 SN. SJorrrt. p i l e n , 4 9No= 
nate alt. ©ero. 3 9 , 3 7 Kilogr. fiigat. beS Oefopf,. 6 0 ©rm. gepulö. 
©antfjar. mit 1 2 0 <£©. Aq. dest. £ob nact) 6. S t . 3 3 SN. 
10 U. 25 SN. Brecbbewegung, h«ften. 
l ö XL 33 SN. Nfpr. 36. herjftoß 84. 
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10 tt. 35 SJt. 8fJetd)Hd)er grüner ©chteim auS beiben Stafen* 
lockern. 
11 tt. Stfbr. 56. §erjftofj 80. ©djwanfenber ©ang, befon* 
berS bie Hinterbeine fd)Wad). 
11 tt. 25 3». Stfbr. 60. Sredhbewegungen feiten, ©toße 
<Sd)r»dcr)e. Füllen' fd)läft mit herabr/ängenbem Sobfe, Benommenheit. 
12 tt. Stfbr. 32. Herjftof? 76. ©d)läft biel. 
12 U. 45 SJt. Stfbr. 28. Herjftofe 116. Füllen erholt fict). 
©ang jiemlid) fid)er, mehrmaliges Siehern. 
1 tt. Frühere Benommenheit. Stfbr. 28. §erjftof? 120. 
1 tt. 30 SJt. Stfbr. 32. Herjftoß112; reichlicher breiiger ©tul).. 
1 tt. 58 SJt. Stfbr. 20. Herjftoß 112. Füllen ßürjt pfammen. 
2 U. 36 SJt. 9tf&r. 60. Herjftoß 1 2 0 . 
2 tt. 50 SJt. Stfbr. 36. Herjftoß 88. 
2 U. 58 SJt. SJtit großer Anftrengung 120 ®S. trüben atfali* 
fchen, eiweißhaltigen HarneS. 
3 tt. 5 SJt. Stach mehreren bergebtichen SBerfudjen ftefct baS 
Füßen Wieber auf. Stfbr. 36. Herjftoß 124. 
3 tt. 10 SJt. Stfbr. 76, H^ftofj 148. 3 tt. 35 SJt. Stfbr. 64, 
Herjfroß 152; 3 U. 55 SJt. Stfbr. 72, Herjftoß 140. 
4 tt. 30 SJt. Stfbr. 44, Herjftoß 1 6 0 ; Fürten fchwanft benom* 
men umher, ftürjt jufammen. 
4 tt. 45 SJt. Stfbr. 22, ftöfmenb, Herftftoß j 8 0 . 
4 tt. 52 SJt. SBubirren contrahiren fich <™f Si*treij. 
4 U. 53 SJt. Segle Snfbiration, nachbem währenb ber legten 
8 SJttnutcn bie Athemjüge feiten unb fehr erfcbwert geWefen. Srämbfe 
nicht beobachtet, nur turj bor bem Tobe ein über ben ganjen Sörper 
berbreiteteS Süden beS FetteS. 
©ect ion 5 tt. 30 SJt. Füllen an ben Hinterbeinen aufgehängt, 
auS ben geöffneten Venae jugulares 1,2 Silogr. bunfelen, rafcr) ge= 
rinnenben S l u t e S . ©cbleimt). beS DefobhaguS bis jur Sigatur 
hinauf ftarl gerötet, gefchwettt. SJtagen enthält in 0,5 Silogrm. 
Flüffigteit gegen 30 ©rm. Santharibenbulber; ©chteimhaut bunfel* 
roth, ftarf gelodert; in ber Stahe ber Earbta ein jweiftngerbretter, 
gürtelförmiger ©treif ber ©chteimhaut abgelöft. D ü n n b a t m bon 
reichlicher Flüffigteit unb Santharibenbartifetn erfüllt, ©chteimhaut 
gleichmäßig gerötet unb gefchwettt. D i d b a r m bon ©afen auSge* 
bel)nt, Schleimhaut blaß. Seber bunfel, wenig Blut ; ©attengängc 
bon bunfeler ©alte erfüllt. Stieren blaß, (SorticaliS fehr breit. 
Harnb la fe contrat)irt, ©chteimhaut blaß. 
Stuf ß a n t h a r i b i n würben unterfucht: 
1. 1,2 Silogr. B l u t . Stach Verflüchtigung beS (SbforoformS 
blieb eine reichliche, fcf)Warje, fd)mierige SJtaffe jurüd, in ber Weber 
mit bem bloßem Auge, noch mit ber Sube Sr^ftatte entbedt Werben 
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formten. Nad) mehrmaligem AuSWafcben mit ©djwefelfohlenftoff war 
Weber biefer nod) ber ungelöfte Nüdftanb blafenjiehenb. (cf. p . 32.) 
2. Sehe r unb © a l l e . Nach 12 ©t. tieine BlaSchen auf 
meiner Sruft . 
3. S p e i c h e l unb Nafen fd j l e im . Dirne SBirfung. 
4. § a r n . Nücfftanb be§ ©hloroformauSjugeS mit Schwefel* 
fohlenftoff geWafcfjen Wtrfte blafenjiehenb. Die Krbftatle beS Nücfftan* 
beS *mommen farblos, hatten ein @ewid)t »on 0,0098 ©rm. mit 
§injured)nung be§ im ©d)WefeIfoljlenftoff ©elöften. 
5. SNagen unb D a r m nebft 3nhal t . Nach bem Trodnen 
betrug ihr ©ewidjt 375 ©rm. Die Jgälfte ba»on auf Santharibin 
unterfucht lieferte 0,0276 ©rm. 
I I . DtrfbdK mit €antl]oriMtt. 
S B e t b r i t t f l » « « öttrdj Den SÖtagen. 
10. SBerfiKfr. 28 . ^ul i 65 . 11 tt. 1 0 9W. »ort». Kater, 
©ero. 2 , 0 4 7 Kilogr. Sigat. b. Cefotorj- 0 , 0 0 6 ©rm. Santharibin 
in 2 G S . Sfi&manbelöt gelöft. Sob nadj 12 S t . 
Big 4 U. Nachm. rur)ige8 Verhalten. Darauf heftige Srecbbe* 
roegungen. Um 8 U. 15 SN. Jollen nach »orauSgegangener Nefptra* 
iion§befdjleunigung heftige Krämpfe eingetreten fein. Tob gegen 11 
U. AbenbS. 
© e c t i o n 29. 3 u l t 10 U. SNorg. Tobtenftarre, flüffiger Kott) 
am After, V u p i l t e n Weit. S u n g e n jiegetroth, blutreid). ©chleimh-
be8 D e f o p h a g u S blaß, ©chleimh- be§ SNagenS in ber Nahe beS 
%\)Uxu$ unb ber Sarb ia rofa, fonft bunfeltotf). 3m D ü n n b a r m e 
burchroeg blutiges Sj fubat , ©chleimhaut geröthet. 3m D i c f b a r m e 
chocolabefarbener Koth, enthalt »iete gefd)rumpfre Slutförperdjen. Nin* 
benfehiebt ber N i e r e n breit , blaß, fein injicirt, SNarffubftanj bunfel, 
blutreich 5 bie auS bem Nierenwärjdjen herborgebrüefte glüffigfeit ent* 
hält außer ©pithelfdjläudjen auch gaferftoffchlinber. h a r n b l a f e 
contrahirt, ©chleimh. blaß. S e h e r blaß, Wenig S l u t . 
11. a $ e t f u # . 26 . Sa l t 65 . 1 0 tt. 3 0 SN. »orm. flalje. 
©eto. 2 , 0 4 7 Kilogr. fiigttt. b. Defoafjaa.. 0 , 0 0 7 ©rm. 6antfja= 
ribin in 2 G<£. Süftutnnbelbl getüft. Job und} 6 S t . 
B i s 1 U. 3 0 SN. ruhig, nur ftarf gegeifert; mitunter ©red)* 
beWegungen. 
2 U. 50 SN. Nefpr. 144. Benommenheit. 
3 U. 15 SN. Nefpr. 100. ©chWadje Sudungen in ben SNuSfetn 
beS NumpfeS unb ber ©xtremitäten. 
4 U. Nfp. 80, oberflächlid). Die Sudungen bauern fort. 
4 U. 30 SN. Segte 3nfptration. SNtt ber legten 3nfpiration 
trat ©Weiterung ber Sßupißen unb Unempfmblichfeit gegen Stdjtreij ein. 
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© e c t i o n 5 tt. 30 SJt. Stach, Eröffnung be8 HerjbeuteI8 Eon* 
tractionen ber rechten Äammer. Sungett j tegelroth, blutreich- ©cr)Ieimt). 
beS SJtagenS mäßig gerottet. ©d)Ietmt). be3 D ü n n * unb D t ä * 
b a r m e § blaß. Sebe r bunfel, ©alle fbärlich. S t i e r en blutreich. 
Harnblafe roie früher. 
1 » . äJ«r fn* . 1 3 . %nü 65 . 9 U. 5 SR. 2Jon«. Sater. 
©ein. 3 , 2 7 6 Silogr. Stgot. i>. Oefo^t). 0 , 0 1 5 ©rm. eanttjaribin 
mit Extr. Liquir. als Pille, t o ö nad) 4 S t . 11 2Jt. 
3n ber erften ©tunbe Verhalten r,uf)ig, biel geffceidjelt. 
11 tt. Stfbr. 120. 45 E S . ftrol)getben, neutralen eiweißfreien 
Harnes. 
11 U. 30 SJt. Heftige SBrecbkrcegungen. E in fefter ©tub,l. 
12 tt. Stfbr. 120. ©roße ttnrube. 
12 tt. 15 SJt. Stfbr. 140. Hintere Extremitäten berfagen 
ben Dtenft. 
12 tt. 40 SJt. Stfbr. 264 ; 1 tt. 10 SJt. Stfbr. 104. 
1 l t . 13 SJt. Stfbr. feufjenb, unregelmäßig, 
1 tt. 16 SOI. Segte Snfbiration. 
© e c t i o n 1 U. 25 SJt. 33eim Deffnen beS Herzbeutel? fter)t 
bie rechte Samnrer fttH; ber rechte Porhof macht anfangt 4 0 , um 
2 tt. 10 SJt. 20 Eontractionen in ber SJtinute. S u n g e n jiegelrott), 
blutreich. S e b e r bunfel, blutarm. D e f o b h a g u S ftarf au8gebet)nt 
unb gerottet. ©cb,leimb,aut be§ SJ tagen? burd)Weg fcb,roarj*rott), 
SJtageninhalt alfalifcf). <Sct)leimr). be8 D ü n n b a r m e 8 fct)roacf? gerottet, 
bie be? D i cf b a r m e S blaß. St i e r e n blutreich. H a w b l a f e contraI)irt, 
©chteimhaut blaß. 
Der auf E a n t l j a r i b i n u n t e r f u c h t e , um 11 tt. getaffene 
Harn gab einen Stücfftanb, welcher auf meiner SBruft in 12 ©t . 
fleine SläSchen jog. 
1 3 . 2$erfuc&. 12 . 3tu» 65 . 11 U. Sßorm. Sater. ©em. 
1 ,023 Silogr. Sigat. be? Oefo^t». 0 , 0 1 5 ©rm. ©antf). mit Eztr. 
Liquir. al? Etile. £ob nad) 5 S t . 8 9tt. 
1 tt. 15 SJt. Stfbr. 42. Poülommen ruf)ig. Der getaffene 
Harn neutral, eiweißhaltig. 
1 tt. 40 ÜK. Heftige SSrectjbewegungen. 
2 U. 25 SJt. Stfbr. 5 2 ; 3 tt. 37 2». Stfbr. 9 2 ; 3 tt. 44 SJt. 
Stfbr. 7 2 ; 3 U> 57 SJt. Stfpr. 148. ©ang febwanfenb, große Unruhe. 
4 tt. Stfbr. 80. Slonifd)e Srämbfe ber 3Ru8feln be? Unter* 
tiefer?, Stücfen? unb ber Extremitäten. 
4 tt. 5 SJt. Stfbr. 12, mitunter tief auffeufjenb. 
4 U. 12 SJt. Setitc Snfbiration. 
© e c t i o n 4 tt. 25 SJt. Stad) Eröffnung be? Herzbeutel? con* 
trat)irt fict) bie rechte Sammer bi? 4 tt. 38 SJt.; bie rechte SSorfammer 
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big 4 U. 55 SN. S u n g e n hellroth, blutarm, S e h e r bunfei. N i e * 
r e u zeigen feine Veränberung. ^ a m b l a f e contrahirt, ©djleimh. 
blaß, ©djleimbaut beg SNagen8 ftarf gerottet, geroulftet. ©djleim* 
baut be8 D ü n n * unb D i d b a r m e g blaß, mit reict)Iict)em ©d)leim 
überzogen. 
Der auf ( S a n t h a r i b i n un te r fuc f ) t e , um 1 U. 15 SM. ge* 
laffene § a r n lieferte einen Nücfftanb, roelcher auf bie S3ruft gebracht 
in 4 ©t . eine große S3Iafe t)etborrief. 
14. SBerfncfr. 12 . ^ul i 65 . 1 2 U. 5 5 SN. 33orm. £unb , 
alt. ©ew. 6 ,96 Kilogr. Sigot. beg ©efoplj- 0 , 0 1 5 ©rat. ßantfj. 
m 2 ©<L SMittf)fimre. £ob nact) 3 6 t . 2 SN. 
1 l t . 15 SN. Nfpr. 2 0 0 , nachbem gleich, nach *>er Operation 
große Unruhe eingetreten unb biet gefpeid)elt. 
Von 1 U. 30 SN. bis 2 U. roieberholte heftige 33red)berocgun* 
gen. ©chroanfenber ©ang. 
2 U. 25 SN. Nfbr. 16, feufjcnb, häufige 53red)beroegungen. 
3 U. 5 SN. Nfbr. 2 8 ; reichliche pffige Kothentieerungen. 
3 U. 43 SN. Nfbr. 40. 60 ©©. £ a r n gelaffen, berfchüttet, 
nicht roeiter unterfucht. 
3 U. 55 SN. Nfbr. 8. 
3 U. 57 SN. Sefcte 3nfbiration. 
© e c t i o n 4 U. 30 SN. Nach (Eröffnung beg §erjbeutetg traten 
©ontractionen beg rechten Vorfjofeg unb ber Kammer roeber fpontan, 
noch auf Neij mit fdjroadhen Snbuctiongftrömcn ein. H u n g e n fct)ie= 
fergrau, blutarm. S e h e r fchroarjbraun, blutarm; biet golbgelbe bünn* 
pffige' ©äße. N i e r e n blaß. 3 n ber conirahirten SBlafe einige 
Tropfen neutraten, eiweißhaltigen £arneg. SNageninhalt alfalifch, •* 
©chleimh- beg SNagenS gleichmäßig fcr)röarjrotr), gelodert. D ü n n * 
b a r m enthält biet ©chleim, ©chleimh- gelodert, ftarf geröthet. D i d * 
b a r m leer, ©chleimh- injicirt. 
15- » e t f u * . 9 . 3 u l i 6 5 . 9 tt. 5 6 SN. 23ornt. Kater, ©eto. 
3 , 4 8 Kilogr. Sigot. beS Oefopfj. 0 , 0 3 1 ©rm. ©antfj. mit Extr. 
Liqair. als Spille. Job nadj 3 6 t . 4 8 SN. 
11 U. Nfbr. 72, feit ber Operation biel gefpeidt)elt. 
12 U. 45 SN. Nfpr. 192 ; heftige Brechberoegnngen; ein breiig* 
fchleimiger ©tuhl. 
12 U. 50 SN. Nfpr. 272, große Unruhe, ©chroädje ber borbern, 
borjüglid) aber ber hintern (Extremitäten. 
l U. 2 SN. Nfpr. 152; 1 U- 4 SN. Nfpr. 240 ; 1 U. 15 SN. 
Nfpr. 304. 
1 U. 18 SN. ©tarfe flonifd/e Krämpfe ber SMugfetn beg Nump* 
feg unb ber (Extremitäten. 
1 U. 25 SN. Nfpr. 280; 1 U. 40 SN. Nfpr. 76. 
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1 tt. 45 SJt. Stfbr. 12, mitunter bon tiefen ©eufjern unterbrochen. 
I l t . 48 SJt. fiepte Snfbiration; unmittelbar barauf heftiger 
Setanug. Herjftoß 120. 
1 l t . 49 SJt. &erjftcß 104; 1 tt. 50 SJt. 84; 1 tt. 52 3». 48; 
barauf nict)t mehr beutlich fühlbar. 
© e c t i o n 2 U. 20 50c. S i e E r r e g b a r f e i t ber SJtugfeln 
burch einen fct)rr>act)en 3nbuction§ftrom| ging bei ejtramugfuläret 
Steijung nach 1 ©t . 32 SJt., bei intramuSfulärer nach 1 ©t . 57 SJt. 
Oerloren. Stach Eröffnung beg Herjbeutelg macht bie rechte Porfam* 
mer big 3 tt. 55 SJt. 40 big 52 Eontractionen in ber SJtinure; mit* 
unter erfolgte auch Eontraction eine ber Kammer. Stach Steijung 
beg .gierjmuSfelg burch einen fd)Wad)cn Snbuctiongftrom traten fct)tt5act)c 
Eontractionen ber rechten Kammer noch um 4 tt. 8 SJt. ein. 
S i e ttnterfuchung ber S r u f t * unb ttnterleibgorgane rourbe 
um 5 U.'40 SJt. borgenommen. Ä u n g e n blaß, an ben abhängigen 
Partien bon fcr)mufeig=rött)iict>en unfein burdjfegt; Sungengeroebe überall 
Inifternb. fieber fd)Warjbraun; reichliche bunfele, grüne ©alte. Stie* 
reu roie gewöhnlich- ©chteimhaut beg D e f o b b a g u g gleichmaßig in* 
tenfib gerottet. SJtagenfct)ieimt)aut in ber Stahe ber Earbia unb jum 
Pplorug hin blaß, ber übrige Tb/eil fchwarj*rotb, geflccft. S i e ©d)leim* 
haut beg weiteren S a r m e g fct)ivact> gerötet . H i r n anämifch; Hirn* 
häute mäßig injicirt. 
Stuf E a n t h a r i b i n rourbe u n t e r f u c h t ber um 12 tt. 45 SJt. 
entteerte Kotf). S e r Stücfftanb roirfte auf meiner Sruft nur haut* 
röthenb, auf ber Eonjunctiba eineg Kägdjeng rief er bagegen eine 
ftarfe Entjünbung herbor. 
16. »er f i id) . 1. Stobbt. 6 5 . 9 tt. 30 SJt. aSotm. Kat|e. 
©em. 2 , 2 5 2 Kitogr. fiigat. be« OefoVh- 0,1 ©rm. <SantI)artbm 
mit Extr. Liquir. alg Pille. £ob nad) 3 6 t . 
I I tt. 30 E E . fauren, eiroeißfreien Harne?; ein ha r t e r ©tuf)f. 
11 tt. 30 SJt. Stfbr. 200; jroei p f f i g e ©tühte. 
11 U. 45 SJt. Stfbr. 240; 11 tt. 55 SJt. Stfbr. 294. 
12 tt. 4 SJt. Stfbr. 228; gleid) barauf heftiger Setanug. 
12 tt. 5 SJt. Eg wirb ein SaumWottenbaufd) mit Ehtoroform 
getränft bor Stafe unb SJtunb gehalten. S i e Stefbiration berlangfamt 
fid) ftetig. 
12 tt. 30 SJt. £e | te 3nfbira t icn, ohne baß Weitere Krämpfe 
eingetreten wären. Eg werben beibe Venae jngulares geöffnet, unb 
aug'benfelben gtgen 10 E E . S l u t aufgfangen. 
© e c t i o n 12 tt. 45 SJt. ©chteimhaut beg SJtageng febwarj* 
rott), bie beg übrigen Sarmfanaleg fchwach geröthet. S t i e ren fehr 
blutreich; H a r n b l a f e contrat)irt, ©chteimhaut blaß. 
Stuf E a n t h a r i b i n w ü r b e n u n t e r f u c h t : 
1. 60 E E . S t u t . Siefelben Würben mit 30 E E . Aefcfati* 
lauge ( ju 6%) getobt, bottftänbig abgefühlt, barauf ©cbwefelfäure 
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1) 55a» Eantrmribln roar lu einigen Xrobfen «etjfalilauge gelöft, barauf cinge-
brtmbft unb bann mebrmal» mit beflill. SBafier befeuchtet nnb roieber eingebambft 
roorben. <Durn) längere» Stehen in ber freien attjmofprjärc follte ba« freie «fistall 
in fauere« foblenfaurt« Sali umgeroanbelt roerben. 
im tteberfchuß jugefefct unb ftrie gerü5t)nticr) Weitet behanbelt. Der 
gewonnene Nüdftanb jog auf meinen Arm gebracht in 8 ©t . eine 
große Blafe (conf. p. 33.). 
2. N i e r e n . SNit Aefcfatt jerftört. Nüdftanb Wirfte auf 
meiner Bruft in 36 @t. fd)wach blafenjiehenb. 
3. § i r n . SNit Aefcfati jerftörf. Nüdftanb WirfungSloS. 
III. Det|nd)e mit ben Dtrbitiutmgtn bts Cuitthöribins mit pöfctt. 
a) © t i b t t n g u n g burd) Den SDUcten. 
17. s 8 e r f u # . 1 4 . « n g . 65 . 9 tt. SN. 3 g e l , 3 Sölonatc 
alt. 0 , 0 1 5 ©rm. Santljartbin in Ste^fali gelöft >) mit Extr. Liqnir. 
als ^itte wätjtenb ber Sfjforoformnarfofe in ben OefotoljagttS ge* 
fctadjt. £ob nad) etwa 4 8 <St. 
1 11. 3gel t t o | tatter Befbri |ung nod) immer anäftljefirt. 
Bei genauer Unterfuchung ber 9iacr)enr)öt)te ftnbet fid) bie erweichte 
Sßitte in ber Nähe ber SungenWurjel. ©te Wirb mit einem ©laSftabe 
möglichft forgfälttg in ben '£)efob])agu8 f)ineinbeförbert. Die Benom* 
ment)ett fd)Wtnbet unter häufigem Befbrifcen mit fairem SBaffer erft 
um 4 tt. Nachm. 
3m Saufe biefeS unb beS näd)ften TageS erfdjien ber 3gel fet)r 
ma t t ; lag meift auSgeftredt ba , jog fid) jebod) bei Berührung ener* 
gifd) jufammen. Die Nefbtr. flieg nicht über 12 in ber 3Nin. 
Olm SNorgen beS 16. Aug. Würbe ber Sgel tobt, mit jerbiffenem 
Äobfe im Ääfig gefunben (in bem fich gleichfalls ein ausgeworfener 
3gel befanb). Die Verlegungen befchranften fidt) auf mehrere V3un* 
ben i.n ber h a u t ber@d)nauje. Die,@chäbelfnoct)en waren nid)t berieft. 
© e c t i o n 16. Aug. 10 l t . Vorm. 3n beiben S u n g e n jabl= 
retdt)e rothbraune, berbidjtete SjSartieen, Weld)e in SBaffer geworfen 
unterfinfen. Die Broncbialfd)leimhaut ftarf geröthet. ©chleimhaut 
beS SNagenS fchwach geröthet. 3 n ber au8gebel)nten, burchftd)tigen 
harnblafe 4 S S . fauren, etWetßfreten h a r n e S . 
18. ©erfwfc. 14 .3 t t tß . 65 . 9 U. 15 9JI. SJorm. 3 g e l , 
au8geroao)fen. 0 , 0 1 5 ©rm. Santharibin in 2lel?fatt gelöft mit 
Extr. Liqnir. als Sßifle wärjrenb ber Srjloroformnarfofe in ben 
OefobhagnS gebracht. 
Der 3get erwacht fogleid) nad) Beibringung ber Sßitle aus ber 
Anäfthefie, jeigt jebod) fbäter nod) große Neigung jum ©eblaf. B i s 
jum 23. Auguft feine ©törung beS BefinbenS. Die Nfbr. blieb 
jiemlid) beftänbig 12 in b. SMtn. 
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19. » e r f u * . 3 . %uü 65 . 1 0 U. 57 SJt. 23orm. Sater. 
©etti. 3 , 27 Silogr. Sigat. b. ©efopr)- 0 , 0 3 1 ©rot. Eantharibin 
in Steinau gelöft, mit Sffigfäure faft ncutrattfitt unb mit beftü* 
Hriem SBaffer in ben SJtagen geformt. Tob narr) 4 S t . 51 SJtin. 
1 U. Stfbr. 48. (Von 1 bis 3 U. nicht beobachtet.) 
3 11. Stfpr. 24, fehr erfchWerr. Snfpirarion lang gejogcn, 
judtenb, bie Expiration fdjnardjenb. Unbermögen aufjuftehen. 
3 U. 45 SJt. Stfpr. 2. Snfpiration bei Weit geöffnetem SJtaule, 
bei ber (Sjfpitation energifche Eontractionen ber SauchmuSfeln. 
3 11. 48 SJt. Sefcre Snfpirarton. 
© e c t i o n 3 XL 50 SJt. Stach Eröffnung be8 §enbeutel8 machte 
bet rechte Vorhof 60 big 72, bie rechte Kammer 5 bis 6 Eontrac* 
tionen in bet ;3Jt. ©ie 4?er$contracttonen hörten um 4 11. 25 SJt. 
nach ©utchfdjneiben bet 3ugutaröenen auf, au? welchen 60 E E . 
S l u t aufgefangen Werben. I n h a l t beg SJ tagen? fchwach atfalifcb, 
©chleimh. bunte! b!au = roth, bie beg © ü n n b a r m j e g tofa, ebenfo bie 
be8 © i d b a r m e S . S t i e t e n blutteich; H a t n b l a f e contrat)irt, 
©chleimh. blaß, fiebet bunfel, Wenig SBTut auf bet Schnittfläche. 
Die mifrogfop. llnterfuchung ber Seber jeigt nut notmale ÄebetjeCen. 
Auf E a n t h a t i b i n w ü r b e n u n t e r f u c h t : 
1. 60 E E . B l u t . Auf ber Eonjunctiba eine? Sa i l ens 
unbebeutenber Steij. 
2. © e f a m m t e r © a r m nebft I n h a l t . 3 n 6 ©tunben große 
Slafen auf meiner Stuf t . 
» © . 0$«rfu<&. 28 . 3 u l i 65 . 1 0 lt. 5 5 SR. 23orm. Sater. 
©eto. 3 , 6 8 5 Silogr. Stgat. be« Oefo^t). 0 , 0 6 2 ©rm. Ganttja* 
ribin in Slctjnatron gclöft, ba8 überfchüffige Statron burd) SBafdjen 
mit abfolutem SUfofjoI entfernt. Sob nadj 3 3 S t . 3 5 SR. 
©er Sater erfcfnen waljtenb bet ganjen SeobachtungSjeit matt, 
geifette wenig, ©ie Stefpirationgftequenj nidjt über 28. Am erften 
Tage traten wieberhoit t>cftige Sredybewegungen auf. ©iefe fowohl, 
als bie mit ©rangen berbunbenen häufigen, flüffigen ©tüt/Ie fehlten 
am jweiten Tage. $ a r n bon fd)Wacb alfalifd)et Steaction unb ge* 
ringem Eiweißget)att war an beiben Tagen gelaffen worben. 
Unter junehmenbet ©d)wäd)e trat ber Tob am 29. 3u l i 81/« 
U. Ab. ein. 
© e c t i o n 30. 3 u l i 10 U. Vorm. Etterfenfung bon ber §a l8* 
wunbe bt8 jut f 3Jtttte beg Btuftbeing. ©chleimh- beg SJtageng unb 
© ü n n b a r m e g gewulftet, mäßig gerottet, bie beg © i d b a t m e g blaß. 
3tinbenfd)icht bet S t i e t en breit, b laß, injicirt, 9Jtarffcl)td,t bunfel. 
H a t n b l a f e contrahirt, ©d)leimh. gerottet. 
©er am 29. 3u l i 10 U. Vorm. gelaffene § a r n Würbe a u f 
E a n t h a r i b i n un te r fuch t . Seine SBirfung. 
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» 1 . 9 S c r f u 4 . 30. 3 u l i 65 . 10 tt. 20 SM. SBorm. Kötje. 
©ew. 2,56 Kilogr. fitgat. bcö Oefofclj. 0,062 ©rm. Santlja» 
ribin=Natron in 20 S S . Aq. dest. $ob nact) 6 ©t. 55 891. 
Nuf>ig, wenig ©eifer big 2 U. Nachm. 
2 U. 5 SN. Nfpr. 180; 2 U. 30 SN. Nfpr. 200. 
4 U. Nfpr. 120, heftige Brecbbewegungen. ©roße Schwäche, 
beftänbigeg Stegen auf ber ©eite. Bei einigen fcfjwacben Krämpfen 
ber (Extremitäten erweitern fich bie big bat)in engen Sßupitten, ber* 
engem ftdt) jeboch gleich wieber nach Aufhören ber Krämpfe. 4 S S . 
alfalifchen, eiweißreichen harneg. 
4 U. 15 SN. heftiger 2 SMinuten anhaltenber, flonifcher Krampf 
ber (Extremitäten. Verhalten ber Vupiöen wie borr)er. 
4 U. 25 SN. heftige Krämpfe. Nefpiration mühfam, feufjenb. 
5 U. 15 SN. Sefcte Snfpiration. Temper. im SNaftbarm 36",1 C. 
5 U. 17 SN. herjftofj 76. 
© e c t i o n 5 U. 30 SN. ©chleimh- beg SNagen§ fchwach ge* 
rothet; im SNagen biet blutiger, altalifcher ©dt)teim. 3n bem D ü n n * 
b a r m e blutiger ©chleim, ©chleimh- geröthet, bie beg D ic fba rmeS 
ftarf geröthet. N i e r e n blutreich- h ° r n b l a f e contrahirt, ©chleimh. 
blaß. SNifrogfop. Unterfuchung beg B f u l e g : zahlreiche gefchrumpfte 
SBtutförperchen. 
» » . S ß e t f n * . 11, Oct6. 65. 11 tt. 45 SN. «Borm. fia^e. 
©ew. 2,04 Kilogr. 0,248 ©rm. Santharibin* Watton in 20 S S . 
Aq. dest. £ob nadj 2 ©t. 7 SN. 
12 U. 50 SN. Nfpr. 260. Unter junehmenber Schwäche unb 
finfenber grequenj ber Nefpiration ftetten fich heftige Krämpfe in ben 
SNugfeln beg Nücfeng unb ber (Extremitäten etn. 
1 U. 52 SN. le|te Snfpiration. 
U n t e r f u c h u n g a u f S a n t h a r i b i n f. oben p. 42. 
»3. S e r f u i * . 13. ^ul i 65. 9 U. 45 SN. 33orm. $unb'. 
©erti. 5,77 Ktlogr. £ig«t. US Ctlopf}. 0,045 ©rm. SantljaribM* 
SNagnefta. $ob nach 5 ©t. 
11 U. ©d)Iäft biel, fcbeint beim (Erwachen benommen. 
11 U. 30 SN. heftige Brecf)beWegungen. ©roße Schwäche 
ber hinterbeine. 
11 U. 55 SN. Nuhtger Schlaf; Nfpr. 40. 
12 U. 15 SN. heftige Brechbewegungen; Unruhe. 
12 U. 30 SN. 60 (ES. trüben h a m e g . S in flufftget S tu h l . 
SOßieberholte Brechbewegungen. 
2 U. 30 SN. Nuhigcr Schlaf. Beim erwachen große Benom* 
menhett. Schwäche ber hinterbeine. 
2 U . 45 SN. Setjte Snfpiration nach heftigen Brechbewegungen ohne 
porauggegangene Befchleumgung ber Nefpiration unb ohne Krämpfe. 
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©ection 2 tt. 55 2R. Die 5Ru?felerregbarfeit burd» einen 
fchwacr)en 3nbuction?ftrom erlifcht um 3 tt. 15 2Ä. SRad) Eröffnung 
be? ©erjbeutel? macbt ba? $ e r j roeber fpontan, nod) nad) SReijung 
Eontractionen. ©chteimhaut bes ß e f o p t ; . fdjWacb, gerottet. 3m 
SRagen biet blutiger, alfalifd)er ©d)leim, ®d)Ietmtj. fd)Warjsroth 
mit einigen fetteren Sieden. ©dr)leimr). be? D ü u n b a r m e ? flarf 
gerottet, be? S l i n b b a r m e ? gleichmäßig fd)Warj=rotb, be? ©id* 
barme? rofa mit bunfel rotten Sieden. Bieren maßig blutreich, 
SRinbenfubftanj b laß , geftteift, SRarffubftanj bunfel. $ a r n b l a f e 
contrab/irt, ,©djleimt)aut fct)wach gerottet. Seber bunfelbraun, ge* 
ringer SBlutgeljalt. 
Auf E a n t h a r i b i n rourbe ber H a r n geprüft. Der 9tüd* 
ftanb rief in 5 ©t. eine große S3fafe auf meiner 33ruft t)ertwr. 
Anm. Die ju biefem SSerfudje, fowie ben fubcutanen 3njec= 
tionen »erroanbte E a n t h a r i b i n ? äßagnefia roar in folgenber 
Seife bargefteßt roorben: 
0,8 ©rm. Eantharibin unb 0,2 ©rm. gebrannter TOagnefia 
würben mit 30 EE. beftißirten Saffer? in einem an beiben 
Enben jugefchmoljenen. @la?ror)re in flebenbe? Saffer gett)an. 
Siac&bem ba? Saffer 3 ©t. fiebenb erhalten roorben roar, fanben 
jtd) 0,5695 ©rm. Eantharibin= 9Jcagnefta (nach bem Verbunden 
auf bem Safferbabe gewogen) in Äöfung, währenb ber ungelöfte 
SRüdftanb 0,5355 ©rm. betrug, Welcher auf Sufafc einer größeren 
SRenge »on beftißirtem Saffer ftct) gleichfalls in bemfelben auflofte. 
b) ©ctbr ingut t f l bnrrb ben S t i n u b a r « . 
»4. ® e t f u * . 1. ®tpt 66. 3 U. 50 m. 9ladjm. Sal?e. 
© e » . 1,6 Silogr. ßaparatomie. 0,05 (Mrm.Eautlianbitt» Patron 
in 8 E S . Aq. dest «clöft unb mütelft bet Prooaj'frhtn ©prüfe 
in ben $ttnnbarnt inj idrt , uadjbera terfelte jnm 3R*$en tjtn 
nnterbnnben worben; bann 0,2 (SS. Acid. mar. p. sp. 1,19 mit 
2 6 S . Aq. dest. t o b nad) 1 S t . 50 9R. 
8 tt. 58 SR. ©eringe? Speicheln. Stüfftger ©ruht. 
4 U. 45 3Ä. SRfpr. 32. Temperatur in bem SRajtbarme S6°,4 
C. >SieberhoÖeä ©rbredjen. ©ang fd)Töanfenb. 
5 t t . SÄfftt. 68. SSofffommene S3enommettr)eU. Die Sa | e ffifit 
bei jebem Verfuge aufjuftehen auf bie ©«ite. 
6 tt. 5 32. SRfpr. 44. Temp. in bem SRaftb. 3S°,4 C. 
5 tt. 15 «8Ä. ftfpr. 24 . T«mp. in bem SJcaftb. 35°,0 C. 
5 tt. 30 3R. SRfpr. 2. Temp. 34°,4; 5 tt. 25 SR. 8tfpr. 2, 
Temp. 34°,4 C. Sefcte Snfpiratton. 
©ection 6 t t . 15 3R. Die Sigatur ift 2 Fingerbreiten unterhalb 
be8 Stylßtn? um ben Dünnbarm angelegt. Schleimhaut be? SRa* 
gen? unb be? D ü n n b a r m e ? oberhalb ber Sigatur blaß, unterhalb 
8 
9 8 
beffelben fd)h)acr) gerottet. ©chleimh. bei D i d b a r m e S blaß. £e= 
b e i b laß , ©atlenblafe roenig gefüllt. B a u c h f e l l fpiegelnb, nicht 
gerottet. N i e r e n blutreich. £ > a r n b l a f e leer, ©chleimh. blaß. 
» 5 . 93erfM<&. 1. Stotmbr. 66. 4 tt. 15 SN. Nadjm. Kal?e. 
©ew, 1,4 Kilogr. fiatoaratomie. 0,05 ©rm. 6antr)aribut= Natron 
in Aq. dest. gelüft unb mittetft bet Sßtabas'fajen Saruje in ben 
SJfinnbarnt unterhalb einer nm benfclbcn gelegten Sigatur. Sob 
na*) 1 @t. 35 SN. 
4 U. 30 SM. (Erbrechen, breiiget ©titf)I. 
5 U. 3 SM. Nfpr. 48, Sern», in bem SNaftb. 36°,2 C. Sit* 
tern beS ganjen Körpers (groftfchauet ?). ©ang fcbroanfenb. 
5 U. 15 SN. Nfpt. 100. £emp. 34°,8 C. ©cbroadhe Sudun* 
gen ber SNuSfeln beS NüdenS unb ber (Extremitäten. 
5 11. 20 SN. Nfpr. 180. £emp. 34°,2. 
5 U. 40 SN. Nfpr. 6, feufjenb. Sernp. 32°,6. " 
6 tt . 5 SN. Eefcte Snfptration. Semp. 32°,0. 
© e c t i o n 6 t t . 45 SN. Die Sigatur ift 4 gingerbreiten un* 
tett/alb beS SßhloruS um ben Dünnbarm angelegt, ©chleimhaut beS 
SNagenS blaß. Die beS D ü n n b a r m eS oberhalb ber Äigatur gleich/ 
faüS , unterhalb teffetben gleichmäßig bis ju bem Blinbbarme getö* 
tt)et. ©chleimh. beS D i d b a r m e S blaß. S e h e r b laß , ©attenblafe 
fdjlaff. N i e t e n blutreich, ^ a m b l a f e contrahirt, ©cbleimb. blaß. 
B a u c h f e l l fpiegelnb, einige t ropfen Haret glüffigfeit in bem 
BauchfeßfacJe. 
c) CHnfprifcrcrtg in baS U n t e r b a u t j e l l g e t o e b e . 
»6. SBerfwcfc. 15. ^u l i 65. 10 tt. 15 SN. SSorm. Kater. 
@em. 1,22 Kilogr. 0,0045 ©rm. 6antrjaribin=9Maflnefta in 2 6 6 . 
Aq. dest. £ob nad) 3 S t . 
12 U. 30 SN. Nfpr. 240, Benommenheit. 
111 . 10 SN. Sefcte Sfnfpiration nach »orauSgegangenen heftigen 
Krämpfen. Bei bet © e c t i o n nichts BemetfenSroertheS. An ber 
SnjectionSftelle feine Neaction. 
» 7 . ©crfticf,. 16. Sing. 65. 2 tt. 30 SN. Nadjm. Kater, 
©tw. 2,457 Kilogr. 0,0054 ©rm. Santharibin = SNagnefta in 2,4 
6 6 . Aq. dest. Natt) 7 Sagen ftrangulirt; 
Am 17. Aug. fchien ber Kater ein roenig benommen, fchroanfte 
Beim Umhergehen, tranf jebod) bie »orgefegte SNilch. 3Me SnjectionS* 
teile an ter rechten ©eite beS BtuftfotheS fchien bei Berührung 
chmerjhaft ju fein. 
18. Auguft. Benommenheit boöftänbig gefchrounben. Um bie 
Sn)ection8fteae hatte fich eine ©efchroulft gebilbet, roetche am 20. Aug. 
aufbrach, unb eine reichliche Sitermenge entleerte. 
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23 . Auguft. Kater f t r a n g u t i r t . 3 n ber rechten Achfittarlime 
fanb ficf) ju>tfdfjeti ber 8. unb 10. Nippe ein ©ubftanj»erluft in ber 
£eberl)aut »on ber ©roße eineS ©ilberrubelS. Der Boben be8 ©es 
fcbwüres War mit nefrotifcr)en @erDe68fe^en unb (Eiter bebedt. Unter 
bem gelle »erliefen, mehrere gerottete, ftrangartige Ätymphgefäße nt eU 
ner gerotteten, bol)nengroßen Adjfelbrüfe. An f e inem Organe ber 
B r u f t * ober B a u c h h ö h l e ließ fid) eine franfbafte Veränberung nad)* 
Weifen. Die gue rge f t r e i f t en SNuSfetfafem zeigten bei ber mifrcS* 
fopifcben Untersuchung eine normale Befd)affen!)ett. 
» 8 . »etfncfc. 30. ^nl i 65. 10 tt. 30 SN. 23orm. Kafce. 
©ew. 1,6 Kilogr. 0,0054 ©rin. 6antljart&m=3Nagnefta in 2,4 6 6 . 
Aq. dest. Job nad) 11 S t . 
Vi8 3 U. Nadjm. feine Veränberung. 
Von 3 bi8 5 U. häufig wieberfehrenbeS ©rbrechen. Keine Be* 
nommenheit. SBäbrenb ber folgenben Seit nidjt beobachtet. 
9 U. 30 SN. Nach heftigen Krämpfen erfolgt ber £ob. 
© e c t i o n 3 1 . 3 u l i . 11 U. Vorm. An ber 3njectton8fteli'e feine 
Neaction. 3 n ber harnblafe 4 6 6 . trüben, fchroacf) fauren, eiweiß* 
haltigen § a r n 8 . ©chleimhaut ber §arnblafe blaß, ©onft nichts 
BemerfenSWertheS. 
» 9 . »erfuet>. 23 . Stugnft 65. 10 U. SBorm, ^gct ( b -
18. SSerf.). 0,0082 ©rm. GanttjaribufSNagnefta in 1,8 6 6 . Aq. 
dest. 6f}Ioroformnarcofe. 
Am 2 4 . Auguf t roar ber Sgel fehr unruhig, fragte häufig bie 
SnjectlonSfterte. Die Nefpiration roar unregelmäßig unb f<f>wanfte 
ZWifctjen 40 unb 60. 
A m 2 5 . Auguf t betrug bie Nfpr. 80. ©ine Anfd)roeöung roar 
an ber 3njectionSfteHe nicht nachweisbar. 3 « ben nächften Zeigen 
roar feine franfbafte Veränberung nachjuroeifen, ber Appetit roar fehr 
rege. Am 31 . Auguft rourbe ber 3gel »on Neuem cbloroformirt, um 
eine genaue S3efict)tigung ber SnjectionSftetle »orjunehmen. 6*8 ftodte 
aber plöglid) bie Nefpiration unb fonnte t r o | aller Bemühungen nicht 
mehr eingeleitet roerben. 
Bei ber £ag8 barauf »orgenommenen © e c t i o n fanb jidj baS 
Unterhautjeßgeroebe in ber ©egenb ber 3njection8ftelTe »oKfommen 
normal. Die h a r n b l a f e roar ftarf auSgebeljnt, erreichte ben Nahet. 
Der f a u r e ^ a r n enthielt fein@iweiß. ©wf t nid)t8 BemerfenSWertheS. 
30. 9Scyfu*. 31 . 3nti . 65. 12 tt. 30 SN. SJorm. Kater, 
©ew. 2,86 Kilogr. 0,0082 ©rm. 6antf,aribtn=9Magnefta in 3,6 6:6. 
Aq. dest. $ob nad) 7 S t . 40 SN. 
B i s jum Nachmittage feine Veränberung. 
6 U. Ab. heftiges (Erbrechen; Benommenheit, ftarfe8 ©eifern. 
Nefpr. 200. 
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6 U. 40 SJt. @d)road)e 3udungen in ben Extremitäten. 
7 lt. 50 SJt. Stefp. 24. ©tarfe Krämpfe in ben SJtugfetn beg 
Stumpfe? unb ber Extremitäten. 
8 U. 10 SJt. legte Snfpiratton. 
©ei ber ©ect ion berfelbe Befunb wie bei bem 26. Verfud)e. 
31. 58ctfu*. 29. 3uii 10 lt. 30 SJt. SBotm. Salje, 6 SKo* 
nate alt, ©em. 1,023 Silogr. 0,0082 ©rm. aatttr)aribttt*9Jtagnefia 
in 3,6 CG. Aq. dest. t o b natt) 3 St. 40 SJt. 
12 lt. Wenig ©eifcr, rbieberr/olteg Erbrechen, fltifftger ©tutjt. 
12 U, 30 2R. ffifpr 72. ©roße Unruhe, fcbwanfenber ©attg. 
1 lt. 30 SJt. Stfpr. 240. Salb barauf mehrere rafd) aufetnanber fol* 
genbe Srämbfe in Stumpf unb Extremitäten. 
2 tt. Stfpr. 2, fehr erfct)roert, 
2 U. 10 SJt. Segte Snfpiration. 
©ection 3 lt. 50 SJt. Sei Eröffnung beg Sruftforbeg contra* 
bjrt fid) bie obere §ot)toene 3 big 4 SJtal in ber SJtinute; bie Vor* 
lammer nnb bie redete Sammer beginnen fid) erft nad) Eröffnung 
beg Herjbeutelg ju contrabjren unb mad)en big 5 lt. 30 SJt. gegen 
40 Eontractionen in ber SJtinnte. Sungen rofa, bon geringem Slut* 
get)alte. D a r m t a n a l burd/roeg blaß, SJtagenfaft fauer. Seber blaß, 
blutarm. Stieren blaß, aug ber Papille nur fparlid)e Epitt)elfd)läud)e. 
3*. 93erf«c&. 26. ^nl i 65. 12 U. 30 SJt. SÖorm. fia^e, 
2 SJtonate alt. ©ett>. 1,2 Silogr. 0,01 ©rm. Ganth«ttbtn?2)t«8nefta 
in 4,8 CC. Aq. dest. t o b nad) 2 St. 15 SJt. 
Der Tob roar nad) borauggegangener Stefpirationgbefd)Ieunigung 
unb t)eftigen Srämpfen um 2 U. 45 SJt. eingetreten. Der ©pigenftoß 
beg §etjen? roar nad) ber legten Snfpiration nod) "7 SRinuten bin* 
burd) gegen 60 SJtal in ber SJtinute fühlbar. 
©ection 3 11. Stad) Eröffnung beg Hcrjbeutel? contrahirt fid) 
bie ted)te Sammer nad) je 6 Eontractionen ber Vorfammet einmal 
big 3 U. 30 SJt. Die Vorfammer unb obere Hor)lbene contrahircn 
fid) big 4 U. 15 SJt. Sungen jieöelrotf), blutreid). D a r m f a n a l 
normal. Stieren blaß. § a r n b l a f c contrahirt, ©chlcimi). blaß. 
33. Verfud». 21. ^ul i 65. 10 lt. SJorm. $Änb. ©eW. 28,75 
Silogr. 0,0275 ©rm. Gautiaribiu-SJtagnefia in 6 CC. Aq. dest. 
Der $unb rourbe" an ber Sette beobachtet. 3m Saufe beg Vor* 
mittag? fd)lief er biel, jeiate beim Erroedtroerben jebod) feine Senom* 
menhett. Unterleib bei Berührung fchmerjhaft. Stfpr. 30. Sein Appetit. 
22. 3 u l h Vormittag? Benommenheit, fein Appetit, Stfpr. 16. 
Stad)mittagg ba? borgeroorfene gletct) mit großer ©ier, jebod) in lie* 
genber ©tellung gefreffen, ba bie Hinterbeine ben Dienft berfagen. 
AbenbS 8 U. gelingt e8 jebod) bem §unbe roieber, fid) aufjurid)ten 
unb, Wenn aud) unfid)er, umherzugehen. 
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2 3 . 3 u l i . SMorgenS jum elften SMale fett bet Sniection $arn 
gelaffen mit großer Anfttengung. Der harn ift fcf/Wach fauer, ent= 
t)ält fein (Siwei8, beträgt 570 CC. Nact- 8 @t. bat fich ein fpärlicheS 
©ebiment gebilbet, in Welchem fich nur SripetpboSphate, hine gafer* 
ftoffcblinber nachreifen laffen. 
24 . 3 u l i . Die fett geftern bemerken Anfdjweflungen am 
Bauche, ben 3niectton?fteßen entfpredjenb, haben eine bunfelblaue 
garbe angenommen unb ftnb bon einem tothen Ärei8 fd)arf begrenjt. 
26. 3 u l i . Beibe' Abfceffe finb aufgebrochen unb haben eine 
reichliche (Eitermenge entteert. Die hamfecretion ift in ben legten 
Sagen unbebmbert bon Statten gegangen, ©eit bem 24. Sult finb 
bie, bi§h« pffigen, Darmleerungen bon normaler Befchaffenheit. 
Det f r ü f u n g auf © a n t h a r i b i n rourbe ber am 23 . Suli 
gelaffene h a r n unterworfen. SNit gebrannter SNagnefia eingebampft, 
mit uberfchüffiger ©chwefelfäure bebanbett, hinterließ er einen Nücf= 
ftanb nach Verpchtigung bc8 ©hloroform8, ber ganj ohneSffiirfung blieb. 
34. »erfucl, 17. 9»itrs 66. 11 U. SJotm. Katje, ©ett». 2,225 
Kilogr. 0,05 ©tm. Ganttjaribin* Natron in 1,5 CC. Aq. dest. Job 
nact) 2 <Sf. 43 SNin. 
11 U. 15 SN. Nfbr. 52. Semperat. im SNaftbarm 38°,4 C. 
12 U. Nfbr. 44. Semper, in bem SNaftb. 39°,8 C. heftige« 
(Erbrechen, Pffiger ©tuhl. 
12 U. 15 SM. 3Bieberholte8 ©rbrechen, fchfeimige ©tühle; 
geringer ©etfer. 
12 U. 20 SM. £emp. in bem SMafib. 38°,4 C. Nfpt. unre* 
gelmäßtg, fteigt mitunter auf 60. 
12 U. 23 SN. hinterbeine beim ©ehen unficher. Schwacher 
Krampf ber ©jttemitäten. 
12 tt. 25 SN. Nfbt. 100. SBenig ©eifet. 
12 lt. 30 SM. Nfbt. 240. £emb. in bem SMaftb. 88 0 , 2 . 
12 tt. 35 SN. Nfbt. 176. ©chwache Sutfungen in ben Macfen* 
fiteefern. 
12 lt. 45 SN. Nfbt. 272. Stemp. 37°,6. ©teidh, barauf ©pi* 
fthotonuS, faft eine boße SNinute anhaltenb, währenb beffen bie Nefp. 
unterbrüdt ift. Die Nfbr. hebt fich aßmälig unter fctjwachen Suetungen 
ber SMuSteln be8 ganjen Körpers Wieber bi8 auf 220 (um 12 lt. 55 SN.). 
12 II. 56 SN. ObifthotonuS, Nfbr. unterbrütfr, fteigt barauf 
bl8 12 U. 58 SOI. auf 164 , worauf fich bon Neuem ©pißhotonug 
einfteßt. 
1 ü . Sfemp. 37°,2. Nfpr. 176. 
1 tt. 5 SN. Nfpr. 208. ©chwacher ©pifthotonuS, Sßupißen 
mäßig erweitett. 
1 tt, 10 SN. Klonifchet Krampf bet SNugfeln be§ Nücfeng 
unb bet (Extremitäten, Währenb beffen bie Nfpr. untetbrüeft ift. £efe= 
tete fteigt nach einigen SNinuten auf 64, ift fcb>archenb. 
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1 tt. 15 SJt. Stfbr. 212 (balb barauf 144). Sern». 36°,4. 
1 lt. 20 SJt. @d)rcad)er £>bift.)otonu?, Stfbr. fteigt aCmälig 
auf 180. 
1 tt. 30 SJt. Stfbr. 180. Sem». 35°,2. 
1 U. 35 SJt. Stfbr. judenb, bon tiefen ©eufjern unterbrochen, 
32 in ber SJt. 
1 11. 38 HR. Stfbr. 12. Demo. 34°,6 C. 
I 11. 43 SJt. Äegte -Snfbiration. 
Da? au? ben Sugutarbenen aufgefangene B l u t Würbe $u Per* 
fud)en über bie ©jon erregenbe Sraft be? Blute? betwanbt (conf. 
p. 65.). 
3 5 . »etfu<S>. 1 1 . San. 66. 9 U. 45 SJt. 93orm. Salje. 
©ett . 3,48 Silogr. 0,1 ©rm. <£antr)artbin* Patron in 3 <£<L Aq. 
dest. t o b nad) 1 6 t . 45 SR. 
10 tt. 45 SR. Stfbr. 68. Sittern be? ganjen Sörber?, @chwäd)e 
ber Hinterbeine. Ein fbärlidjer, fd)Ieimiger <Stut)t unter t)eftigem 
Drängen. 
10 U. 55 2». Stfbr. 152. ©egen 4 ES. $ a t n berfd)üttet. 
I I l t . 10 SJt. Stfbr. 2 4 0 , flnft nad) borau?gegangenem £>bi* 
ftI)otonu8 auf 6 0 , fteigt bann aßmätta. Bei bem getingften in ber 
©tube berurfad)ten ©eräufd) tritt ein ftd) rafd) wieberholenbe? Blin* 
jetn ein, welchem Sudungen ber Stadenftreder folgen. 
11 tt. 20 ÜR. Stfbr. 260. Bei bem Verfud)e aufeufteljett fällt 
bie Ka|e unter Sudungen jufammen. 
1 1 tt. 25 SJt. Stfbr. 1 6 0 , feufjenb. Sem», in bem SJtaftb. 
37° 2 C 
" 1 1 ' t t . 28 SR. Stfbr. 4, fd)nard)enb. 
11 11. 30 SJt. £e|te Snfbtration nad) borau?gegangenem 
fdjroadjem £5biftl)otonu?. 
11 U. 35 SJt. ©bifcenftofe be? Herjen? 1 4 4 ; 11 tt. 3 8 — 6 8 . 
2lu? ben Sugutarbenen Würben 1 2 0 EE . B l u t gewonnen. 
lieber bie P r ü f u n g bon B l u t , Seber, Stieren unb H i r n 
auf £antt)aribin jiet)e oben p. 40. 
3 6 . 93erfu<fr. 30. tieebtr. 65. 9 tt. 4 SR. 33orm. Sater. 
©eto. 3,9 Silogr. 0,2 ©rm. <£antr)atibitt=Statron in 3 (EG.Aq. 
dest. t o b nad) 1 St. 30 SR. 
9 tt. 50 SR. Stfbr. 34. Vermehrte? ©beid)etu. 
10 tt. 18 SJt. Stfbr. 240. ©roße @d)Wäd)e, ttnbermögen 
aufjuftet)en. 
10 U. 19 SJt. Heftiger Tetanu?, Welcher fid) in ben folgenben 
15 SJt. 3 SJtale roiebert)olt, Stfbr. roäl)renb eine? jeben Tetanu? unter* 
brüdt, fteigt barauf wteber bi? auf 60 unb 80. / Die bereit? nad) 
ben erften Anjeidjen be? eintretenben Tetann? borgenommene unb 
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mit geringen kaufen bis jur legten Snfpiratton fortgefegte ©Ijloro* 
formirung blieb erfolglos. 3Bär)renb beS legten SetanuS eine geringe 
Spenge h a r n gelaffen. 
10 U. 34 SN. Äegte 3nfpiration. 
AuS ben Sugulatbenen würben 60 6 6 . B l u t aufgefangen unb 
auf ©antharibin geprüft. © . eben p . 39. 
4) ©ittfprifcuttfl i n e i n e S t t g u U r t o e n e . 
37. 3$erfii<J>. 5. SJug. 65. 9 lt. 10 9«. SSorm. $ttnbm. 
©et». 20,8 Kilogr. 0,034 ©rm. 6antl|aribm=9Nagnefta in 15 6 6 . 
Aq. dest. in bie Vena jugular. externa sinistra. £ob nad) 10 S t . 
50 SN. An ber Kette beobachtet. 
11 11. 20 SN. heftiges ©rbrechen, fonft ruhiges Verhalten. 
1211. h ü n b i n roinfelt biet, liegt beftänbig auf ber ©eite. ©in 
harter ©tubl . 
1 11. §ünb in liegt boMommen benommen ba. Die Benotn* 
menheit hält bis 8 11. Ab. a n , wo bie legte Snfpiration erfolgte. 
Die Nfpr. roar ju leiner Seit befchleunigt, gewöhnlich 32 bis 40. 
Um 3 U. 30 SN. roar eine geringe SNenge h a r n »erfetrüttet roorben. 
Um 4 U. 45 SN. erfolgte ein reichlicher pffiger ©tuhl . 
© e c t i o n 6. Aug. Vorm. 10 U. 3>n bem h e r j h e u t e l gegen 4 
6©. Harer, ungefärbter glüffigfeir. Nechte herjfammer unb ber Vor* 
hof bon bunlelem, pfflgem Blut überfüllt. Der h e r j m u S l e l ift 
gleichmäßig fchmu|ig*roth. Bei ber mtlroffopifchen Unterfuchung bie 
£>uerftretfung ber SNuStelbünbel überall beutlict). 3n ber Unten 3u* 
gularbene pffige« Blu t . Blutgehalt ber fiungen mäßig ; bie bor* 
beren Partien ber Sungen b laß , emphhfematoS. ©chletmh« beS D e * 
f o p h a g u S blaß, ©chleimh. beS SNagenS ift burch weg, befonberS 
ftart aber jum SßbtoruS hin injicirt; bte in bem SNagen toorbaflbene 
reichliche SNenge glüfftgfeit reagirt alfalifch. ©chleimh- beS D ü n n * 
b a r m e s tm oberen ^heile ftart gerötbet. SQJeiter nact; unten, foroie 
im D t c f b a r m e fehroetcher geröthet. Sehe r fdjwarjbraun, b lu tarm; 
reichliche buntetgrüne ©äße. N i e r e n blutreich, auS ber Papille nur 
©pithelfchläuche he^wbrücfbar. 3 n ber h a r n b l a f e gegen 6 ©6. 
h a r n bon fchwach faurer Neaction, in Welchem fieb leine gaferftoff* 
ct-ünber entbeden iaffen. Die ©chleimh. ber V a g i n a unb V u l b a 
bläulich*roth, Jegtere mit blutigem ©chleim bebeett. 
38- » e r f u r t . 26. ^nli . 65. 11 tt. 30 SN. »orm. £mtb 
33. SBerfnd)). 0,06 ©rm. 6antr)artbin«SWagnejta in 13 6 6 . 
Aq. destill, ift bie Vena jngnlar. externa sin. Job nad) 4 S t . 20 
SN. Sin ber Kette fceoBadjtet 
12 U. 30 SN. £wei breiige ©tühle. 15 6©. fauren, eiWeiß* 
haltigen harneS. 
12 U. 55 SN. heftige» ßrbrecr/en, unter Drängen ein blutiger 
©tuhl. 
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2 n 15 SJt. Stfpr. 20. Sftur)tger ©d)Iaf feit 1 U. unb bi? 3 
11. bauetnb. 
3 U. 35 SJt. Stfpr. 60, wirb barauf unregelmäßig. 
Von 3 U. 38 SR. big 3 U. 40 SJt. brei ftarfe flonifd)e Krämpfe 
be? Stumpfe? unb ber Extremitäten. Stfpr. feufjenb. 
3 XL 48 SJt. SJtcb/rere fcbwädjere Krämpfe ber Extremitäten. 
Stfpr. frod/t wäfvrenb einer SJtinute. 
3 11. 50 SJt. Äe|te Snfpiration. -
©ect ion 5 11, 3tad)m. 3n ber linfen SugularPene lein @e* 
rinfel. 3n bem ^ e r j b e u t e l gegen 3 EE. flarer ftluffigfeit. Die Ober* 
fläcfje be? fierjen8 r)at ein gefledte? SluSfeben, ©te ift bon große* 
ren unb ftetneren buntelen, bräuntid)*rotl)en Steden befe|t, benen ent= 
fpted)enb bie SJtu8fetfubftanj auf Einfcbnitten gleid)fall8 bunfler 
gefärbt erfd)ien. -S3ei ber mifro?fopifd)en llnterfudjung be? §erjen?, 
weld)e au?jufül)ren Prof. 58öttct)ex bie Sreunblidjfei t ha t te , 
jeigte fid), baß an ben bunfel gefärbten Partien bie ©uerf treifung 
ber SJtu?feIfafern Perloren gegangen roar unb bie SJtu?fel* 
fafern au? fe ingranu l i r t e r SJtaffe beftanben. Die umaebenben, 
heller gefärbten 3Jtu?felpartieen jeigten bagegen eine roob,ierb,aItene 
Querftreifung. Äungen bunfel, blutreich, Pon jat}lreid)en erbfett* 
bi? t)afelnußgroßen, fdjwarj = Ptoletten, luftleeren beerben burd)fe|t. 
Die buntele Äeber jeigt bei ber milro?fop. ttnterfud)un.(j. feine ftanf* 
hafte Veränberung. Steid)lidr)e, golbgefbe ©alle. Stieren Weier), 
blutreid). Die 3ttnbenfd)id)t jeigt bet ber mifro?fop. Untetfud)ung 
eine ftarfe Snjection ber Eapiltaren. 3tu? ber Stterenpapitte nur 
Epitt)elfd)läud)e t)erPorbrfidbar. ^ a r n b l a f e contrat)irt, ©d)leimt). 
blaß. 3m gatvjen D a r m f a n a l fanb fid) feine franttjafte Veränberung. 
IV. Vttfnty mit brm V i l l a h tu» Cotttljorttrn. 
8 et b r ing tt« 8 bttrtö ben I t a g e n . 
39. Söc r fu* . 24. 9lnguft 66. 4 U. 10 SR. 9tatt»m. Sater. 
(Akra. 3,26 Ätiogr. fiigat. be? Ocfopb. 60 E E . fttffaUtat an? 
50 ©rm. gepuln. (Santfjariben. ©trangulirt nad) 18 ©t. 
Da? Deftillat war am 17. 3Iug. in folgenber SDßeife batgefteßt 
Worben. 50 ©rm. gepuloerter Eantl)ariben würben mtt 60 EE. 
Aq. dest. in ben Deftiflirfolben gethan unb im Parafftnbabe ber 
Deftiöation unterworfen. 3n bem Dnbuta? ber' Stetorte war ein 
Tljermwneter befeftigt, Welcher mit ber ßu&dfftlberfugei beinahe bi? 
jum Eantfjaribenputoer t)inabreid)te. 20 SJtinuten nad)bem *>a? 
Erf)ifeen be? Paraffin? begonnen blatte, fing eine ^toad) faure, 
opalifirenbe Siitfftgfett bei einer Temperatur Pon 70° C. an, in bie 
Vorlage überjugetjen. Die Deftitlation würbe bei 90 bi? 110° C. 
3Ys ©tunben lang fottgefegt. Da« Deftillat reagtrte gegen tgnbe 
ber Defttßatton ftart alfalifd) unb t)atte einen ammoniatalifd>en ©e* 
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tuet). ©S würbe in einer wol)lberforften unb berharjten glafd)e bis 
jur VerWenbung aufbewahrt 
Am 24. Auguft fcb>anfte bie Nfpr. beS KaterS an bem Vor* 
mittag« jwifd)en 20 unb 24. Die Temperatur in bem SMafibarme 
betrug 10 l t . Vorm. 39°,8 C. Am Nachmittage roar bie Nfpr. 28, 
bie Temperatur um 3 11. 39°,4 C. 
I lm 4 11. Nachm. rourbe ber DefophaguS bloßgelegt unb baS 
Deftiflat in ben SMagen ])tneingefpri|t. 
4 11. 18 SN. Klarer ©»eichet fließt tropfenweife auS bem 
SNunbe unb ber haiswunbe. ©in breiiger ©tuhl . 
4 11. 35 SN. ©eringe Quan t i t ä t eines fauren ha rneS . Nfpr. 
80, gleich barauf 36. 
4 U. 50 SM. Nfpr. 48. ' Temp. 38°,0 C. Kater ma t t , be* 
nommen, febläft biel. 
5 U. 30 SN. Nfpr. 48. Temp. 38°,4 C. ©chläft beftänbig. 
6 11. Nfpr. 4 8 ; Temp. 39°,4 C. 6 11. 30 SN. Nfpr. 3 2 ; 
Temp. 39°,3 C. 7 U. Nfpr. 4 0 ; Temp. 38°,8 C. 7 11. 30 SN. 
Nfpr. 3 2 ; Temp. 39°,8 C. 9 11. Nfpr. 4 0 ; Temp. 39°,2 C. 
10 11. Nfpr. 2 4 ; Temp. 40°,0 C. Der Kater hat beftänbig 
gefdjtafen; war Währenb ber Temperaturbeftimmungen benommen. Ilm 
10 11. 15 SN. ein pffiger © t u h l ; halb barauf § a r n bon faurer 
Neaction gelaffen. 
25. Aug. 9 11. SNorg. Der Kater munter ; währenb ber Macht 
lein ©tuhl . Nfpr. 3 2 ; Temp. 4 0 u , 6 C. 
10 11. 10 SN. ©trangulirt . SBährenb beS ©trangutirenS 
etroaS faurer h a r n gelaffen, welcher fein ©iweiß enthält. 
© e c t i o n 10 11. 30 SN. ©chleimhaut beS SMagenS unb 
D i d b a r m e S blaß, bie beS D ü n n b a r m e S leicht geröthet. ©*nft 
nichts BemerfenSWertheS. 
40. 9*erfu$ . 3 . Septbr . 66. 3 lt. 35 SN. Nadjm.. Kalje. 
©ew. 2,4 Kilogr. Sigat . beS Oefopt). 80 6 6 . «Deftittot auS 
50 ©ra t . gepnlo. 6antf) . S t r angn l i r t nad) 43 @t. 
DaS Defiißat war in berfelben VBeife wie baS borl)ergehenbe 
bargeftellt worben. 6 8 würben jebod) ju ben ©anthariben 80 6 © . 
Aq. dest . unb 10 Tropfen biluirter ©djwefelfäure hinjugefegt. Auel) 
würbe bie DefttHation bereits nach */* ©tunben unterbrochen, fobalb 
nämlich bie Neaction beS DeftißateS eine fchwach atfalifche Würbe. 
DaS ju ben beiben erwähnten Verfugen benugte ©antharibenpulber 
War feit bem FJNai 1 8 6 5 im pharmaceutifchen Snftitut aufbewahrt 
Worben, unb jwar in einem ©laSgefäß, Welches mit einem fd)led>t 
fchließenben Dedel 'berfehen war. 
Die Temper. in bem SNaftbarme betrug bor ber Operation 
38°,4 C ; bie Nfpr. 28 . 
DaS Deputat würbe an bemfelben Tage, b. 3 . © e p t , an wel* 
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d)em e? bargef/teüt roorben roar, um 3 U. 35 SJt. Stad)mittag? ber 
Sage beigebracht. 
3m Verlaufe ber erften ©tunbe geringe? ©peid)eln, ruhige? 
Verhalten. 
4 11. 35 SR. Stfbr. 44. Sern». 38°,4 C. Schwache Sred)be* 
roegungen. 
4 lt. 45 SR. Heftige Sred)beWegungen, ©ang unficher. 
5 l t . 35 Sic. Stfpr. 40. Semp. 38°,4 C. @d)Wad)e? Sutern 
be? ganjen Körper?. 3m Weiteren Verlaufe be? Abenb? traten feine 
Veranbeiungen ein. Die Benommenheit War gefd}Wunben, Sred)be* 
wegungen würben nicht weiter bemerft. 
Am 4. ©eptember waren feine Vergiftung?erfcheinungen Wahr* 
nehmbar. 
Am 5. ©ptbr. 10 l t . SRorg. würbe bie Sage ftrangultrt. Bei 
ber ©ection jeigte fich bie ©chleimh. be? ganzen D a r m r o h r e ? 
blaß, nicht gefchweüt. ©onft nicht? bemerfen?Werthe?. 
41. «Berfutf. 10. Septemb. 66. 4 lt . 10 SJt. Stadjm. 
©ew. 3,2 Ktlogr. Siflat. be? Oefoplj. 75 E E . tefttHat au« 50 
©ritt, gepult). Eantrjat. t o b nad) 6 @t. 20 SR. 
Die ju biefem Verfuche benugten ©anthariben waren im ©ommer 
1866 in ber llmgegenb Heibelberg'? gefammelt Wotben. 50 ©rm. 
be? Vulber? waren mit 75 EE. Aq. dest. ber Deftiöation unter* 
worfen, unb legtere jwei ©tunben lang bei einer Semp. bon 103° C. 
fortgefegt worben. Stach Ablauf biefer Seit nahm ba? Deftittat eine 
neutrale Steaction an, nadjbem biefelbe bort}et eine faure gewefen war. 
Die Stfpr. be? Kater? war bor ber Operation 24 bi? 30 in 
bet SJtinute. 
5 l t . 40 SJt. Stfpr. 64. ©eringe Ouantität ©peicbel. Der 
Kater fdjlaft mitunter. 
6 lt. 25 SJt. Stfpr. 52, unregelmäßig. äBieberholte heftige Bred>* 
beWegungen. Der Kater fdjlaft btel. 
7 t t . Stfpr. 76. Steid)lid)er ©eifer. Bted)beWegungen. ©ang 
unficher. 3n liegenbet ©teflung unb unter fichtbaren Anftrengungen 
Werben 15 E S . alfalifchen, eiweißhaltigen Harne? gelaffen. 
8 l t . Stfpr. 92, ©ang fcf/Wanlenb. Der Kater liegt größtentheif? 
auf ber ©eite, Wäljt fich fiel umher. Ein harter ©tut)l. 
8 l t . 10 SJt. Stfpr. 136, balb barauf 108. Semper. 35°,4 C. 
Brechbewegungen. Stur geringe Benommenheit, ber ©ang ift ftdjerer 
al? jubor. 
8 lt. 30 SJt. Stfp. 88. Brechbewegungen. Einige ES . alfatt* 
fdjen Harne? berfdjüttet. 
8 l t . 45 SJt. Stfpr. 92. 9 t t . Stfpr. 84. 9 l t . 10 SJt. Stfpr. 
64 ; Semp. 33°,6 C. 
10 tt. Stfpr. 68. Semp. 33°,2 C. Benommenheit. 3m Ver* 
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laufe bet legten ©tunbe bat fid) bebeutenbe Aufgetriebenhett beg Un* 
terteibe« etngefteßt. 
10 U. 30 SM. Unter junehmenber ©chwäche legte Snfpiration. 
© e c t i o n 1 1 . ©eptemb. 9 U. SMorg. Sobtenftarre, Sßupirien 
erweitert. Unterleib ftarf aufgetrieben. Ä u n g e n jiegelroth, blutreid). 
Jger j recht« mit P f f igem Blute angefüllt, linfg leer. Siebet blaß, 
roenig © a l l e . SNagen fo weit auggebel)nt, baß er mit bet großen 
Suroatur beinahe bi§ jum Beden berabreict)t. D ü n n * unb Dirf* 
b a r m finb in ba« Beden l)ineingebrängt. ©ct-leimb,. beg SNagen« 
ftarf gerottet, am intenfibften am gunbug. ©chleiml). beg Dünn* 
barme« infelförmig gerottet, mit farbtofem ©djleime überjogen. 
©djleimh. beg Didbarmeg fd)Wacf) gerottet. Didbarm mit breiigem 
Koth erfüllt. Die S M e f e n t e r i a l b r ü f e n finb big p Bohnengröße 
angefd)Wotlen. N i e r e n äußerlich ftarf inficirt; 9tinbenfct)icr)t gelblid) 
mit feiner ©efäßtnjecrion; mifroffopifdj unterfucf)t jeigt fid) eine ftarfe 
AnfüHung ber Sapi t taren; in ber bunfelbläulicben SNarffubftanj finb 
bei mifroffopifcf)er Unterfuchung bie (Spitheljetlen fein granulirt. § a t n * 
blafe conttal)itt, ©d)leimlj. blaß. @d)leimb. ber ha tn röh t e blaß. 
Der um 7 U. 2lb. am 10. ©ept. getaffene £>arn f)atte am näd)* 
ften Sage ein roeißeg ©ebiment abgefegt, in bem fidt) außer jahlreid)en 
$rtpetptw«phateu, Blu t* unb Siterförperchen, ga f e r f t o f f c i j l i nbe r 
unb j a t ) l r e id )e © a m e n f ä b e n fanben. 
4 « . <8crfnc&. 4. 9tnguft 65. 10 lt. 30 SN. SBorm. Katje. 
© e » . 2,24 Kilogr. fiigot. be« Oefotofj. 60 6 6 . SeftüTat au« 60 ©rm. 
gepulb. 6antt)ar. Job nact) 6 Stmtben. 
11 U. 303ieberl)olte heftige Bredt)beWegungen, reichlicher ©eifet. 
3 U. Nachm. ©ang unfichet, pffiger ©tuhl . 
4 U. Benommenheit, Unvermögen anfjuftehcn. 
4 U. 30 SN. Segte 3nfpiration. 
© e c t i o n . 5. 3lug. 11 U. SSotm. Sßupiffett weit. Ä u n g e n $ie* 
gefrort), blutteidt). £ e t j techtg ftatf angefüllt toon bunfelem, P f f igem 
Blu t . Be be t bunfel, auf bet Schnittfläche Wenig B l u t ; in bet ©allen* 
blafe biet bunfle © a l l e . N i e t e n blutreid). 3 n ber föatnblafe 
Wenige Stopfen trüben h a r n e « ; ©chleimh. blaaß. ©chleimh- be« 
© e f o p h a g u g ^laß. @e|teimh. be« SNageng mit Ausnahme ber 
Dem SBptorug unb ber 6arbia gelegenen Sßattieen fcbwatjtott), ftatf 
qefdjweöi. D ü n n b a t m mit blutigem ©chleim erfüllt, ©chleimh. 
mäßig geröthet. D i d b a r m enthält biel breiigen Kort), ©chleimh- blaß. 
43. 2JeefMcf>. 4. Januar 66. 9 l t . 30 SN. Sßorm. Kai?e. 
©ett. 3,6 Kitog. Sigat. bc« Oefopfj. 50 6 6 . Seftittat au« 50 ©rm. 
getont». 6antf)ar., 8 ©rm. Steinalt nnb 60 6 6 . Aq. destill. $ob 
nad) 46 «Stnnben. 
Die DeftiKation War im Sb>* c crteiumbabe bei einer Temperatur 
bon 110° C. auggeführt Worben. Dag Deftiüat war flar, teagitte 
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ftarf alfalifd) unb harte nur in geringem ©rabe jenen fpeciftfdjen ©e* 
rud), Welcher fonft ba? Deftittat au? ßantt)ariben fennjeid)nete. 
3m Verlauf ber beiben Tage, an welchen bie Sage beobachtet 
rourbe, würben feine Vergijtung?erfd)cinungen wahrgenommen. Der ge= 
laffene Harn war fauer, ei weiß frei. Tob um 7 7« tt. 2lb. am 6. 3an. 
© e c t i o n : ©chleimh. be? D e f o p h . fd)mu^ig rofa. ©chleimh. 
be? SJ tagen? hat biefelbe Farbe, nur finbet fich um bie ©arbia her* 
um ein 3 Äinien breiter, fct)arIacf)rotf)er ©ürtel. Schleimhaut be? 
D ü n n * unb D i c f b a r m e ? blaß. 
44. SBcrfud). 7. 3tng. 65. 9 tt. 45 SJt. SJorm. Sater. ©en». 
3,2 Silogr. Sigat. be? ©efopr). 90 6 6 . deftittat au? 150 ©rm. 
gepult». 6antt)ar., 8 ©rm. 2tctjfali unb 300 6 6 . Aq. dest. ©trän» 
gulirt nad) 48 ©tunben. 
SBahrenb ber nächften jwei Tage feine Vergiftunggerfd)einungen. 
© e c t i o n . 9. 2tug. 10 tt. Vorm. ©chleimh- be? ganjen D a r m * 
r ö h r e ? blaß, nicht gefd)Weüt. 3m D t d b a r m reichlicher, fnolliger 
Sott). 3n ber § a r n b l a f e 15 ©6. fauren, eiweißhaltigen §a rne? . 
45. »«rfurfj. 5. 3tug. 65. 9 tt. 30 SJt. SSorm. Saije. ©en». 
2,6 Silogr. Sigat. be? ©efopt). 30 6 6 . teftißat. au? 60 ©rm. 
gepnlö. 6anttjar., 8 ©rm. Acid. sulf. vil. nnb 60 6 6 . Aq. dest. t o b 
nad) 6 ©t. 15 SJt. 
©? würbe ju biefem Verfud) ba? ©antbaribenpuloer benugt, 
au? Welchem bei bem 42. Verfud) fdjon 60 6 6 . Deftillat gewonnen 
Werben waren. 
12 tt. S3red)beWegungen, mehrere breiige @tül)Ie. 
1 U. 30 SJt. Stfpr. 104, erfdjWert. 
3 tt. Stachm. Stfpr. 200, jebod) nur ganj Porüberget)enb, £uf* 
fungen ber Stadenftreder. 
3 U. 30 SJt. Stfpr. 24, er fd) Wert. 
3 tt. 45 SJt. Eegte 3nfpiration. 
© e c t i o n 4 tt. 45 SJt. ©chleiml). b. SJtagen? bunfefrotr). SJta* 
geninhalt reagtrt alfalifd), ©chleimh. be? D ü n n b a r m e ? ftarf ge* 
rßthet, gefd)Weßt, mit blutigem ©cbleim bebedt. ©chleimhaut be? 
D i d b a r m e ? blaß. H a r n b l a f e contrahirt; ©chleimh- blaß. 
40. »cr f i id ) . 13 . Sntt 65. 10 tt. 10 SJt. S3orm. Sätfttjen, 
6 SBodjen alt. Sigat. be? Defopr)- 30 6 6 . teftißat au? 30 ©rm. 
gepult). 6antt)., 8 ©rm- Magnes. ust. nnb 30 6 6 . Aq. dest. Statt) 
48 @t. ftrangulirt. 
2lu? ben ju biefem Verfud)e benugten ©anthariben War bereit? 
30 ©6. Deftillat gewonnen worben, barauf erft würbe bie gebrannte 
SJtagnefta hinjugefegt unb nun in ber Deftittation fortgefahren. D a ? 
Deftittat War flar , ftarf alfalifd). Der ©erud) be? Deftißate? war 
fd)Wact). 
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SOßafjrenb ber BeobacbtungSjeit feine äSergiftung8erfcr)eimtttgett. 
«Bei ber © e c t i o n nid)t8 Bemerfeu8Wertlje8. 
B . ?öcrfttcftc on Stögelit» 
I . Derfudjt mit flepnlorrtrn Cnittl)i.rilun. 
üöcibringunfj burd) ben ©tagen. 
4 7 . 3*erf!icf). 6. ftuli 65. 10 tt. 30 SM. «Borm. £nfjn 
(Gallas gallor.). 1,2 ©rm. gebutb. (£antt). mit Extr. Liqnir. in 
gorm tton 20 Ritten in ben Oefo»f)ngu§ getirocf)t. 
©8 traten feine Störungen im Beftnben be8 §ufjne« bi8 jum 
9. 3uti ein. 24 ©t. naef) Beibringung be8 ©antl)aribenbulber8 
fanben fid) jat)Ireidt)e ©antljaribenpartifel in ben §äce8. 
4 8 . » e r f i i * . 6. Stng. 65. 10 tt. 10 SÄ. 23orm. Saube 
(Colnmba livia). 1,36 ©rm. gcpiito. gantt). mit Extr. Liqnir. in 
gorm bon 24 Sßtttcn in ben OcfobfjaguS gebracht. Satoaratomie. 
«Rectum nuterfmnben. 
Um 12 U. ftelTte fid) (Erbrechen ein, burd) Wetd)e8 erft bret, 
bann 7 ?(5iUen, enbtid) eine reicr)ltct)e Spenge ©djleim mit Santha* 
ribenbartifetn au8 bem SJJagen t)erau8bcförbert würben. An biefem 
unb bem nädften Tage feine weiteren 3?ergiftung8erfd)einungen. Am 
8. Aug. SJcorg. tarn bie Taube abfjanben. 
4 9 . 9Serfu*. 4. Stug. 65. 10 tt. 20 SN. SJorm. ©eeabler 
(Haliaetns albicilla). 2,5 ©rm. mit Extr. Liqnir. in ben Oefobfj. 
georadjt. 
11 U. T>ie ganje Sßiöenmaffe Wirb au8gebrod)en. 2>urd) 
f)dufig fid) wieberbofenbeS ©rbredf)cn Wirb eine reid)fid)e, jaf)e, gallig 
gefärbte gtüffigfeit f)erau8beförbert. 
3 U. Mad)m. ©rofjer ©urft ; lebhafter Abbetit. 
, 5 0 »erfuefe. 6. Stug. 65. 10 tt. 40 SN. 23orm. (Snte 
(Anas domestica). 3,7 ©rm. ge&nui. ©ontt). mit Extr. Liqnir. in 
ben Oefoöt). geJbradjt. 
3 U. Sladjm. 3n ben $ace8 geringe Spenge Santbaribinbar* 
tifef. Beftnben nid)t geftört. 
4 U. Neidjiidje, fd)leimige farbfofe gäce8 , Wetcf)e eine große 
SJtenge ©antf)aribinpartifet unb einige Tänien enthalten. 
3tm 7. Stuguft Würbe ber 33crfudj nm 11 tt. 93orm. on ber» 
fetoen @nte mit anberen 3,7 ©rm. gepulb. Gantfjariben wieberfjoft. 
11 U. 30 SN. Unter heftigem (Erbrechen Wirb bie ganje Sfttl* 
fenmaffe l)erau8beförbert. da rauf ftarfer Surft . Big jum 9. Aug. 
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trat feine reeitere (Störung in bem Sefinben ein. ©er Appetit roa> 
renb biefer Seit roar fet)r lebhaft. Am 9. Aug. entroifd)te bie Ente. 
51. «8«fu<&. 10. 3uH 65. 10 U. 55 SJt. Vorm. #ttt)tt 
(Pom 47. SBerf.). 7,4 ©rm. gepulverten Eanttjar. bnrtfj mehrmaliges 
Sodjen mit Aq. dest. erfdjöpft, baS tecoct eingebampft nnb mit 
Extr. Liquir. in ben Oefoptjaguä gebradjt. 
3m Saufe biefeS TageS, foroie beS 11 . u. 12. Aug. feine Störung. 
I I . Urrftta)t mit Cuntljaribttt. 
SBe16rtnflnng b n r dj Ken 3Ragett. 
5» . «Bcrfu*. 12. Snl i 65. 10 U. 15 SJt. Vorm. £nljtt 
(Pom 47. Verf.). 0,016 ©rm. Eantfjaribin mit Extr. Liqair. bei« 
gebradjt. 
B i s jum 19. 3u l t feine S törung beS SefittbenS. 
53. ajerfud). 6. Slug. 65. 10 tt. Vorm. taube (Columba 
livia). 0,016 ©rm. Eantljartbin mit Extr. Liquir. t o b nad) 7 ©t. 
20 Wlin. 
11 l t . 45 SJt. Unter heftigem Erbrechen roirb bie Viße roteber 
ausgebrochen. 
4 U. Stadjm. Stadjbem bie Taube feit einer Stunbe benommen 
bageftanben l)ar, faßt fie unter Bemühungen, fid) aufrecht ju erhalten, 
um. AuS bem Schnabel auiflt eine gelbliche glüffigfeit herbor. 9tfyr. 60. 
5 tt. 55 Sic. Sudungen in bem Staden unb ben Extremitäten. 
9teid)lidjeg Erbrechen einer grünen, jähen glüffigfeit. 
5 II. 10 SJt. SBieberhoIte Krämpfe. Bet roeit geöffnetem Sdjna* 
bei Stfpr. 24, fehr erfordert. 
5 U. 20 SJt. ßefcte Snfpiration. 
S e c t i o n 7. Aug. 11 t t . Vorm. Sd)leimh. beS Kropfes fdjmugig* 
gelb imbibirt. 3m SJtuSfetmagen gaßig gefärbte glüffigfeit. 
54. ©erfuefr. 29. ^nti 65. 6 tt. Stadjm. 2StefenttieiIj 
(Circns circaelus). 0,03 ©rm. Eantharibin mit Extr. Liquir. t o b 
nad) 48 ©t. 
©er SBiefenroeih roar eine V3od)e, Porbem ber Verfud) mit ihm 
angefteßt rourbe, fvuglabm gefd)offen unb feit biefer Seit im Käfig 
gehalten roorben. 
Stachbem ber Appetit am 29. 3uli ein lebhafter geroefen roar, 
fchroanb er am 30. boßftänbig. ©er Seif) roar matt. Am 31 . 3uti 
gegen 6 U. AbenbS erfolgte ber Tob unter junebmenbet Sd)roädje. 
S e c t i o n TagS barauf. Schleimhaut be§ © a r m r o h r e S nor* 
mal. Traumatifd)e Verlegung ber Sruft* ober ttnterleibSorgane nid)t 
nad)roeiSbar. 
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I I I . Dtrfndjc mit ben Dtrbtnbnngen bis Conttjortöins mit |ofcn. 
a ) S B e i u r t r t f l u n o D u r a ) oet t 3 W a n e n . 
5.5. 2$erfu<fr. 4. ©ept. 65. 11 tt. 23orm. £ut)n. 0,016 
©rat. Santharibin in Ste^fatt gelöft, neutrafiftrt nnb mit Extr. Li-
qnir. beigebracht. Saparatomie. ttnterbinbung beS NectumS. 
Keine VergtftungSerfcbeinungen. Nachm. 3 U. becapttirt. Bei 
ber © e c t i o n nichts $atf)ologifcbeS nadjwei8bar.. Von Bruft unb 
Seinen würben 223 ©rm. SMuSfelfteifch abgetragen unb (mit Alto* 
hol, ©chwefelfäure unb Shloroform) auf S a n t h a r i b i n g e p r ü f t , 
©er gewonnene Nüdftanb jog in 18 ©t. auf meiner Bruft eine SSIafe 
bon ber ©röße beS mit ber öligen Söfung befeuchteten SharpteläppcbenS. 
5 6 . » c r f i i * . 14. 3tng. 65. 2 tt. Nattjnt. £at)n. 0 , 0 3 
©rm. Santharibin in Stctjfalt gelöft, nentratiftrt, mit Extr. Liqnir. 
beigebracht. Nad) 26 <Bt becabittrt. 
Keine VergiftungSerfcbeinungen; nichts VathologifcheS bei ber 
©ection. 
Auf S a n t h a r i b i n rote beim 55. SSerfuct) 380 ©rm. 
3NuStelfteifch g e p r ü f t . Der AuSjug WirfungSloS. Dagegen 
rief ber aus bem D a r m burch Dtalhfe gewonnene Nüdftanb in 8 ©t . 
auf meiner Bruft eine große Blafe herbor. 
57. » e r f u * . 16. Octbr. 65. 3 tt. Nad)m. $ut)n. 0,03 
©rm. Santharibin in Ste^fati wie beim »orfjergeljenben SSerfud). 
Saparatomte. Nectnm untertmnben. Unter einer ©laSglorfc beob= 
ad)tet. 
Auf S a n t h a r i b i n w ü r b e n g e p r ü f t : 
1. AuS ben Venae jugular. 60 S S . B l u t aufgefangen, weiche 
unter Betjanblung mit Aegfali auf Santharibin unterfucht würben. 
Der Nüdftanb beS ShloroformauSjugeS rief in 24 ©tunben nur eine 
fchWadje Nöthung unb geringe ©chmerjen herbor. 
2. ,589 ©rm. SMuSfelfletfd) mit angefäuertem Alfohol unb 
Shtoroform behanbett. Nüdftanb ohne SGßirtung. 
3. Der in 24 ©t. abgefonberte h a r n würbe mit Aq. dest . 
angefeuchtet ber D i a t h f e Währenb 24 @t. unterworfen. Nüdftanb 
in 24 @t. auf meiner Bruft ganj ohne SBirfung. 
4. D a r m i n h a l t ber D i a l r / f e unterworfen. 3n 8 ©t . rief 
ber Nüdftanb ejne große Blafe auf metner Bruft herbor. 
5 S . S c r f i i * . 22. 3ttli 65. 10 tt. »orm. $utjn (»om 
47. 93erf.) 0,03 ©rm. Santfjaribm in S t e i n a l t gelöft mit Extr. 
Liqnir. beigebracht. Saparatomte, ttnterbinbung beS Tarmed ober» 
h a l b ber Sinmünbung ber Urethren in bcnfelbcn. Nad) 24 S t -
becapitirt. 
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©er Hctljrt Würbe, nad)bem ihm bie güße unb gcbern forgfättig 
gereinigt Waren, in einer Porcettanfchale beobachtet welche mit einer 
@Ia§gIocfe bebectt war. 
©ie am 22., 23. unb 24. Su l i aufgefangenen .ga rnmengen 
würben gefonbert auf © a n t h a r i b i n u n t e r f u c h t . ©er fRücfftanb 
beS ©b>roformau3suge§ hinterließ nach 33ef/anblung mit Sd)Wefel= 
foblenftoff Weiße Srr/ftaHe, bon welchem ein 2:t>cil in £)el gelöft in 3 big 
5 S t . blafenjiehenb wirlte. ©ag aug bem Harne o o m 22, 3u l i ge* 
wonnene ©antharibin würbe burch lochen mit SDcagnefia in Sajfer 
gelöft. Stuf 3 u f a | bon fchwefelfaurem Subferojhbe fcbjeben fich grüne 
Sib, ftaße aug , Welche fich Wteber in beroünnter SdjWcfelfäure lofren. 
S5ei ber am 25. 3>ult borgenommenen © e c t i o n jeigte fich ber 
ganje © a r m t r a c t u g normal bis auf einen erbfengroßen Subftanj* 
bertuft in ber Schleimhaut bei Sobfeg, ber einen gerotteten ©runb 
unb ein wenig gewulftete Stänber hatte. 
59. sBetfud). 3. Stuguft 65. 8 tt. 30 9tt. «Borm. See. 
abler (49. S?erf.). 0,37 ©rm. Eantljaribin=*Ratrott mit Extr. Liquir. 
alö Pttte. 
Um 10 tt. Würbe bie Pil le nebft reichlicher, gelblicher glüfftg* 
feit aug bem Sfcagen burch Erbrechen herauSbeförbert. ©ie Schleim* 
haut beg harten ©aumeng unb ber Sunge war geröthet, an mehreren 
Stellen beg EbithetS beraubt. 
b) 3 n j c c t i n u i n Da8 l t n t e r b o u t ä e l l g e t o e t i t . 
60. SBerfmfc. 19. ^ul i 65. 10 tt. 33orm. 4>ut)n (öom 47. 
83erf.). 0,0011 ©rm. ©antl)aribttt*2)cagnefia in 45 © 6 . Aq. dest. 
© a big 9cad)mtttag feine Sffiirfung eingetreten war , fo würben 
um 4 l t . 50 2tt. 0,0045 ©rm. ©anthartbin*3Kagnefta in 2 ©©. Aq. 
dest. gelöft injicirt. © a auch jegt Weber an ber 3njectiongftetle eine 
Steaction eingetreten, noch fich Sßergiftunggerfcheinungen gelrenb mach* 
ten, fo würben am 21. Suli 10 tt. SJt. 0,or@rm. £anrharibin*3Jcagnefla 
in 4,8 ©©. Aq. dest . gelöft injicirt. Sein Erfolg. 31m' 25. 3 u l i 
bag § u h n becabirt. Eg fanb fich feine föeaction an ber Snjectiongftetle, 
c) 3 n i e c t i o n in e ine 3 u f l i t l a r r . c n e . 
61. S e r f u d ) . 5. 2tug. 65. 10 S3orm. Seeabler (tiotn 49. 
23er].). 0,083 ©rm. Santrjaribin = SRagnefia in 10 E S . Aq. dest. 
gelöft in bie Vena jugularis externa sin. injicirt. 
Scachbem bie Hautwunbe forgfetttig gefdjloffen worben war, trat 
um 11 tt. 35 m. retcr/tief/eg Erbrechen einer bunfelgrünen glüffigfeit 
ein. 3 n ben nächften 14 Tagen war ber Abbetit fct)Wach, fonft feine 
S törung bemertbar. Aber auch ber Abbetit berbefferte fich, nad)bem 
ber Abler in ben legten Tagen beg Auguft in einen im greien be* 
finblichen Säfig gebracht worben war. Anfang September brach ein 
Abfceß am Eßenbogengelenfe beg linfen glügelg auf. 
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Am 12. O c t o b e r rourbe ber Abler burct) Aetfjerinhalation ge* 
tobtet. £>te Vena jugu l . sin. roar bon ber Sigatur jum £>erjen ju 
in ber AuSbeljnung eineS SotleS obliterier. Am 6Henbogengetenfe 
fanb fidt) eine abhärirenbe Narbe. S n ben Organen ber Bruft* unb 
Bauchhöhle feine trantb,afte Veränberung. Neict)licbe Ablagerung bon 
gett im SMefenterium. 
6 » . 9 J e r f u * . 25. %nü 65. 11 tt. 30 SN. 23orm. £at}n. 
0,004 ©rm. 6antijanbitt = SMagnefia in 1,8 6 6 . Aq. dest. in bie 
Vena jugularis externa sin. injicirt. 
Bis jum 27. 3uli feine tor,ifd)e VSirfung. 
6 3 . Serfii<ä&. 9. Stugnft 65. 10 tt. 30 SN. 23orm. £af)n. 
0,023 ©tut. 6antt)aribin * SNagnefta in 10 6 6 . Aq. dest. in bie 
Vena jugularis externa sin. injicirt. 
Am 13. Auguf t roar bie burct) mehrere Nät)te gefct)toffene hau t* 
rounbe am §alfe berheilt. Am 3. N o b e m b e r fanb fidt) beim 2)eca= 
pitiren beS halnteS, baß fidt) ein Abfceß jroifcben h a u t unb 3Nu8fu* 
latur, bon bem Nacfen bis jur SMitte beS NücfenS herabretebenb, ge* 
bilbet hatte. 2>er Äropf roar buref) Narbenftrange jur linfen ©eite 
be§ halfeS l)in berfct)oben. 
€ . 3fcrfu<$e an ilmpbibien. * 
I. Dtrfndie mit gepnlocrtett (donttjoribtn. 
SBc ib r i r t gung beS ® t f t e 3 burd) Den a t tanen . 
6 4 . »erfiiefc. 4. ^nl i 65. 9 tt. 5Borm. 
Sßicr Sröfcf)e ( r ana temporaria) erhielten in folgenber 
SQßeife ßantfyaribenputoer. 
3)em erften grofehe rourben 0,06, bem jroeiten 0,12, bem britten 
0,18 unb bem bierten 0,24 ©rm. mit Ex t r . Liquir. in Viüenfornt 
hinter bie Sungenfpige gebracht. 
6 8 trat roeber eine Veränberung ber Sßupiften, nodt) ber Nefpi* 
ration ein. £)a8 SBaffer in bem ©laSgefäße, in roeldtiem bie f5röfct)e 
beobachtet rourben, enthielt beim täglichen äBechfeln Jebe8 SNal eine 
reichliche SNenge Santharibenpartifel. 
6 5 . »erfttefc. 16. ^nl i 65. 10 tt. SBorm. bon brei gröfdjen 
etfjiett ein jeber eine «Bitte, 0,24 ©rm. geputoerter 6antljartbett 
entbaltenb fcinter bie Sungenfpifee gefchoben. Am 18. Sut i rourbe 
ihnen biefelbe ®oft3 bon Neuem beigebracht. 
B i8 jum 20. S u l i feine franfhafte ©rfcheinung. 
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II. Utrftta) mit CantljartMtt. 
00 2Jetfnc&. 4. 3 u l i 65. 10 tt. Vorm. 
.Sroeien Sröfdt)en rourbe bie feaut beiben ©eitert ber 
SBirbelfäute aufgefct)nitten unb mehrere Srobfen einer £öfung 
Don ©antt)aribin ( 0 , 0 1 6 ©rm. in 4 ©©. Ol. amygd. dulc . ) 
unter btefelbe gebracht. 
3m Verlaufe ber nadjften 8 Tage trat nidjt bie geringfte locale 
Steaction ein. 
I i i . Dtrfnaje mit bttt Herbtnbuttgtn bts fltantrjaribtos mit |a | tn . 
a) S e i t u i n n u n a b u r di b e n 3Jt n ft b n r m. 
07. ä*erftic&. 15. S u l i 10 tt. Vorm. 
0 , 0 0 2 8 ©rm. ©anthartbtn^agnefia in 4 ©©. Aq. dest. 
gelöft aI8 £ir,3ma. 
£>a3 Str/Sma rourbe nidjt burd) ben After t)erau8beförbert. 
b) S u b c u t a n e 3 it i e c t i o n. 
O S . $erftt<$. 15. 3 u l i 12 tt. Vorm. 
23cm breien 5röfd)en rourbe einem jeben 0 , 0 0 2 8 ©rm. 
(£jntt)aribin*9)?agneffa beigebracht. 
3m Saufe ber näcbfren »ier Tage leine SHeaction. 
o « u f e n t h a l t i n G a u t t j a r t b t n l ö f u n a . 
09. ® c t f M # . 16. 3 u l t 65. 10 tt. »ort«. 
a. (Sin ftrofet) rourbe in ein ©foSgefäfj r)inetngefetjt,-
roeIdr)e8 in 1 0 0 Aq. font. 0 , 0 0 5 2 ©rm. ©antharibin*SKag* 
ne[ia gelöft enthielt 
b . ©in Snrofd) rourbe in ein anbereS ©efäjj lt)inetngefe|t, 
roetd)e8 in berfelben SKenge Sßaffer 0 , 0 1 ©rm. ber ©antharibin* 
»erbinbung enthielt. 
c ©in ftrofd) rourbe in eine Äöfung bon 0 , 0 1 5 ©rm. 
©antt)aribitt*3J?agnefta in 1 0 0 ©©. Aq. font. etngefe|t 
Aßen 3 g r i f f e n retd)te ba? äBaffer bis jum $alfe hinauf 
3m Verlaufe ber na'd)ften 4 Tage feine franfljafte ©rfdjeinung. 
X 1) c f c tt 
1. ©er djemtfcfje Sßadjröeig eineg ©ifteg in ber £eidje beroeift ntcr}t, 
baß eg ben Tob veranlaßt habe. 
2 . . S)ag negative Nefultat eineg Verfucheg, ©ift in einer £eidje nach,* 
juroeifen, beroeift nidjt, baß ber Tob nicht burch ©ift beran* 
laßt roorben fei. 
3 . ©er Tob burch Verblutung beruht auf (Srfticfung. 
4. ©er Tob bei Vergiftung burch Kohlenojr/b roirb nicht burch ber* 
minberte ©auerftoffaufnahme in bag S31ut herbeigeführt. 
5 . ©er ©ualigmu« in ber Äeljre bon bem fr-bhititifchen Sontagium 
ift ju berroerfen. 
6. Quecffttber ift tein fbecififcb/eg SRittet gegen @vp$ilt8. 
SB c r i d) t t g u n g c it. 
P a g . 7 3-10 b. 0. Iic8: „blieb" ft. blieb blieb. 
„ 8 „ 14 6. U. „ „defecti" ft. deffecti. 
„ 14 „ 14 ti. n. „ „befte grüne« ft. Weiße grüne. 
„ 2 2 » 7 6. 0. „ »au8 S U f a l i c a r b o n a t e n mactjt e8 bereits in ber flölte 
Jtohjenfäure frei. Durch, SNineralfäuren roirb e8 auB ben 
geroonnenen SSerbinbungen in trrjftnllinlfdjer g ö n n auS-
gefctjieben. — ft. au8 benen e6 bereits tc. bis i 
au8gcfcl)iebra rolrb. 
„ 30 „ 17 b. 0. „ „(6 . SStrf.)« ft. (1. SSerf.) 
„ 37 „ 4 l i . i i . „in ©affer gelöft" ju ftretchen. 
n 52 n 1 t . 0. g „cingrcifenber" ft- eingeifenbcr. 
T a b e l l e I . 
P r o z e n t e . 2 4 S t u n o e n © r a m m e . 
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I . ©ct. 7 — 8 . 6 7 5 
©tarf 
ferner. 1 , 0 2 9 9 
Notr,getb. ©eb. 
§arnfäure. Kein. Kein. 1 , 7 2 » ) 0 , 1 7 7 6 0 , 3 8 4 6 0 , 0 9 1 7 0 , 1 8 8 3 0 , 3 6 2 2 0 , 2 8 4 0 0 , 9 3 8 4 Kein. 1 1 , 6 1 0 1 , 1 9 8 8 2 , 5 9 6 0 0 , 6 1 8 9 1 , 2 7 1 0 2 , 4 4 4 8 1 , 9 1 7 0 6 , 3 2 7 2 I . 
I I . 
III . 
„ 8 - 9 . 
„ 9 - 1 0 . 
5 9 0 
1 2 0 0 
ii 1 , 0 2 9 8 
1 , 0 1 9 9 
SRotrjgelb. Seb. ou8 
§arnf. u.Äaifojalat. 






2 , 9 0 
2 , 0 8 
0 , 1 6 0 4 
0 , 0 8 2 9 
— 0 , 1 2 7 3 0 , 1 3 3 8 
0 , 0 8 8 7 
0 , 4 2 0 0 
0 , 2 5 0 7 
0 , 3 1 2 6 
0 , 2 0 4 9 
1 , 0 6 4 4 
0 , 5 0 6 6 
II 
- II 
1 7 , 1 1 
2 4 , 9 6 
0 , 9 4 6 3 
0 , 9 9 4 8 
— 0 , 7 8 1 1 0 , 7 8 9 4 
1 , 0 6 4 4 
2 , 4 7 8 0 
3 , 0 0 8 4 
1 , 8 0 9 3 
2 , 4 5 8 8 
6 , 2 7 9 9 
6 , 0 7 9 2 
I I . 





„ 1 0 - 1 1 . 
„ 1 1 — 1 2 . 
„ 1 2 — 1 3 . 
„ 1 3 — 1 4 . 
9 8 5 
8 2 5 
1 5 0 0 





1 , 0 2 3 6 
1 , 0 2 3 5 
1 , 0 1 5 0 
1 , 0 1 6 6 
II 
Stothgeib. Seb. ou9 
$arnf. n. ©lafenebitf) 
©elb. ©eb. aug 
§autf . 













0 , 6 0 0 
2 , 1 2 
2 , 5 3 
1 , 8 8 
2 , 1 4 
0 , 1 6 8 8 
0 , 1 2 2 0 
0 , 2 1 0 0 
0 , 1 7 8 3 
0 , 7 1 0 4 
0 , 0 7 1 2 
0 , 0 7 4 1 2 ) 
0 , 0 6 7 5 
0 , 1 3 8 8 
0 , 1 6 0 8 
0 , 1 0 3 5 
0 , 1 1 2 9 
0 , 3 4 1 9 
0 , 3 0 5 7 
0 , 1 5 1 3 
0 , 2 8 3 2 
0 , 2 5 8 6 
0 , 2 4 6 3 
0 , 1 1 2 7 
0 , 2 4 5 2 
0 , 8 3 1 2 
0 , 8 9 9 6 
0 , 6 4 0 4 






5 , 1 0 0 
2 0 , 8 8 2 
2 0 , 8 7 2 5 
2 8 , 2 0 
1 8 , 1 9 0 
1 , 6 6 2 7 
1 , 0 0 6 5 
3 , 1 5 0 0 
1 , 5 1 5 5 
5 , 8 6 0 8 
0 , 8 0 1 3 
1 , 1 1 1 5 
0 , 5 7 3 7 
1 , 3 6 7 1 
1 , 3 2 6 6 
1 , 5 5 2 5 
0 , 9 5 9 6 
3 , 3 6 1 7 
2 , 5 2 2 0 
2 , 2 6 9 5 
2 , 4 0 7 2 
2 , 7 4 7 2 
2 , 0 3 1 9 
1 , 6 9 0 5 
2 , 0 8 4 0 
8 , 1 8 7 3 
7 , 4 2 1 7 
9 , 6 0 6 0 








X I . 
XII . 
XII I . 
„ 1 4 - 1 5 . 
„ 1 5 — 1 6 . 
„ 1 7 — 1 8 . 
„ 1 8 — 1 9 . 
„ 1 9 — 2 0 . 
„ 2 0 — 2 1 . 
7 7 0 
6 9 0 
8 7 0 
4 6 5 
7 7 0 








1 , 0 1 9 6 
1 , 0 2 3 7 
1 , 0 1 7 4 
1 , 0 2 0 9 
1 , 0 1 7 9 
1 , 0 1 9 2 
Stothgelb, Seb. au8 
§arnf u.SMutförierch. 
Notb,gelb. ©eb. 
au» hamf . 
©etb. ©eb. au? 
§arnf. 
Nottygelb. ©eb. 
aug §araf . 
Notf/gelb. ©eb. 
aug §arnf. 















2 , 5 2 
2 , 8 8 
2 , 8 5 
2 , 8 3 
2 , 9 2 
3 , 0 6 
0 , 2 1 1 0 
0 , 1 3 5 7 
0 , 1 1 4 8 
0 , 4 0 8 3 
0 , 0 5 2 3 
0 , 1 7 9 0 
0 , 1 9 9 4 
0 , 2 5 8 9 
0 . 3 2 1 6 
0 , 1 9 9 8 
0 , 2 3 9 4 
0 , 6 1 0 0 








1 9 , 4 0 4 
2 5 , 8 7 2 
2 4 , 4 9 5 
1 3 , 1 5 9 5 
2 2 , 4 8 4 
2 2 , 6 4 4 0 
1 , 6 2 4 7 
0 , 9 3 6 3 
0 , 5 3 3 8 
3 , 1 4 3 9 
0 , 3 6 0 8 
1 , 3 7 8 3 
1 , 3 7 5 8 
1 , 3 7 8 3 
2 , 2 1 9 0 
1 , 5 3 8 4 
1 , 6 5 2 8 
4 , 6 9 7 0 
4 , 2 0 3 5 
VIII . 
I X . 
X . 
X I . 
XI I . 
XI I I . 
X ab e 1 I [ c I I . 
I . ©ept. 2 8 — 2 9 . 4 2 8 0 -
©d)Wacr) 
[auer. 1 , 0 1 4 5 Trübe, hellgelb. Kein Kein. 0 , 7 1 8 0 0 , 0 1 4 9 — 0 , 0 1 4 0 0 , 0 2 8 1 0 , 0 9 1 9 0 , 0 4 9 4 — Kein. 3 0 , 7 3 0 4 0 , 6 3 7 3 — 0 , 5 9 9 2 1 , 2 0 2 7 3 , 9 3 2 3 1 , 9 1 4 3 — I . 
I I . ,, 2 9 — 3 0 . 3 5 5 0 ©auer. 
©cfyrt>acr/ 
fauer. 
1 , 0 1 4 2 II II II 0 . 7 7 2 8 0 , 0 1 8 0 — 0 , 0 1 2 9 0 , 0 2 4 4 0 , 0 9 0 3 0 , 0 4 2 3 — II 2 7 , 4 3 4 4 0 , 6 3 9 0 — 0 , 4 5 1 9 0 , 8 6 6 2 3 , 2 0 5 6 1 , 5 0 1 6 — I I . 
I I I . ,, 3 0 — 1 . 2 1 1 0 1 , 0 1 5 7 Notr)gelb. II II 0 , 8 2 4 8 0 , 0 2 2 4 — — 0 , 0 4 6 8 0 , 1 3 7 8 — — II 1 7 , 4 0 3 2 0 , 4 7 2 6 — — 0 , 9 8 7 4 2 , 9 0 7 6 — — I I . 
IV. Oct. 1 — 2 . 2 6 1 0 II 1 , 0 1 7 3 II II II 0 , 7 3 1 2 0 , 0 2 4 2 — 0 , 0 1 4 9 0 , 0 4 7 5 0 , 1 3 8 2 0 , 0 3 8 5 — II 1 9 , 0 8 4 3 0 , 6 3 1 6 — 0 , 3 8 8 9 0 , 2 3 9 7 3 , 6 0 7 1 1 , 0 0 4 8 — IV. 
V. 
VI. 
„ 2 — 3 . 
„ 3 - 4 . 
3 5 0 0 
3 6 0 0 
II 
II 
1 , 0 1 6 5 
1 , 0 1 7 0 
II 






0 , 7 1 0 4 
0 , 8 1 4 4 0 , 0 5 2 5 
— 
0 , 0 1 2 0 0 , 0 4 0 0 0 . 0 9 5 6 
— — II 
II 
2 4 , 8 1 4 0 
2 9 , 3 1 8 4 1 , 8 9 0 0 
— 
1 , 4 3 2 0 1 , 4 4 0 0 3 , 4 4 1 6 




„ 4 - 5 . 
„ 5 — 6 . 
2 8 5 0 
2 3 0 0 
II 
©auer. 
1 , 0 1 7 8 






0 , 0 1 3 2 
1 , 4 0 6 0 
1 , 3 5 2 0 0 , 0 4 6 4 
— 0 , 0 1 4 7 
0 , 0 2 3 3 
0 , 0 4 9 2 
0 , 0 5 1 5 
0 , 1 1 5 9 
0 , 1 1 5 6 0 , 0 4 9 9 1 , 3 8 5 8 
©puren. 
0 , 3 0 3 6 
4 0 , 0 7 1 0 
3 1 , 0 9 6 0 1 , 0 6 7 2 
— 0 , 4 1 9 4 
0 , 5 3 5 9 
1 , 4 0 2 2 
1 , 1 8 4 5 
3 , 3 0 3 1 
2 , 6 5 8 8 1 , 1 4 7 7 3 4 , 9 7 3 4 . 
VII . 
VIII . 
I X . „ 6 - 7 . 2 3 4 0 1 , 0 1 6 4 ©elbbraun ftar. Kein. 0 , 0 0 9 2 1 , 3 9 5 2 0 , 0 1 7 5 — 0 , 0 2 2 5 0 , 0 5 1 0 0 , 1 3 0 2 0 , 1 0 2 8 1 , 0 0 6 0 0 , 2 1 5 2 3 3 , 7 3 7 6 0 , 4 0 9 5 —- 0 , 5 2 6 5 1 , 1 9 3 4 3 , 0 4 6 7 2 , 4 0 5 5 2 3 , 5 3 0 4 I X . 
X. 
XI . 
„ 7 - 8 . 
„ 8 — 9 . 
2 3 0 0 




1 , 0 1 7 4 





0 , 0 1 5 2 
©puren. 
1 , 1 9 4 4 
1 , 1 8 3 8 
0 , 0 1 4 0 — 0 , 0 2 4 6 
0 , 0 2 0 8 
0 , 0 5 1 1 
0 , 0 5 0 2 
0 , 1 3 5 7 
0 , 1 2 5 0 
0 , 0 7 7 6 
0 , 0 7 8 2 
— 0 , 3 4 9 6 
©pnren. 
2 7 , 4 7 1 2 
2 4 , 8 5 9 8 
0 , 3 3 2 0 — 0 , 5 6 5 8 
0 , 4 2 8 4 
1 , 1 7 5 3 
1 , 0 5 4 2 
3 , 1 2 1 1 
2 , 6 2 5 0 
1 , 7 8 4 8 
1 , 6 4 2 2 
— X . 
X I . 
XII . „ 9 - 1 0 . 2 2 0 0 1 , 0 1 6 8 hellgelb. II n 1 , 1 0 9 6 — — — — — — — II 2 4 , 4 1 1 2 — — — — — — — X I I . 
X I I I . „ 1 0 — 1 1 . 2 4 0 0 n 1 , 0 1 6 1 II ii n 1 , 0 9 9 0 — — — — — — _ — II 2 6 , 3 7 6 0 — — — — — — — XII I . 
XIV. „ 1 1 - 1 2 . 2 0 6 0 n 1 , 0 1 5 6 n n n 0 , 7 9 3 6 0 , 0 1 5 0 — — -— — — 1 , 3 6 2 3 II 1 6 , 3 4 8 1 0 , 3 0 9 0 — — — — — 2 8 , 0 6 3 3 X I V . 
X V . „ 1 2 - 1 3 . 2 5 0 0 Neutral. 1 , 0 1 4 8 n II Kein. 0 , 8 8 7 2 • — — — — — — Kein. 2 2 , 1 8 0 0 — — — — — — — X V . 
1) § a r n fct)on ettt>a§ jerfefct. — 2) S)a§ Kreatimndjloratnf war bei biefer unb ber SSefttmmung be8 nächften Tage« mct)t fo beuttieb) tr^ftaüinifcr) alg fonft unb toMig ungefärbt. 
